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redihK demahoM étisrevinU
- arksiB- 
,seuqimonocE secneicS sed étlucaF
noitseG ed secneicS sed te elaicremmoC
seuqimonocE secneicS sed tnemetrapéD
-ﺑﺴﻜﺮة–ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺔﺟﺎﻣﻌ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮوﻋﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع:
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚدﻛﺘﻮراﻩ ﺷﻬﺎدة ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞﻣﻘﺪﻣﺔ أﻃﺮوﺣﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك و إﻗﺗﺨﺼﺺ: 
:ةاﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﺤﺖ إﺷﺮافﻟﺒﺔ:ــﺎﻟﻄاإﻋﺪاد 
ﺎﻋﲔ ﺣﻴﺎةﲰد. ﺑﻦ ﺑﻠﻌﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎدة
:ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
5102/ 4102اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ: 
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
erialupoP te euqitarcoméD enneiréglA euqilbupéR
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
euqifitneicS ehcrehceR al ed te rueirépuS tnemengiesnE’l ed erètsiniM
ﺔ ﺑﺴﻜﺮةﺴﺎ              ﺟﺎﻣﻌــرﺋﯿﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌأﻀﺮ  ـــﺎد ﻟﺨـــأ.د ﻣﺮﻏ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻣﻘﺮرا     -أ-أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺳﻤﺎﻋﯿﻦ ﺣﯿﺎة د. ﺑﻦ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻣﻤﺘﺤﻨﺎ-أ-أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺪ ﷲ    ـــــﻢ ﻋﺒـــﻏﺎﻟد. 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻣﻤﺘﺤﻨﺎ         -أ-أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺮوك   ــــــد. راﯾﺲ ﻣﺒ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔﻣﻤﺘﺤﻨﺎ    أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ    أ.د ﺑﻦ اﻟﻄﺎھﺮ ﺣﺴﯿﻦ   
ﻨﺔـــﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻣﻤﺘﺤﻨﺎ       -أ-أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﷲ ﻣﻮﻟﺤﺴﺎن   ﺔﯾد. آ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ
َﺗْﺤِﻤﻞ ْرَﺑـﱠَﻨﺎ َﻻ ﺗُـَﺆاِﺧْﺬﻧَﺎ ِإن ﻧﱠِﺴﻴَﻨﺎ َأْو َأْﺧﻄَْﺄﻧَﺎ رَﺑـﱠَﻨﺎ َوَﻻ ... ﴿
َﻨﺎَوَﻻ ُﺗَﺤﻤﱢﻠ ْرَﺑـﱠَﻨﺎَﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِإْﺻًﺮا َﻛَﻤﺎ َﺣَﻤْﻠَﺘُﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒِﻠَﻨﺎ
أَﻧَﺖ َﻣْﻮﻻَﻧَﺎ ◌َاْرَﺣْﻤَﻨﺎوَﻟَﻨﺎَﻋﻨﱠﺎ َواْﻏِﻔﺮ َْواْﻋُﻒ َﻣﺎ َﻻ ﻃَﺎَﻗَﺔ َﻟَﻨﺎ ِﺑﻪ ِ
﴾...ﻓَﺎﻧُﺼْﺮﻧَﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
-(682ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة )اﻵﻳﺔ - 
Iﺳﺒﻠﻪ، ﻟﻚ اﳊﻤﺪ رﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻨﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ، و ﻳﺴﺮت ﻟﻨﺎ
.و أﻋﻨﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻠﻪ، و ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻧﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﺧﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ اﳋﻠﻖ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ اﻟﺴﻼمو اﻟﺼﻼة 
و ﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻷﺳﺘﺎذةأﺗﻘﺪم ﲞﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي و ﺗﻘﺪﻳﺮي إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﳎﻬﻮدا ﺎ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﰐ وﻛﺬا "ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻦ ﺣﻴﺎة"
.ﻧﺼﺎﺋﺤﻬﺎ و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺎ اﻟﺴﺪﻳﺪة
ﻛﻤﺎ أوﺟﻪ ﺷﻜﺮي و ﻋﺮﻓﺎﱐ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة و أﺧﺺ 
ﻣﺴﺆوﱄ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.زﻣﻼﺋﻲ و ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻠﻤﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﱐ ﰲ ﻣﺸﻮاري اﻟﺪراﺳﻲ و اﻟﻌ
أﺳﺎﺗﺬة، ﻣﻮﻇﻔﲔ، ﻋﺎﺋﻠﺔ، أو أﺻﺪﻗﺎء.
II
ﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊأ
ﻣﻦ أﻣﺪاﱐ ﺑﺎﻟﻌﻮن و اﳌﻌﻮﻧﺔ، و ﻛﺎﻧﺎ ﱄ ﴰﻌﺎ أﺿﺎء ﱄ درﰊ،إﱃ
واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ أﻃﺎل اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ و ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﱄ،
أﻧﻮار أﺳﺮﰐ وﴰﻮﻋﻬﺎ إﱃ إﺧﻮاﱐ: ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻨﲑ، ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ، إﱃ
ﺳﻨﺪي زوﺟﻲ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﱄ، إﱃ
ﺧﺎﻟﱵ و أﺧﱵ ﳒﺎة،إﱃ
إﱃ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﺣﺮوف اﲰﻬﺎ وﺳﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻘﻠﺐ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻨﺴﻴﻢ أﺳﺮارﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳌﺎء ﲝﻨﺎن، إﻟﻴﻚ ﺟﺪﰐ ﻣﻨﺼﻮرة،
ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬﰐ اﻟﻜﺮام،إﱃ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﲏ ﺣﺮﻓﺎ،  إﱃ





اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت أدت ﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻻت و 
. و ﻗد ﻛﺎن ﻟذﻟك أﻫﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ و ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻧوات إﻋدةﻋﺑرﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻣﺎذج ﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻣن أﻫم اﻷدوات ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟوﻗت ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ااﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل 
ا اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﻓﻬﻲ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ إذ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ اﻧﻛﻣﺎﺷﺎ أو ﺗوﺳﻌﺎ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺗدﺧل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺑﺄن ﯾﻘوم ﺑدور أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم 
ﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﻗﺎ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ وأﺷﻛﺎلوزﯾﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺷﻛل ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔاﻧﺗﺷﺎر 
ﻓﺗراﺿﻲ.اﻹ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗطورات وﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟ
ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟﻬﺎز ﺷﺗراﻛﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، و اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ و أﺳس اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق. واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و اﻟذي ﯾﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي و ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎاﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ 
، ﻋرف 6891ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ. ﻓﺑﻌد أزﻣﺔ ﺳﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺑواﺳطﺔ ا
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋدة إﺻﻼﺣﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ وﺗﻣﺎﺷﯾﻪ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺑﻼد 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطراف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻧظم اﻟﺻﯾرﻓﺔ و إن ﺗﺣول
اﻟﺟزاﺋر ، أﻟزم ﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنرﻓﻊ ﻣﺑﻬدف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت وآﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف  ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق وﺳﻠم اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑدءا ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ل اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﻣن اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻣﻧظوﻣﺎت ﺷﺑﻛﺎت اﻟرﺑط اﻟواﺳﻌﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ أرﻗﻰ اﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗوﻓﯾر أﻓﺿ
أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺟﻠب اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﻌروض.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن، اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ :ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
emuséR
IV
Révolution de l'information et de la communication a conduit à l'émergence du phénomène de
la mondialisation de la banque, qui a forcé les banques à fournir des services bancaires représenté
dans plusieurs modèles de services bancaires à travers de multiples canaux électroniques. Et a été si
importante sur le plan économique, mais en même temps il a eu un impact sur les responsabilités de
la banque centrale dans la conduite de la politique monétaire, qui est l'un des outils les plus
importants utilisés par la gestion économique, qui cherche à atteindre la stabilité économique, Où la
politique monétaire est considéré comme une pierre angulaire dans la construction d'une politique
macro-économique, elle est l'un des éléments de base constituante comme ayant un impact
significatif sur l'état de l'économie nationale à la contraction au niveau macro ou d'expansion, L'Etat
intervient à travers la politique monétaire, qui est prévu dans la banque centrale, ce dernier qui
devraient jouer un rôle plus efficace dans le contrôle de la solde de trésorerie et de contrôle sur le
financement et donc le contrôle sur les banques commerciales, les institutions financières privées à
la lumière de la propagation de services bancaires électroniques et d'accroître leur utilisation comme
une forme de rôle la transition vers l'économie numérique et la valeur par défaut.
L’Algérie, comme d'autres pays qui connaissent les développements et les changements dans le
domaine économique au cours de la transition d'une économie socialiste à une économie libérale,
qui est basé sur les principes et les fondements d'une économie de marché. En particulier, le
système bancaire, qui est le principal moteur de l'activité économique, qui à son tour de contrôler le
flux de trésorerie et de contrôle sur le financement et donc de contrôle sur les banques par la
politique monétaire optimale. Après la crise de 1986, ce secteur a identifié plusieurs réformes pour
améliorer la compatibilité avec les objectifs économiques, sociaux et politiques du pays.
Et que plusieurs des systèmes bancaires dans le monde se tournent vers les systèmes bancaires
électroniques dans le traitement avec les différentes parties afin de lever le niveau de service
bancaire et obtenir un haut degré de satisfaction de la clientèle, l'Algérie engagés ces dernières
années sur le développement des services et le mécanisme d'action des banques conforme aux
échelle du développement mondial à partir de systèmes d'infrastructure, de vastes réseaux
d'interconnexion vers le bas pour les meilleurs systèmes bancaires et fournir de meilleurs services
aux clients, afin de parvenir à une forte concurrence et d'améliorer la qualité des services et attirer la
clientèle et de fournir les meilleures offres
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211.................(.........اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
311....................................اﻟﻧﻘدي(–)اﻟﺟدل اﻟﻛﯾﻧزي اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
411...........................................................اﻟﻧﻘدﯾﺔ
411..............................................................اﻟﻔرع اﻷول: اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮﯾـــــﺎتﺮس ــﻓﮭ
X
411......................ﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧمﺣﻘﯾق اﻹأوﻻ: ﺗ
511......................................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ:اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
611........................................................ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻋﺎل ﻣن اﻟﻧﻣو
611.........................................................راﺑﻌﺎ: ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
811.............................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ
811.....................................................................أوﻻ:اﻷﻫداف اﻟﻛﻣﯾﺔ
911......................................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة 
021.....................................................................ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺳﻌر اﻟﺻرف
021...............................................................ﻷﻫداف اﻷوﻟﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:ا
021.......................................................ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔأوﻻ: ﻣﺟﻣﻌﺎت اﻹ
121.................................................................ظروف ﺳوق اﻟﻧﻘدﺛﺎﻧﯾﺎ:
اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔأدوات: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
121...................................................اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
221.....................................................اﻟﻔرع اﻷول: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
221...................................................ﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻمأوﻻ: ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺳ
321..........................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
321..........................................................ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق 
421.......................................................اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
421......................................................أوﻻ: ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
521........................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﺛر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
521......................................................ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ





721.................................................اﻹﺟﺑﺎرياﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻧﻲ: اﻷدوات اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
821...................................................اﻟﻧﻘدﯾﺔ
821........................................................اﻟﻔرع اﻷول: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺄطﯾر اﻟﻘروض
821......................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘرض
921.....................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻫﺎﻣش اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب
921..........................................اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻓرض أﺳﻌﺎر ﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
921.......................................................اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: ﺗﻧظﯾم ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس: اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ 
921...........................................ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط
031.........................................اﻹﺳﺗﯾراداﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ:
031................................اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻗﯾﺎم اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻣن:
031.................................................اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻷدوات اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
031................................................................اﻟﻔرع اﻷول: اﻹﻗﻧﺎع اﻷدﺑﻲ
131..............................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة
131...........................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك
131.......................................................................اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻹﻋﻼم
اﻷﺧرىﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻋﻼﻗﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
231............................................اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
231.........................................................اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
331.............................اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ




ﻊ: اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرع اﻟراﺑ
531..................................................اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
531......................................................ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزياﻹﻗﺗراضأوﻻ: 
631.....................................................ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹﻗﺗراضﺛﺎﻧﯾﺎ: 
631..............................................................ﻣن اﻷﻓراداﻹﻗﺗراضﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻼاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
831.......................................اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرع اﻷول:
831.....................................................اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
831........................اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
931....................................أوﻻ: وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
041...................................ﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎديﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳ
041.........................................اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 
اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
141............................................................اﻟﺗوﺳﻌﻲاﻹﺗﺟﺎﻩاﻷول: اﻟﻣطﻠب
ﻧﻛﻣﺎﺷﻲ(اﻟﺗﻘﯾﯾدي )اﻹ اﻹﺗﺟﺎﻩاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
141...............................................
241.........................................ﺣﺳب ظروف اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻹﺗﺟﺎﻩاﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
341..................................................................................ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
[532- 541]اﻟﺛﺎﻟث: ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻔﺻل
541...........................................................................................ﺗﻣﻬﯾد
ﺎﻟم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﺗطورﻩاﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻣﻌ
641..............................اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ
641...........................................اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗﺑل اﻹﺳﺗﻘﻼل
741.........................................لظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل ﻗﺑل اﻹﺳﺗﻘﻼ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺧﺻﺎﺋص ﻧ
اﻟﻤﺤﺘﻮﯾـــــﺎتﺮس ــﻓﮭ
IIIX
841...................ﻣظﺎﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
841................................................0791-2691اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
841............................................ACBأوﻻ: إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري 
841...........................................DACﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺟزاﺋرياﻟﺻﻧدوقﺛﺎﻧﯾﺎ: إﻧﺷﺎء 
841...................................PENCواﻻﺣﺗﯾﺎطﻟﻠﺗوﻓﯾراﻟوطﻧﻲاﻟﺻﻧدوقإﻧﺷﺎءﺛﺎﻟﺛﺎ: 
941............(ANB)eiréglA'd elanoitaN euqnaBاﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﻲاﻟﺑﻧكراﺑﻌﺎ: 
941.............(APC)eiréglA’d erialupoP tidérCﺧﺎﻣﺳﺎ: اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋر
051..........(AEB)eiréglA'd erueirétxE euqnaBﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎدﺳﺎ:  
151.................................................5891- 1791ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ا
351................................................9891- 6891اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
351....................................................6891أوﻻ: اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
451.................................................................8891ﺳﻧﺔﻗﺎﻧونﺛﺎﻧﯾﺎ: 
551.....................-01-09إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض -اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
651..............................................................01- 09أوﻻ: ﻣﺑﺎدئ ﻗﺎﻧون 
951.............................................................01-09ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﻫداف ﻗﺎﻧون 
061.....................................................: ﺗﻌدﯾﻼت ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرضﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟراﻫﻧﺔ ﻪ ﻫﯾﻛﻠو ﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريأﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
261.......................................................( و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ4102- 0002)
261..............3102- 2002: أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻷولاﻟﻔرع 
261............................................................................اﻟوداﺋﻊأوﻻ: 
561..........................................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻘروض
661........................3102ﺳﻧﺔﻧﻬﺎﯾﺔ: ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 





271........................................اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: واﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
471............أﺛر ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣطﻠب اﻷول: 
471......................اﻟﻔرع اﻷول: أﺛر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
571...........................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
771.............................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﺛر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
871....اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺳﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري......................
081.................................: وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
181........................................................................اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺷﯾك
281................................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أواﻣر اﻟﺗﺣوﯾل
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ و اﻟﺳﻧدات 
381......................................................ﻷﻣر
و إﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
481.....................................................................................اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬﺎ
481............ﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓ
681......اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر....................
3102-0002ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 










491....اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎماﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻷﻧﺗرﻧتﺷﺑﻛﺔ أوﻻ: 
691.........................................اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺛﺎﻧﯾﺎ: 
791..............................................................: اﻟﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
891..................................................اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻘﺎط اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
102...................................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: واﻗﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
202................................................................اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
012....................................................اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.........: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
112........................................................: ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋن ﺑﻌداﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
112...........................................أوﻻ: ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
212....................................................ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻟﺟﺎن
612......................................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻠﺻﯾرﻓﺔ ﻟﻣرﺗﻛزاتاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 




812................................SEBAاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
812................................"اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻌرﯾف ﺑـ "اﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ أوﻻ: 
812...................................................................SBEAﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺧدﻣﺎت 
912......................................"اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ:أﻫداف "
912.................................3102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
022.........................................STRA: ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻛﺑﯾرة أوﻻ
222.....ICTAﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌرﯾض آﺗﻛﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
322.......................................3102اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر ﺣﻘﯾﻘﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﻤﺤﺘﻮﯾـــــﺎتﺮس ــﻓﮭ
IVX
722..............................ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرياﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
722...........................اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
722.........................................................أوﻻ: ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوازي
722.....................................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: إﯾﺟﺎد و ﺗطوﯾر اﻟﺗﺟﺎرة 
722........................................ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﻋطﺎء دﻓﻊ ﻟﻠﺣﻛم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري
722.................................................راﺑﻌﺎ: ﺑﻧﺎء اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
822.....................ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع
822................ﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺗﺣدﯾﺎت رﻗﻣﻧﺔ اﻟﺧد: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
822...........................................اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺷﺎﻛل وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
032.......................................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرة 
032...................................اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب
032.........................................................اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻠد
132.............................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
132................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
132........................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
232.......................................ﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓ
232.................................................................اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأوﻻ: اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
232.................................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
432.....................................................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: اﻟﺗﺛﺎﻟﺛﺎ
432.....................ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
532..................................................................................اﻟﻔﺻلﺧﻼﺻﺔ





ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻔرﻧﺳﻲﻛل ﻣندور: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث
832...............................................ﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
832.........................................................اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﻣﺎﻫﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
832.............................................................أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
932..............................................................ﺔاﻟﻣرﻛزﯾﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك
142....................................................: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
242.......................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
242...................................................................أوﻻ: اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي
342.........................................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺑﻧك اﻟدوﻟﺔ
342...................................ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
342.................................................راﺑﻌﺎ: آﺧر ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻺﻗراض )ﺑﻧك اﻟﺑﻧوك(
442...............اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﺋﺗﻣﺎن و ﺗوﺟﯾﻬﻪﺧﺎﻣﺳﺎ: رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
442..........................................................ﺳﺎدﺳﺎ: ﺑﻧك اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
442................................: آﻟﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
542................................................................اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
542............................................................: ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔأوﻻ
542.........................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
642......................................................اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ
642...............................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ
742........................ﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ااﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
742...............................................اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋريﻣﺎﻫﯾﺔاﻷول: اﻟﻔرع
742..................................................................أوﻻ: ﻧﺷﺄة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
742...............................................................ﺗﻌرﯾف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرﺛﺎﻧﯾﺎ:




842......................................................ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﺑﻧوكﺛﺎﻧﯾﺎ: 
842......................................................ﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔﺛﺎﻟﺛﺎ:ﻋ
942..................................................................ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرفراﺑﻌﺎ: 
942................................................ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻬﯾﻛل اﻟاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
252......................: اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔرع: 
252...........................................ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﻣﺣﺎور إدارة اأوﻻ
352.......................................أﻫم ﻗﻧوات إﺑﻼغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺛﺎﻧﯾﺎ: 
452.........................ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﻲﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي :اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
552..............................................................اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
552.................................................................أوﻻ: ﺗﻌرﯾف ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
552....................................................................ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻧﺷﺄة ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
552...............................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻬﺎم ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
652............................................................اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﻫداف ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
752...............................................ﻓرﻧﺳﺎ
852..............................: اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ وٕادارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
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ﻧﺟد أن ﻣﻌظم ﺣﯾث،ﻓﻬﻲ ﻣﺣل ﻋرض و طﻠب،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘود أداة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺣﺿر
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗد ﺳﻌت إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻧﻘدي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدﻻت 
ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ، إﻟﻰ ، ﺑداﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدة ﻣراﺣل ﻟﺗطور اﻟﻧﻘود،ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟورﻗﯾﺔ.اﻟﻧﻘود ﻏﺎﯾﺔ ظﻬور 
و اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺗﺄﺛﯾرا ﺟذرﯾﺎ ،ﺷﻬدت اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻼﺋل اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺛورة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتو ﻗد
و ذﻟك ﻣﺎ أﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﻘود ،ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲظﻬور ﺻور ﺟدﯾدة ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ،ﺗﺳوى ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﺻﻔﻘﺎتاﻟﺗﻲ
ﺗوﺳﻌﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ، ﻓﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻧﺗﺷﺎرا و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،
.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﺎرﻧﺔ و ﻣﻣﯾزات ﻣﻘﺧﺻﺎﺋصﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗد ﯾﻛون ذﻟك ، ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، دﻓﻊ ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻌﺎﻟم ﺑدون ورق ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ، ﺣﯾث ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتو ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ 
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت ﻣﺣل ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ذات اﻟرﻛﯾزة اﻟورﻗﯾﺔ.اﻟﺻﯾرﻓﺔﺳﺗﺣل وﺳﺎﺋل 
ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰﺛﯾراﻟﺗﺄﻓﻲﺗﻠﻌب اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ، وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟدور ﻋﺑر آﻟﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹدارةواﺣدة ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺗﻌدو
ﺑﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺑﻧﺎءﻓﻲﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺎدي، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑراﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰإذ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا،دﯾﺔﺎﺗﺻﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗأﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ أﻧﻬﺎ
ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼلدﻫﺎ، ﯾﻛوناﻗﺗﺻﺎﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲاﻟدوﻟﺔ ﻓﺗدﺧل .اﻧﻛﻣﺎﺷﺎ أو ﺗوﺳﻌﺎ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲﻋﻠﻰاﻟوطﻧﻲ
و اﻟﺗﺣﻛم اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲﻩدور اﻟذي ﯾﺗﻣﺛلﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣرﻛزي،اﻟﺑﻧكﻓﻲاﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻣن أﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر دراﺳﺎت ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ ظل اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺑذﻟك إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.ﻓﯾﻪ
.ﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎﻗﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و اﻟﺳﻠطﺎت ا
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺳﺗﺟداتﻣﻊﻟﻠﺗﻌﺎﯾشﻣﻧﻬﺎﺑدﻻﺿرورةأﺻﺑﺢاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻌﻣلﻓﻲاﻻﺗﺟﺎﻩﻫذاﺗﺑﻧﻲإن




ﻓﻲ ظل ذﻟك أدرﻛت ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻏﯾرﻧﺷطﺔ اﻷﻓﺿﺎءإﻟﻰﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﻟﻠﺑﻧوكاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻷﻧﺷطﺔﻗوﻗﻌﺔﻣناﻟﺧروج
اﻟﺻﯾرﻓﺔأﻧظﻣﺔو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة ﺗﺣدﯾث ،اﻟﺟزاﺋر ﺿرورة اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻠك اﻟﺗطورات
ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل و أﯾﺿﺎ ﺗاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔﻌﺎﻧﻲ ﻓﻘط ﻣن ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق و إدﺧﺎل وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻘدﻣــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
ب
إﻻ ﻗﻠﯾﻼ ﻣﻌطﯾﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ، و ﺧﻠص ﻫذا اﻹدراك اﻟﺣدﯾﺛﺔﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ﯾرﻓض اﻟﺗﻌﺎﻣل 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑذﻟك اﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ،ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﺗﻲ ﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻔﻛري اﻟﻣﺗداﺧل و أﻣﺎم اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺑرز ﻣﻼﻣﺢ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث و 
ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟدراﺳﺔ:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ.II
ﺑﻣﺎ أن دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر واﺣدا ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ و أﻛﺛرﻫﺎ ﻣﺛﺎرة ﻟﻠﻧﻘﺎش ﺣول دورﻫﺎ 
ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔن ﻣوﺿوع أو ،اﻟﺳﻠطﺎتﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻣﻬﺎ 
اﻟﻣطروﺣﺔ:ن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺈرﺗﻘﺎء إﻟﯾﻪ ﻓو اﻟذي أدرﻛت اﻟﺟزاﺋر ﻟزوم اﻹ،ﺔاﻟﺣدﯾﺛ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر و ﻓرﻧﺳﺎ ؟اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛﯾف ﺗؤﺛر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺗم وﺿﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؟و ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎ ﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻﯾرﻓﺔ .1
ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص؟ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔﻫل ﺗطﻠب ظﻬور .2
ﻣﺎﻫﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ؟ .3
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ؟اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔإؤدي ﻫل ﯾ.4
؟روﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرﻓﺔ ﯾﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت اﻟﺻاﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﺛﺎر.5
؟اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘودﻟﻣرﻛزي ﻣﻊ إدارة أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧك ا.6
؟و ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻛل ﻣن ﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔﺎق اﻋﺗﻣﺎد ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل آﻓ.7
؟اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺑﻧﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﻟﻰأﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺑرزﻓﯾﻣﺎ .8
:ﺳﺔاﻟدراﻓرﺿﯾﺎت.III
ﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻧﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إ
اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ إدﺧﺎلﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ .1
ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ًﻣن اﻟﻣؤﻛد ﯾﺗطﻠب ﺗﻧظﯾﻣﺎ ً، ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺻرﻓﻲإن ظﻬور ﺧدﻣﺎت .2
ذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.، ﻛﺎﻟأﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻣزاﯾﺎﻫﺎ و ﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطرﻫﺎ
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﻧوات ﻟﺗدﺧل و اﻟﺗﻲ ،أدوات ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹﺗﺗﻣﺛل .3
.أو ﻏﯾرﻫﺎﻛﯾﻔﯾﺔوﻛﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷدواتء ﻛﺎﻧتﺳواﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺳﺗﻠزم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺻﯾرﻓﺔااﺳﺗﺧدام ﻣن أﺟل .4
.ﻋﻠﻰ أدوات ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔرﻗﺎﺑﯾﺔ و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔإﺟراءاتﻋدة اﻟﻣرﻛزي وﺿﻊ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻘدﻣــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
ج
،اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إﺻدارﻩ ﻟﻠﻧﻘدﻠص دورﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺳﺗﺧدام إاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ .5
.د دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔوﻟﻛن ﻟن ﯾﻬد
ﻣن وﺟود ﺿواﺑط ﻹﺻدار اﻟﻧﻘود ﻻﺑد ،اﻟﻧﻘدﯾﺔﻪﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .6
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾﺻﻌب ﻣﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬﺎو ﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟاﻟﺟزاﺋرﻧظرا ﻟﻣﺣدودﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت.7
ﻓﺗﺣدﯾث اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣدﯾث اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻌﻣﯾل ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ أﺑرزت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧباﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور اﻟﺟزاﺋري
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎلﻟﺗطوراتاﻟﻔرﻧﺳﻲ 
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﺻﯾرﻓﺔ إن.8
ﯾﻌﺗﺑر أﻫم ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲو اﻟذي ﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ طﺑﻘﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر،ﻣن أﺑرزﻫﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋررﻗﻣﻧﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔأﺳﺑﺎب 
ب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع:أﺳﺑﺎ.VI
:أﻫﻣﻬﺎإن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺗﺞ ﻋن اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.اﻟﺗﺧﺻصﺻﻣﯾم ﻛوﻧﻪ ﻣوﺿوع ﺿﻣن
.ﺧﺻوًﺻﺎو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻣﺎ ﺟد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻛلاﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻗﻊ أﻣﻠﺗﻪ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟظروف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛون اﻟﻧﻘود 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ، ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب دراﺳﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل أدق، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات 
ﺔ.   و ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ و ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘود و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﻘص
ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻊ أﺧذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛوﺟﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.ﺎﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫاﻟﺟزاﺋراﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 
:اﻟدراﺳﺔأﻫﻣﯾﺔ .V
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ:
. ﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑﺎﻟوﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى واﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت.
إﺑرازاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
.وﺋﻬﺎﻣزاﯾﺎﻫﺎ و ﻣﺳﺎ
.ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔو ﻓرﻧﺳﺎ أﻣﺎم ﺷﯾوع اﻟﺗداولﻣن اﻟﺟزاﺋرﻛل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣوﺿوع ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و 




إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:ﺗرﻣﻲ ﻫذا اﻟدراﺳﺔ 
.و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﺻﯾرﻓﺔو واﺿﺢﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق
و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراج أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ و اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺋرﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزا
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾن
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻧﻘود 
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻓرص اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟم و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي.ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺻد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔ دراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن 
ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻌراﻗﯾل و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺳن 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.اﻹﺟراءات
ف اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ أداﺋﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻋﺗإﺑراز
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:.IIV
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘد اﻫﺗم ﺑﻪ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و اﻟدارﺳﯾن و ﻫذا ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺎت ﻣﺻرﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣن ﺑﯾن 
ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﻧذﻛر:
اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺟزاﺋري و اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗطﺎر ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف، ﺑﻌﻧوان: .1
ﺛﻼﺛﺔ ، اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎءت ﺿﻣن 2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 20ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
ﻼد ﯾﺣول اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﯾد )ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ، ﺑﻌض آﺛﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل، ﻛﯾف ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣﺣﺎور، اﻷول 
ﻓﯾﻪ ، و اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎول اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﻌرض ﻓﯾﻪ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ د،..(، اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻗﺗﺻﺎد ﺟدﯾ
. و ﻗد أﻛدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻋﻣل اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ.و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﺿﻣن ﻋﺑﺎرة ﻋن ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل ﻣﺗري، ﺑﻌﻧوان: .2
أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت 
اﻷول ﻣﻧﻬﺎ أظﻬر ﻣﺣﺎور، ﺛﻼﺛﺔ. اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ2002ﯾروت، ورات اﻟﺣﻘوق اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺑاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷ
أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾم ﻓﯾﻪاﺳﺗﻌرض)ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، ،...(، أﻣﺎ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ أﻫمإﻟﻰو اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺗطرق ﻓﯾﻪ ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر و ﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ
، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻌﻧوان: اﻟﺑﺷري ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، .3
ﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﻗ، و ﻗد8002ﻣن ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑر52و42ﯾوﻣﻲ و ذﻟكﺑﺗﻠﻣﺳﺎناﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻘدﻣــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
ه
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺄﻋطﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات و اﻟﻣﻌطﯾﺎت إﻟﻰﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗطرق ﻓﻲ دراﺳ
ﺑﺗطور أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔاﻟﻘدرةوزﯾﺎدةاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﺗطوﯾروﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺗﺣرﯾرﺑﻌﻧوان:،ﺑرﯾشاﻟﻘﺎدرﻋﺑد.4
ﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎددﻛﺗوراﻩﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟأطروﺣﺔﺗﻣﺛل اﻟدراﺳﺔ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻠﺑﻧوك
ﺣﯾث . 5002،اﻟﺟزاﺋرﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﺎﻟﯾﺔﻧﻘود و 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻛل ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري دراﺳﺔ إﻟﻰﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ
ﺗﺣدﯾث و ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻧﺎول اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دراﺳﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك.
اﻻﻗﺗﺻﺎدي "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﻌﻧوان: ،ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر.5
و ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدﻛﺗوراﻩ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟأطروﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋﺑﺎرة ﻋن 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري و اﻟﻣﺗﻣﺛل إﻟﻰ. و ﻗد ﺗطرق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ 8002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑ
إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔو اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ...، أدواﺗﻬﺎاﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﯾﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻘد ﺗﻌرض ﻓﯾﻪ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋر.
، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ﺑﻌﻧوان: درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود،.6
ﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻌﻠوم ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩاﻟدراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
ذي ﯾﺷﻣل و ﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟ، 6002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑ
ﻓﻬم إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺟزء ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳ
ﻫﻲ ﺳﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻘد ﺗﻌرض ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻣﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ.
ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،و آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺑﻌﻧوان:ﻣﺣﻣد ﺳﻌدو اﻟﺟرف، .7
و ﻗد ﻗﺳﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ، 4002ﺳﻧﺔﺟوﯾﻠﯾﺔ41و 21ﯾوﻣﻲ: ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﺑﺎﻷردن 
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺷﻣل أﻣﺎ، أﻧواﻋﻬﺎو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧﻘود إﻟﻰاﻷولﻗﺳﻣﯾن ﻓﺗﻌرﺿت ﻓﻲ اﻟﻘﺳم إﻟﻰدراﺳﺗﻬﺎ 
إدارةﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزي، و ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻷﺧﯾر أظﻬرت ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود اﻟﻧظريﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺑﻌﻧوان:ﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻔﻌﻲ،.8
41و 21ﯾوﻣﻲ:اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻓﻲ اﻷردن و ذﻟكﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون وﻗور ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺣﺎور، ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻧﻘود أرﺑﻌﺔدراﺳﺗﻪ ﺷﻣﻠت، و ﻗد 4002ﻣن ﺳﻧﺔ ﺟوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺟﺎﻧب إﻟﻰﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗطرق ﻓﯾﻪ و ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ و أﻧواﻋﻬﺎ...، أﻣﺎ اﻟﻧﺷﺄﺗﻬﺎو اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد أﻣﺎ ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ و أدواﺗﻬﺎ، إﺑرازاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻘدﻣــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
و
ﺗوﺻل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ اﻟذي أﺧﯾرااﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و إدارةدور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إﻟﻰﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﻪ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.ارةإداﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرإﻟﻰاﻟﺑﺣث 
:اﻟدراﺳﺔﻣﻧﻬﺞ .IIIV
ﻺﺟﺎﺑﺔﻟوﻟﻘد اﻗﺗﺿت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﻌدة ﻣﻧﺎج ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣن أﺟل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
:و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻔرﺿﯾﺎتﺻﺣﺔاﺧﺗﺑﺎرواﻟﻣطروﺣﺔاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و اﻟﻣراﺣلاﻟﻣﺣطﺎتو ذﻟك ﻻﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺑﻌض : اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ و 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛل ﻣن ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوﺻف اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟذي :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻧظﺎم 
و ذﻟك ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و اﻟراﺑﻊاﻷول و اﻟﺛﺎﻟث و ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﺳﺗﻌﻣلو اﻟذي :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
اﻟﻣﻌطﯾﺎت.
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻟراﺑﻊﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل :اﻟﻣﻘﺎرناﻟﻣﻧﻬﺞ 
.وﺟود ﺻﯾرﻓﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل 
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ:.XI
ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدود ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، ﺛم اﺳﺗﺷﻬدﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ 
ل ﺟرﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ )دو ﻟﺗﺗﻌرﺿﻧﺎث ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾﺑ
ﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗطرﻗﻧﺎ ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ (...اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،
اﻟﺻﯾرﻓﺔ ، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻫﺗﻣﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.ﻓرﻧﺳﺎ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺑوادر ظﻬور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﻧذ أﻣﺎ
ﻛﺗروﻧﻲاﻹﻟاﻟﺷﻛلإﻟﻰاﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث و وﺻول اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰﻣرورا ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ، وﺻوﻻ 
.2102ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰو اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﺣدث إﻟﻰاﻟذي ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻵن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
:اﻟدراﺳﺔﻣﺣﺗوﯾﺎت .X
ﻓﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ، وﻓق ﺧطﺔ ﺗﺣوي أرﺑﻌﺔ ﻓﺻولاﻟدراﺳﺔﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣوﺿوع ﻷﻣﻣﯾﺔﻧظرا 
ﺧﺻﺻﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث:اﻟﺛﺎﻟث و اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل، أﻣﺎ اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺗﻌرﺿﻧﺎو اﻟذي اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣولﻌﻧوانﺑﻫذا اﻟﻔﺻل ﺟﺎء:اﻷولاﻟﻔﺻل
ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻛرة رﻗﻣﻧﺔ ﻣن اﺟل و ﻫذا ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﺧدﻣﺔ اوﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻘدﻣــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
ز
ﻣﻧﺎﻓذإﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻋواﻣل ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ.و أﻫم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺻﺎﺋص اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺧإﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و ، ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺣﺗﻰ و اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و واﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمإﻟﻰو أﻧواﻋﻬﺎ، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﻘواﻧﯾن و و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺻﯾرﻓﺔ أﻫمإﻟﻰأﺧﯾرا 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ إﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ، و اﻟذي ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺣت ﻋﻧوان اﻹطﺎر اﻟﻧظري : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗدﺧل ﺑواﺳطأﻫم أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔو ﺗطورﻫﺎ، 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل أﯾﺿﺎﺗوﺳﻌﯾﺔ، و ﺗﻌرﺿﻧﺎ أوﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﺳواء ﺑﻬدف ﺳﯾﺎﺳﺔ ا
ﺎﺳﺔ و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ.ﯾأﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺳإﻟﻰﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و اﻷﺧرى و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓ
ﻟك و ذأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذا اﻟﻔﺻل و اﻟذي ﻛﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﺿﺣﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﺻورةﻹﻋطﺎءﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ 
اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﺗطورﻩ، و اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻷﻫمو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق 
ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ دﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻗﻊ اﻟﺧﻓﯾﻪ إﻟﻰ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻪاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، 2102-002اﻟﺟزاﺋر
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل و اﻟﻣﻌﻧون ﺑ:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ دور اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾرإﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ اﺋر و ﻓرﻧﺳﺎ، ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت ﺔ و ﯾﺎﺳاﻟﺳﻫذﻩ إدارةدراﺳﺔ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ لاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼإدارة
ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑواﻗﻊﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﺻورة ﻋن ﺑﺑﺈﻋطﺎءﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺧدﻣﺎتﺳﯾرورة ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق إﺑرازﺛم اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻣن 
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن.ﻛﻠﺗﺎ و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ:.IX
ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ إﺑﺎن إﻋداد ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻧذﻛر:
، اﻟﺗـﻲ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻫﺎ ﺗـذﻛر ﻛﻌﻧﺻـر ﺻـﻐﯾر ﻓـﻲ اﻟﻣراﺟـﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔاﻟﺻـﯾرﻓﺔﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧ- 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣوﺿوع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول 
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ - 
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ.- 
اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﺣﻮل اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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ﺗﻣﻬﯾد
ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﺗوﺳﻌﺎ و ﺗطورا ﻣذﻫﻼ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻻﺗﺻﺎﻻت، و ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻫذا 
ﺷطﺔ و اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻋﻬﺎ، و ﻷﻧاﻟﺳوق، و ﻗد أﺧذت ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎ
.ﺷطﺔﻷﻧﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﻧﺻرا ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻠﺗﻘدم و اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺗﻠك اأﺧذت ﻫذ
ﻣن أﺑرز اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗطﺎع اﻟﻣﺻﺎرفو رﺑ
اﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت و ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗطورة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة أو ﺷﻛﻠت ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻧذ 
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣؤﺷراتأﻫمﺄﺣدﻛو ﻫذا ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻫذا اﻟﻘطﺎعاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت و ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم.اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت و 
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، إذا ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻧظرا إﻟﯾﻬﺎوﺻﻠت 
ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻧوﻋﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻣدى ﻛﻔﺎءة و ﻧﺟﺎﻋﺔﻷيﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘدم و اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧوك اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔﺷﻬدت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﺗﺟﻬت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎتاﺧر أو ﻔﻲ ، ﻓاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣنﺑﺈﺟراء
و ﻛﺗطوﯾر ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋدة ﻛﺑدﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟدﻓﻊ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑوﺳﺎﺋلإﺳﺗﺧدامإﻟﻰ
ﺗﺗماﻣر اﻟدﻓﻊ و اﻟﺗﺣوﯾﻼت و طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ أو اﻟﺷﯾﻛﺎت و ﺗداولاﻟﺧﻔض ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻫﻣﻬﺎأﻫداف ﻛﺎن 
اﻣر اﻟدﻓﻊ.أو ﯾﻛﺎت و اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ اﻟﺷإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل إﺳﺗﺧداماﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد 
ﻧﺷﺄةإﻟﻰﺎﻟﺗﻌرض ﻛ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ أﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل لﺎو ﺳﻧﺗﻧو 
إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو ، ﻗﻧواﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
.اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺣدودﻫﺎو اﺑرز ﻣﺧﺎطرﻫﺎ
ﻣﺑﺎﺣث:أرﺑﻌﺔﻘﻊ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﯾﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔل: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ و اﻟﻣﺑﺣث اﻷ
ﺎو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن طرﯾﻘﻬاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: 
ﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: 
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ل: واﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
اﻟﻣﺻﺎرف دﺧولإﻟﻰاﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت أﻫمﯾﻌﺗﺑر ﻣن و رﻗﻣﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرة ﺗطورإن
ﺧدﻣﺔ إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﺗطور اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﻋﺻرﻧﺔ 
ﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺗﺣول اﻟﻧﻘود ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﯾﺎرا ﻏﯾر ﻣرﺋﻲ ﻣن ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.ﻧﺗرﻧتﻻﻟﺷﺑﻛﺔ ااﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء أوﻋﻠﻰ ﻗرص ﺻﻠب ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر أواﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ 
اﻟﺻﯾرﻓﺔﻧﻰ ﻣﻌاﻟدﻻﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣﻔﻬوم و أﻫمﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﺑراز ﺳﻧﺣﺎولاﻹطﺎرو ﺿﻣن ﻫذا 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ.إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎاﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ أﻫم، و ﺣدﯾﺛﺔﻛﺧدﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو اﻟﺧدﻣﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔل: واﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻣن ﻛلﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻓﻬم و ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﻧﺣﺎولاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن أﺟل ﻓﻬم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧدﻣ
اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔل: واﻟﻔرع اﻷ 
ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة وﻣﺗطورة، و ذﻟك ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و أﻫم إﻟﻰاﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزءﺳﻧﺣﺎولرﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺷﻛﺎﻟﻬم، و 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺎﺋﺻﻬﺎ، و ذﻟك ﻛﻣدﺧل ﻟﻔﻬم اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺧﺻ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻻ: أو 
ﺗﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺟوﻫرﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس، ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﯾﻠﻪ ﺑﻐﯾﺔ إﺷﺑﺎﻷﻧﻣﺟﻣوﻋﺔ اأوأﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎط 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 1و ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ أي اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ.ﺞ ﻣﺎدي و ﻗد ﻻ ﯾﻛون،ﺗو رﻏﺑﺎﺗﻪ، و ﻗد ﯾﻛون إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣﻧ
اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ(، وﻏﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻧﻔﻌﻲﻣﺟﻣوﻋﺔﻫﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل دﻻﻻﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أواد اﻟﻣدرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓر ،اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ(
ﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺻدرا ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻣﺻدرا ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و
وﯾﺗﺻف ﻣﺿﻣون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﻐﻠب اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر 2اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،
3.اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
dna selpicnirp ot ediug lanoitanretni na :gnitekraM secivreS laicnaniF ,etiaW legiN & wennE enitsirhC - 1
.35.P ,7002 ,nnamenieH-htrowretuB ,notsoB ,ecitcarp
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1ﯾﻣﻛن إظﻬﺎر ارﺗﺑﺎط اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎدي ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و
ﺗرﺗﺑط ﺳرﻋﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﺧدﻣﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾﻬﺎ ﺑﻣدى ﺗطور اﻷﺟﻬزة و اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك.-أ
اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺳﺣب ﻧﻘودﻩ ﻣﻧﻪ.إﻟﻰﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد -ب
ﺔ ﻣﺳﺎﻋدة و ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺳﺣب و اﻹﯾداع.ﺳﻠﻌﺈﺳﺗﺧداماﻹﯾداع ﯾرﺗﺑط ﺑأوإن ﻣﻠﺊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺳﺣب -ت
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺛﻼث زواﯾﺎ ﻫﻲ:إﻟﻰﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻣﻣﺎ ﺳﺑقو 
ﺑﺎﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯾﻘف وراء طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﺑﺎﺷرةاﻟذي ﯾرﺗﺑط اﻟﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﺟوﻫر اﻟﺧدﻣﺔ
2طﻠﺑﻪ ﻟﻠﺧدﻣﺔ.اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻌﻣﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن وراءاﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أي
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ واﻟﺳﻣﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺛل ﯾاﻟذياﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻬو :اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ﻓﺈن ل ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻧﻔﺳﻪ. و اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻧﻔﻌﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺧدﻣﺔ، وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺑﻌد اﻷ
ﻣﺳﺗوى ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﯾل و إدراﻛﺎ ﺗﻪ. و إن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة إﻟﻰﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺟودﺗﻬﺎ وﯾرﻗﻰ ﺑ
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺑﯾﻌﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون 
ﻟﻠﺑﻌد اﻟﻣﻧﻔﻌﻲ اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ 
اﻟﺑﻌد ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ورﺑطﻪ ﺑﻧظﺎم ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﻛﻣدﺧل ﻹﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺷراﺋﻬﺎ، إﺑراز 
ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺗروﯾﺞ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺑراز ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗروﯾﺞ،ﻟﻪ
3ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟودﺗﻬﺎ. 
ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ و أوﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻣوﺳﺔ أياﻟﻣدﻋم اﻟﺑﻌد: و ﻫو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺷراء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون داﻋﻣﺔ و ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، و 
ﻣﺛﺎل ذﻟك طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرف ﻣﻊ طﺎﻟب اﻟﻘرض ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻛﺷوﻓﺎت ﺷﻬرﯾﺔ 
ﺔ و واﺿﺣﺔ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺳﺎؤﻻت طﺎﻟب اﻟﻘرض،...... و ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻧظم، ﻣﻔﻬوﻣ
4ﺣﯾث ﺗﻣﺛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾق ﺣﻠول ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻌﻣﯾل.
و ﯾﻣﻛن ذﻛر ﺑﻌض ، أﺧرإﻟﻰاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف و ﺗﺗﻧوع ﻣن ﻣﺻرف أنإﻟﻰاﻹﺷﺎرةﺟدر و ﺗ
، ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﻧواﻋﻬﺎﻛوداﺋﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣوال: ﺗﺳﻠﯾم ﺔت اﻟﻣﺻرﻓﯾاﻟﺧدﻣﺎ
5ﺑدون، ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧدوق.....أوﺳواء ﺑﺿﻣﺎن اﻷﻣوال، ﻣﻧﺢ دﻓﺎﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت، ﺗﺳﻠﯾف اﻷﺧرى
.95، ص.5002، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻛﻣﻲ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻲﺎن ﯾوﺳف، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ و ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣ-1
.62، ص.1002، داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻋّﻣﺎن،،  ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔﻣﻌﻼ، ﻧﺎﺟﻲ-2
3
ورﻗﺔ ﻣﻘدم، ﻧﻘراضﻹ وﻧﻲ  واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻷردﻧﯾﺔ "إن اﻟﻣﺻﺎرف دﯾﻧﺎﺻورات ﺗواﺟﻪ ااﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗر ﺷﺎﻛر ﺗرﻛﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل، - 
.7،  ص.7002/70/5-4، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﯾوﻣﻲ: إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ ر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣ
.74، ص.1002، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد-4
.8ﺷﺎﻛر ﺗرﻛﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. -5
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: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫو و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻛﺧدﻣﺔ، ﻫو ﻣﺗﻌﻠقاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗﺗﻣﯾز 
، و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺟد:ﻣﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻛون أن: ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﻌددﻫﺎ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌدد و ﺗﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ- 
ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﺛل ة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ و اﻟر ﻣﺟﺑ
1.اﻷﺧرىﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧو اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
: طﺑﻌﺎ ﻛﻛل اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ- 
ﯾﻠﻣس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ.أنﻟﻠﺷﺧص 
ﻫﻧﺎك أنأيو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ، إﻧﺗﺎﺟﻬﺎاﻟﻔﺻل ﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌدم و اﻟﺗوزﯾﻊاﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ - 
ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.
ﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻷﻧﻠب اﺗﺗطاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفواﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ ظروف اﻟﺻﯾرﻓﺔ :أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎتإﺳﺗﺧدام- 
أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ. وﯾﺗﻛﺎﻣل ذﻟك ﻣﻊ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر ﻟﺧﻠق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎرف إﺳﺗﺧدام
ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ.
ﻲ وﻫذا ﻣﻬم ﻟﯾس ﻓ،وﻟﯾﺎت ﻷي ﻣﺻرف ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وداﺋﻊ وﻣﻛﺎﺳب زﺑﺎﺋﻧﻪؤ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﯾﺔ:اﻹﺋﺗﻣﺎﻧوﻟﯾﺔ ؤ اﻟﻣﺳ- 
اﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرفﯾﺛﯾر ﻫذا اﻷﻣر واﺟب ﻣن واﺟﺑﺎتوى، ﻓﻘط ﺑل ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧر اﻟﻣﺻﺎرف
ﻲﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك وﯾﻣﺗد ﻫذا اﻟواﺟب ﻟﯾﻐطواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم اﻟزﺑونﻓﻲ اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
2ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟزﺑون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك .إﻟﻰﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﺗرة ﺗﻌﺎﻣل اﻟزﺑون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﺑل ﯾﻣﺗد 
ﺎﺟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ أي أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ُﺗﺳﺗﻬﻠك أﺛﻧﺎء إﻧﺗ:ﺻﻌوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة- 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺿﺑط اﻟﺟودة، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻧوﻋﯾﺔ وﺧدﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﺗﺗم 
3ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺑﺄرﻗﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻟﻛﻲ ﺗﺟذب ﻫذا اﻟﻌﻣﯾل ﻣرة أﺧرى ﻟﻬذا اﻟﻣﺻرف.
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎرة ﺟدا، ﻛﺑﯾر أﻫﻣﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﯾﺔ: ﺗﻛﺗﺳﻲ ﻫذﻩ ﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲﻧﻹا- 
ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻧﺎﻓﻌﺔ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣﺗﻰ أنﻬﺎ و اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ، و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣاﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن ﻣﻘدإﻟﻰ
، و اﻟﻣرﺗﻘﺑﯾنأوﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺳواء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن إﻟﻰﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول أنﺗﺣﻘق اﻟﺑﻧوك اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺷود، ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن أإﻟﻰا ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔروع ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫذ
ﺣﺗﻰ أواﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻬم، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟوطﻧﻲ 
4ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ.
.15، ص.1002أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -1
3102/40/01 /9042/sgolb/moc.zixob.www//:ptth - 2
3102/40/01 6116=t?php.daerhtwohs/murof/moc.sgesi//:ptth - 3
.94ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
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ﻓﻠﻛﻲ ﺗﻌرف ﻟدى اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾق اﻟﻔردي:اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳو - 
اﻟﻣﺻرف أن ﯾوﺟد طرﯾﻘﻪ ﻟﻛﻲ ﯾوﺻل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧدﻣﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ أداﺋﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺟراء ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ 
1.اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وذﻟك ﻟﺟﻠب ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺷراء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻗﺗﻧﺎء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
2ﺋﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ.: ﺣﯾث ﺗﺷﻬد داﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟطﻠب- 
أنﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ، و أواﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ أن: و ﺗﻌﻧﻲ ﻫوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔإﻟﻰاﻻﻓﺗﻘﺎر - 
ﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراأواﻟﻔرع اﻟذي ﺳﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ، ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ أواﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻠﻣﺻرف 
ﻫوﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن طرﯾق إرﺳﺎءإﻟﻰاﻟﻣﺻرف ﺳﯾﺳﻌﻰ ﻓﺈن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ذﻟك اﻟﻣﺻرف، و ﻋﻠﯾﻪ أو
اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣدة أﺣﯾﺎﻧﺎو ،ﯾﺔﻼﻧاﻹﻋاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﻗﻌﻪ، ﺳﻣﻌﺗﻪ، ﻛﻔﺎءة ﻣوظﻔﯾﻪ، زﯾﺎدة اﻟﺟﻬود 
3.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء
و ﺗوزﯾﻌﻬﺎ.إﻧﺗﺎﺟﻬﺎاﻟﻔﺻل ﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ: ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌدم اﻟﺗوزﯾﻊو اﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ- 
ن اﻟﻣﺧﺎطر : ﺣﯾث ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة وﺟود ﺗوازن ﺑﯾن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺑﯾاﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧﻣو و اﻟﻣﺧﺎطر- 
4ﺗﻧﺟم ﻋن ذﻟك.أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﺎﺋل و اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔدﻣﺔ إن ظﻬور ﻋﺻر اﻟﺧ
، اﻟﺗﻲ أﻋطت دﻓﻌﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻟﻠﺗﻣرﻛز أﻛﺛر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺎت 
اﻟﻌﻣﻼء و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻬم ﺧدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ وﻓرت ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺎ و ﻗدرات ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟوﺻول 
.أﺣﯾﺎﻧﺎو ﺗﻔوق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم إدراﻛﺎﺗﻬمﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬم و ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﺟودة ﺗﺗﻧﺎﺳب و 
ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل و ﺑﺄﻧﻬﺎ "1002ﺳﻧﺔ nomel dna tsuRﻛل ﻣنﻋرﻓﻬﺎ و ﻟﻘد 
ﺔ . و ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﻧﺗرﻧتﻣﺛل اﻻإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺷﺑﻛﺎت 
ﻋﻠﻰ ﺟودة ﺗﻣد ﻧﺟﺎﺣﻬمﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﻣﻣن ﯾﻌأﯾﺿﺎإﻧﻣﺎاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، و 
ﻓﻘط ﺑل و ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣزودي اﻟﺧدﻣﺎت إطﺎرﻩواﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت. و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈنﻫذﻩ 
5ﻌﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ".ﻠﻣوﺟﻪ ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟ
.461ص.، 9991،  ﻣﺻر،اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﺎتاﻟﺧدﺗﺳوﯾق، ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد-1
.92.P ,4002 ,donud ,siraP ,noitide eme4 ,euqnaB al ed seigetarts te gnitekraM ,cirE euqramaL & regnilloZ euqinoM - 2
.84أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
.92.P ,tiC.pO,cirE euqramaL & regnilloZ euqinoM - 4
، ص.4002، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، -5
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اﻟﺷﻛل إﻟﻰﺗﻲ ﺗﻐﯾرت ﺟذرﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺄﻧﻬﺎ "3002ﺳﻧﺔ sotnaSﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎ و اﻧﺗﺷﺎرا، ﻧﺗرﻧتاﻟرﻗﻣﻲ، و ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻻ
1".إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻪ و ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت وظﺎﺋفﯾﻘدم ﻧﺗرﻧتذﻟك اﻻ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 3002ﺳﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺔ واﻓﻘد ﻋرﻓnelliM dna llnaB ,eleiW ,nedrowwIأﻣﺎ 
ﺗﺷﻛل ﺑﻌض اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت، ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل و اﻟﺗﻲ، ﻧﺗرﻧتﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻ"اﻟ
ﻫﻲ ﻟﺣظﺔ ﻧﺗرﻧتﻻﻟﺧدﻣﺔ ﻗد ﺗﻐﯾرت ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣواﻗﻊ اام ﯾطرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻔﻘودة و طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﺑﯾن ةاﻟﻣﺑﺎﺷر 
2اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟزﺑون".
، ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء، اﻧﺗرﻧتﻛﺧدﻣﺎت: ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﺗﻣرﻛز ﻣﺣﺗوى، ﻗﺎﻋدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن اﻵراء ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟدﻋم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت إﺟراءاتﻣﻊ ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬﺎﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻛن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت أنﯾﻔﺳر ﻣﻣﺎ 
إن ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل، ﺑﻬدف ﺗﻘوﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ. و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗ
رﻏﺑﺎﺗﻬم، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﻧواع إﺷﺑﺎعﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌرض اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، ﺗطوﯾر اﻟﺗروﯾﺞ، اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔﻔﺎﻋﻼت ﯾﻠﻲ: ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، اﻟﺗﺑﻌض ﻣﺎأواﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.أوﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت 
و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻛﯾف ﻟﻸﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنﻟدت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺧدﻣﺔ 
3ﻟﻠﻌﻣﻼء.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓﯾر ﻧظم ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗرﻧتﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺣﯾط اﻻ
طورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦو ﺗاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻬدت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺑﺳﺑب 
ﻓﺈن  اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻧت ﺟوﻫرﯾﺔ وأﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث أن ﻧﺗرﻧتاﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻧﺗﺷﺎر اﻻ
اﻷﺳﺎس ﻧﺗرﻧتوﻟﯾﺳت أداة ﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑل ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﯾﺳت أداة ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل أداة إﻋﻼﻧﯾﺔ،ﻧﺗرﻧتاﻻ
و إن اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل دﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت 4ﻟﺷﻛل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻹﯾﺻﺎل اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬم، و ﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض 
اﻟﺧدﻣﺎت إﺳﺗﺧداماﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ وﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣﺳﯾن 
5اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ل: ﻧﺷﺄة واﻟﻔرع اﻷ 
ل ﺄو ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋرﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﻛوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻟﻘد ﻣرت 
ل ﻣﺎ ظﻬر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘود أو ﺟﺗﻣﻌﺎت و ﻋدد ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم، ﻓﻘد ﻛﺎن وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ و اﻟﺗﻲ ﺗطورت أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺑﺗطور اﻟﻣ
اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدن وﺳﯾطﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت، و ﻗد اﻹﻧﺳﺎنﺛم وﺟد اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﺧﺗﻔﺎء ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ.
و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ،اﻟﻣﺳﻛوﻛﺎتإﺳﺗﺧدامإﻟﻰاﻹﻧﺳﺎنﻓرﺿت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﻓﺎء، ﺛم اﻫﺗدى 
ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ﻣﺣددة اﻟوزن ﺑدﻗﺔ، و ﻟﻬﺎ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن و ﯾﺣدد ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ و اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻗطﻊ 
ﯾﺑﺣث ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎنﺑﻌدﻫﺎ ظﻬرت اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﻓﺎء و ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل، و ﺑظﻬورﻫﺎ ﺑدأ و1،ﻟﻬﺎ
و 2،دﯾإﻟﻰﻣن ﯾد و ﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧرﻧﻹﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ و اﻟﺿﯾﺎع و أﯾﺿﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
إﻻ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ أﻗدم ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﺣﯾث ﺗطورت ﻣن ﺳﻧد ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻻ ﯾﺻﻠﺢ
ﺳﻧد ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗظﻬﯾر ﻧظرا ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻧد واﺣد. إﻟﻰواﺣدة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘط 
ﺎرﯾﺔ اﻟﺷﯾك اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر و ﺑﺣق ﺑداﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟوﻓﺎء آﻧذاك. ﻛﻣﺎ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﺛم ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟ
ﺳﺎط اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧدات ﻷﻣر، ﻟﺗﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ. أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﻘد ﻟﻌﺑت دورا و اﻷ
راق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻫﻲ اﻟﻧﻘود و ن اﻷﺧﻠق وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻣإﻟﻰأﺳﺎﺳﯾﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺗطور 
اﻟﻘﯾدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك و ذﻟك ﺑﻣﺟرد 
اﻟﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.أوو ﻫﻧﺎ ظﻬر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت 3ﻗﯾود ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟوزن إﻟﻰﻬدﻩ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أدى اﻟﺗطور اﻟذي ﺗﺷﻓﻘد أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث 
، ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻠزم ﺗطورا ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻗﯾدا ﯾﻌرﻗل اﻟﺗطور اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ذاﺗﻪ، و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت و اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﻫذﻩ اﻟﺗطورات و 
ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ، دﺧﻠت اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻊ رﻗﻣﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد و ظﻬور اﻟﺗﺟﺎرة ﯾرات، ﻓاﻟﺗﻐ
، و ﻗد ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺗﺑرز ﺑﺗطور دور و ﺗطور اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎﻋﺻرﻧﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻹاﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻹﻓﺗراﺿﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، و ﻣن ﺛم ظﻬور ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺑﻧوك 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ وﺟود ﻣﺎدي ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓروع و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ 
، أي ﺗﺳوﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋط أوﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟرﻛﺎﺋز إﻟﻰو اﻟورﻗﯾﺔ، 
ظﻬور ﻣﺎ ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك و إﻟﻰاﻟورﻗﯾﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ أدى اﻟﻧﻘود إﺳﺗﺧداماﻟﻣدﻓوﻋﺎت دون 
و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ (.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ )اﻟﺧدﻣﺎت ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ أوﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
.4، ص.0991ﺔ اﻟﺟﻼء اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ، ﻣﻛﺗﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻓﺎءرﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، -1
. 2، ص.3002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، -ﺟراﺋم ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ–اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺳﺎﻣﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم، -2
.4.5رﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ص.-3
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ﺑﻛﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﻓﺗﺢ اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻟﺷﺳﺗﺧدامﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت، ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋن اﻹإإﻟﻰو ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ اﻷﻣوالﺗﺑﺧر 
1.أرﻗﺎم و وﻗﺎﺋﻊ اﻓﺗراﺿﯾﺔإﻟﻰﺑﺎب واﺳﻊ أﻣﺎم ﺗﺣول اﻷﻣوال 
7ﺳﺎﻋﺔ ﯾوﻣﯾﺎ و 42ﻗد ﺗم إﺿﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎد ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺛل: اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ و ﺑذﻟك 
ﺗﻘﺎل )ﺳواء ﻧﻹاإﻟﻰﻛل ﻣﻛﺎن و ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺑﯾرة و ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰأﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع و ﺑدون ﺗوﻗف، و اﻻﻣﺗداد 
اﻟﻌﻣﯾل(، و ﺗﺧطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣواﺟز و اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ، و ﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻟﻰاﻟﺑﻧك أواﻟﺑﻧك إﻟﻰاﻟﻌﻣﯾل 
اﻷﻛﺛر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻛﯾزة "ﻧﺗرﻧتﻻذﻟك اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ "ا
2و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و اﻟﻌﻣﻼء ﺣول اﻟﻌﺎﻟم.ﺗﻔﺿﯾﻼ ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﺑﻧوك ﺗﻌرض ﺑداﯾﺔ إﻟﻰاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌود ﻧﺷﺄة اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
طﻼع ﻋﻠﻰ أرﺻدﺗﻪ، ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال و اﻟﺧط اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻟﻺإﺳﺗﺧدامن اﻟزﺑون ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘرن أﺻﺑﺣت ﺗﻠﻔزة اﻟﻛﺎﺑل و اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛن ﺗﺳدﯾد اﻟﻔواﺗﯾر. و ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت 
و ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت، وﺣﻠت ﺑذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ و اﻟﺻورة.إﺳﺗﺧداﻣ
ﻌرض أن ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟإﻟﻰأدى ﻧﺗرﻧتإن اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻻ
ﻋﻧدﻣﺎ 5991اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون ﺗﺣرك ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ. ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
(، أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑر اﻟﺧطوط resworB tenretnIل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺳﻣﺢ ﺑدﺧول ﻣواﻗﻊ اﻟواب )أو epacsteNأﻧﺟزت 
3اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ.
ﻣﻔﻬومﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت، ﺣﯾث ﺑرز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔود ﻬور اﻟﻧﻘﺑظاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻗد ظﻬرت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑدل اﻟﻧﻘد إﺳﺗﺧدامأن ك، ﻏﯾر ﺎﻹﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻧﻘد ﺑﺗزاوج، اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ euqiténoM
)ﺑطﺎﻗﺎت ﻛرﺗوﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻌﻣوﻣﻲ(، و ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰاﻟواﻗﻊ 
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟزﺑون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑرﯾد(، و ﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن )ﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻌدﻧﯾﺔاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﻣﺗﺣدة
ﺳﻧﺔ sserpxe naciremAﺗظﺎر ﺣﺗﻰ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت، ﺣﯾث اﺻدرﻧﻹا
.اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎتﺑطﺎﻗﺎت ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻧطﺎق دوﻟﻲ ﻓﻲ 8591
ﻟﺗﺗﺣول، و اﻟﺗﻲ دوﻟت dracirmA knaBﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧوك ﺑطﺎﻗﺔ أﺻدرت8691و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﻗﺑل ﺳﺗﺗﻪ euelb etraCاﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟزرﻗﺎء إﺻداراﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم asiVﺷﺑﻛﺔ إﻟﻰﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
ﺑﻧوك ﻓرﻧﺳﯾﺔ.
ﻗﺎرﺋﺔ ﺑﺄﺟﻬزةﻓﻲ ﺗزوﯾد ﻏرف اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻌﻣوﻣﻲmoceleT ecnarFﺷرﻋت اﺗﺻﺎﻻت ﻓرﻧﺳﺎ 6891و ﻣﻧذ 
)ﺑطﺎﻗﺎت ﻛل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺻﺑﺣت2991. و ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت eriomém a etraCﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذاﻛرة 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ: ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ5002دﯾﺳﻣﺑر30، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع: ﺑدأت ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺑﺄ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، -1
.gro.aabanna.www
,ytiC sasnaK weiveR cimonocE ,weivrevO na :ymonocE S.U eht ni stnemyap cinortcelE ,syaS renieW .E. trautS - 2
.45.P ,9991
.191ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﺗطﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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(، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ و ecup a setrac seDﺳﺣب( ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑرﻏوﺛﯾﺔ )أودﻓﻊ 
1ﺗﻲ ﺗﺟرى ﺑﻬﺎ.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻷﻣنﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻛﺑﯾر 
ل ﺑﻧك إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﻣّﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺑﻧوك أو اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ظﻬر أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف 
2:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺳﺗﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎدي.إﻟﻰ: ﺗﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﺻل (ﻧﺗرﻧتاﻟﺑﻧوك اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ )ﺑﻧوك اﻻ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ : وﻫﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷرﺿﯾﺔ
3أﺳﺎﺳﯾﯾن:ﻋﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻣوﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ظﻬور واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﻧوك و
ﻣﺟﺎل أوﺗﻧﺎﻣﻲ أﻫﻣﯾﺔ ودور اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﻔﻌل ﺗزاﯾد ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻣﺔ اﻷﺳواق .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋوﻟ
ﻣﺎ ﯾﻌرف "ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ" واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر أوﺗطور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، 
ل.و اﻷﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ت ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ، اﺑﺗدأ0591ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺛﻼث ﺗطورات ﻣﻬﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ 
، و ﻣن ﺛم دﺧول 4191ﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم و اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷإﻟﻰ)lanoisseforP(
، و أﺧﯾرا ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل )selaS dna gnitekraM(ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺑﯾﻊ
:اﻟﻣﺻرﻓﻲ، و اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺳﺗﺔ ﻣراﺣل و ﻫﻲ
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻐرض إﯾﺟﺎد ﺣﻠول إﻟﻰو ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﺧول:.1
، ﺣﯾث ﺑدأ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾون ﯾدﺧﻠون اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ )snoitarepO eciffO kcaB(ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
ﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺷؤون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﺛل: ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓ
ﻓﻲ أواﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، و ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻗﺑل اﻹدارات اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ 
ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ، ﻓﻛﺎن اﻟﻣﻬم ﻫو ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﺗﻌﻣﯾم اﻟوﻋﻲ و ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ )ssenerawA ygolonhceT(:ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻣﯾم اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.2
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻرف، ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﺳﻊ ﻟدﺧول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدم وﺟود ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷر ﻣن أو ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل، و ﻛﺎﻧت ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺿﯾر 
4ﻗﺑل اﻹدارات اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻌﻠﯾﺎ. 
2102/30/40 lmth.statsknab/scitsisats/moc.swenyape.www//:ptth : etis el riov ,gniknaB enilnO rof scitsitatS - 1
.2102/30/22 moc.gamsrednetssenisub.www//:ptth - 2
. 51ص.،5002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲ، ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲ، -3
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗوﺳﻊو اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت و ﻣﻌﯾﻘﺎتاﻷدوات: اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ،اﻟﻌﺑداﻟﻼتاﻟﺷﻣرى، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﻫﯾر ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧورى-4
.52، اﻷردن، ص.7002
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و ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ )emiT laer enilnO(:اﻹﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻔوري ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼءﻣرﺣﻠﺔ دﺧول.3
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑدأ اﻫﺗﻣﺎم اﻹدارات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺿﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، : )lortnoc tsoC(اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفأوﻣرﺣﻠﺔ ﺿﺑط .4
اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺧﺻﺎﺋﯾﯾن و اﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺿﺑط إﻟﻰات و ﻋﻣدت ﻫذﻩ اﻹدار 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺟﻧﻲ ﻫذا اﻷﺻل ﻣردودا ﻛﺑﺎﻗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﺻﻼ ﻛﺑﺎﻗﻲ أﺻول اﻟﻣﺻرف:.5
..)tnemeganaM ygolonhceT(اﻷﺻول، و ﻫﻧﺎ ﺑدأت ﻣرﺣﻠﺔ إدارة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
و اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻣﻼ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف:ﻣرﺣﻠﺔ ا.6
1اﻟداﺧﻠﻲ، و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﻣﻠﻲ، و ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ظﻬورأﺳﺑﺎباﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو أﺳﻠوب ﺟدﯾد ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ، ﻏﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻠﻰﻋإن ﺑروز اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ ﺳﺎﻋدت 
، و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻫﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺗﺳﺎﺑق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ:اﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت - 
أن ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰدوﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻﺳﺗﺣداث ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺛﯾرة وﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺗﺳﻌﻰ 
2.ﻣﻣﻛﻧﺔأﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ أوزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ واﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘق أﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن 
ﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت :ﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻷﺟﻬزة واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎتﺗﺳﺎرع اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻧظﻣ- 
وﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﯾﺎدة ،ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔواﻷدوات ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة و 
.اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻛﺎدر ﯾﺟب أن ﯾﻣﻠك اﻟﺧﺑرة واﻟﻌﻠم واﻟدراﯾﺔ ﻣن :ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎدراﻓﺗﻘﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ- 
ﻗﯾﺎس ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾاﻟﻧﺎﺣ
ورﺳم اﻟﺧطط اﻟﺑدﯾﻠﺔ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻛوﻧﻧﺎ ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدًا وﻫﻲ اﻷﻣوال وٕاﻻ ﻟﻔﻘدت 
3.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻗد ﯾؤدي ذﻟك ﺑﻬﺎ ﻟﻺﻓﻼس
ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة ﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑدت و : ﻓﻲ اﻷﺗزاﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت- 
ﺑﺣﺛت اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣورد إﺿﺎﻓﻲ وﻫو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﯾﻬﺎ 
وﺑﻧﺎء ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﯾﻘدم أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﺎء 
4.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
1102/01/2 =q&373551:boJ-FAD=DIP?fsj.egapniam/segapbew/gro.xelabib.rad//:ptth - 1
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.213، ص 1002دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ،أدوات و ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔﻣدﺣت ﺻﺎدق، -4
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ﻣن ﻗﺑل ﺳﺗﺧدام: وﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣرﻧﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲﺗزاﯾد- 
ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﻛﻔل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﯾؤﻣن أواﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
1.اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن وﯾوﻓر اﻟﻣﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل آﻧﻲ وﺳرﯾﻊ
ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﯾب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ :ﺣدوث اﺣﺗﯾﺎل ﻣﺎﻟﻲﻛﺎﻧﯾﺔإﻣﺗزاﯾد - 
ﯾوﺟد ﺿواﺑط وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻵنأﻣﺎ ،ﺑﻛل اﻷﺣوال اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق رﻏم دﻗﺗﻬﺎﺿﻌف ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و
2.ﻣﺎﻻت أﺻﻐرﺗﻣﻧﻊ ﺣدوث ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺳب أﻛﺑر واﺣﺗﺗﺣدد ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل دﻗﯾق و
اﻟﺳرﻗﺔ واﻻﺧﺗﻼس اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻟﺳرﻗﺔ دﻓﺗر ﻻتﺎو ﻟﻣﺣﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ:ظﻬور ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻧﺗﻬﺎك - 
3.اﻷﺧرىﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أوﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎن أوﺷﯾﻛﺎت 
ﻗﺿﻰ ظﻬور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن :ﺗراﺟﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ- 
ﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣﻣل اﻟﻧﻘود، ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﯾﺎع و ﺛﻘل ﻋﺑﺊ ﺣﻣﻠﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑذﻟك اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧ
ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﻧﻘود، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻬﻠت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻟﻛن و ﺑﻌد ﻣرور اﻟوﻗت أﺻﺑﺢ 
ﺣﯾث ظﻬرت ﻟﻬذﻩ 4ﺟدا،اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟذي وﻟدﺗﻪ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﻣﻧﺧﻔض
اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺛﯾرة أﻫﻣﻬﺎ:
اﻟوﺟود اﻟﺷﺧﺻﻲ.إﻟﻰﻧﻌدام اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ: أي اﻟﺣﺎﺟﺔ إ
إرﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ: ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ذات اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺻﻐﯾرة ﻧظرا 
ﻓﺎﻟﺷﯾﻛﺎت ، 57991ﻣﻠﯾﺎر ﻓرﻧك ﺳﻧﺔ 3ﻟﺗﻌددﻫﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻠﻎ ﺛﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣواﻟﻲ 
أﺛﻘﻠت ﻛﺎﻫل اﻟدول ﺑﺎﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠورق اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛدﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﺳﺗﻧزف أﻣوال اﻟورﻗﯾﺔ
ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﯾد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ و 
6اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻧﻌدام اﻷﻣن: أﻛﺑر ﻣﺷﻛل ﯾواﺟﻬﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻫو ﻣﺷﻛل اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدون إ
8,5اﻟواﺳﻊ ﻟﻬﺎ، ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻹﻧﺗﺷﺎررﺻﯾد ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺳﺑب 
أﻣر ﻟﻠﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌدم إﺻدار، و ﻣن اﻟﺟراﺋم أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﯾك7.6991ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺻرف اﻟﺷﯾك ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ و ﺗﺣرﯾر ﺷﯾك و اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻورة ﺗﺣول دون ﺻرﻓﻪ، و ﻏﯾرﻫﺎ 
8ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺧرى.
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و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﻔﻬوم : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﺎﺋل و اﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن ظﻬور ﻋﺻر اﻟﺧدﻣﺔ 
، اﻟﺗﻲ أﻋطت دﻓﻌﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻟﻠﺗﻣرﻛز أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺳوق، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻼء و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  ﻟﻬم ﺧدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻣن اﻟوﺻول وﻓرت ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺎ و ﻗدرات ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻛﻣﺎ
ﻧﺎ.ﺎﺎﺳب و إدراﻛﺎﺗﻬم و ﺗﻔوق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم أﺣﯾﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬم و ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﺟودة ﺗﺗﻧ
و رﻏم أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋرف ﻋدة ﺗﻐﯾرات و ﺗطورات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻻ ﺗزال ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺣدﯾﺛﺎ، و ﻫذا ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدد و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
، إﻻ أﻧﻬم اﺟﻣﻌوا و اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣوﺣد ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف 
. ﻧﺗرﻧتﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻ
gniknab-Eاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔل: ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻟﻔرع اﻷ 
ج ﻣﻊ ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو ﻣن أرﻗﻰ ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟﺗز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌد اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻗﺑل أن و ت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎ وﺳﻊ و ﻋﻣق ﻣن ﺗﺣرﯾر ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط و ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎﻗﻪ و ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﻪ.اﻻﺗﺻﺎﻻ
ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻛﻣﻔﻬوم إﻟﻰﻧﺗطرقﻻ أن أو ﻛﻣﻔﻬوم ﻣرﻛب، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺧوض ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﯾرﻓﺔ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ ﻣﻧﻔﺻل ﻣن أﺟل ﻓﻬم دﻗﯾق و واﺿﺢ 
gniknaBاﻟﺻﯾرﻓﺔﺗﻌرﯾف: ﻻأو 
ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎإﻟﻰﻣن أﺟل اﻟﺗﻌرف واﻟﺗطرق و ﻫو ﻣﺻرف إن أﺻل ﻛﻠﻣﺔ ﺻﯾرﻓﺔ 
واﺻطﻼﺣﺎ.
ﻟﻐﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ.I
ﻟدرﻫم، و ﺻرف اﻟذﻫب و اﻟﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان، أي ﻓﺿل اﻟدرﻫم ﻋﻠﻰ اﺻﯾﻐﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺻرف، وﻫو ﻫﻲ
ﻪ ﻷﻧاﻟذﻫب ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ، ﺑﯾﻊ، و اﻟﺻرف أﯾﺿﺎ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺻرف ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪﻷناﻟدﯾﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻧﺎر، 
اﻟﻧﻘﺎد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﻓﺔ وﻫو ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻫواﻟﺻﯾرف واﻟﺻﯾرﻓﻲواﻟﺻراف و،ﺟوﻫرإﻟﻰﯾﻧﺻرف ﺑﻪ ﻋن ﺟوﻫر 
.1ﺻﯾﺎرفواﻟﺟﻣﻊ ﺻﯾﺎرﻓﺔ و
ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺻﯾﻐﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري 
.ﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﺻرفو ﻘود ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وﻫﻲ أداة ﻟﺣﻔظ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻧ
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ﺎﻓﻊ أي ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﯾﺳﺗﺧدﻣﺎنﻫو ﺑﯾﻊ اﻟذﻫب ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ واﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن و 
ﯾﻣﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ وﯾﻛوﻧﺎن ﻓﻲ رﺿﺎءﻗ(اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري)ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟذﻫب ﺑﺳﻠﻌﺔ أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﻟﻠﺟﻬﺗﯾن ، و ﺑﯾن اﻷﻓراد
1.ﺗﺎم 
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠﻊ ﻧﺟد أن ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل اﻟذي ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺻرف وﺗﺻرف وﻓﻲ ذات اإذا
ﺑﯾن أﯾدي ﺗداولﻣﻘطﻊ ﻣن اﻟذﻫب ﻫﻧﺎك ﺣﻔظ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺗﯾن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟذﻫب ﻛﻧﻘود ﺑﻲ ﺗم ﺻرﻓﻬﺎ ﺗاﻟ
.اﻟﻧﻘودأوﺟوﻫر اﻟﺳﻠﻌﺔ أوﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣﺿﻣون ﻠﯾﺔ ﺗم ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊوأﯾﺿًﺎ ﻧظﯾر ﺗﻠك اﻟﻌﻣ،اﻷﻓراد
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وأﻣﺎ ﺻﯾرﻓﻲ ﻓﯾﻌﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺻرف اﻟﻧﻘود ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﯾن اﻟﺻراف واﻟﻌﻣﯾل، 
.ﺻﯾﺎرف وﺻﯾﺎرﻓﺔﺟﻣﻌﻪ ﻫوو ،(ﻣن اﻟﺗﺻرفأي)ﻣﻛﺎن ﻟﻪ ﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻراف ﯾﺗﺧذ ﻣن ﺗﻓﺈن 
ﺣﺎاﺻطﻼاﻟﺻﯾرﻓﺔ.II
، ﺑﺳﺑب اﺷﺗراك ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﻬو اﺻطﻼﺣًﺎ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺗﻌرﯾف إﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل 
ﺗﻌدد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرف وﺗﻌﻘدﻫﺎ وظروف ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ إن و،أﻛﺛر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻرفأوأداء واﺣدة 
.ﻣﻠﯾﺎت وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ وﺷﺎﻗﺎاﻟﻌواﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﻛﯾﯾف ﻫذﻩ 
ﻣن اﻟﻣﺻرف ﯾﺄﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك ﻷنﻛل ﺑﻧك ﻣﺻرف وﻟﯾس ﻛل ﻣﺻرف ﺑﻧك أن ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣﯾﻼﺣظ و 
ظم ﯾﻣﺗﻠك ﻣﻌظم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗأون ﺿواﺑط ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻧطواءﻫﺎ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟذي ﯾﺿﻣﺧﻼل 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺔ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻫو ﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻟﻣﺳﺋول ﺎأﻣﺎ اﻟﻣﺻرف ﻓ،ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﺑط أداﺋﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎري
2اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺎ:ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌدﯾن ﻫﯾﻣﻛنﻛﻛﻠﻣﺔ ﯾﺻﻌب ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﻟﻛن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن
لواﻟﺑﻌد اﻷ 
ورﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻ،ﻋﺎمﯾﺔ ﺑﺷﻛلاﻹﻧﺗﺎﺟاﻷدوات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﯾﺔ و إﺳﺗﺧدامﻫو 
أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺻﻠب إﺳﺗﺧدامﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﯾظﻬر ﻓﻲ ، أﻣﺎ اﻷدوات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔإﺳﺗﺧدامﻋﻠﻰ
.واﻟﺧﻔﯾف
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻛﻬرﺑﺎء رﻗﻣﯾًﺎ ﻫو إﺳﺗﺧدامإﻧﺗﺎﺟﻲ ﺗم ﻋن طرﯾق أوﻛل إﻧﺟﺎز إداري أنﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻣﺎ ﺳﺑقو 
ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺗﻣد ﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟإﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﯾﺔ و رة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺻو ﻓﺈن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓ،إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أيأﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب ﺈﺳﺗﺧدامأﻣﺎ ﺑﺷﻛل اﻟﺣدﯾث ﻓﻬو ﯾظﻬر ﺑ.ﻷدوات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔاﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ إ
.ﺑﺎﻷدوات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
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اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎإﺳﺗﺧدامﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
.أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ
، ﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، ﻣﺻﺎرف ﻋن ﺑﻌد، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف أو، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﺈن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
"ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، إذ ﻧﺟد ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ، ﻛﻠﻬﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ﺗؤدي ذات اﻟﻣﻘﺻود، ﻣﻊ ﻓرق ﻓﻲ درﺟﺔ "ﻧﺗرﻧتﻻﻣﺻﺎرف ا
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻﺎرف ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرف اﻓﺗراﺿﯾﺔ، و ﻣﺻﺎرف أﺧرى ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟطرق 
1.ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ: ﺗﻌرﯾف ﺛﺎﻟﺛﺎ
ي ﻋﻣوﻣﺎ، و ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹداري اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﻔﻛر اﻹدار اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑظﺎﻫرة اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺧﺻوﺻﺎ ﺣدﯾث اﻟﻌﻬد، إﻻ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ و ﻣزاﯾﺎﻫﺎ.
، ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﺑل أن ﻧذﻛر أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
أواﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔي ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ و ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف ﺄو ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﻟﻰﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ و ﻫﻲ اﻟﻌﺎدﯾﺔﻣﺻﺎرف اﻟاﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ، و ﻫﻧﺎك 
2.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
gniknaB tenretnIﻧﺗرﻧتﺑﻧوك اﻻأوgniknaB cinortcelEاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺻطﻼح اﻟﺑﻧوك إنو 
ﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ور و ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﻌﺑﯾر ﻣﺗط
enilnOﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﺑاﻟأوgniknaB emoHاﻟﺑﻧك اﻟﻣﻧزﻟﻲ أوetomeR gniknaB cinortcelE
، و ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرات ﺗﺗﺻل ﺑﻘﯾﺎم اﻟزﺑﺎﺋن gniknaB ecivres-fleSاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ أوgniknaB
ﻣﻛﺎن آﺧر و ﻓﻲ اﻟوﻗت أيأواﻟﻣﻛﺗب أوﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم و اﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧزل ةﺑﺈدار 
و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻌﺑﺎرة )اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻗت و ﻣن أي ﻣﻛﺎن(، و ﻗد ﻛﺎن اﻟزﺑون ﻋﺎدة اﻟذي ﯾرﯾد اﻟزﺑون. 
ﻟﻪ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺧط ﺧﺎص، و ﯾﺗﺻل ﺑﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟدى اﻟﺑﻧك و ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ و إﺟراء ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ 
، ﻟﻛن ﺑﻘﯾت ﻧﺗرﻧتإذ أﻣﻛن ﻟﻠزﺑون اﻟدﺧول ﻣن ﺧﻼل اﻻﺷﺗراك اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧتاﻻﺗطور اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﻣﻊ ﺷﯾوع 
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟود اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ داﺧل ﻧظﺎم ﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟزﺑون، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻓﻛرة 
و ﻫذﻩ - ﻟﻘﺎء رﺳوم ﻣﺎﻟﯾﺔأوإﻣﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ –اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ( ﺑﺣزﻣﺔ CPﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺑﻧك ﯾزود ﺟﻬﺎز اﻟﻌﻣﯾل )اﻟ
ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣزﻣﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ أوﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن ﺑﻌد )اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻧزﻟﻲ(، 
-lanosreP MFPﻋﺑر راﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣزودة، و ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﺣزم ﺑﺎﺳم ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
و ﻏﯾرﻫﺎ و ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ yenoM s’tfosorciMﻣﺛل ﺣزﻣﺔ tnemeganaM-laicnaniF
.3102/10/81 61054=t?php.daerhtwohs/bv/moc.inorkt.www//:ptth - 1
.091، ص 2002، ﺟوان 20ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة: ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﺗطﺎر، -2
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ﻗﺎﺋم و ﻻ و ﻫو ﻣﻔﻬوم و ﺷﻛل gniknaB CPﻋن ﺑﻌد ﻫو اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ واﻗﻌﯾﺎ ﺑﺑﻧك اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾزال اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
، ﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، ﻣﺻﺎرف ﻋن ﺑﻌد، ﻣﺻﺎرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف أوﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹاﻟﺻﯾرﻓﺔ أنﻛﻣﺎ 
ﻧﺟد ﻣﺻﺎرف " ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، إذ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻠﻬﺎ اﺻطﻼﺣﺎت ﺗؤدي ذات اﻟﻣﻘﺻود، ﻣﻊ ﻓرق ﻓﻲ درﺟﺔ "ﻧﺗرﻧتاﻻ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﻣل ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرف اﻓﺗراﺿﯾﺔ، و ﻣﺻﺎرف أﺧرى ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟطرق 
1ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺻﯾرﻓﺔ اﺗﻌﺎرﯾف و ﻗد ﺗﻌددت و ﺗﻧوﻋت 
ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌﺑر ﻣدﻟول اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
2ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،.........إﻟﺦ.، اﻟاﻹﺋﺗﻣﺎناﻟدﻓﻊ و اﻟﺳﺣب، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻋن ﻋﺻرﻧﺔ ﻛل ﻣن أﻧظﻣﺔ 
اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﺗﺻﺎل أواﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ 
و ﺗﻘﺗﺻر ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺑﻧوك و إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻻﺗﺻﺎل اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻬﺎ ﺑﻬدف:ﻛوﺳﯾﻠﺔﺷﺑﻛﺔ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓذ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك دون ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.إﻟﻰإﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺣﺻول اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم و أرﺻدة ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم و ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬم و 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض.
ل اﻷﻣوال، و ذﻟك ﯾﺗطﻠب أن ﯾﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺳﯾﺎﺳﺎت و طﻠب اﻟﻌﻣﻼء ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺣوﯾ
و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ GNILLORTNOCو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ GNISSESSAإﺟراءات ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر 
3.GNIROTINOM
ﻫﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻷﻓراد و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ 
ﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺧﻔض اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾإﻟﻰﺗﻬدف 
4اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أوو اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺳواء داﺧل اﻟﻣﺻرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔو ﻫﻲ
ﻗﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوﺑطء ﻣﻌﺎﻟﺟﺔﻣن أﺟلﺟﺎءتﺣدﯾﺛﺔإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋلﺈﺳﺗﺧدامو ذﻟك ﺑاﻟﻣﺻﺎرف
5.ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﺎم
.751، ص.6002، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﺳﻔر، -1
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻟﺗطﺑﯾقﯾﺔ وورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻧظر، اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، - 2
.32، ص.2002/21/22، اﻷردن،ﻣﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر ،ﻣﻔﮭوم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و أھم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎﻣﺣﻣود أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺷرﻗﺎوي، -3
.71، ص.3002/50/21-01ون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻧ
.141طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎده، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
.624، ص.3002دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺟﺎزي ﺑﯾوﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، -5
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ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ و اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ - gniknaB -E–اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻘﺻد ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
، ﺗﺑﺎدلاﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺔ إﺳﺗﺧدام: ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟواب، ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف، إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋط 
1.إﻟﺦ..،..اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑرﯾدأواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف و ﻋﻣﻼءﻩ ﻋﺑر اﻟﻔﺎﻛس 
وﺳﯾﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف و اﻟﻌﻣﯾل، و ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻧظم و ﺑراﻣﺞ ﻧﺗرﻧتﻻاﻓﻬو اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ 
ﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﯾل ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬ
اﻟﻣﺻرف و ﻛل ذﻟك ﻋن ﺑﻌد.
أي أﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
اﻟذﻫﺎب إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻧﺗرﻧتﻻﻣواﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ا
ﻣﺑﺎﺷرة.إﻟﯾﻬم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺈﺳﺗﺧدام، أي ﺑإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫو إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑطرق ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو و اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ 
راقو اﻷاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ أواﻟﺗﺣوﯾل أواﻹﺋﺗﻣﺎنأوﺑﺎﻟدﻓﻊ أواﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟدﯾدة، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﺣب 
إﻟﻰﻣﺿطرا ﻟﻠﺗﻧﻘل . و ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﻣﯾل ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرفأواﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﻌدي ﺗﺟﺎوزﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﻪ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أواﻟﺑﻧك، إذ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ ﻣﺻرﻓﻪ و ﻫو ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ 
2اﻟﻣﻛﺎن و اﻟزﻣﺎن.
، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟزﺑون ﻟﻠزﺑﺎﺋن( eniL nOsmetsySﻫﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺧط )اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ 
م رﺑطﻪ ﺑﺣواﺳﯾب اﻟﻣﺻرف ﻋﺑر اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺣﺎﺳوﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟذي ﯾﺗ
إﺟراءﻣن أﯾﺿﺎ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻧﻘل، و ﺗﻣﻛن اﻟزﺑﺎﺋناﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ راﺣﺔ 
3اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑل اﻟدوﻟﻲ أﯾﺿﺎ دون اﻧﻘطﺎع.
و ﻧﺗرﻧتﻻﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ و ﺷﺑﻛﺔ او ﺗروﻧﯾﺎ، ﻋن طرﯾق آﻻت اﻟﺻرف اﻷو ﻫﻲ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﻧﺎة ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
4ﻣدار اﻷرﺑﻊ و ﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ و ﺑﺳرﻋﺔ و أﯾن ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل.
: ta  enilno ,86.P ,2002,SOI noitidE: madretsmA ,segnellahc-E dna gniknab-E , cirederF okjleV - 1
.8002/10/21 ,rf.elgoog.skoob.www
ﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻋﻣﺎل  اﻟﻣﻠ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔرﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ھواري ﻣﻌراج، -2
.613، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و41،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف
.471، ص.6002، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻧﺎﺷرﯾن، طراﺑﻠس، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﺻﻘر، -3
، ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق، ﺟﻣﻌﯾﺔ آﻓﺎق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﺄداة ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲرس، ﻣﺳدور ﻓﺎ- 4
.12، ص.5002ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 40اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﻌدد 
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اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻊ و اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ أوﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺻورة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺗﺗم ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ و ﺗﺳﯾر إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، و ﻻ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻫﻲ أن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ 
1......وﺟود ﻟﻠﺣواﻻت و ﻻ ﻟﻠﻘطﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
أوﻋﺑر اﻟﺧط أوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌرف ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
2ﺧﺎرﺟﻪ.أوﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن داﺧل اﻟﺑﻠد أوﺳواء ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات 
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل و اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗرﻧتﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﯾب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻹاﻟﺣواﺳإﺳﺗﺧدامﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن. و اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﺗظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و
3.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾؤﺧذ ذﻟك ﺷﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺑﺗﻛﺎري ﻟﻠﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﯾوﺟد اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ أوﻧﺗرﻧتﻻﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن ﺑﻌد ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ال اﻋﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ و ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷ
ذﻟك ﻗﻧوات أﺧرى، ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت، اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ و اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل........إﻟﻰاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد أﺿﺎف 
ﻣﺎل ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
، اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ، اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻧﺗرﻧتﻻﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل، أي ﻣن ﺧﻼل ا
و اﻟﺛﺎﺑت، و اﻟﺣﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﻲ.....
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع ا
إﻟﻰرﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﻠﯾل و ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﺟد ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻣوﻟﯾن و اﻟﻌﻣﻼء ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ:ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن إدارة اﻟﻧﻘد و اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻼوةأﻧﻬﺎ ﺗﻧظم اﻟوﻗت، 
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﻧوﻋﻬﺎ و ﻋدم ﺗﺟﺎﻧﺳﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻧوع:-1
ﻓﺈن ت اﻟﺧﺑرة، اﻟﻣﻬﺎرة و اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋﺗﺑﺎراإﻟﻰإﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣﺎداﻣت ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ 
اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ. اﻟﺗﻧوع
ﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌد ﺑدﯾﻼ ﻋن ﺗﺧﻔﯾض أﻧﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:-2
ﯾن اﻟﺑﻧك و اﻟﻌﻣﯾل.ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺑ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻋﺗراف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -3
4ﺗﻌد ﻣﻌرﺿﺔ ﻷﺧطﺎر وﻗوع أﺧطﺎء ﺑﺷرﯾﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ.-4
1102/30/81ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع: ، c.natawla.wwwom:  ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑرواﻧﻲ طﺎرق،-1
noisivrepus dna tnemeganam ,noisivrepus gniknab no eettimmoc lesaB ,STNEMELTTES LANOITANRETNI ROF KNAB - 2
4.3.P.P ,3002 yluJ ,seitivitca gniknab cinortcele redrob ssorc fo
.874، ص.7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺑﻧوك اﻷﻧﺗرﻧترﻗﻣﻲ: اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، -3
2102/10/21 psa.tvc-cod...sehcraeseR/raBTFeL/cimonocE/moc.hdayirra.www//:ptth - 4
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اﻹرادةﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳب اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻧﻘل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋنﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛوﺟود وﺳﯾط إ-5
1ﻓﻲ ذات اﻟﻠﺣظﺔ رﻏم ﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﻛﺎن و اﻟﻣواطن.ﻟﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن )اﻟﺑﻧك و اﻟﻌﻣﯾل( 
2اﻷﻋﻣﺎل.اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز -6
ﺳﯾﻌﯾقأن اﻧﻌدام ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺗﻧﺗﺞ و ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، أيأن اﻟﺧدﻣﺔو ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪاﻟﺗﻼزم: -7
ران ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺗظﻬﺳﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أناﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة، اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻓﻌﻧد
.واﺿﺢ 
ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أي أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗﺳم اﻟﺻﯾرﻓﺔ -8
ﻬﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر ﻓﺿﺎء إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻛل إﺳﺗﺧداﻣﺣﯾث ﯾﺗم 
3.أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
ﺔ ﻓروع ﻓﻲ أي ﻣﺻرف ذي ﺣﺟم و ﻣﺟﺎل واﺳﻌﯾن و ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺗﺎﺑﻊ إن اﻣﺗﻼك ﺷﺑﻛاﻟﺗﺷﺗت اﻟﺟﻐراﻓﻲ: -9
ﻟﻠﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺗروﯾﺞ ذات ﺗطﺑﯾق 
4واﺳﻊ. 
ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣدى واﺳﻊ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟﺗﻣﺎﯾز: ا- 01
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل زﺑﺎﺋن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، و ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘدم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟزﺑون ﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﻣﺻرﻓ
5ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ ﻟزﺑون ﻋﺎدي.
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻏﯾر ﻣرﺗﺑﺔ، و ﻻ ﺗﻣﺗﻠك أﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣس: - 11
ه ﻓﺈن ﻓﻲ إﯾﺟﺎد و اﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺎدﯾﺔ و ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻏب اﻟﻣﺻﺎرف
ﯾﻔﺗرض اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟظواﻫر و اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛظﻬور اﻵﻟﯾﺔ 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺗﺣﻘق ﻟوﻻ وﺟود اﻵﻻت ﺎﺳﺗﺧدامﻓاﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
6اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔظﻣﺔ ﻷﻧﺣدﯾﺛﺔ و ااﻟ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻋواﻣل ﻧﺟﺎح:اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗواﻋد ﻟﻠﻌﻣل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
.5002ﻧوﻓﻣﺑر 01، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع: ten.enilnomalsi.www:، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻣن ﯾﺣﻣﯾﮫاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟدﻓﻊ ﺣﯾدر أﻣﯾر، -1
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻠﺳطﯾن و ﻣﻌوﻗﺎت اﻧﺗﺷﺎرھﺎﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﻔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأھﻣﯾﺔ و ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑﻧوك رﺷﯾدي ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف وادي، -2
.6.7،ص.ص.8002،ﺟوان 20اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻌدد 
.21ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.،ﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑرواﻧﻲ طﺎرق،-3
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ل ﻟﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣدﺧاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗﻧدوز، ﺑوﻣدﯾن ﻧورﯾن،- 4
،دﯾﺳﻣﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر.4-5اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺿل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ و ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ 
.21، ص.2102
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺗداوﻟﮭﺎو آﻟﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ﻧﺟﺎر، -5
.55، ﺑﯾروت، ص.4002اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، 
.21ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.،ﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑرواﻧﻲ طﺎرق،-6
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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و اﻟﺗﻲاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ، اﻟﺿرورﯾﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ ﺗﻌد اﻟﺑﻧﯾﺔاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ: .1
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و إﻟﻰاﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻتﻗطﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 1ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔطﺑﻌﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
ﻓﻲ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
"، وﻓﻘﺎ ﻧﺗرﻧتﻻﻋرﯾﺿﺔ ﺗﺿم ﻛل اﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ و ﻣرﺑوطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ " اإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﺟود ﺷﺑﻛﺔ - 
ﻷﺳس ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣؤﻣﻧﺔ ﻋﺑر ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
ﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ:ﺑﻧﻰ اﻹﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ
ﺗﺛﻣﺎري.ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺳ
دﻗﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗواؤﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﻲ.





2.اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻻﺣﺗراﻓﯾﺔ 
اﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟوﯾﺎت، ﺗﺣددﻫﺎ ﺧطﺔ إﺳﺗر و ﻓﻘﺎ ﻟﻸو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﺑدء ﻓﻲ إدﺧﺎل ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺗدرﺟﺔوﺿﻊ ﺧطﺔ - 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى، و أن ﯾﺗم ﺗﻌﺎوﻧﻪﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي، و اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﺑﻠد و ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻠد و 
3ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ.اﻻﺧﺗﺻﺎصاﺷﺗراك ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات 
ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ : وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺗﻲ:- 
ﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ .ﻟوﯾﺎت وأﻏراض ﺗطوﯾر أو ﺗﺣدﯾد 
ﻣواءﻣﺔ ﻫدف اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت .
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﯾن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻟﺿﻣﺎن 
ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع .
وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ:ﻟﻣﻣﯾزة،ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ا- 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻣن وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳرﯾﺗﻬﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن .
ﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ.ﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺿﺢ اﻟذي ﯾﺣدد اﻹﺗوﻓﯾر اﻹط
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق 
، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، 70، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﻌدد ﯾﺟﻲو ﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ: ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﺣر ﻗدوري اﻟرﻓﺎﻋﻲ، -1
.313، ص. 9002ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، 
، ﺑﯾروت، 12، اﻟﻣﺟﻠد 442اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎداﻟﺟدﯾدﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺟوزﯾف طرﺑﯾﺔ، -2
.091، ص.1002
.4، ص.1002/20/6، ﺑﻧك اﻟﺳودان، 62، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﻌدد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ن ﻛﺎﻣل أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ، ﻋز اﻟدﯾ-3
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اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ﺗﺳﻬﯾل إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣوازاة ﻗواﻋد ﻓﺣص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت و ﻗواﻋد اﻟﺗﺣﻛم اﻟدوﻟﯾﺔ.ﺗطوﯾر اﻷﻧظﻣﺔ
ﻟوﯾﺎت اﻟدﻋم وﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣﺣًﻼ ﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﻗﺑل أو ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺗﺣدﯾد 
1.اﻟدوﻟﺔ 
ﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻔﺎﻋل أطراف ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣول ﻓﺗﺑﻧﻲاﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ ﯾﺳﺗﻠزم - 
. و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، و أن ﺗﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧطﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎدر اﻟﺑﺷري
ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘرب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﻟﻰﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ.ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗ
ﻘﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف و ﺗوﺣﯾدﻩ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾﯾن اﻟﺑدء ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾ- 
و اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، و ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و وﻓﻘﺎ ﻟﺧطﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ طرق ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ 
درﯾب و أﻫداﻓﻪ.ﻟﻠﺗطﯾر، و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﺗ
إﻧﺷﺎء اﻟﻬﯾﻛل اﻹداري اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺗوى: اﻟﻣﺻرف اﻟواﺣد، ﻣﺳﺗوى - 
ﻣﻊ اﻟﺑﻼد ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﺗﻌﺎوناﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼد، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ اﻟرﺑط و 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.اﻷﻫداف
و اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎﻻت، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﺗﻌﺎوندﻋم و ﺗﺷﺟﯾﻊ - 
ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾن و اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، و ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻻﺳﺗﻔﺎدة
2ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺧطﺔ، ﻟﺗﺑﻧﻲ طرق ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﺗدرﯾب و أﻫداﻓﻪ.
ﻋﻠﻰ أوﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟواﺣد إﻧﺷ- 
و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن نﺎو اﻟﺗﻌاﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟرﺑط و أوﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠد أوﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي 
3ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
، و ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺷﻔﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷطرافاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﺑﻛﺎت و - 
ﺈﺳﺗﺧداموﺿﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت و ذﻟك ﺑإﻟﻰﻓﻌﺎﻟﺔ و آﻣﻧﺔ، ﺗﻠﺟﺄ اﻟدول إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ذﻟك 
ﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﻔﻬوم إﻟﻰﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺷﻔﯾر و اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل اﻟﻧص ﺑﺣﯾث ﯾﻐﯾر ﻣن ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﻔﻬوم 
4رﻗم ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﻣﻔﺗﺎح.ﺈﺳﺗﺧدامو ذﻟك ﺑ
ﻣﺎط اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﺋم ﻷﻧﺗوﻓر اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء اإن اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﻔؤة:.2
اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ، و ذﻟكاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
و اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻛوادر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ.اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲاﻟﺗواﺻل 
.132، ص.1002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، -1
.68.78ﺑق، ص.ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ،اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔﻷﺣﻣد ﺳﻔر، -2
0102/40/01 lmth.8669_tsop-golb/50/1102/moc.topsgolb.ydrokdemha//:ptth -3
.522.422.p.p ,7991 ,reglA ,belhaD noitide ,eriacnab euqinhcet sed euqitarp ,ruommA amilahneB -4
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: وﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔاﻹاﻟﺗطوﯾر و.3
1اﻟﺗﻣﯾز.ﻧﺗظﺎر اﻵﺧرﯾن ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻗﺗﻧﺎص ﻓرص اﻟﺟﻣود واﻷنوﺗﻣﯾزﻫﺎ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺻﺎرف 
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗطﻠب اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر:.4
، ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت و اﻟﻛوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻼﻣﺔ أداءﻫﺎ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأداء أدواﺗﻬﺎ 
2واﺟﻪ ﻋﻣﻠﻬﺎ، و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻬﺎ.اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن طرﯾﻘﻬﺎو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
إﺳﺗﺧداماﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اتﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻛﺎﻟوﻓﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺛﺔ، ﺣﯾث ظﻬرت ﺑداﺋل ﻣﺗﻌددة ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺣدﯾ
دﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺧﺗداولراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو آﻟﻲ ﺑدون و ﺑﺎﻷ
و اﻟﺗﻲ ، اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
إن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻرف ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺎﻓذ ﺗوزﯾﻊ ، ﺣﯾث ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺗﻌﺗﺑر 
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت و و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟﻪ لو اﻷﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف، و اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳبﻟ
.ﻟﻰو ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷرﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺿﻣنﺳﻧﺗطرق وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
، و أﻫم ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻌﻬﺎ.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﻧﺎﻓذل: واﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﺣوﻻ ﻧوﻋﯾﺎ ﻏﯾر ن ﻋﺎﻟم اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرف ﺗﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ، ﻓﺈاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ 
ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﺛورة ﻧﺗﯾﺟﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻷﺧﯾرة. و ﻛﺎن ذﻟك ن أﺑﻌﺎد و أﻫداف إﻣ
و ﺗﺗﺧذ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 3.اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل و ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻋدة ﻗﻧوات أﻫﻣﻬﺎ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
enihcaM relleT citamotuAاﻵﻟﻲاﻟﺻراف ﺟﻬﺎزل: واﻟﻔرع اﻷ 
ﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء دون ﺗدﺧل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ أو ﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰﻫو ﻋﺑﺎرةاﻟﺻراف اﻵﻟﻲ 
ﺳﺎﻋﺔ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 42/42ﻣﻌدة ﺳﻠﻔﺎ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣدار 
ﻋن اﻟﺑﻧك و ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺻدرو ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ،ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ
.344، ص. 7991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، إدارة اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، -1
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﺑﺣوث و ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻘﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔھﻧﺎء اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ، -2
.322، ص.2002اﻟﻌراﻗﻲ و ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﺑﻐداد، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﻧوان اﻻﻗﺗﺻﺎد 
.42، ص.8002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأﺣﻣد ﺳﻔر، -3
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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و ﻪرﻗم ﺳري ﯾﻌرﻓ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﯾل و ﺣﺳﺎﺑﻪإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻌﻣﯾل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻧﻪ، و ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
1ﯾﺣددﻩ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻓﻘط.
ﻧظﺎم ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﺳواء ﻓﻲ ﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻛﻣﺎ ﯾ
و ﺗﻌد أﻛﺛر اﻟوﺣدات ﺳﺎﻋﺔ.42ﻏﯾرﻫﺎ، و ﺧﻼل اﻹﺟﺎزات و اﻟﻌطﻼت ﻋﻠﻰ ﻣدار أوﺔ ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾ
cinortcelE)إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣطﺎت طرﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋنﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و إﺳﺗﺧداﻣﺷﯾوﻋﺎ و 
، ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دون ﺗوﻗف و دون ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺻﺎرف اﻟﺑﺷري ( slanimreT
2وظف اﻟﺑﻧك(.)ﻣ
ﺗﻘوم ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑرﺑط آﻻت اﻟﺻرف اﻟذاﺗﻲ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻵﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ و 
و ﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻵن ﺑﻌوﻟﻣﺔ آﻻت 3اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛوﺳﺎﺋط ﻟﻺﺗﺻﺎل،ﺈﺳﺗﺧداماﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑ
5:ﻠﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾو ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ4اﻟﺻرف.
اﻟﺳﺣب ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟطﻠب و اﻟﺗوﻓﯾر ﻧﻘدا ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻹﯾداع ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧﻘدا




..(.ﺗﺳدﯾد ﺑﻌض ﻓواﺗﯾر اﻟﺧدﻣﺎت )ﻛﻬرﺑﺎء، ﻣﺎء، ﻏﺎز
ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل، و ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ أوﺑﺎﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﺟدارﻧﺷر ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزةو ﯾﻣﻛن 
اﻟذﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟأواﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺔﺈﺳﺗﺧدامﺣﺎﺳب اﻟﻣﺻرف، و ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﺑ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧذ ﺑدء ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ و ﻗد أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻣاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
6اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻸﻓراد.
SYALCRABﺑﺄﺣد ﻓروع اﻟﺑﻧك 8691ﻫذﻩ اﻵﻻت ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ ﺗﺧدامإﺳو ﻗد ﺑدأ 
hsaCو ﻛﺎﻧت ﺗﺗﯾﺢ ﻓﻘط ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي، ﻟذا ﺳﻣﯾت آﻧذاك ﺑﺎﻟﺻراف اﻟﻧﻘديﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ،
كﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑﻧو ﻋﻘب اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺻﺎدﻓﺗﻪ ﺗﻠك اﻵﻻت ﺑدأ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛresnepsiD
ﺑﻣدﯾﻧﺔ أطﻠﻧطﺎ. ﺛم اﻧﺗﺷرت آﻻت اﻟﺻرف اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم. ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد دﺧول lanoitaN tsriF
ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﻠك اﻵﻻت. و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل واﺻل ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻧﻣوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺎﻋد MBIﺷرﻛﺔ 
.702، ص.6002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ و إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراھﯾم اﻟطراد، -1
.662، ص.7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔﺛﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ، -2
.3، ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋز اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ، -3
.921، ص.7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻷﻧﺗرﻧت، إدارة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و طﺎرق طﮫ-4
. 702أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ و إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراھﯾم اﻟطراد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺧﺎﻟد -5
.23اﻟﻌﺑداﻟﻼت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زھﯾر واﻟﺷﻣرىﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧورى-6
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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ذا ﻣﺎ آﻻت اﻟﺻرف اﻟذاﺗﻲ، ﻫﺈﺳﺗﺧدامﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟء ﻓرع ﺟدﯾد ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺻورة ﺣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ و أن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎ
زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﺎﻧب اﻟطﻠب و ﻫم اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل ﻟﻬم أﻣﺎﻬﺎ، إﺳﺗﺧداﻣﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
1و ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
ﻗطﻌﺎ أوراق ﻧﻘدﯾﺔ أو ﯾداﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺳواء ﺻراف آﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈاﺧﺗرع ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 3002ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ و 
ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﺳﺗطﯾﻊ 052ﺷﯾك و 001ﺣﺗﻰ ﺷﯾﻛﺎت، ﺣﯾث ﯾﻘﺑل ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣواﻟﻲ أوﻣﻌدﻧﯾﺔ 
2.ﻗطﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ005ﺣﺳﺎب 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻵﻟﯾﺔوﺗﺗﻣﺛل اﻟﺻراﻓﺎت 
آﻻت اﻟﺻــرف أو:lliB ed euqitamotuA ruetubirtsiD )B.A.D(seراق و اﻟﻣــوزع اﻵﻟــﻲ ﻟــﻸ-1
ﺑﺳـﺣب ﻣﺑﻠـﻎ ﻣـن إﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔﯾﻛﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾـل ﻋـن طرﯾـق ﺑطﺎﻗـﺔ ﺗوﻣﺎﺗأو ﻫـو آﻟـﺔ و MTA lanretnIاﻟداﺧﻠﯾـﺔ 
3.اﻟﻔرعإﻟﻰاﻟﻣﺎل دون ﺣﺎﺟﺔ  اﻟﻠﺟوء 
B.A.Dراق  و (: اﻟﻣوزع اﻵﻟﻲ ﻟﻸ 10ﺟدول )اﻟ
راقو اﻟﻣوزع اﻵﻟﻲ ﻟﻸ 
B.A.D
اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺑﺎدئ
ﯾﺳــــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺳــــﺣب ﻟﻛــــل ﺣــــﺎﺋز -
.ﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣبﻋ




ﺟﻬﺎز ﻣوﺻـول ﺑوﺣـدة ﻣراﻗﺑـﺔ -
ﺗﻘ ــــــــــــــرأ اﻟﻣــــــــــــــدارات إﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــــــــــﺔ
اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ
ﺳــﺟل ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﯾ-
اﻟﻣﻣﻛن ﺳﺣﺑﻬﺎ أﺳﺑوﻋﯾﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺷﺎط اﻟﺳﺣب ﻓﻲ -
اﻟﻔروع
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ إﻟﻰ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﻧظمﻧﻌﻣون وﻫﺎب،:اﻟﻣﺻدر
دﯾﺳﻣﺑر 51/41اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف-واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت- اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.372.، ص4002
ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﺑــﺂﻻت اﻟﺻــرف أو:)B.A.G(naB euqitamotuA tehciuGeriacاﻟﺷــﺑﺎك اﻵﻟــﻲ ﻟﻠــوراق -2
ﺧدﻣـﺔ إﻟـﻰﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾـﺔ أﻛﺛـر ﺗﻌﻘﯾـدا وﺗﻧوﻋـﺎ، ﻓﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ أو ﻫـو أﯾﺿـﺎ آﻟـﺔ و MTA sesimreP ffOﺧـﺎرج اﻟﻣﺑﻧـﻰ 
آﺧـر ...إﻟــﺦ إﻟـﻰاﻟﺳـﺣب اﻟﻧﻘـدي ﺗﻘـدم ﺧــدﻣﺎت أﺧـرى ﻛﻘﺑـول اﻟوداﺋــﻊ، طﻠـب ﺻـك، ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺣوﯾـل ﻣـن ﺣﺳــﺎب 
4ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك.راقو ﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻸو وﻛل ذﻟك واﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻷ
B.A.Gراق و (: اﻟﺷﺑﺎك اﻵﻟﻲ ﻟﻸ 20ﺟدول )اﻟ
.582ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.،اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﺳﻔر،-1
.81.P ,3002 reirvéF/reivnaJ ,81 °N ,ecnarF eD euqnaB ,"0003 MTA’L" ,eigétartS euqnaB euveR - 2
.031طﺎرق طﮫ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
.5رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
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راقو اﻟﺷﺑﺎك اﻵﻟﻲ ﻟﻸ 
B.A.G
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﺧول ﻟﻛل ﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ -
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﺳﺣب،ﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ : اﻟﻌ




ﻣدارات اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﯾﻘرأ اﻟ
اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟزﺑون ﻟﻠرﺻﯾد 
ﺑﻔﺿل رﻣز ﺳري
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
رف اﻟزﺑـﺎﺋن ﻣن طـﯾﺳﺗﻌﻣل-
ﻗ ـــــــﺎت ﻏﻠ ـــــــق اﻟﺑﻧ ـــــــوك، أو ﻓـــــــﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﺑون اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل 
.472.ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻧﻌﻣون وﻫﺎب،:اﻟﻣﺻدر
و ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺂﻻت ﺑﻌﯾدة :lanimreT )V.P.T(etneV ed etnioPاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ -3
وﻷﻛﺛر ﺗوﺿﯾﺢ ﻧدرج اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾوﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﺻﯾرﻓﺔ MTA etomeRاﻟﻣدى 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺧﺻم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﻣن رﺻﯾدﻩ اﻟﺧﺎص ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ.ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣوﺻول ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺳوب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻌد أن ﯾﻣرر ﻣوظف ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ ا
رﺻﯾد إﻟﻰأﯾن ﺗﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن رﺻﯾدﻩ وﺗﺿﺎف )nip edoc(اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺈدﺧﺎل اﻟرﻗم اﻟﺳري ﻟﻠﻌﻣﯾل 
1اﻟﻣﺗﺟر إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ.
V.P.Tاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ(: ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ 30ﺟدول )اﻟ




ﯾوﺿﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﻼت ﺣﯾـث -
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﺗﺳـوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗـــــــــــﺔ أﺛﻧـــــــــــﺎء 
اﻟﺗﺳدﯾد
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
ﻓـــــــــروع ﻣوﺻـــــــــوﻟﺔ ﺑﺷـــــــــﺑﻛﺔ -
ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻧوﻛﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﺣـــل ﻣﺷـــﺎﻛل ﻧﻘـــل اﻷﻣـــوال -
وﯾوﻓر اﻷﻣن
. 572، ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻧﻌﻣون وﻫﺎب، ﻟﻣﺻدر:ا
2:اﻹدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔﻓﻲ ﻔﺎدت ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻻتو ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك ﻗد اﺳﺗ
ﻘﻠﯾل ﺣﺟم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺑﻧكﺗ- 
اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت- 
اﻟﺻﺎدرة و اﻟواردةﺗﻘﻠﯾل ﻣﺻﺎرف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت - 
اﻟﺑﻧكإﻟﻰﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﺗﺻل ﺗﺗﺄﺧرﺗﻔﺎدي ﻓﺗرات اﻟﺗﺄﺧر اﻟﺗﻲ - 
enilnO gniknaBﻧﺗرﻧتﺷﺑﻛﺔ اﻷ ﺑر اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
. 82، ص.7002، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، إدارة اﻟﻣﺻﺎرفﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ، -1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، أﯾﺎم: اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﺟﺎرة - اﻟﺗﺣدﯾﺎتاﻵﻓﺎق و –اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻧوال ﺑن ﻋﻣﺎرة، -2
.3، ص.4002ﻣﺎرس، 71/61/51
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ﺗﺳﺗﺧدم و ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﻌﺳﻛرﯾﯾن و اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن، أﻣﺎ 0991ﻋﻬد ﻗرﯾب ﺣﺗﻰ إﻟﻰﻧﺗرﻧتظﻠت اﻻ
ﻣزﯾدا ﻣن ﻧﺗرﻧتو ﻗد اﺟﺗذﺑت اﻻاﻟﯾوم ﻓﻘد اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم و اﻛﺗﺳﺑت ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، 
، ﻓﻠم ة زﻣﻧﯾﺔ أﻗﺻر ﻣن أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎﻻت أﺧرى ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺧﻼل ﻓﺗر 
ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﻧت اﻹﺣﺻﺎءات أﻧﻪ ﻣﺳﺗﺧدم. ﻓﻣﻠﯾون05إﻟﻰﯾﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﺳوى أرﺑﻌﺔ ﺳﻧوات ﻓﻘط ﻛﻲ ﺗﺻل 
و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ، ﻧﺗرﻧتﺑﻠدا، ﻣرﺑوطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻ022ﻣﻠﯾون ﺣﺎﺳوب ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن 27ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن 0002
ﻓﻘد وﺻل 3002أﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻠﯾون ﺷﺧص، 002ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺣو ﻧﺗرﻧتﺷﺑﻛﺔ اﻻﻗدر ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ2002
، و ﺣﺳب ﺑﻌض ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم%8.11أي ﻣﻠﯾون 676ﻧﺗرﻧتاﻻإﻟﻰﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺗﯾﺢ ﻟﻬم اﻟﻧﻔﺎذ 
وﺻل 8002و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،ﻣﻠﯾون41.258إﻟﻰ4002وﺻل ﺳﻧﺔ ﻧﺗرﻧتاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﺈن ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻ
ﻣﻠﯾون.  0561ز ﻋددﻫم و ﺎﻓﻘد ﺗﺟ0102ﻣﻠﯾون، أﻣﺎ ﺳﻧﺔ 2621أﻛﺛر ﻣنﻧﺗرﻧتﻣﻲ اﻻﻋدد ﻣﺳﺗﺧد
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻗد ﻗدر ﻋددﻫم، ﻣﻠﯾون057إﻟﻰﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺗرﻧتﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻻاﻟﯾوم و 
ل ﻋدد أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻘد وﺻ،0002ﺳﻧﺔ %9.43إﻟﻰ6991ﺳﻧﺔ %9.41اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﻣن 
ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﻓﻲ ﻋدد ﻧﻼﺣظ زﯾﺎدة ﻓ،053ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﻣن أﺻل 07إﻟﻰﻧﺗرﻧتﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻ
ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾون 327ﺣواﻟﻲ 0002ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ 4002-002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﺗرﻧتاﻟﺣواﺳﯾب اﻟﻣرﺑوطﺔ ﺑﺎﻻ
6171ﺣواﻟﻲ 3002، ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔﻣﻠﯾون3741ﺑﻠﻎ 2002، و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾون5901ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب إﻟﻰ1002
1.4002ﺳﻧﺔ 18410.1332إﻟﻰﺣﺎﺳوب، ﻟﯾﺻل ذﻟك اﻟﻌدد ﻣﻠﯾون




,fdp.ne_4002rdce/scod/ne/gro.datcnu.www,4002 troper ,tnemepolved_dna ecremmoc-E : ecruoS
.20.p ,2102/20/61
0102-0002ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻧﺗرﻧت(:  ﻧﻣو ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷ 10اﻟﺷﻛل )
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدماﻟوﺣدة: 
.20.p ,tic.po ,4002 troper ,tnemepolved_dna ecremmoc-E - 1























0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
no elbiava ,setats dlrow tenretni :morf noitamrofni no desab ,tnemeveihca tneduts a :ecruoS
.2102/20/20 :ssecca etaD , mth.setats/moc.setatsdlrowtenrtni.www : etisbew eht
ﺣﺳب اﻟﻘﺎرات ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗرﻧتﺧدﻣﻲ اﻷﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﺗﻧﺳب و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ3102ﺳﻧﺔ ﺎﺋﯾﺎتإﺣﺻﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﺧر أ
ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
3102ﺣﺳب اﻟﻘﺎرات ﺳﻧﺔ ﻧﺗرﻧت(: ﻧﺳب ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷ 20ﺷﻛل )اﻟ














ا ﻲﻣدﺧﺗﺳﻣ ددﻋ و ةرﺎﻗ لﻛ بﺳﺣ مﻟﺎﻌﻟا نﺎﻛﺳ ددﻋ ﺢﺿوﯾ لودﺟ اذﻫ وﻻتﻧرﺗﻧ ﺔﻧﺳ نﻣ ﻩروطﺗ و ﺎﻬﺑ
2000 ﻰﺗﺣ2013.
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ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻬﻲ ﻋدﯾدة ﺟدا، و ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎم ﻧﺗرﻧتأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷرﻛﺎت ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻻ
ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻧﺗرﻧتزﻋﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻻﺷرﻛﺔ، و ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺗو 25311ﯾﺑﻠﻎ 2002
اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻓﻲ 


















ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرف ﻧﺗرﻧتﺎت اﻻإﺳﺗﺧداﻣاﻧﺗﺷﺎر أﺗﺎحو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد
اﻟﻣﻘر اﻟﻌﻘﺎري، ن ، ﺑدﻻ ﻣﻧﺗرﻧتﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﻘر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ، ﻣأواﻟﻣﻧزﻟﻲ
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رة ﻣوظف ﺄو ﻣﺣﻪﯾﻣﻛﻧ، و ﻫو ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ، ﻓﻧﺗرﻧتاﻻﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﺑر و ﻣن ﺛم 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ ﺣﯾث 1ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.ﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، و إﺟراءا
أواﻟﻣﺗﺎﺟر أوﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻹﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻣن أﺟﻬز ﻧﺗرﻧتاﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻ
اﻟﻌﻣﯾلﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻋﻠﻰ ﯾﺳﻬل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ .اﻟﻣﻛﺎﺗب، و ذﻟك ﺑواﺳطﺔ رﻗم ﺳري ﺧﺎص ﻟﻛل ﻣﻧﻬم
2أﻫﻣﻬﺎ:ﻧﺗرﻧتﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻩ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺷﻛل ﺑﺳﯾط ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻧﺷرات اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻌﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎب و أرﺻدﺗﻬﺎاﻹطﻼع ﻋﻠﻰ وﺿ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض
دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ
إﺟراء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷﻬرًا 81ﺗﻣﻛن ﺧﻼل ﻧﺗرﻧتﺑـﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻecnarusnI laitnedurPﻔﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻗﺎﻣت إﺣدى ﺷرﻛﺎتﻓ
% ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا زادت أرﺑﺎح ﺑﻧك 1ﯾﻌﺎدل ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﺎ31ﺟذب ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻣﻠﯾﺎر 2.2إﻟﻰ9991ﻣﻠﯾﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم 8.1ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ةواﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟراﺋدaedroN
.ﻓرع004إﻟﻰ008، وﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﻠﯾص ﻋدد اﻟﻔروع ﻣن 0002ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻣر اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء ﻟﻸﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت أو ﯾﻛﯾﺔ، ﺧدﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻣر اﻟﯾومﺗﻘدمﻛﻣﺎ 
، ﻗدم أﻛﺛر ﻣن 0002و ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﱠﺎت ﺳﻧﺔ 3.ﻓﺗراﺿﯾﺎإﺑﻧًﻛﺎ03ﻧﺣو 1002ﺳﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎﺗواﺟد ، ﺑﻌدﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﻓﻧﻠﻧدا اﻟﺳوﯾد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ، ﻧﺗرﻧتﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﱠﺔ ﻋن طرﯾق اﻻ%75
ﻓﻲ ﺣﺳب دراﺳﺔ أﺟرﯾت وﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻣﺻرﻓﯾﱠﺔ، ﻧﺗرﻧتﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻻ3/1ﻓﺈنﱠ ﺣواﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ ﻓﻘط، أﺻﺑﺣت اﻟﺷﺑﻛﺔ 31، أﻧﻪ و ﻓﻲ ظرف 9002/20/32ﻓﻲ ﻧﺷرﻫﺎ، و اﻟﺗﻲ ﺗم 8002ﺳﻧﺔ اﻟﻧروﯾﺞ 
ﺣﺳﺎب ﺧط، و ﻫو ﻣﺎ ﻣﻠﯾون2.4ﺎء اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺗﺻﺎل اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف، إذ ﺗم إﺣﺻ
ﯾﻣﺛل ﺣﺳﺎب ﻟﻛل ﻣواطن ﻧروﯾﺟﻲ، أي أن ﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻧروﯾﺟﯾﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﻟﻺﺗﺻﺎل 
ﻓﺎﺗورة 16ﺗﺑﯾن أن اﻟﻔرد اﻟﻧروﯾﺟﻲ و ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﯾﻘوم ﺑﺗﺳدﯾد ذﻟكإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 4،ﺑﻣﺻﺎرﻓﻬم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ %21ﻘﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر ﻗد ﺳﺟﻠت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎ ﻗدر ﺑـ ، و أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻧﺗرﻧتﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﺑر اﻻ
5ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
.821، ص.3002، ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور-1
.16، ص.9991، اﻟﻘﺎھرة، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة رأﻓت رﺿوان، -2
.23اﻟﻌﺑداﻟﻼت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زھﯾر واﻟﺷﻣرىﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧورى-3
.94، ص.2002، ﺳﺑﺗﻣﺑر39، اﻟﻣﺟﻠﱠد 30، ﻣﺟﻠﱠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺗﺣدﱢ ﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﱠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺻوﻟﻲ وأﻧدرﯾﺎ ﺷﺎﯾﺧﺗر، -4
,9002 ,lirva-sram ,55°N ,euqnab tniop : euver ,na rap engil ne serutcaf 16 eiap neigévron nu ,nidrajeD yerduA - 5
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ﺗﺗﺿﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ ﻧﺗرﻧتﻋﻠﻰ اﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ و
1و ﻫﻲ:
اﻟﻣﺻرفﻋن طرﯾق إدﺧﺎل ﻋﻧوانﻧﺗرﻧتﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑزﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻ- 
اﻟﺧطوة إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﯾﺗﻪ، و ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ- 
إدﺧﺎل رﻗم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﻲ
ر اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺣﺳﺎبﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺧدﻣﺔ اﻹﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء اﻻﺧﺗﯾﺎ- 
اﻟﻧﻘديلﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل، ﯾﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺗﺣوﯾ- 
ﺣﺳب دراﺳﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻹﺷراف و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ و 
2:ﻧﺗرﻧتاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ
وأب، ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻧﺗرﻧتﻫو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻧﺷﺎط ﺻﯾرﻓﺔ اﻻ:lanoitamrofnIﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲاﻟﻣوﻗﻊ اﻟ
ﻣوﻗﻌﺎ إذا ، ﻓﻬو ﯾﻣﺛل ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺻرف و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ و ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺣولﻧﺗرﻧتﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻ
إﻋﻼﻣﯾﺎ ﻓﻘط.
أﻧﻪ ﻣوﻗﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، ﻓﻬو ﻣوﻗﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ evitacinummoC:ﻲاﻟﻣوﻗﻊ اﻹﺗﺻﺎﻟ
ﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ اﻟﺧط.....إﻟﺦ.أو، ﺗﻌﺑﺋﺔ طﻠﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﺗﺻﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف و اﻟﻌﻣﯾل، ﻛﺎﻟﺑرﯾد 
ﺗﻪ و ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ و ﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺻرف أﻧﺷطlanoitcaçnarT:ﺗﺑﺎدﻟﻲاﻟﻣوﻗﻊ اﻟ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:إﺟراءاﻟﻌﻣﯾل ﻫﻧﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
: ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ أي وﻗت و ﻛذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ آﺧر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
3.اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺔ إﺳﺗﺧداماﻟﻣﺻرف ﻣن ﺧﻼل ﻟدى ﺎ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺗﻣت، و ﯾﻣﻛن أﯾﺿ
آﺧر، ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ إﻟﻰﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻣن ﺣﺳﺎب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔو ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ :ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت
ﻓور طﻠب اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻬﺎ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺄﺧذ ﺑﻌض اﻟوﻗت.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
، و ذﻟك ﻧﺗرﻧتﻋﻠﻰ اﻻاﻟﻣﺻﺎرفﺧﻼل ﻣوﻗﻊ : ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل دﻓﻊ أي ﻓواﺗﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣن دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر
ﻣﺟﺎﻧﺎ.ﻬﺎﺗﻘدﻣاﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺑﻌض 
اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات، إذا ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻋن ﺷراء ﺷﻬﺎدات اﻻدﺧﺎر: ﺣﯾث ﺗﻌرض 
اﻟﻔﺎﺋدة.و ذﻟك ﻧظرا ﻟﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌدﻻتﻧﺗرﻧتطرﯾق اﻻ
ذﻟك إﻟﻰ: ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻرف ﻓورا، و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾﺗم 
4اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ.
.215طﺎرق طﮫ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻘدرة ﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، -2
. 741، ص.6002اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
.92، ص.3002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، روﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﻌﯾم اﻟﺻﻣﺎدي، -3
.96.27، ص.ص.6002، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، -4
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و اﻟﺣﺻول ﻧﺗرﻧتاﻟطﻠب ﻋن طرﯾق اﻻﻫذا ﻣﻸﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل : ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔإﻣﻸ طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل، و ذﻟك ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺳوم و اﻟﻔواﺋد، و أﺣد أﻓﺿل 
.ﻣﺑﺎﺷرةﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺻﻧﺗﻬﺎء ﺎﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻧد إاﻟﻣﯾزات ﻫﻧﺎ ﻫو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑط
، و ﻧﺗرﻧتاﻟﻌﻣﯾل ﻋﺑر اﻻإﻟﻰاﻟﻔواﺗﯾر إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑﺈرﺳﺎلاﻟذي ﯾﺳﻣﺢ : و ﻫو اﻟﻧظﺎماﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔواﺗﯾر 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﻛون ﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗورة، و ﯾﺗم ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺟﺎري إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ.
إﻟﻰررة اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺻورة دورﯾﺔ و ﻣﺗﻛإﻟﻰ: ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻧظﺎم اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺎت اﻷﺟور و اﻟﺣﺳﺎب ﻣدﻓوﻋإﻟﻰو ﺑﺷﻛل آﻟﻲ، ﻛﺄن ﺗﺿﺎف ﻣﺑﺎﺷرةﺣﺳﺎﺑﻪ ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻌﺎش، ﺷﻛﺎت اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم، و ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرواﺗب، اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹ
1دورﯾﺔ. 
واﺗﺟﻬت ﻣﻌظم اﻟﻣواﻗﻊ ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ،اﻗﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺧر ﻣو ﺂﺑأوت ﺑﺷﻛل ﺄﻧﺷأﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻗد إن 
ﺟﺎﻫﺎت إﺗاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣواﻗﻊ اﻟزﺑون،ﺻﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﺑﻌض وﺳﺎﺋل اﻹإﺳﺗﺧدامإﻟﻰ
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟزﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋدﯾدة،ﻋﺗﺑﺎراتﻻاﻟﻣﺻﺎرف ﻧﺣوﻫﺎ ﺗﺧﺿﻊ 
.ﻧﺗرﻧتاﻻﻋن ﺑﻌد وﻣن ﺧﻼل 
gniknaB enohPﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗفاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
و اﻟﺗﻲ ،اﻟﻌﺎﻟم أﻧﺷﺄت اﻟﻣﺻﺎرف ﺧدﻣﺔ "اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ"ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻲ ، و ﻫﻟﺗﺳﻬﯾل إدارة اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬم اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟﺑﻧوك طواﺑﯾر اﻟﻌﻣﻼءretneC llaCﺑـ ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ 
ﺳﺎﻋﺔ طوال اﻟﻌﺎم ﺑﻼ إﺟﺎزات، 42ﺣﯾث ﺗﻌﻣل طرﯾﻘﺔ ﻣﺗطورة ﻷداء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء، 
ﻓﺎﺗورة ﻣطﻠوﺑﺔ، أوﺳﺣب ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ و ﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻟﺳداد ﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔﺑﻪ،رﻗم ﺳري ﺧﺎصواﺳطﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ
ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﺗﺧدامو رﻏم أن 2و ﻛذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض و ﻓﺗﺢ إﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ.
ﺗواﻛب اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، و ذﻟك إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻزاﻟت ،ﺎﯾﻌﺗﺑر ﺣدﯾﺛاﻟﻣﺻﺎرف و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء، 
،أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إدﺧﺎل أﺟﻬزة اﻟﺑرﯾد اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼءﻓﻧﻼﺣظ أﻧﻪ، اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎقﺗﺣﻘﯾﺑﻬدف
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:ﻣﺗﻌددةﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎتو ﺗﻘدﯾم ﺧﯾﺎرات ﻟﻬم ﻹ
ﻛﺷف ﺣﺳﺎب
آﺧرإﻟﻰﻣن ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺟراء ﺗﺣوﯾل 
طﻠب دﻓﺗر ﺷﯾﻛﺎت
ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب
3...ﺗﻠﻘﻲ طﻠﺑﺎت إﻗﺗراض و ﺗﺳدﯾد اﻟﻔواﺗﯾر
.15، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زھﯾر اﻟﻌﺑدﻻتواﻟﺷﻣرىﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧورى-1
.721ﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور، ﻣر-2
.03، ص.3002ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺣﺎزم ﻧﻌﯾم اﻟﺻﻣﺎدي، -3
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و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻗد ﻧﺷﺄ ﻣﻊ ﺗطور ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺧدﻣﺔ 
ﻧﺟد أن رﻏم ذﻟكادﻩ و أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ. وآﺧر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ و أﻋدإﻟﻰﻣن ﺑﻧك و ﻫو ﯾﺧﺗﻠف ،ﻣﺳﺗﻣرة
إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻔﺿﻠون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ أﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن 
ﺗﻌﻘﯾداﺗﻬﺎ، و ﺗﺣﺎﺷﻲ وﺟﻪ ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻرف ﻧظرا ﻟﻓﺗﺢ إﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻓﯾﻔﺿﻠون أن ﯾﺗم إﺟراؤﻫﺎ وﺟﻬﺎ ﻟأو
1ﺣدوث أي ﺧطﺄ و ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻬم ﺑﺧﺻوص ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﯾﻬﺎ.
ﻣراﻛز ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن إﻧﺷﺎءﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ أﺻﺑﺣتاﻟﯾوم و 
ﻫذﻩ إﺳﺗﺧدامأﺑرز أﻣﺛﻠﺔ وﻣن 2زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.ﻐرق ﻣﻧﻬﺎ و ﻣن اﻟﻌﻣﯾل وﻗﺗﺎ ﻣﻘدرا،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗ
3اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧذﻛر:
و ﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻹ"tnuocA tceriD tsriF"ﺳم ﺑﻧك" ﺑﺈﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ "ﻣﯾﻼﻧد
ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻣﺛل ﻓﺎﺗورة اﻟﺗﻠﯾﻔون، ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻرف ﻟﺳداد ﺑﻌض إﺑﺈدﺧﺎل اﻟرﻗم اﻟﺳري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻟﯾﺣول ﻣن 
..ﺎز، اﻟﻛﻬرﺑﺎء .اﻟﻐ
وﺗﻌﻣل ﺑواﺳطﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ،5891ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أدﺧﻠت ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﺗم إدﺧﺎل ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 6891ﺳﻧﺔﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺻرف، وﻓﻲ ، ﻟﻬﺎ إﻣﻧزﻟﻪ
ﺑﯾﺎﻻت واﻟﻔواﺗﯾر ﻋﻠﯾﻪ.ﺳداد اﻟﻛﻣﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟ
ﻟﺗزاﻣﺎت وأﺗﺎﺣت ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف ك" ﺧدﻣﺔ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال، ودﻓﻊ اﻹ"ﺑﺎرﻛﻠﯾز ﺑﻧﺳﺗﺣدثا4991وﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻓﺗﺢ إﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﻪ وﻏﯾرﻫﺎ.أواﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض 
gniknaB eliboMاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ :اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗﻠزم ﺗطوﯾر اﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣطردة،اﻟﻬواﺗف اﻟﺟو إﺳﺗﺧدامﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻧﺣو ﺑﺧطﻰ ﯾﺗﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم 
ﻓﻲ ﻧﻘل ﺣﯾث ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت أﻧﻪ وﺻل ﻋدد اﻟﻬواﺗف اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﺎﺗﻪ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻏراض، إﺳﺗﺧداﻣ
ﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗزوﯾد اﻟﺧد،ﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺧﻠوﯾﺔت ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﺑﻠﯾون ﺟﻬﺎز،2.1اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت:ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﻧوات و ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن و ﻓﻲ أي وﻗت،  
ﻛﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻷرﺻدة و اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋروض اﻟﻣﺻﺎرف و أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت و :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
.ﻌﻠﯾﺔ و دواﺋرﻩ و ﻏﯾر ذﻟكﻣوﻗﻊ اﻟﻔاﻟﻔواﺋد و ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ و اﻻﺳﺗﺷﺎرات و اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺑﺷﺄن اﻟﻘروض و اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت و 
آﺧر و ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدي و ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻏﻠﻘﻬﺎ إﻟﻰﻛﺗﺣوﯾل اﻷرﺻدة ﻣن ﺣﺳﺎب :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
4...اﻟﺦ.
.711، ص.4002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، " اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻣﺷﻛﻼت"اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرة ھﻧد ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد، -1
.751، ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، -2
5و 4، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ،  ﯾوﻣﻲ: اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻓرﯾدة، ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻌﺎر-3
. 41، ﻋﻣﺎن، ص.7002، ﺟوﯾﻠﯾﺔ
.33ﻋز اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
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ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫواﺗﻔﻬم اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، %14ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺛﻼ 
ﻓﺎﻟﻌﻣﯾل إذا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن:.ﻧﺗرﻧتﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﻋﻧدﻣﺎ ﻻ
ﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺻﯾد-
ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺻدﺗﻪإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻟرﺳﺎﺋل -
ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ﺟوري ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻛل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت-
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ-
ﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ا-
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻣر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و أو :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال )EFT(اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻧظﺎم 
أﻣر اﻟﺗﺣوﯾل ﻋن ﺻدارإﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ. وﯾﺗم اﻧﺗرﻧتﻣﺻﺎرف أوإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑر ﻣﺻﺎرف 
1اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول.أوطرﯾق اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﺗﺣظﻰ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻷﻣﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺑﻔﺿل ﺗﻌزﯾز أﻧظﻣﺔ اﻷﻣن أﺻﺑﺣت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن. ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠزﻣن ووﻓر ﻓﻲ اﻟﺟﻬد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﯾﺳر ﻓﻲ 
، إذ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻰ )étilibisiviD(ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل. ﻓ
أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗﻔﯾد، وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺷﯾك.
وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻻﺑد أن ﯾﺗوﻓر ﻟدى اﻟزﺑون ﻓﻲ ﻛﻣﺑﯾوﺗرﻩ اﻟﺧﺎص ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وٕاﻻ ﺳﯾﺿطر 
ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ )وﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰص، واﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﺑدورﻩ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣر اﻻﺗﺻﺎل ﺑوﺳﯾط ﻣﺗﺧﺻإﻟﻰ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧوك(، واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺻﯾد ﻻﻗﺗطﺎع اﻟﻣﺑﻠﻎ 
رﺻﯾد ﻟدى اﻟﻣراد ﺗﺣوﯾﻠﻪ. وﯾﻣﻛن ﻟﻠزﺑون إرﻓﺎق ﺷﯾك ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ دون ﻣراﺟﻌﺔ اﻟ
2اﻟﻣﺻرف، إذ أن ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾك ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﯾك.
ﻛﺎﻧت ﻣﺣدد ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﯾل، و ﻗد و ﺷﺧص ﺗﺎرﯾﺦ ﻟاﻣر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ أو ﺗﻌد و 
detamotuA s’reknaB(SCAB)ﺗﺗم ﯾدوﯾﺎ و ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻵن ﺗﺗم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم
و اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘود ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ، 0691و اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ secivreS gniraelC
أي ﻓرع و ﻷي ﻣﺻرف ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى، ﻛدﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺷﺧﺎص و ﻫﯾﺋﺎت أﺧرى ﻓﻲإﻟﻰ
ﺣﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء، ﻣﺻﻠإﻟﻰدﻓﻊ إﻟﺗزاﻣﺎت دورﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل أوﺣﺳﺎب اﻟﻣوظﻔﯾن، إﻟﻰﺣﺳﺎب ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل 
اﻟﻐﺎز...
"ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ smetsyS tnemeltteS ssorG emiT laeR)SGTR(ﻧظﺎم ظﻬر5991م ﺑﺣﻠول ﻋﺎو
و 4891ﻋﺎم ﺎؤﻩﺗم إﻧﺷإﻟﻛﺗروﻧﻲو ﻫو ﻧظﺎم ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺿﻣناﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ" 
.13، ص.1002ﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، اﻟﺑﯾاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ، ﻓرج ﻋزت، -1
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓرع ﺗﺧطﯾط، ﻛﻠﯾﺔ دور اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔزﯾدان ﻣﺣﻣد، -2
.98، ص.5002اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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ث ﺗﺗم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻧﺻري اﻟﯾﻘﯾن ﺣﯾﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌددة و اﻟﺗﻲ
1.ﺗﺄﺧﯾرأوو دون إﻟﻐﺎء و ﺑﻧﻔس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﯾوم،ﻧﻔس اﻟﯾوم
ﺷﺑﻛﺎت ﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻸﻣوال ﺗﺳﺗوﺟب وﺟود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن وﺟود أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل و 
اﻟدوﻟﻲ.أوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﺳواءاﻷﻣوال إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، 
ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ 1791: ﻗﺎﻣت ﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ ا
اﻵﻟﯾﺔ، و ﻗد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻧطﺔ، و ﻟﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷراﺋط اﻟﻣﻣﻐ1791ﺑﺎﺷرت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
أواﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﯾوﻣﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف، و ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
و ﺑﻌد إﻋداد اﻟﺷراﺋط اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻠم ﯾوﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﻋﯾد 2ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف اﻟواﺣد.
ﺧدﻣﺔ ﺈﺳﺗﺧدامﻋن طرﯾق اﻟﻬﺎﺗف ﺑأوﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﯾد إﻣﺎ ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻵﻟﯾﺔ،إﻟﻰﻣﺣددة 
ﻛل ﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺣدا ﯾﺗﺿﻣن إﻟﻰﺛم ﯾﻌد ﺷرﯾط ﻣﻐﻧط و ﯾرﺳل ﺣﯾث ﺗﺟري ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ. LETSCAB
ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋن وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﯾد ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼﺋﻪ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
و ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻﺎرف وﺣدﻫﺎ، ي ت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺻرف اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣرﻛز ﯾﻣﺎﻻ ﺗرﺳل اﻟﺗﻌﻠاﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ﻛذﻟك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻟدﯾﻬﺎ ﻛم ﺿﺧم ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإﻟﻰو إﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ 
. و ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻛﺑﺎر ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻرف، و ﺗﺳﺗﻐرق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎمإﻟﻰﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ 
ﻟﻬم ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺗﻛررة ﻣﺛل اﻷﺟور، اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ،....اﻟﺦ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺎت ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن 
3ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺛل: ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن.
: ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و TFIWSﺷﺑﻛﺔ ﺳوﯾﻔت ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
laicnanif knab lanoitanretni ediwdlrow rof yteicoS ehTﺷﺑﻛﺔ ﺳوﯾﻔت ﺗﻌﻘدﻫﺎ، ظﻬرت
أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻫو إﻟﻰ، و ﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ 7791ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت snoitacinummocelet
م ﺗﺳﺗﻬدف ﺷﺑﻛﺔ ﺳوﯾﻔت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺣﯾث، ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، و اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲﺑدﯾل ﻟﻠﺗﻠﻛس
ل ﺗزوﯾد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، و ﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر و اﻷ
و ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣزاﯾﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧطوط إﺗﺻﺎل.
4ﺷﺑﻛﺔ ﺳوﯾﻔت ﻣﻧﻬﺎ:ﺈﺳﺗﺧدامﺑ
آﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻌدت اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.إﻟﻰاﻟرﺳﺎﺋل ﻣن دوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل - 
noitacuder tsoCأﺳﺎﻟﯾب ﻟﺗﺣوﯾل اﻷﺧرى أﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن- 
و ﻓك رﻣوز اﻟﺷﻔرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﯾﺿﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﺗﺷﻔﯾر اﻟرﺳﺎﺋل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻرف - 
.ytiruceSو ﺳﻼﻣﺗﻪ
.13، ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﺿﻲ، ﻓرج ﻋزت، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم-1
.413ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.613اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص.-3
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.ytilibaliavAﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎمﺳﺎﻋﺔ ﻓ42إن ﻧظﺎم ﺳوﯾﻔت ﻣﺗﺎح ﻟﻣدة - 
ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﯾﻐطﻲ ﻧظﺎم ﺳوﯾﻔت إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻪ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن - 
اﻹﻋﺗﻣﺎدات روض و اﻟوداﺋﻊ،ﻘاﻟﻌﻣﻼء، اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، اﻟ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﺷوف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف.وﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎنﺧطﻧدي،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺳﺗ،اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺟﺎوزو ﺣﺳب آﺧر إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗد 
دوﻟﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، 002ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن 4002ﻣﺷﺗرﻛﺎ و ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 0567اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟـ 
ﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣؤﺧرا ﺑﺈﺟراء ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟ
1ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة.01و ذﻟك ﺧﻼل اﻟـ %07ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن إﻟﻰ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
طر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ( ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﻧﺗرﻧتﻟﻘد راﻓق ﺗطور ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )اﻻ
ﯾﺳﯾر ﺗﺑﺎدل اﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، و اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﺗﺟﺎري، ﻛظﻬور اﻷﻣوال 
.اﻷﻣوال ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔﯾﺗداول، و أﺻﺑﺢ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك ﻛﺄي ﻗطﺎع ﺗﺟﺎري ﻧﺗرﻧتﻋﺑر اﻻ
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ(ﻟﻧﻘودا) اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔل: واﻟﻔرع اﻷ 
زاد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺎإﻟﻰﻛﯾﺔ اﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت دﺧول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾأو ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ 
. اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻧﻣو ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و ﺗﻌددﻫﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ 
ﻬﺎ ﻓﻲ إﺳﺗﺧداﻣﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ و ، وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﻘوداﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺷﻛﺎلاﻟﺗطور ظﻬرت اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﻓ
ﺣﻣل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و إﻟﻰأداء ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت دون اﻟﺣﺎﺟﺔ أو، ﺷراء ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
ﻓﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻟﻣﺗﺎﻋب ، اﻟﺗﻠفأواﻟﺿﯾﺎع أواﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳرﻗﺔ 
2ﺣﻣل اﻷﻣوال ﻣﻌﻪ .إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺎﻟﻧﻘود و ﻛذا ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻔر دون ﺣﺎﺟﺔ 
و اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﯾزداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔع اﻟﺻﯾرﻓﺔ أﻧواﻣن أﻫم اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ اﻟو ﺗﻌﺗﺑر 
ﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، و ﯾﻼﺣظ اﻟﺑﻌض أن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣ%8.7إﻟﻰﻬﺎ ﺑﻣﻌدل ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ إﺳﺗﺧداﻣ
اﻟواﺳﻊ ﻧﺗﺷﺎراﻹو ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻣﺎ ﺗزال ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺗرﻧتاﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻋﺑر اﻻ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫو زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺟﺎﻧب ﻫﺎم إﻟﻰاﻟﻧطﺎق ﻟﻬﺎ ﯾﻌود  
ﻻ: ﻣﻔﻬوم و واﻗﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔأو 
ﻟﻠدﻓﻊ ﻋﺑر اﻟﺑطﺎﻗﺎتﻫذﻩ إﺳﺗﺧدامﺳﻠﻔﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧزﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ و ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑطﺎﻗﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻫﻲ 
.SOP( elaS)fO tnioPﻬﺎ ﻟﻠدﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﺳﺗﺧداﻣو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻧﺗرﻧتاﻻ
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻵﻓﺎقﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ رﺑوح و ﻧور اﻟدﯾن ﻏردة، -1
.7، ص.8002ﻣﺎرس ، 21و 11، ورﻗﻠﺔ، ﯾوﻣﻲ: ﺣول إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح
.4رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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أواﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻣﺎ ﺗﻌرف 
ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﻫﻲ ﻣن أﺷﻬر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ إﺋﺗﻣﺎن ﻣﺟﺎﻧﻲاﻟﺣدﯾﺛﺔ، و ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻟﻔظ إﺋﺗﻣﺎن و إﻋﺗﻣﺎد، ، و اﻟاﻹﺋﺗﻣﺎنو ﯾطﻠق ﻟﻔظ ﺑطﺎﻗﺔ 1ﯾﻘوﻣون ﺑﺳدادﻩ ﺑﻌد ﻣدة.اﻟﻣﺻرف
.اﻟدﻓﻊ ﻣﺛل ﺑطﺎﻗﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺷﯾكأوﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ أداة ﻟﻠوﻓﺎء ﺗﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﺋﺗﻣﺎﻧﺎ ﻣﺻرﻓﯾﺎ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺧزﯾن ،)tnemeiap-érp(ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت أي أن
.)euqinortcelé eiannom-etrop(إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔظﺎت ﻧﻘد اﻟﻧﻘد، أي أﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺎﻓ
ﺷراءﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺗﻧد ﯾﻘدﻣﻪ ﻣﺻدرﻩ، ﻟﺷﺧص ﻣﻌﯾن، ﯾﻣﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ اﻟو 
اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺔ إﺳﺗﺧدامﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﻌود اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺛﻣن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ا
ﻧوك.اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﺑبﺑﺳﺣ
ﻟﺗزاﻣﺎت أﺻﺑﺣت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻰ أﻧﻬﺎ: "أداة ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻹو ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻري ﻋﻠ
ﻣﺣﻠﻲ و دوﻟﻲ ﻟدى اﻷﻓراد و اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﺗﺟﺎر ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻘود ﺗﺳﺗﺧدم ﻟدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ أوﻧﺎﺷﺊ ﻋﻧد ﺷراﺋﻪ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟإﯾﺻﺎلاﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻗﯾﻊ 
2".ﻋﻧد اﻟدﻓﻊ ﻟﻣﺻدر ﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺔدﻣﺔ، ﻓﯾﻛون ﺣﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺳﺋوﻻاﻟﺧ
روﺑﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ أداة ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء و ﻫو ﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﻣرﻛز اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻷاﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ اﻟو ﻟﻌل ﻣن أﺑرز ﺗﻌﺎرﯾف 
و دوﻟﯾﺎ ﻟدى اﻷﻓراد و اﻟﺗﺟﺎر و اﻟﻣﺻﺎرف ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻘود ﻟدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
أوﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺷراﺋﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ إﯾﺻﺎل ﺑﻘﯾﻣﺔ إاﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻗﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻرف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﺗﺎﺟر
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ، و ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻷطراف ﻓﯾﻬﺎ إﺳم ﻧظﺎم ذي ﺻرﺣﻪ ﻟﻪ ﺑﻘﺑول اﻟ
3.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟدﻓﻊ 
، ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻛل 5391/01/03ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1-75ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻛن أن ﺗﺻدر إﻻ ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺔ ﻗرض ﺑﻧﻘل اﻷﻣوال، و ﻻ ﯾﻣأوﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺳﺣب 
4".اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻛﺎﻟﻣﺻﺎرف، اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﯾدإﺻدارﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑوﺿﻊ أو
ﺳم ﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷرﯾط اﻟﻣﻣﻐﻧط ﯾﺣﻣل إﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ اﻟﺷﻛل ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗاﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔاﻟﻧﻘودو ﻋﻣوﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ وﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻصو ﺗﺎرﯾﺦ إرﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ ورﻗم ﺣﺳﺎﺑﻪﺣﺎﻣﻠﻬﺎ و 
و ،اﻟﺻورة ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻬوﻟوﺟرام(إﻟﻰ. إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﮭﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﺋﺗﻣﺎن و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺎﻗﺎت ﺑطﻋﺑد اﻟﮭﺎدي اﻟﻧﺟﺎر، -1
72، ص.2002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
.56.07، ص.ص.2002، 20، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﻧﻘود اﻵﻟﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن ﺳﺣﻧون ﻣﺣﻣود، -2
.56.07، ص.ص.2002، 20، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﻧﻘود اﻵﻟﯾﺔﺳﺣﻧون ﻣﺣﻣود، -3
esirpertnE – tidérC eD tE tnemeiaP eD stnemurtsnI – laicremmoC tiorD ,luaP unnaC eL & lehciM nitnaeJ - 4
.20.P ,9991 ,siraP ,zollaD :sicérP ,noitidE eme5 ,- étluciffiD
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. ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻛذﻟك ﺑطﺎﻗﺎتاﻟﺈﺻدارﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻫو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟ
ن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ و ﯾﻣﻛﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد ﺗﺳﻠم اﻟﺑطﺎﻗﺔ،وﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘوم ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔﺷرﯾط اﻟﺗوﻗﯾﻊ
. أﻣﺎ رﻗم اﻟﺗرﻣﯾز وﻗﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊﻣن ﻫوﯾﺔ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻣﺿﺎﻫﺎة ﻫذا اﻟﺗﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﺎﺟر
.اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻬو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﺳري
ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺻف اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷﯾوع وﺻف و
، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﺗداوﻟﻬﺎﻟﻻ ﺗﻣﺛل ﻧﻘودا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، و إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟرد أداة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
1ﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ.اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺳﺣب ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﺗ
ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ أوأن أي ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋﺎدة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰو ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة 
اﻟﻣﺎﺳﺗر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ. و ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻲ أوﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺔ اﻟﻔﯾزا اﻣﺛل ﻣﻧظOGOLﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻌﺎر 
ﻫﯾﺋﺔ أوﻧﺎدﯾﺎ ﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﺳﻣﻬﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ، و ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗرﺧﯾص )اﻹﻣﺗﯾﺎز( ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺻر 
ﻣؤﺳﺳﺔ 000,03إﻟﻰاﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﯾﺻل ﻋددﻫﺎ ﻓﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻫم اﻟﻣﺻﺎرف و 
ﻓﻲ إدارة ﻧﺷﺎطاﻹدارﯾﺔﻣﺔ ﻫو ﺗزوﯾد اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺻرف، و اﻟﻬدف 
2اﻟﺑطﺎﻗﺎت و ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت.ﺻدارإ
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ أﺻدرت ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت 4191ﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻧذ ﻋﺎم اﻟظﻬورﻛﺎنو ﻗد 
راء ﺑﻌض ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗرول ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، و ﺗﺗم ﻬﺎ ﻓﻲ ﺷإﺳﺗﺧداﻣت ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺑطﺎﻗﺎاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻧﺷﺄة ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻛنﻟم اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺄة ، إذا ﻓة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣد
bulC sreniDﺳﺗﻌﻣل اﻷﻣرﯾﻛﯾون ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﯾث إ،0591ﻋﺎماﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺷﺄةأﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺻور اﻟﺑﻌض
ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﻼت ﺑدأت ﺗظﻬر ﺛم،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري و اﺳﺗﺧدﻣت ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﯾطﻠقاﻟﺗﻲ tnemniatretnE & levarTو ﻣن ﺑﻌدﻫﺎ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗرﻓﯾﻪ ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﻔر، ا
زﯾﺎدة ﺣﺟم إﻟﻰاﻟﺑطﺎﻗﺎت و ﻗد أدت ﻫذﻩ . draC tiderCاﻹﺋﺗﻣﺎن، ﺛم ﺑطﺎﻗﺎت sdraC egrahCﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻷداء اﻟﺧدﻣﺎت ، و أﺻﺑﺣت واﺳﻌﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺛم ﺗطورت أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ 
3ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ.
ر ﻋﻧﺻر اﻷﻣﺎن ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗطو وﻧظرا ﻟﻺﻗﺑﺎل اﻟذي ﺣظ
ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗطورت ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟواﺣدة ﻋدة ﻣرات، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟم 
ﺗﺷﻔﯾر إﻟﻰﯾﻣﺔ، ﺑل أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻫوﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌد ﻣﺟرد ﻣﺧزن ﻟﻠﻘ
ﻧﺣو اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﺗﻰ أن اﻟﺟﻬود ﺗﺳﯾر إﺳﺗﺧدامﺗوﺳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻣﻔﺗﺎح ﺳري. وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
.ﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دوﻟﻲﺳﺗﺧداﻣإﯾﺟﺎد ﺑطﺎﻗﺔ ﻣوﺣدة ﻣﺗﻌددة اﻹ
ﺎدﯾﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﮭﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻ-اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ-وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﻣﯾﺣﺔ اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲ، -1
.85.95، ص.ص.2002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
.753، ص.7002، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺣﻣد إرﺷﯾد، -2
.93ﺳﺣﻧون ﻣﺣﻣود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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ﺑﻌدم ﺗﺟﺎﻧس ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﺷﻛﺎﻻت ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ أﻣﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وطرح ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺗزال ﺗرﻏم ﻫذا 
رﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت، ﻣﻣﺎ ﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻدﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬ
1ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻟﯾس ﺳﻬﻼ.)ruettemé-onom(ﯾﺟﻌل إﯾﺟﺎد ﺗﺟﻣﻊ ﺗواﻓﻘﻲ 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻣﻧﻬﺎ:و ذﻟك ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺳﯾمأﻧواع،ﻋدة إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ) اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ( 
و ،إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣدود اﻟدوﻟﺔﯾﺗﺟﺎوزﻻ و اﻟﺗﻲﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟ،ﯾﺔاﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺿﯾﺔ( و اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻏﯾر ﯾﺔ )اﻟﻘر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧ
ﻬﺎ ﺳﻘﻔﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻛذﻟك اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻫﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟ
2....اﻟﺦﻋﺎﻟﯾﺎ.ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺎ ا
أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ.أ
و ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻم، و ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري،: (tibeDdraCاﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ -1
ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود أرﺻدة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻟدى ﺑﺎرة ﻋن ﻋو ﻫﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ، أوﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك 
ﯾﻣﻛن اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ، ﻟﯾﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓ،ﻧك ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔاﻟﺑ
ﯾﺔ، اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻋﻛس اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷرةو ﯾﺗم اﻟﺳﺣب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﺳدﯾد ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻪ، ﻛﻠﻣﺎ ﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻬﻲ إذا أداة وﻓﺎء ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ، إﻟﻰن اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺣول اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻪ ﻓﺈ
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل أﺟﻼ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن، ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل أداة إﺋﺗﻣﺎن
ﻗت و اﻟﺟﻬد ﻟﻠﻌﻣﻼء و ﻛذﻟك زﯾﺎدة إﯾرادات اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ﺗوﻓر اﻟو و أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌطﻲ اﻟﻌﻣﯾل أي إﺋﺗﻣﺎن، ﺑﺄﻧﻬﺎ 
3ﻟﻬﺎ.
ﺧﻼل أوﯾدل ﺗﻌﺑﯾر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣﺳم اﻟﻔوري ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺧﺻم ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔو 
ﻓﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب آﺧر، إﻟﻰأﯾﺎم دون ﺗﻘﺳﯾط اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات أي دون ﺗرﺣﯾل اﻟدﯾن م ﺷﻬر 
4اﻟﻣﺻرف.إﻟﻰﺗورة اﻟﺣﺳﺎب ﺎر ورود اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﻓاﻟﻌﻣﯾل ﻓو 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ إﺳﺗﺧدامﯾﺷﻬد ﺣﯾث
5:إﻟﻰﻬﺎ إﺳﺗﺧداﻣرﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، و ﯾﻌود إ
زدﯾﺎد ﺗﻌودﻫم ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﺗزاﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﺗﺟﺎر ﻹاﻟﻘﺑول اﻟ- 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧوكﻟﻰإﺗزاﯾد اﻟﻠﺟوء - 
ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ واﺣدة دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ذﻟكSOPﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺳﺗﺧدامو اﻹMTAﻟﻌب اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻧظﺎم - 
.29، ص.5002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺣﻛﺎم ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة ﻧﺿﺎل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑرھم، -1
.27رأﻓت رﺿوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.521ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
.07، اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، ص.5891، أﻓرﯾل 901، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم، اﻟﻌدد ﺎﺋﺞ ﺧﺑراء اﻟﺧطوطاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻧﺗرﯾﺎض ﻓﺗﺢ ﷲ ﺑﺻﻠﺔ، -4
.461.561، ص.ص.8002،  ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، و اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، -5
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ﻟﺟوء ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ –ﻟﻌل ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل - 
ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت و اﻟﻣرﺗﺑﺎت، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣﺗﻠﻘﯾﻬﺎ CDﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣﺳم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوق و اﻟﺧﺻم اﻟﻔوري ﻣن اﻟﺣﺳﺎب.إﺳﺗﺧداﻣأوﺑﺎﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن آﻻت اﻟﺻرف اﻟﻔوري 
، ﻛﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﺑﻌض اﻹﺋﺗﻣﺎنﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت و ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣزاﯾﺎ و
ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت، و اﻟﺗوﻗﯾﻊإﻟﻰﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻣن إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗ
1اﻟﺦ.ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾق،....
و ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت : draC egrahCﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﯾن أواﻟﻘﯾد ﻷﺟل أواﻟﺧﺻم اﻟﺷﻬري ﺑطﺎﻗﺔ-2
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺄداة وﻓﺎء، و إﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻗد ﺗﺳﺗﺧدماﻹﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت ﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺟددة، اﻹﺋﺗﻣﺎﻧ
ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت، و ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري أن ﺈﺻدارﻧﻔﺳﻪ، ﻓﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑ
أواﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻬﺎ، إﺳﺗﺧدامﻟﻠﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﯾﺎﺎو ﻣﺳﻓﻲ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﯾﻛون ﻗد دﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ 
اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻟﺳﺎﺑق و إﻧﻣﺎ ﻗد ﺗﺣدث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﺷﻬري ﻋن طرﯾق إرﺳﺎل ﺑﺻورة ﺣﺳﺎب ﺟﺎر، ﻛﻣﺎ ﻫو
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟذيﻛﺷف ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺣﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ و
دﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧظم ﻣﺎ ﺗم ﺳﺣﺑﻪ ﻣنﺧﻣن ﺻﺎﺣب اﻟأوﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻪ و ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺗﺟﺎر، 
ﻪ و ﺳﺣﺑﻪ ﺈﺳﺗﺧداﻣاﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻪ ﺑﯾﺗﺟﺎوزﻣن اﻟﺑﻧك و ﻛل ذﻟك ﯾﺟب أن ﻻ أواﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، 
ﯾوﻣﺎ و إﻻ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﺳوف ﯾﺣﻣﻠﻪ 04- 52ﺑﯾن ﺗﺗراوحﺑﺑطﺎﻗﺗﻪ، ﻓﯾطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﺗﺳدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼل ﻣدة 
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻔﺗرة اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﺷراء و ﺑﺎﺷﻬرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ.%57.1-%5.1ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﺗراوحﻓواﺋد 
اﻟﺧدﻣﺎت، و اﻟﺳداد ﻫﻲ ﻣدة إﺋﺗﻣﺎن و ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺻورة ﻗرض دون ﻓﺎﺋدة و أواﻟﺳﻠﻌﺔ 
2ﯾﻌﺗﺑر إﺋﺗﻣﺎﻧﺎ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل. 
ﺣﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻣﺛل إﺋﺗﻣﺎﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟ:tiderCdraCاﻟﺗﺳدﯾد ﺑﺎﻷﻗﺳﺎط أوﯾﺔ اﻟﻘرﺿﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺑطﺎﻗﺎت -3
ﻟﻬﺎ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻠزم اﻟوﻓﺎء ﻓورا ﺑﺎﻟﺳداد. و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻬﺎ ﺑﺈﺋﺗﻣﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدراﻟﺑطﺎﻗﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺣﺎﻣﻠ
ﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل و ﺷروط ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﺳواء اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك و اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ب اﻟﻌﻣﯾلﻣن ﺣﯾث ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺑدأ اﻟﺧﺻم ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﺣﺳﺎ
3ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ﻷﺟل ﻣﺣدد.اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣواﻋﯾد اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ. و ﺗﺳﺗﺧدم ﺑطﺎﻗﺔ أوﻬﺎ إﺳﺗﺧداﻣﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﻣوح 
، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻧوع ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔاﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
أن ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻛل ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ وﻗت دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت، أي اﻟﺛﺎﻧﻲ، إﻻ أن اﻹﺧ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر، و إﻧﻣﺎ ﺑﺷﻛل أﻗﺳﺎط دورﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ دﺧﻠﻪ اﻟﺷﻬري، و ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل 
.8ﺳﻣﯾﺣﺔ اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
، اﻟرﯾﺎض، 5991، 91، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ و اﻟﺗدرﯾب، اﻟﻌدد اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ و ﻣﺧﺎطر اﻟﺗزوﯾراﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺻﻠﮫ، رﯾﺎض ﻓﺗﺢ ﷲ-2
.411ص.
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻷﻧﺗرﻧت، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﻓﺎءإﺳﺗﺧداماﻟﺑﻧوك ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻓﯾﺎض ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻘﺿﺎة، -3
.5، ص.0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 3-1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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ﺑﯾﺎﻧﻪ ب ﻣﺎ ﺗم ﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ و ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻛون ﺣاﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳإﻟﻰاﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﺿﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻓﻲ اﻷﻧواع اﻷﺧرى، ﻓﺗﻌﺗﺑر أداة و ﻓﺎء و إﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
و ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺊ دﯾﻧﺎ ﻣﺗﺟددا ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ذﻣﺔ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ، ﻓﺗﻛون ذﻣﺗﻪ ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻟﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم 
ﻣﺎ ﺗم دﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺧﺻوﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎإﻟﻰﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أوﺷراؤﻩ أوﺳﺣﺑﻪ 
اﻟﺷﻬر، ﻓﯾﻘوم ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﯾﺗراﻛم ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ ﻣن أﻣوال ﺑﺷﻛل ﺷﻬري و ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻣن أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﻫﻲ 
ﺷراء أﻛﺛر ﻣن أوﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻘرض و اﻟﻔواﺋد اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺳﺣب 
ﻹﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ و ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ.ﺎﻗﺗﻪ ﺣﺳب ااﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑط
أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ.ب
ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ذات ﺣدود إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ و ﺗﻣﻧﺢ ﻷﻏﻠب اﻟﻌﻣﻼء ﻣن : اﻟﻔﺿﯾﺔأواﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ -1
ع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺎﻟﺷراء ﻣن أطﺑﺎق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم، و ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﻧوا
1اﻟﻣﺗﺎﺟر، و اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف و أﺟﻬزة اﻟﺳﺣب اﻵﻟﯾﺔ.
،ASIVﻣﺛل اﻟﺑطﺎﻗﺔ،: و ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ذات ﺣدود إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت راﻋﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ-2
ر ﺗﺻدﯾﺑﯾﻘوم و ﻫﻲ ﻧوع،sserppxE naciremAﺑﺳﻘف ﻣﻌﯾن ﻟدى اﻟﺑﻌض ﻣﺛل و إﺋﺗﻣﺎن ﻏﯾر ﻣﺣدود 
ﻟﻪ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﺣﺎﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى،ﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔا
إﻟﻰﺗوﺻﯾل اﻟرﺳﺎﺋل و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻣﺛل: اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث، و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرات طﺑﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ
ﯾزﯾد رﺳم اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎنﻟطﯾران، و ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، و أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق و ﺷرﻛﺎت ا
ﯾﺔ و اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺄو ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى أﻧواع أﺧرى ﻣﺗﻔﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﺿﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺋﺗﻣﺎنﯾﻛون . ﻓﻣﺛل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺿراء، و اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن أﻣرﯾﻛﺎن إﻛﺳﺑرﯾس
2ﻟﺻﺎﺣب اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻬﻣﺎ و ﻣﺣددا ﻓﻲ ﻧوع اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻟﻪ.اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺳﺗﺧدامأﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻹ.ت
ﺎ، ﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﺳﺗﺧداﻣاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن: إن ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺔ -1
ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أو، اﻵﻟﻲي ﻣن اﻟﺻراف و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت، و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘداﻟﺷراء
3ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ.ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم :)draC MTA(detamotuArellaTdraC enihcaMاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي -2
أواﻟدوﻟﻲ، أوﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻧﻘود، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻹﻗﺗراﺿﯾﺔ و اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟرﺻﯾدﻋﺑد اﻟوھﺎب إﺑراھﯾم أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن، -1
.93، ص.8991اﻟدورة اﻟﻌﺎﺷرة، دار اﻟﻧﺷر،ﺟدة، 
.23ﺟﻼل ﻋﺎﯾد اﻟﺷورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. -2
.93ﻋﺑد اﻟوھﺎب إﺑراھﯾم أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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ﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ و ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗاﻷﺟﻬزة 
1.اﻟﺑطﺎﻗﺎت
و ﻓﻲ إن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم إﻻ داﺧل ﺣدود إﻗﻠﯾم اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ-3
ﻻ ﯾﻌطﻲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻷﻧﻪد ﺿﯾﻘﺔ، ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻗﻠﯾل ﺟدا و ﻓﻲ ﺣإﺳﺗﺧدامﻧﻔس ﻋﻣﻠﺔ ﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾم، ﻓﺈن 
ﻣﯾزات ﻣﺛل اﻟﻧوع اﻵﺧر اﻟذي ﺳﺗﺧدم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة و ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم و ﯾﻣﻛن ﺳﺣب ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻼت 
2راف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ.ﺻو ﺳﺣﺑﻪ ﻣن
ﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎاﻹﺋﺗﻣﺎﻧأﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت .ث
رف ﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧذﻛر ﺗﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ط
ﻣﻧﻬﺎ:   
ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣن اﻷﻧواعدر ﻫذﻩ ﺗﺻ: و ﻫﻲ ﻣن أﺷﻬر و أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ، و draC asiV- 1
asiVﺣﯾث ﺗﻌد ﻓﯾزا اﻟدوﻟﯾﺔ 3ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ.ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺎتﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺗﺻدرﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻋﺎم إﻟﻰﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ  إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ و ﯾﺔ، اﻹﺋﺗﻣﺎﻧاﻟﺒﻄﺎﻗﺎت إﺻﺪارأﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ lanoitanretnI draC
4واﻟذﻫﺑﯾﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ أﺻدر ﻣﺻرف أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟزرﻗﺎء واﻟﺑﯾﺿﺎء 8591
ﻓﺘﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ retsaMdraClanoitanretnIأﻣﺎ ﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد :draC retsaM-2
4,9ﯾﺔ، ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى أﻛﺛر ﻣن اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺎﻗﺎت اﻟﺑطإﺻﺪار
ﻣﻠﯾون دوﻻر.002ت ﺑﻠﻐت أﻛﺛر ﻣن ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺳﺗﺧدﻣتﻣﻠﯾون ﻣﺣل ﺗﺟﺎري، ا
: ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﺻدر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة، و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ sserpxE naciremA- 3
إﺻدارو ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎر، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻣﻧﺢ أﯾﺔ ﺗراﺧﯾص ،ﻫﺎإﺻدار ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻓﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﻬﺎ و ﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﻔوﯾض أواﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻟﻠﺑﻧوك 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت:وأﻫم أﻧواع ﻫذﻩ 5ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل.ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﺑﻧك ﻟﺳداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
ء ذوي اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.: ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼﺿراءاﻟﺧسإﻛﺳﺑر 
.ء ذوي اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔﻲ، ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼاﻹﺋﺗﻣﺎﻧ: ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺗﺳﻬﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﺳﻘف ذﻫﺑﯾﺔإﻛﺳﺑرس اﻟ
ورة أن ﯾﻔﺗﺢ ﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎب : ﺗﺻدر ﻟﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿر إﻛﺳﺑرس اﻟﻣﺎﺳﯾﺔ
ﻟدﯾﻬﺎ.
ﻣن ﻓروﻋﻬﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺷراءك ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻟﺗﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻧﺎ
اﻟﻣطﺎﻋم، و، و اﻟﻔﻧﺎدقو ﻣﺣطﺎت اﻟﺑﻧزﯾن، :ﻓﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺑرى ﻣﺛل
و طﻠب اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣوﻻت اﻟﻛﺑرى، ﻓﺗﻘوم ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑطرح ﺑطﺎﻗﺎت ﻟﺗﻣﻛن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺷراء
. 98ﻧﺿﺎل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑرھم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.73ﻋﺑد اﻟوھﺎب إﺑراھﯾم أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.73.83، ص.ص.2002، ﺟﺎﻧﻔﻲﺟﻠد اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﻣاﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺣﻣود اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ، -3
.161اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
.43ﺟﻼل ﻋﺎﯾد اﻟﺷورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-5
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰاﻷﻧواع اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓروﻋﻬﺎ و ذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ و ﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ، ﻓﯾدﻓﻊ اﻟزﺑون 
ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن، ﻓﺗﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ إﺋﺗﻣﺎﻧﺎ، و ﻗد ﯾﺣﺻل ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزات أﺧرى أوﻣﺑﺎﺷرة
1ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ.ﻟوﯾﺔو اﻷأوﻛﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، 
: ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﺑطﺎﻗﺎت ﺿﻣﺎن اﻟﺷﯾك ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، ﻟﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ euqehCeetnarauG-4
ﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك ﻩ اﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳوي ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء و ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﯾﻪ، ﺑواﺳطﺔ ﻫذ
دﯾﻣﻪ ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻟﻠﺑﻧك.ف ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘر ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺷﯾك ﺳﺗﺻﻟﻠﻣﺻدرﻫﺎ، 
ﻫﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻودان ﻋﻧد )sserpxE naciremA ,retsaM-asiV(ل و اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻷاﻟﻧوﻋﯾنأن إﻟﻰو ﯾﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ 
ﺳﻊ ﻧطﺎق و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم. أو ﻓﻬﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﺎن ﺣﺎﻣﻠﻬﻣﺎ إﺋﺗﻣﺎﻧﺎ و ﺗﺳﺗﺧدﻣﺎن ﻓﻲ ،اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت إﻟﻰاﻹﺷﺎرة
د اﻟذي ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذﻩ ﺣو ﺑﺎﻟﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔﻫذﺈﺳﺗﺧدامﺑﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك اﻟﻣﺳﺣوب ﻣﺛل ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﻟدﻓوﻬﻓأﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟراﺑﻊ 
2اﻟﺑطﺎﻗﺔ.
أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟﺿﻣﺎن.ج
أوﺟزﺋﯾﺎ)ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﻋﻣﯾﻠﻪ أن ﯾﻘدم ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻋﯾﻧﯾﺎ أوﻗد ﯾطﻠب اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﺳواء أﻛﺎن ﺑﻧﻛﺎ 
أوﻣﯾل و ﻣﻼءﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻓﯾﻌﺗﻣد ﻗﺑول ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌأوﻛﻠﯾﺎ( 
ﯾﺣﺗﻔظ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ،اﺳﺗﺛﻣﺎريأواﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛطﻠب ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻪ ﺗﻘدﯾم ﺻورة ﺣﺳﺎب ﺟﺎر 
3ﺑﺻورة ﺿﻣﺎن، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﻋن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ.
ﺑﻧﻛﯾﺔ(: أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟ40اﻟﺷﻛل )
. 02، ص.9991، ، أﻓرﯾل81، اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟثﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻓﺎءواﺋل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺻﻔور، -1
.04، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺣﻣود اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ-2
.53ﺟﻼل ﻋﺎﯾد اﻟﺷورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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، 60، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد ﻬر ﻣﺻدرﯾﻬﺎﺷو أاﻹﺋﺗﻣﺎنأﻧواع ﺑطﺎﻗﺎت رة، ﺑﺎﻧواف ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺗو اﻟﻣﺻدر:
. 74، ص.8991، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، دﯾﺳﻣﺑر 40اﻟﻌدد 
(: ﻣﺻدروا اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ50اﻟﺷﻛل )
74، ص.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﺑﺎرة، ف ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺗو ﻧوااﻟﻣﺻدر:
و ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ ،أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻗطﺎع إﻟﻰ آﺧرإﻟﻰﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ:
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻗطﺎع اﻹدارة و اﻟﺻﺣﺔ.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻧﺎدق و اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.و اﻟﺳﻔر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻗطﺎع 
و ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزﯾون.اﻻﻧﺗرﻧتﺎتاﻹﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧدﻣ:ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻣﺛلﻗطﺎع 
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إﻟﻰأﺧرى و ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ إﻟﻰﻗطﺎع و ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣن ﻗطﺎع 
1ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى.
ت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب اﻟﺑطﺎﻗﺎ
2:ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎﺗﺣﻘق اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻣزاﯾﺎ:
ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻷﻣﺎن ﺑدل ﺣﻣل اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟﺳرﻗﺔ ،  ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺧدامﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر اﻹ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
ﻣﺣددة، ﻛذﻟك ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺗﻣﺎم ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ رةاﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻔﺗاﻹﺋﺗﻣﺎنﺎ أن ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ واﻟﺿﯾﺎع، ﻛﻣ
ﺎ ﺑﻣﺟرد ذﻛر رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ . ﻓورﯾ
: ﺗﻌد أﻗوى ﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوق اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أزاﺣت ﻋبء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دﯾون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر
اﻟﻣﺻدرة.اﻟزﺑﺎﺋن طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌبء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎت 
.ﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔواﺋد واﻟرﺳوم واﻟﻐراﻣﺎت ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدرﻫﺎ
3ﻬﺎ:ﻋﯾوﺑ.أ
اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋدم ﺳداد ﯾﺗﺟﺎوزﻗﺗراض واﻹﻧﻔﺎق ﺑﻣﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ زﯾﺎدة اﻹ: ﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
ﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء .ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﺿﻊ إﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
ﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺷروط ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧك ﯾﻠﻐﻲ ﻋدم إأوﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت: إن ﻣﺟرد ﺣدوث ﺑﻌض اﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر
.اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﯾﺿﻊ اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻛﺑد اﻟﺗﺎﺟر ﺻﻌوﺑﺎت ﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري
: أﻫم ﺧطر ﯾواﺟﻪ ﻣﺻدرﯾﻬﺎ ﻫو ﻣدى ﺳداد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدرﻫﺎ
ﺿﯾﺎﻋﻬﺎ.اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺣﻣل اﻟﺑﻧك
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻧﻘود 
"اﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﯾﺔ" واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻘود ﻏﯾر أو" اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔظﻬرت "اﻟﻧﻘود ﻌد ظﻬور اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺑ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎرد دﯾﺳك ﻟﺟﻬﺎزﺗﺧزن ﻫﺎ ﺑﻧوكﺈﺻدار ﺗﻘوم ﺑإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺄﺧذ ﺻورة وﺣدات ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻓﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورة وﺣدات ﻟﻌﻣﻼت ﺻﻐﯾرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﯾﻌرف ﺑﺈﺳم اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﻋﻼﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ﻟﻬﺎ ، ﺗﻌﻣل ﺑﺄﺳﻠوب و ﻧظﺎم ﻋﻣل اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺻﻐﯾرة أووﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔ رﻗم 
4.اﻟﺗﺣوﯾلأواء اﻟﺷر أوﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ إﺳﺗﺧدامو ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ، 
5ﻓﻲ ﺻورﺗﯾن : اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲوﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻧﻘد 
ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺧزﻧﺔ أﯾﺿﺎو ﺗﺳﻣﻰ :euqinortcelé eiannom -etrop eL)EMP(اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺣﺎﻣل اﻟﻧﻘد 
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ داﺋرة و اﻟﺗﻲﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻣﺧزن ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إﯾ،sesruP euqinortcelEاﻟﻘﯾﻣﺔ 
.22واﺋل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺻﻔور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.64ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.، ﺗداوﻟﮭﺎوآﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ﻧﺟﺎر، -2
.11ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، ﻣرﺟﻊ-3
.7ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
.703، ص.1002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻷﻧﺗرﻧتاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷﺑﻛﺔ طوﻧﻲ ﻣﯾﺷﺎل ﻋﯾﺳﻰ، -5
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اﻟدﻓﻊ اﻵﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺟﺎر ﻹﺟراءأو،ﯾﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣوزع اﻵﻟﻲecuPإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
اﻟﻧﻘود أوyenom teNو ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﻧﻘود اﻟﺷﺑﻛﺔ: elleutriv eiannom aL)VMP(ﻓﺗراﺿﻲاﻟﻧﻘد اﻹ
.ﻧﺗرﻧتﻓﻊ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟدﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ، و ﻫﻲ hsaC latigiDاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔد ﻻ: ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻘو أو 
أناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت و اﻟﺗواﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺗﻌرف 
ﻘود ﻟﻠﻧاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﺣل ﻓﻌﻼ ﻣﺣل ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ 
.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎأنﯾﻣﻛن mroF latigiDو ﻫﻲ ﻣﺧزون ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺣﻔوظﺔ ﺑﺷﻛل رﻗﻣﻲ 
1اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ.
. و اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗرأﺟﻬزةﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻘد ﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت و اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲو اﻟﻧﻘد 
hsaC-Eو اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ hsaC igiDﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟذي طورﺗﻪ ﺷرﻛﺔ ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾرﺗﻛز ﻧظﺎم اﻟﻧﻘد 
ﻓﻲ ﺳﺎﻧت ﻟوﯾس knaB niawT kraMﺑدأ ﺑﻧك 5991ﻧﻬﺎﯾﺔ و ﻓﻲ، 4991ﻪ ﻓﻲ ﻫوﻟﻧدا ﻋﺎم إﺳﺗﺧداﻣو ﺑدأ 
2.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺈﺻدارروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﻧدا ﺑو اﻷtnevEﺑﺎﻟدوﻻر، ﻛﻣﺎ ﺑدأت ﺷﺑﻛﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘود ﺈﺻدارﺑ
ﺗﻣر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﺣﯾﺎة اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎتﻣن ﺧﻼل و 
ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل ﻫﻲ:
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺻﺎﺣب اﻟﻧﻘد ﺻداراﻹ.1
طرف ﺛﺎﻟث.إﻟﻰاﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻧﻘد .2
اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدر.ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﺳﺗرداد ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗظﻬﯾر اﻟﻧﻘود .3
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻧﻘود ﺛﺎﻧﯾﺎ:
، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺣﺎﺳوب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، و ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻔﻌﻲ، -1
.3، ص.4002ﺟوﯾﻠﯾﺔ، 41و 21اﻷردن، ﯾوﻣﻲ:
.94ﺎﺑق، ص.ﻧواف ﻋﺑد ﷲ ﺑﺎﺗوﺑﺎرة، ﻣرﺟﻊ ﺳ-2
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1:ﻣﻧﻬﺎﻧذﻛر ﻣن ﻋدة ﻧواﺣﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫﻧﺎك ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻧﻘود 
ﻣن ﺣﯾث ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ.أ
و ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟذي:elbaifitnedIﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻘود ﻧ.1
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺛم اﻹﺳﺗﻣرار ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑداﯾﺔﻓﻲ ﻗﺎم ﺑﺳﺣب اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﻣﺻرف 
زﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف.ﯾو ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻣﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘود داﺧل اﻟﻧظﺎم 
ﯾﺔ ﻣن راق اﻟﻧﻘدو و ﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻷ: emynonAﻏﯾر إﺳﻣﯾﺔ )ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ(إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘود .2
أﺛر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ ﻣن اﻧﺗﻘﻠت ﻣﻧﻪ و إﻟﯾﻪ.أي ﻛوﻧﻬﺎ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺗرك وراءﻫﺎ ﺣﯾث 
ﻣن ﺣﯾث أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ.ب
ﯾﺔ ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن او ﻫﻲ ﻧﻘود رﻗﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﺑد: yenom-e enil nOﻋن طرﯾق اﻟﺷﺑﻛﺔإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘود .1
ﺗوﺿﻊ )ecived eraw drah lanretnI(اة ﻣﻌدﻧﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى، و ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ أدﻣؤﺳﺳﺔ أوﻣﺻرف 
اﻟﻔﺄرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟﻬﺎز، و ﺗرﺳل اﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋﺑر و ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﻲﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب 
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ ظل إﺟراءات ﺗﺿﻣن ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻷﻣﺎن و اﻟﺳرﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻧﻘود ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و إﻟﻰﻧﺗرﻧتاﻻ
ﺗﺻﺎل ﺎﻟﯾﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻷﺳﻠوب إﻟﯾﺳت ﻣﺎدﯾﺔ، و ﺗﺗطﻠب ﻣﻌظم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺣﻟﻛﻧﻬﺎ رﻗﻣﯾﺔ و
ﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻐش و ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن إﺔﺗداوﻟاﻟﻣطرﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧﻘود 
اﻟﺗزوﯾر.
ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎل و ﻫﻧﺎ ﺗﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت دون:yenom-e enil ffOﺧﺎرج اﻟﺷﺑﻛﺔإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘود .2
ﯾظﻬر ﻟﻪ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷراﻓﻬﻲ ﺗﺗﺧذ ﻋﺎدة ﺻورة ﺑطﺎﻗﺔ ﯾﺣوزﻫﺎ اﻟﻌﻣﯾل، و ﺗﺗﺿﻣن ،ﺑﺎﻟﻣﺻدر
إﺟراء ﻛل ﺗﻌﺎﻣل ﻧﻘدي، و ﻫﻲ ﺗﺛﯾر ﻗدرا أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﺑﻌد
.gnidneps elbuoDﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف اﻟﻣزدوج
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻘد ﺎﺛﺎﻟﺛ
2ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص أﻫﻣﻬﺎ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧﻘد 
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أي ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻧﻘد - 
ﺷﺧص آﺧر ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ.إﻟﻰﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ - 
اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻛﺗﺳﯾﯾر ﻹﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣدودة ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ و اﻹﻧﻘﺳﺎم، ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺑﺄﺻﻐر وﺣدات- 
اﻟﻘﯾﻣﺔ.
، و ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣن ﻧﺗرﻧتﻗﺎت و اﻟظروف و ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛوﯾن اﻻو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷ- 
إﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺣﺗﻰ ﻓﻲ إﺧﺗﻼف اﻟﺗوﻗﯾت ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر.
واﻗﻊ و –، ﻣﺟﻣﻊ أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔوﺻﺎف ﺳﻌدي و وﺻﺎف ﻋﺗﯾﻘﺔ، -1
.203، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 51، ﯾوﻣﻲ: - ﺗﺣدﯾﺎت
، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دور ﺗﻛﻧوﻋراﺑﺔ راﺑﺢ، - 2
.60، ص.2102، 80
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘودراﺑﻌﺎ
و ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻘودا ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أم ﻻ، و ﯾرى اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔراء ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘود ﻗد ﺗﻌددت اﻵ
ﻫﻲ ﻧﻘود ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﻛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و ﯾﻌرﻓوﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻌﺿﻬم أن اﻟﻧﻘود 
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻻ ﯾﻌدﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻘود، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﯾط ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻘﯾﺎس و ﻣﺳﺗودع ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ، و
ﺟد أو و ﻟﻘد ﻟﻠﻧﻘود، و ﯾﻘول أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.ﻻ ﺗﻌد أداة ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻫذان اﻟرأﯾﺎن ﻋدة أراء ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻗل ﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ، و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻵراء.
ﺻﯾﻐﺔ ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾل: اﻟﻧﻘود و اﻟرأي اﻷ
ﺎت ﻣﻊ ﺣداﺛﺔ و ﺗﻌﻘﯾدات ﺳﺗﺧداﻣﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻣن أﻛﺛر اﻹاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود إﺳﺗﺧدامﺑﺢ ﺻأ
ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻧﻔس اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ ﻣن ﻧﻘود ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻪ، إﻻ أن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﻘود إﺳﺗﺧداﻣ
أي ﻣﺎ ﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑل أﺻﺑﺣت ﺗؤﺧذ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﺗﻘل ﺑﯾن اﻷطراف، ﺷﻛل اﻟﻧﻘود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌ
ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷطراف إﻻ ﻧﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻧﻘود اﻟﻣراد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠطرف اﻵﺧر ﻟذا ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا 
اﻟﻧﻘد أﻫم ﻣن اﻟﻧﻘد ﻧﻔﺳﻪ، و ﻫذا ﯾﻌد ﻓرﻗﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ.
ﺗﻛون ﺻدار، و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻹاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻫﻲ اﻟﺻﯾﻎ ﻏﯾراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﻘود 
1.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﺑﺈﺟراء ﺗﺣوﯾل ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﻧﻘود 
أداة ﺗﺑﺎدل و ﻟﯾﺳت أداة دﻓﻊاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻧﻘود 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ل ﯾﺻدر ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي،و ﻧوع اﻷﻓﻲ أن اﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﻧﻘود 
و ﺣﺳب ﻫذا اﻟرأي ﻓﺈن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، و ﻋﻠﯾﻪ و ﻫذا اﻟرأي ﻫو اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﺑﯾن،اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﺻدر ﻣﻧﻪ
ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻول اﻟﻣﺻدر، ﻓﺎﻟﻣﺷﺗري ﯾﻘوم ﺑﺷراء ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﻣﺻدر ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود إﺻدار
ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﻘوم اﻟﺷﺧص طﺎﻟب اﻟﻧﻘود ﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻬﺎﻣﻘﺎﺑل إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻧﻘود ا
أن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘود ﺑﻧﻘود، و اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺷراءﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣن ﻧﻘود اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أي 
ﺻدارو ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻣن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن اﻟذﯾن اﺷﺗروا ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت.ﺑﺷراﺋﻬﺎﯾرﺟﻌﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎم 
، و ﻫذا اﻹﻟﺗزام اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻋﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﻘود ﻟﻣﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼ 
2ﺗﺣل ﻣﻛﺎن اﻟﻧﻘود اﻷﺧرى.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺗﻬﺎ ﻷن اﻟﻧﻘود إﺻدار ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﻗﯾد ﻋﻠﻰ 
إﺋﺗﻣﺎنأداة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرأي اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻧﻘود 
، ﻛﻣﺎ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎنﯾدور ﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟرأي ﺣول ﻧﻘطﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ أن ﺟﻣﯾﻊ ﺻور اﻟﻧﻘود ﻫﻲ أﺷﻛﺎل 
ﺎ ﺗﻌد دﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﺧدم أداة ﻟﻠﺗﺑﺎدل، و إذا أﺧذﻧﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺛﺎل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أداة إﺋﺗﻣﺎن و ذﻟك ﻷﻧﻬ
.62، ص.0991، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣص، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد زﻛﻲ ﺷﺎﻓﻌﻲ، -1
.56ﺟﻼل ﻋﺎﯾد اﻟﺷورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ و ﻣﺧزن، ﻓﻬﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل ﻓﻲ رﺻﯾد ﻧﻘدي ﻣﺳﺟل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻدرﻫﺎ )اﻟﺣﻛوﻣﺔ(، و اﻟﻧﻘود 
، ﻓﯾﻣﺛل اﻹﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺻدر اﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﻘدار اﻟوﺣدات ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛوﻧﻬﺎ دﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدرﻫﺎاﻹﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﯾﺣﻣل اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗطﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ 
1.ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ
اﻷطرافﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﺻورة إاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود اﻟراﺑﻊ: رأياﻟ
ﻟﺗﻘوم ﺑﺷراء اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻧﻘود ﺈﺻدار ﺑﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﻓﻛﺎرﻣﺎ ﯾطرح ﻣن إن
.اﻟرأياﻟﺛﺎﻧﻲ و ﯾرﻓﺿﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأيأﺻﺣﺎبﻫذﻩ اﻟﻧﻘود و ﻫﻲ ﻣﺎ داﻓﻊ ﻋﻧﻪ 
ن ﺷراء و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، و اﻟﻔﻛرة اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺷﺄﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻛودﯾﻌﺔ ﻓﻬذا اﻟواﻗﻊ إﻧﻣﺎو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻘود ﺎﻟﻣﺻدر ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻧﻓ
ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻻ إناﻷﻣرﺣﻘﯾﻘﺔ أنإﻻن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻗد ﻏﺎدرت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ، اﻷﺻول ﻗد ﺗظﻬر ﻟﻬم ﺑﺄ
ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑل ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻧدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ودﯾﻌﺔ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔود اﻟﻧﻘو ﻋﯾوبﺧﺎﻣﺳﺎ: ﻣزاﯾﺎ
ﻛر ﻣﻧﻬﺎ:ﻟﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت و ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻧذاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن أﻧواع اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻧﻘود 
اﻟﻣزاﯾﺎ:.أ
اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻷﺧرى أوﻧﺗرﻧتأي اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋﺑر اﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘود ﻓﺗداوﻟﻬﺎﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾث أن :اﻟﻛﻔﺎءة
ﻋﻠﻣﺎ أن ﺗﺣوﯾل ، اﻷﻋﻣﺎلأﻧﺷطﺔزﯾﺎدة، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ دﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾإﺳﺗﺧدامأرﺧص ﻛﺛﯾرا ﻣن 
ﻣﺗواﺟدة و أﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺗم ﻋﺑر ﺑﻧﯾﺔ ، ﻷناﻹﺋﺗﻣﺎنإﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑطﺎﻗﺎت ﻗل ﻣن ﯾﻛﻠف أاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻧﻘد 
ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻرﻟذﻟك ﻓﺈ، و ﻣن ﺧﻼل ﻧظم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣوﺟودةﻧﺗرﻧتاﻻﻫﻲ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔذات ﻣﺟﺎل ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺗرﻧتن اﻻﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺻﻔرا، و ﻷاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻗطﻌﻬﺎ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
اﻟﻌﻣﯾــل ﺗــرﺧﯾص ﯾﻛــون ﻟـدى أن، ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗﻠزم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔاﻟﻧﻘــود إﺳــﺗﺧدام: ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﻛــل ﻓـرد ﺳـﻬوﻟﺔ اﻟﺣﯾــﺎزة
.اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ت ﺻﻔﻘﺎاﻟﺧﺎص ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻠزم ﻓﻲ 
.أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻓﻲ أي وﻗتٕاﻟﻰﻣن أي ﻣﻛﺎن و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘود ﻓ:ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣدود
2.ﺳﺗﺧدامﺑﺳﯾطﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻹ
وﻓر اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.ﺗ
ﺧﺎدﻣـﺔ ﺗـدﻋم ﺑروﺗوﻛــول أﺟﻬــزةاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔﺑـﺎﻟﻧﻘود اﻟـدﻓﻊ اﻵﻣﻧــﺔ: ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣـل ﻋﻣﻠﯾـﺎتﺗﺷـﺟﻊ 
ﺗـدﻋم ﺑروﺗوﻛـول اﻟطﺑﻘـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌــل ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﺧدم ﻣﺳﺗﻌرﺿـﺎت ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟوﯾـب اﻷﻣﻧﯾـﺔاﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
3أﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود إﺳﺗﺧدام
1:ﻋﯾوﺑﻬﺎ.ب
8002/21/11moc.otakova.www.،5002ﻧوﻓﻣﺑر 12، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع: -أﺧﺑﺎر و ﻣﻘﺎﻻت–، أﻓوﻛﺎﺗو اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﻠوﯾﺔﯾوﻧس ﻋرب، -1
.011طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
61ﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻔﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3




أيذﻟك ﻗد ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ أنﻻإ، إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘدان إﻟﻰﺗﻌرض اﻟﻘرص اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠﺗﻌطل، ﻗد ﯾؤدي 
ذﻟك.إﻟﻰﻣﺎ أواناﻟﻔﻘدأواﻟﻧﻘد ﻟﻠﻐﺳﯾل أوراقﻣﺷﺎﻛل ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
ﻗد ﺗﺗﺣول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻧﻘود و اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد إﺻدارﺳﯾطرة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
.إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻧوك إﻟﻰ
ﺗﺎﺟر ﻊﯾﺳﺗطﯾاﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻣﺷﻛﻼت و أﺳﺋﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ﻓﻬل ﻧﺗرﻧتاﻟﺿرﯾﺑﺔ: ﻓﻲ و.م.أ ﺗﺛﺎر ﻓﻛرة ﺿرﯾﺑﺔ اﻻ
ﺗﺗﻠﻘﻰ أنﻋﻠﻰ زﯾﻣﺑﺎﺑوي ؟، و ﻫل زﯾﻣﺑﺎﺑوي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻧﺗرﻧتﺗﺣﺻﯾل و ﺗﺣﻣﯾل ﺿرﯾﺑﺔ 
ﺔ.ﻟﺳداد أي ﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﺗﯾﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻣراﺟﻌاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻧﺻﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ؟، و ﻟﻸﺳف ﻓﺈن إﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘد 
اﻟوﻻﯾﺎت )ﻋﻠﻣﺎ أن اﻷﺧرى، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔد اﻟﻧﻘو إﺳﺗﺧدامو ﻻ ﯾزال
اﻟﻌدﯾد ﻣن إﻟﻰﻫذا ﯾرﺟﻊ و (،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔل اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻟﻧﻘود أو ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
:أﻫﻣﻬﺎاﻷﺳﺑﺎب و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻧذﻛر 
ﻣﻊ و اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺧﻔض و ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺎﻟﻧﻘود اﻟﺳﺎﺋﻠﺔﺑﻣﻘﺎرﻧﺔﺗﻔﻌﺔﻣر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺔﺗﻛﻠﻔ- 
ﻬﺎ.إﺳﺗﺧداﻣﺣداﺛﺔ إﻟﻰﻬﺎ إﺳﺗﺧداﻣﺗطور 
وﺟودﻫﺎ و ﻓﻟﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ، إﻋﻼندﻋﺎﯾﺔ و إﻟﻰﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن اﻟﻧﻘود - 
2ﻟﻰ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ.و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻌف اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌﯾق إﺿ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر اﻟﺧﺑرات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ن ﯾ، ﻓﺗﺣﺳاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺷﺎر اﻟﻧﻘود ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻻ - 
ﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ.، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺗداوﻟﻬﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ.اﻟﻌواﻣلأﺑرزﻣن ﻫﺎ إﺻدار ﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗدرﯾب اﻟﻘاﻟﺧﺑراتإن ﺗطوﯾر - 
ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطرﻫﺎ و ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬم ﯾﺳﺎﻋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن ﻗﺑول اﻟﻧﻘود - 
ﺑﻬﺎ.اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺣﺟم 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌدم دﺧول و ﻗﺑول اﻟﻧﻘد أﺳﺎﺳﻲﻋدم ﻧﺿوج اﻟﺳوق ﻫو ﻋﺎﻣل - 
ﻻزاﻟت ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻟﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ أنﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣن ﺧﻼل ﻣ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، و ﻟﻛن ﺗوﻗﻌﺎت ﻹﺟراءﻣﺛﯾرا أﺳﻠوﺑﺎﻟﻠﻧﺎس مﻟم ﺗﺗطور ﻟﺗﻘدﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣظﻠم ﻣﺎأنﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة 
اﻷﺟﻠﯾن اﻟﻘﺻﯾر و اﻟﻣﺗوﺳط و ﺳﯾﻛون ﻧﻣوﻫﺎ ﺳﯾﻛون ﺑطﯾﺋﺎ ﻓﻲ أنرﺟﺎل اﻟﻣﺎل و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺄﻛﯾد 
3ﻣﺣل اﻟﻧﻘود اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ.ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺳوق اﻟواﻋد ﻟﻬﺎ ﺳﯾﺣلأﺳرع
.111طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
: اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ، ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣوﻗ ﻊ 3002، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔاﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﺗط وﯾر ﻣدﯾﻧ ﺔ اﻟرﯾ ﺎض، اﻟﻧﻘ ود اﻟﮭﯾﺋ ﺔ -2
.2102/01/22psa.tvc_cod......./sehcraeseR/RABtfel/cimonoce/moc.hdayirra.www
ﺗﻣوز، 41و 21، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺣﺎﺳوب، ﯾوﻣﻲ: ھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔو آﺛﺎراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود و اﻟﺟرف، ﻣﺣﻣد ﺳﻌد-3
.5، ص.4002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، 
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ﻓﺈن أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻻزاﻟت ﻟم ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﻘود ﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾ
دوﻟﻲ ن ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻫذا اﻟﺗطور ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿﻣﺗﺳﺗﻌد ﻟﻣواﻛﺑﺔأنل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻓﺿاﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذا 
1ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﺎ دون ﺗوﻗﻊ و اﺳﺗﻌداد وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻛﻛل.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺷﯾك اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲرة اﻟﺷﯾك ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻛﺣﯾث ،ﻠﺷﯾك اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﻟاﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد و ﻫو اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺷﯾك 
وﺟود وﺳﯾط ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾص واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾص )اﻟﻣﺻرف( اﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻟدﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري 
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺟﺎري ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻗﯾﻊ 
ﻣﺻرف ﺑوﺳطن، ﺳﯾﺗﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻓﻛرة اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣن اﻟﻣﺻﺎ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻرف 
2ﻣﺻرف.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻻ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﯾك أو 
ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك إﻟﻰﻣوﺛﻘﺔ و ﻣؤﻣﻧﺔ رﺳﻠﻬﺎ ﻣﺻدر اﻟﺷﯾك إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲو ﯾﻌرف اﻟﺷﯾك 
ﺣﺳﺎب إﻟﻰك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾﻻ أو ، ﻟﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻧﺗرﻧت)ﺣﺎﻣﻠﻪ( ﻟﯾﻌﺗﻣدﻩ و ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧك اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﺑر اﻻ
ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك )ﺣﺎﻣﻠﻪ(، ﻟﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻟﻰﺣﺎﻣل اﻟﺷﯾك. و ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺷﯾك و إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ 
و و ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك أن ﯾﺗﺄﻛد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ.ﻗد ﺗم ﺻرف اﻟﺷﯾك ﻓﻌﻼ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳداد ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾط، و ﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف و ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻹﺗﻣﺎماﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدم اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗ









، و اﻟذي أﺻﺑﺢ اﻟﯾوم ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ إﻟﻰاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻋن اﻟﺷﯾك اﻟﺣدﯾث ﯾﺟرﻧﺎ
و 4.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑل و ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻌﻘود اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟﻧﻘد و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ
.5ﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻔﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.31رأﻓت رﺿوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.26ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ-3
.421، ص.2002، ﺗرﺟﻣﺔ ھﺎﻧﻲ ﻣﮭدي اﻟﺟﻣل، دار ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣرﺷد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة زﯾﻠﯾﻛوس داﻧﯾﯾل، -4
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و .اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﺷرﯾﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺗﺿﻊ ﺑﻌد ل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻟم ﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ أﻛﺛر اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟدو 
1ﻫﻣﺎ:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺗﻣﺎدﻫﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت أﻫم ﻧظﺎﻣﯾن ﯾﺗم إ
: ﻫو ﻧظﺎم ﻣﻌﺗﻣد ﻣن طرف إﺗﺣﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن (CISFmetsyS eliF )ytirgetnIﻧظﺎم 
ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.اﻟﺑﻧوك و ا
HCAC REBYCﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم دﻓﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾﻛﺎت :دﯾﺔﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺑرا
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: اﻟﺷﯾك (60)اﻟﺷﻛل 
3102/01/22 lmth.omed/moc.kcehcybyap.www : ecruoS
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣزاﯾﺎ اﻟﺷﯾك 
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ﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎأو اﻟﺗﺳوﯾﺔ، ﻷن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم أوﺣﯾث ﺗﻧﻌدم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
إﻟﻐﺎء اﻟﺣدود
tellaW cinortcelEاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
ﺛر ﻣن أﻛإﺳﺗﺧدامﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎص ﺑﻪ، ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋدة ﺑراﻣﺞ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ا
ﻗﺎﻗﺔ و ﺷﺎﺷﺔ ﺻﻐﯾرة ﻗﯾﺎﺳﺎت ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ر طرﯾﻘﺔ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ،  و ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﻧﻔس
.ﺳﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﻘود اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼو اﻟﺷﺣن و اﻟﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ 
ﻓﻲ إدﺧﺎﻟﻪﺗﻛون ﻗرﺻﺎ ﻣرﻧﺎ ﯾﻣﻛن أوﺑطﺎﻗﺔ ذﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
.ﻧﺗرﻧتﻓﺗﺣﺔ اﻟﻘرص اﻟﻣرن ﻓﻲ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻪ ا واﻟﯾﻪ ﻋﺑر اﻻ
ﺿﻌف 005ﺧزﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎدل ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗpihCاﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻣزودة ﺑﺷرﯾﺣﺔ أنإﻟﻰو ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
1اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ.ﺗﺧزﻧﻪأنﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
و ﺷرﻛﺔ epacsteNو ﺷرﻛﺔ hsaC rebyCو ﻣن أﺷﻬر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم: 
,draC asiV ,draC retsaMﻫﻧﺎك: اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣﻔظﺔ .tfosorciM
ﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ، و ﺗﺳﻠم ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت و ، notorP
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﻧظﺎمﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻹﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧاﻟﻣﺻﺎرف، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺎت أواﻟﺗﺳﻠﯾم، 
2ﻣﯾن ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.ﻠﯾﺔ دﻓﻊ ﻟﺗﺄﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻧد ﻛل ﻋﻣ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺻور (:70)ﺷﻛل اﻟ
.45، ص.ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ و ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق-1
.29، ص.7002، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎن، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻧﻘود ﻧﺎدر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﺎﻓﻲ، -2
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﲑﻓﺔ 
ﻮﻳﻞ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔاﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻟﻨﻘﻮد 
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔﻗﻨﻮات 
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41ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻌرﻓﻲ ﻓرﯾدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﻔﺗﺎحاﻟﻣﺻدر:
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻋدة ﻟﻠﻌﻣﯾلأوﻟﻠﺑﻧك ﺳواءﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻹﺗﻘدم اﻟﯾوم ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﺳﻧﺗطرق ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب.، ﻣزاﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوكاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣزاﯾﺎل: واﻷ اﻟﻔرع
، ﺣﺗـﻰ ﺑﺎﺗـت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق 
و ﺗﺣوﯾــل أﻣواﻟﻬــﺎ و ﻣــن ﺳــﺣب أﻣــوال و ﻛﺷــف ﺣﺳــﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔاﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﺑﺷــﻛل ﻣﺗزاﯾــد ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــﺎﺋل 
أﻫﻣﻬﺎ:ﻣزاﯾﺎﻋدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻏﯾرﻫﺎ. و ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، رﺗﻔﺎع ﺣدة اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ إﯾﺳﺎﻫماﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻪ ﻣﺗﻼك ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﺗدﻋم ﻋﻼﻗﺗدﻩ ﻋﻠﻰ إﺗﺳﺎﻋاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻟﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋل ﻓﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﻧك 
1رﺗﺑﺎطﻬم ﺑﻪ.زﯾﺎدة إإﻟﻰﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
و و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺗطور اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎﻻت و أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾز رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري و ﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك و ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗواﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟوﻗت.ﺗؤدي ﻟﺗﯾﺳﯾراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔ ﻣﺻرﻓﯾاﻟﺧدﻣﺎت اﻟإن
ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ و اﻟﺳﻬوﻟﺔ و اﻟﺳرﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺻﺎفإﺗ
ت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑرﻫﺎ، و ﻣﻣﺎ ﯾؤﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺧدﻣﺎأواﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
2.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.51، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ص.اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲو ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲﻣﻧﯾر -1
.86ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ واﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ 
ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
: ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﺗﻮاﺻﻞ إﻟﻜﱰوﱐ
ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﱰﻧﺖﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺎﺗﻒ
ﻟﻜﱰوﱐﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﻮات أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ إﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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و ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬذا اﻟﺑﻧك إﻋﻼﻣﯾﺔﻧﺎﻓذة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ إﺳﺗﺧدامﯾﺷﻛل 
ﺗروﯾﺞ ﺧدﻣﺎﺗﻪ و اﻹﻋﻼم ﻋن ﻣراﺣل و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺄﺗﻪ و ﺗطورﻩ و ﻣؤﺷراﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر.و اﻟدارﺳﯾن و ﺳﺎﺋر اﻷطراف اﻷﺧرى اﻟ
ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧطﻲ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج 
اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻧتﻧﺗر ﺟﻣﻌﺔ و اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻣﻟاﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻣﺔ،اﻹ
.ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءاﻹ
ﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻓﻬﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﺧدﻣﺎت ﺗﺗم ﻋن ﺑﻌد، ﺑدون وﺟود ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟإﻧﻬﺎ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و رﻓﻊ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.اﻟﺣدود ﻻ ﺗﻌرف ﻗﯾود ﺟﻐراﻓﯾﺔ.
، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺗﻌﺎش اﻟﺗﺟﺎرة اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊﺧﻔض
دة، و ﺗروﯾﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾإﻧﺷﺎءزﯾﺎدة ﻓرص 
1و ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.أﻋﻣﺎﻟﻬﺎﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻣﻼء و ﺗﯾﺳﯾر إ
، و أرﺻدﺗﻬماﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إﻣدادﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻟﻺﻋﻼن ﻋن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗؤﻣن ﻟﻠﻣﺻﺎرف و 
اﻷرﺻدة و ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ.ﻛﺈدارةﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، 
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗوﻓﯾرإﻟﻰو ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺧﻔﯾض ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺻﺎرف ﻹﺟراء ﺑﻌض 
ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺗرﻧتﻟﻠﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻌﯾدة، إذ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻإﻧﺷﺎء ﻓروع ﺟدﯾدة
ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺑﻧﺎء و أﺟﻬزة و ﺻﯾﺎﻧﺔ و ﻋﻧﺻر ﺑﺷري ﻣﺧﺗص و ﻏﯾرﻫﺎ.ﺑﻣﺎﻓرع ﺟدﯾد ﻟﻠﺑﻧك إﻧﺷﺎء
ﺳﺗﺛﻣﺎر، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل.اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻹﺗوﻓﯾر 
ﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺻرف ﻣﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.ﻋن ااﻟﻌﻣﻼءﺧﻠق إﻧطﺑﺎع ﺟﯾد ﻟدى 
اﻷﺑﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت، و وﺿﻊ ﺧطط ﺟدﯾدة، و ﻛﺷف اﻟﻌﻘﺑﺎت و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﺳرﻋﺔ و إﺟراءﺗﺳﻬﯾل 
2ﺑﺳﻬوﻟﺔ و أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ.
ﻠﻌﻣﯾلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻘﻘﻬﺎ ﻲ ﺗاﻟﺗاﻟﻣزاﯾﺎ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻓﻲ أي وﻗت أراد.ﺳﺎﻋﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل إﺟرا42/42ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار 
.ﺑﺣﺳﺎﺑﻪو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل
ﺑﺷﻛل ﻣرﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل أواﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﯾد 
3.اﻟﻛﺎﻣﯾرات
.61ص.ص.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲو ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲﻣﻧﯾر -1
.96ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.87، ص.8002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺗﺎﯾﮫ، -3
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ﺗﻌﻘﯾدات ﻗد ﺗطﯾل ﻣن إﺗﻣﺎم وإﺟراءات أﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺳﺗﺧدامﺳﻬوﻟﺔ و ﯾﺳر اﻹ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
دي اﻟﺳرﻗﺔ و اﻟﺿﯾﺎع.ﺎو ﺗﻔﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻷﻣﺎن 
ﺗوﻓر ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺋﺗﻣﺎن ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة. 
ﯾﺗم ﺑﻣﺟرد ذﻛر رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ.اﻟذياﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﺻﻔﻘﺎت و 
ﺳﺎﻋﺔ.42ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك و ﻋﻠﻰ ﻣدار  
1ﺻل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻣن أي ﻣﻛﺎن.اﻟﺗوا
ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔ ﯾ(: إﻧﻌﻛﺎس إﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ80)اﻟﺷﻛل
ﻣﻌﻬد اﻹدارة، ،ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻌﯾﻘﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻧﺑﯾل ذﻧون ﺟﺎﺳم و ﻣرﻫوم ﻣﺑﺎرك، اﻟﻣﺻدر:
.60، ص.8002ﺑﻐداد، 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻷﺳس 
ﻘدم ﺗﻻ ﻬﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أي أﻧﻬﺎﺗﻛل ﻗﻧوات ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﻧوك 
أﺻﺑﺣت اﻷﻣرﺗطورو ﻣﻊ ﻛل ﺑﻧك ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺗﻪ،ﻛﺎنو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻟطرق ﺧدﻣﺎت أي 
1ﻣوﺟود ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺗﻘوم ﺑاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
.07ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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إن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك وﺳﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و ﺳﻬل ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء، 
اﻟﻌدﯾد ﻣن ر ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺛﻼ ﯾظﻬ2،رﺗب ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔإﻻ أﻧﻪ 
داﺧل إطﺎرات ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ، و ﯾرﺟﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺻور ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﯾس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻘط، ﺑل و 
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻣوﻣﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑرﻣﺗﻪ ﻣؤﺛرﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺟﺎل ﺣﯾوي ﻌظﻬر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑوﺿوح أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗو ﺗ
ﻛﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛو ﻣن ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﻪ، 
ﺑﺎت اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؟ و ﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﻣدى ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻹﺛ
ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗطورات، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗوﺳﻌت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ أﻛﺛر 
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﻌﻪ اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو اﻟﺷﻲءاﻷﻧﺗرﻧت، ﻋﻧد دﺧول اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ 
، ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻲ ظل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎر أﻛﺛر ورودا ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓ
ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧطﺄ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻲ.
ﻧوﻛﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺣق ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛﺎنو ﻗد أﺛﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟدل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻣﺎ إذا 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؟اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺻرح ﺑﺄﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ إﻻ أن ﻫذا اﻟﺟدل ﻟم ﯾﻠﺑث إﻻ و ﺣﺳم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك 
ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻟﻠوﻗت و اﻟﺟﻬد ،ﺔن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﺔ ﺑطرﻗﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﻣﯾزات ﻋ
ك ﻧﻔﺳﻪ.و اﻷﻣوال ﺳواء ﻟﻠﻌﻣﻼء أو ﻟﻠﺑﻧ
ﺳوى ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔس اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻻ اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﺣﯾث أن ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك 
ﺗﻠك ﺑل إنو اﻟﻣراﻗﺑﺔ، و ﯾﻘدﻣﺎن ﻧﻔس اﻟﺧدﻣﺎت، اﻹﺷرافﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻓﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﻧﻔس ﻓﻲ طرﯾﻘ
ﯾدﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي أن روﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗﺗﻘدمأناﺳﺗطﺎﻋت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك 
ﺗﻘدﻣﻬﺎ.
ﻪ و ﻟﺣد ﻧ، إﻻ أﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟمﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑاﻟﻧظم و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ و ﺗﻌددو رﻏم اﺧﺗﻼفو ﻋﻠﯾﻪ 
و ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻬﻧﺎك ﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾرﻓﺔ ، ﻓاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟم ﺗوﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﻣﺣددة ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﯾوم
ﻼﻓﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.اﻹﺧﺗﻼف واﺿﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺳواء ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدم أو ﻓﻲ أن ، رﻏم ﻓﺔ  اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺻﯾر 
3.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔزاﻟت اﻟﺟﻬود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟوﺿﻊ أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ و ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
و إطﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻗﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: 
.92ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ و ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، ﻣرﺟﻊ-1
.511، ص.9002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷﻧﺗرﻧتﻋﺑر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺑو وﻓرة، -2
.31، ص.5002، 32د ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز، اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌد2اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﺎزلﻋﻠﻲ ﺑدران، -3
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ﻘد ﺗطورت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﺛﯾل، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻟ
1:ﻫﻣﺎأﺳﺎﺳﯾﯾن
ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة أوإﻣﺎﺗﻧﺎﻫﻲ أﻫﻣﯾﺔ ودور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﺗزاﯾد ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، -
ﺛﻣﺎر، واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق.ﺳﺗﻣﺟﺎل اﻹ
واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﺗﺻﺎل، أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ،ﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﻟﻣﻌﺗطور ا-
ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻷول.ﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻣن اﻷﺣﯾﺎن ا
ﺣﻘﯾﻘﺔ و ﻓﻲ ، ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺷﻬدﺗﻬﺎو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطوراتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن 
ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﺎت اﻟﺻﯾﺎرﻓﺔ واﺳﻌﺎ رﻏم أنﻣن اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻟم ﯾﺷﻬد ﻗﺑوﻻ و اﻧﺗﺷﺎرا ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﯾد أناﻷﻣر
ettioleD، و ﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻋدة دراﺳﺎت أﺟرﯾت ﺣوﻟﻬﺎ ﻣؤﺧرا. ﻓﺣﺳب دراﺳﺔ أﺟرﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺗﺣﻣﺳﯾن ﻟﻬﺎ
ﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻫاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻋﺷرة دول، ﻓﺈن أﻏﻠب زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﯾرون أن اﻟﺻﯾرﻓﺔ gnitlusnoC
ﺧدﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬم ﻣﻊ ﺑﻧوﻛﻬم. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن أﻗل ﻣن ﺛﻠث ﻫؤﻻء ﻓﻘط ﯾرون ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
، و إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أم ﻻﻻ ﯾﻌرﻓون ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻧﻛﻬم ﯾﻌرض ﺧدﻣﺎت اﻟزﺑﺎﺋنﻣن %03ﻫﺎﻣﺔ، ﺑل أﺳوء ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أن 
2اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑر ﻗﻧوات إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول ﺗﺣﻣس 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: واﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض ز أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻠﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔإن دﺧول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
ﺗوﻏﻠت ﺋﺎ، إﻟﻰ أن ﯾرات ﺗﻧﺗﺷر ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷدأت ﻫذﻩ اﻟﺗطو ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم، و ﺑو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
أرﺟﺎﺋﻪ.ﻓﻲ ﻣﻌظم 
و اﺑرز اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻫمﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺗﻌد و 
رﻗت و ﺗﻔﺎوﺗت ﻧﺳب ﺎﻓﺗﻔ، و إن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺗطﻠب ﻋدة ﺟﻬود ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ث و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣ، ﻗطﺎع إﻟﻰ آﺧراﻷﺧﯾرة ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، و ﻣن ﻣﻧﺎطق إﻟﻰ أﺧرى، و ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ 
ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎإﻟﻰ ﻧﺳب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻷﺧرى.
اﻟﻔرع اﻷول: واﻗﻊ اﻷﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﺗﺣﺎدات اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط و ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎرف و إارﺗﻔﻊﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻣن اﻟﺳوق، إﻟﻰ %60و ﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﻧﺣو 8991ﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺻرف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 0021ﻧﺗرﻧت ﻣن اﻷ
و ﻗد ﺑﻠﻎ ،ﻣن اﻟﺳوق%57أي ﻧﺣو 3002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 54851وٕاﻟﻰ ،ﻣرات01أي 0002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 00021
. 0102ﺳﻧﺔ %09ﺣواﻟﻲ
.513م ﺣﺳﯾن، ھواري ﻣﻌراج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.رﺣﯾ-1
.2102/11/32 ,gniknab-e morf yawa yhs remusnoc ,enilno sweN CBB - 2
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ﻓﻲ %03.15إﻟﻰ 9991ﺳﻧﺔ %81ﻣن ﻗد ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﺗرﻧت ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻷﻟوﺣظ أن ﻛﻣﺎ 
.0102ﻣﻊ آﻓﺎق %57ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل وﺻول ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 4002ﺳﻧﺔ 
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم: واﻗﻊاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﺎﻓﻘد ﻗدر ﺣﺟم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬ،ﯾرا ﻣن طرف ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوكﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻠﻘد ﻟﻘﯾت ﻗﺑوﻻ ﻛﺑاﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
% 03و 1002% ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 3,51ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺳﺗﻌﻣل، وﺣﻘق ﻧﻣوا ﻣﻌدﻟﻪ 1,1ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑـ 
ت و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑن ﻟﻧﺎ ﻣدى اﺗﺳﺎع إﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ.0002ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 
ﻟﻣﯾﺔ.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎ
(روأو )ﻣﻠﯾﺎر 2102- 8002(: ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﺟوال ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 90ﺷﻛل )اﻟ
2102 1102 0102 9002 8002
6,65 4,04 7,82 5,14 5,61 ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﺓ
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.2102/60/20   ,moc.sdr.setisbg.www : etis
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم: واﻗﻊاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ 1أﻛﺛر ﻣن 6991ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺣﯾث ﺗطورا ﻛﺑﯾرا اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺷﻬد اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻣﻠﯾون 011، ﺛم ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 7991ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 001ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، و وﺻﻠت إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌد راﺋدة ﻓﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﺣدﻫﺎ و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗوﺟد ﻓﻲ أوروﺑﺎ، %59و ﺣواﻟﻲ 8991ﺑطﺎﻗﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ 5,14، ﻣﻧﻬﺎ 2002ﻣﻠﯾون ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 5,54ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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%(، ﻣﻧﻬﺎ 08ﻬم ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ )ﻣﻧ8ﺳﻧﺔ( ﯾﻣﺗﻠك ﻛل 81ﻓرﻧﺳﯾﯾن )أﻛﺑر ﻣن 01ﻣن ﺿﻣن ﻛل دوﻟﯾﺔ. و
1002اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻧﺎ ﺻورة ﻋن ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ و 1% ﺑطﺎﻗﺎت دوﻟﯾﺔ.19ﻲﺣواﻟ
:2002و













ﺣولاﻟوطﻧﻲﻣﻠﺗﻘﻰاﻟأﻋﻣﺎل، رﯾﺔﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ رﺣﯾم ﺣﺳﯾن و ﻫواري ﻣﻌراج، اﻟﻣﺻدر:
، 4002دﯾﺳﻣﺑر، 51و 41ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ:،- واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت–اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.971ص.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ 2ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ،6وﺻل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ إﻟﻰ 3002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ و
.2002- 7991اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت
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.2102/20/40 : el étlusnoc , fdp.ept/rf.eerf.sedaramac.ept//:ptth
و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ و ﺑﺎرز ﺧﺎﺻﺔ draC asiVﻫو ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا ﻟﺑطﺎﻗﺎتاأﻛﺑر إﺳﺗﺧدام ﻷﻧواعإن و 
ﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﯾﻧت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﻓﯾزا اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم %14أن 5002/21/03ﻋل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 













moc.asav.etaroproc.www//:ptth ,draC asiV tuoba euqitsitatS ,lanoitanretni asiv :ecruoS
.2102/01/22
ت اﻟذﯾن اﺳﺗﺧدﻣوا ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد أﻋﻠﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ أن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و إﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺎ
6.85ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 8.45ﺣواﻟﻲ 4002اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ  ﻗد وﺻل ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺳﻧﺔ 
و ذﻟك ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:2.%1.6، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﺗﻘدر ﺑـ 6002ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ 
5002- 002(: ﻣﻌدﻻت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻔﯾزا 11اﻟﺷﻛل )
.tiC.pO moc.asav.etaroproc.www//:ptth ,draC asiV tuoba euqitsitatS ,lanoitanretni asiv - 1
, moc.asiv.www//:ptth ,xedni laicremmoc-sehcnul asiV ,noitaicossa secivres lanoitanretni - 2
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2102/20/13 : detlusnoc
ﺑطﺎﻗﺔ و ذﻟك ﻣﻠﯾون3.947أﻛﺛر ﻣن 5002ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ draC retsaMﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد ﺷرﻛﺔأﻣﺎ 
ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف 000.52، و ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗدﯾرﻫﺎ 4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ %5.01ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر ﺑـ
ﻣﻠﯾون ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻘﺑل 42أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﻣﺎﻟﻛﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻬم إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﺑر أﻛﺛر ﻣن 
ﻣﻠﯾﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣت ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد 1.91ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣواﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ.
%9.11ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 7.1و ﺣﻘﻘوا suriCو  ortseaMﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
،  ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﻬﺎ أن ﺣرﻛﺔ اﻟﺷراء ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋرﻓت ﻧﻣو ارﺗﻔﻊ 4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 
1ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر.2.1ﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب إ%7.31ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم ﺗداوﻻوﺑﻣؤﺷر اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر 
% ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 8,5ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ، 2002ﻣﻠﯾﺎر ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1,1ﺎﻟم ﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺗداوﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذاﻛرة اﻟﻣ
ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم 107)ruessecorporcim à setrac(ﺞ ، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟ1002
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن أوروﺑﺎ ﺗﺗﻘدم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﺗﺣﺗل ﻧﺣو .1002% ﻋن 71ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗﺳﺗﺣوذ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳوى )ecup à setrac(% ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑرﻏوﺛﯾﺔ 07
اﻟﺟدول و .% ﻓﻘط ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ8ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت، وﻋﻠﻰ %11ﻋﻠﻰ 
.2002ﺳﻧﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻬو ﯾﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﻲ 
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0063313243963أﺳﯾﺎ، ﺟﻧوب اﻟﺑﺎﺳﻔﯾك ، اﻟﺻﯾن
183806503523أﻣرﯾﻛﺎ
68710011070015801اﻟﻣﺟﻣوع
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:أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ
2002ﺣﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺳﻧﺔ اﻟذﻛﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟماﻟﺑطﺎﻗﺔ(:01اﻟﺟدول )
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5002ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ ذﻛﯾﺔ ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ 003ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن و اﻟﺗﻲtrams oruEﺷرﻛﺔ و ﺣﺳب دراﺳﺔ أﺟرﺗﻬﺎ 
وﻗﻊ أن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ، و ﯾﺗ2002ﺗﺣﻣل رﻗﺎﻗﺎت، و ﺑدأت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
، ﺳﺗﺿﺎﻋف ﻟﻬﺎ SBIﻣﻠﯾﺎر ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت ﻓﯾزا و ﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد و أﻣرﯾﻛﺎن إﻛﺳﺑرس و 2اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
ﻣن اﻟﺣﺟم %52ﻪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑـ ﺗداوﻟرﻗﺎﻗﺎت ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ، و ﺳﺟل أﻛﺑر ﺣﺟم ﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﺗم 
.4002اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
9991ﺎﻟﻢ اﻟﻌﻋﺒﺮاﻟﺬﻛﯿﺔ (: ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت 21)اﻟﺸﻜﻞ
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ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: واﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺷﻬدﻩ ﻫذﻩ اﻟدول، رﻏم ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺗﺷﻬدﺗﻪ و ﻻزاﻟت و ﻫذا ﻧظرا ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟذي 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا ، و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻼﺣظﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 
اﻟﻣطﻠب.
اﻟﻔرع اﻷول: اﻷﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔ ل اﻟراﺋدة ﻓﻲ إﺗﻌد اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣن اﻟدو 
ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ. ﻓﺎﻟدراﺳﺎت ﺗؤﻛد وﺟود ﺛورة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻗد ﻧﻣﻰ
ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺟرون ﺣرﻛﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر %58ﺗﺑﯾن أن 9991ﻋﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة، و ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟرﯾت 
ﻣﻠﯾون ﺣرﻛﺔ ﺷﻬرﯾﺎ 709، و ﻗد ﺑﻠﻐت ﻋدد اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺟﻬﺎز اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﻧوات 
ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص ﯾﺳﺗﺧدﻣون 7ﻣﻠﯾون ﺷﻬرﯾﺎ، و ﯾوﺟد 202و ﺑﻠﻐت ﻋدد اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ 
.gniknaB enilnO
ﻋﺑر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺑﻠﻎ 8991دراﺳﺔ ﺑﯾون اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﺎم و ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺑﻧوك اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ 09994ﺑﻧﻛﺎ، و ارﺗﻔﻊ اﻟﻌدد إﻟﻰ 077اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﻧوات 
ﺑﻧﻛﺎ، وﻗد 5481ﺣدة، إﯾطﺎﻟﯾﺎ، إﯾرﻟﻧدا، ﻓرﻧﺳﺎ، اﻟﻣﺗﻣﻠﻛﺔ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﺑﯾﺔ: أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، ﻫوﻟﻧدا، إﺛﻣﺎﻧﻲ دول أورو 
ﺷﻛﻠت اﻟﺑﻧوك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، و ﻛﺎن اﻟﻌدد اﻷﻗل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ.
و ﻗد أدﺧﻠت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻧظﺎم 
ﺗؤﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت ﻣﺟﺎﻧﺎ، و اﻟﺗﻲ ﻧﯾﺔ و اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻟﻣﺎletiniM
ﯾوﺟد ﺳﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎرف ﻣن أﺻل ﻋﺷر ﻣﺻﺎرف ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أوروﺑﺎ أطﻠﻘت ﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 8991و 7991ﺑﯾن 
ﻋن اﻷرﺻدة و اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن و إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎب، و ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗؤﻣن ﺳﺗﻌﻼمﻛﺎﻻأﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﻧﺗرﻧت، و ﺗؤﻣن ﺧدﻣﺎت 
اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔأﻣرﯾﻛﺎ و أوروﺑﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك ﻲﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓاﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﺧدﻣﺎت وﺳﺎطﺔ، و
ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف و ﺗﻘﯾم اﻷﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﻧﺗرﻧت ﺗرى ﻓﻲ 
و أوروﺑﺎ ﻓﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻷﻧﺗرﻧت أﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل أﻣرﯾﻛﺎاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻔروع و اﻟﻬﺎﺗف، 
ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻟﻠﺔ ﯾﻠوﺳو ﺳﯾﻛون أﻫم ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض 
1.اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺗﺣﺗل أوروﺑﺎ ﻓﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺔ ﺗداوﻟاﻟﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن أﻛﺛر وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر
ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع %07ﯾﻘدر ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﺣواﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ،  و اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ 
و ﻗد ﺷﻬد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﺳﺗﺧدام ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ.ﻓﻘط ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ%80ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت، و ﻋﻠﻰ 
اﻻﺗﺣﺎد دول ﻓﻲ 3102ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻪو اﻟذي، 2102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎارﺗﻔﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺎت 
أي ﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺗﻘدر 3102ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺔ 067ﺣواﻟﻲﻓﯾﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻗدر ، ﺣﯾث %ﺣواﻟﻲ 0.3اﻷوروﺑﻲ
.ردﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔ5.1أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ، ﻣﻠﯾون805ﺣواﻟﻲ ﺑﻋﻠﻣﺎ أن ﻋدد اﻟﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻪ ﯾﻘدر ، %6.9ﺑـ 
.25ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري، و زھﯾر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻌﺑداﻟﻼت ، و ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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3102-0002(: ﺗطور اﺳﺗﺧداﻣﺎت وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ 31اﻟﺷﻛل )
ﻣﻠﯿﺎراﻟﻮﺣﺪة:
xua sevitaler seuqitsitats ,esserp ed éuqinummoc ,enneéporue elartnec euqnaB : ecruoS
.4102/01/22 rf.ecnarf-euqnab.www//:ptth .4102 ,siraP ,3102 ruop stnemeiap
ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺗﻪ 3102ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻫﺑوطﺎ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ BADﺑـﻠﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ VPTﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﺷﻬدتوﺣدة، 000034دات اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﺑـ ، ﻓﯾﻘدر ﻋدد وﺣ%2.0ﺑـ 
اﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻠﯾون.1.9ﻋﻠﻣﺎ أن ﻋددﻫﺎ ﻗدر ﺑـ ، 2102رﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎ%9.1ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑـ 
.3102-2102ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ول أوروﺑﺎدﺑﻌض اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ 
3102-2102اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ(: 11اﻟﺟدول )


















.6.P ,tic.pO ,ecnarF ed euqnab : ecruoS
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ،وات ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻧﻣوا ﻣﺗزاﯾدا ﻋﺑر اﻟﺳﻧﯾﺷﻬد 
ﺳﻧﺔ %05ﻋﻠﻰ اﻟﺧط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
.8002ﺳﻧﺔ %58إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ،، ﺛم وﺻﻠت4002ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %75و5002
و 13002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 443ﻓﯾﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟراﺋدة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺗﻌدﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ و . 0102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 5.1وﺻل ﻫذا اﻟرﻗم إﻟﻰ 
713رﺣﯾم ﺣﺳﯾن ، ھواري ﻣﻌراج ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص 1
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ﺑﻌض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن، و ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗواﺻلﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ.ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﻔﺎق ﺣول اﻹﺣﺻﺎءات 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأطﻠﻘت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎرﻛﻠﻲ ﻛﺎرد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ، 212ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ 
واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻻﺻﻘﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﺣواﻟﻲ ﺛﻠث ﺣﺟم ﺑطﺎﻗﺎت 
وﯾﺗم ﻟﺻﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﺟوال ﻣن CFN. اﻟﻣزودة ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻗرﯾب اﻟﻣدى اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﺧﺗﺻﺎرًا ﺑﺎﺳماﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﺧﻠف ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف. ووﻓﻘﺎ 
أو اﻟﻣﻌﻘدة. وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻﺗزال ﻓﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎرﻛﻠﻲ ﻓﺈن طرق اﻟدﻓﻊ ﻋﺑر اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ
واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻋدم ﺗواﻓر ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ. ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷرﻛﺔ .ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
واﻟﻣوﺟود ﺑﻬﺎﺗف ﻧﯾﻛﺳوس إس اﻟذﻛﻲ. وﺗﺗﯾﺢ ﻻﺻﻘﺎت ﺑﺎرﻛﻠﻲ ﻛﺎرد اﻟﺗﻲ ُأطﻠق ، 0102ﺳﻧﺔ ﺟوﺟل اﻟذي أطﻠﻘﺗﻪ 
.ي ﻫﺎﺗف أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺣﻔظﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﺗدﻋم ﺗﻘﻧﯾﺔ إن إف ﺳﻲﻷgat yapﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم ﺑﺎي ﺗﺎج
وﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻟﻼﺻﻘﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻬواﺗف ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻋﻣرﻫﺎ أي أن اﻟﺷﺧص ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺑﺂﺧر ﯾدﻋم ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ. ﻓﻬذﻩ اﻟﻼﺻﻘﺔ ﻣﺛﻼ ﺗﻌﻣل 
.9991اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 52ﻣﻊ ﻫﺎﺗف ﺳﯾﻣﯾﻧس إس ﺣﺗﻰ 
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت %4إﻟﻰ أن gnuoY & tsmE inimeG paCو ﻗد أﺧﻠﺻت دراﺳﺔ ﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرة 
، و ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 3002ﺳﻧﺔ %52اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟري ﻋﺑر اﻟﺧط ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻓوﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
اﺳﺎت و اﻷﺑﺣﺎث ﻗد ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺳب ﻋﻠﯾﺎ . ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟدر 3002ﻓﻲ %21ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑـ 
ﯾﺟب ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻓواﺋد ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟدى زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ و ﺟﻣﻬورﻫﺎ أي ﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻹﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﻓﺔ ﯾﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻ
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ﻣﻠﯾون443$ 3002
.713رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻟﻣﺻدر: 
روﺑﯾﺔ :           و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻷاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎ ﯾﻠﻲ أرﻗﺎم ﻋن ﺗزاﯾد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﺑر ﻗﻧوات اﻟﺻﯾرﻓﺔ و ﻓﯾ
















2.0 1.0 2.0 0.1 2.0 7.0 9.0 0.1 9991
4.0 3.0 5.0 3.1 4.0 3.1 6.1 0.2 0002
5.0 9.0 5.1 8.0 8.1 5.2 1.3 1002
6.0
6.0 8.0 2.1 7.1 1.1 1.2 5.3 9.3 2002
7.0 3.1 5.1 9.1 8.1 5.2 3.4 9.4 3002
8.0 7.1 7.1 0.2 1.2 7.2 9.4 4.5 4002
ﻣﻠﯾوناﻟوﺣدة:
.713رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻟﻣﺻدر:
3002و 6991ل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ : ﺗوزﯾﻊ وﺳﺎﺋ(41)ﻟﺷﻛل رﻗم ا
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://ptth ,"tnemeiaP   eD sneyoM srueL tE sneéporuE seL" ecnarF eD eriacnaB noitarédéF :ecruoS
.3102/20/01 :el étlusnoC , rf.fbf.www
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻧﻘود و اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ا
ﻟدى إﻧﺗﺷﺎرااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن أﺿﻌف وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺎتو اﻟﺷﯾﻛاﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻛل ﻣن ﺗﻌد 
ﻣﻠﯾون 15ﺑﻘﯾﻣﺔﺷﻬد ارﺗﻔﺎﻋﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود أن إﺳﺗﺧدام إﻟﻰ ، و رﻏم ذﻟك ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ. و ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﻧﻘود %03، ﺑﻣﻌﻧﻰ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ 6991ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ 541إﻟﻰ 2991ﺳﻧﺔ 
أنوﯾﻘدر ﻣﻌﻬد أﺑﺣﺎث ،8991ﻣﻠﯾون ﻣﺎرك أﻟﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 8321إﻟﻰ 7991ﻣﻠﯾون ﻣﺎرك أﻟﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 115ﻣن 
)واﺣد ﻣن ﻛلﻣﻠﯾون04إﻟﻰوﺻلﻗدن اﻟرﻗم أﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن، و اﻷﻗلﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻋﻠﻰ 51
1ﻓﻲ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺳﻧﺟد أن ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻣﺎ ﻟو أﺧذﻧﺎ اﻟﻧﻘود .8002ﯾﺎﺑﺎﻧﯾﯾن( ﻋﺎم 3
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
4002- 8991(: ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ 51اﻟﺷﻛل )
1102/60/22 7649=DIs&721=DItaCniam&921=DItac?psa.yalpsiD/moc.hsefraf.www//:ptth - 1





اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣﺣﺳوﻣﺎ ﻧﺣو اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺷﻬدت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺷﯾﻛﺎتو أن 
اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣو ﺑﺳب، أﺳﺟل أﻛﺑر إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻫوﻟﻧدا و ﻫذا 0991ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 3002ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺳﻧﺔ 
.ﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎتإ
إﺛﺑﺎت أوروﺑﺎ ﻓﻲ ، 0102ﻣﺎي3أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺧواص ﻣﻧذ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻘد 
وﺗﺣﻣل اﺳم ” أو أس ﺑﻲ” ﺑﻔﺿل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ أو ﻣﻔﺗﺎح اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻫوﯾﺎﺗﻬم 
ﻣﻠﯾون ﻓرﻧك، 71. وﺗﻌﻠق اﻟﻛﻧﻔدراﻟﯾﺔ آﻣﺎﻻ ﻋرﯾﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟذي رﺻدت ﻟﻪ ”اﻟُﻣﻌّرف اﻟﺳوﯾﺳري”
روﻧﻲ أﺧﻔﻘت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ. وﯾﻌﺗﺑر ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗﻌددة ﻟﻔرض اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗ
ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ﯾﻬدف ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ دﻟﯾﻼ ﻹﺛﺑﺎت ﻣﻧﺗﺞأول ” ﺳوﯾس آي دي”اﻟﻣﻌرف اﻟﺳوﯾﺳري أو 
.اﻟﻣؤّﻣﻧﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻬوﯾﺔ 
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و إﺻﻼح و ﺗﺣرﯾر ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻟﺗطوﯾرأوﻟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي. و ﻗد ﺷﻬد اﻟﻘطﺎع 
رﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌاﻟﺟﻬودﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗطورا ﻛﺑﯾرا 
ﻹﺻﻼﺣﻪ و ﺗطوﯾرﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ و اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ.
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺔﻟﻛن و رﻏم ﻛل ﺗﻠك اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾ
ﻋنﻣﺗﺄﺧرااﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﯾزال ﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻرﻓﻲ،و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺑرز دﻻﺋل ﺗطور اﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾواﺟﻬﻬﺎ و ﺗﺣدﯾﺎت و ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك وﺟود ﻋدة و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، و ذﻟكﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات
1.داﺧﻠﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ وﺗوﺳﯾﻊﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧر 
ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗاﻟﻔرع اﻷول: ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻣﺻرف و ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، 005ﻣن ﻧﺣو 8002ﯾﺗﻛون اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﻣﺻرف، و اﻟﻌراق 25ﻣﺻرف، و ﻣن ﺛم اﻹﻣﺎرات ﺑﻧﺣو 36ﺣﯾث ﯾﺗواﺟد اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺑواﻗﻊ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفﺗزالوﻻ2ﻣﺻرﻓﺎ،72ﻣﺻرف، و اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﻧﺣو 93ﻣﺻرف، أﻣﺎ ﻣﺻر ﻓﺣواﻟﻲ 53ﺑواﻗﻊ 
.اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑﻠدانﻓﻲاﻟﻣﺻرﻓﻲﻟﻠﻘطﺎعاﻟﻣوﺟوداتإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣناﻷﻛﺑراﻟﺟزءﻋﻠﻰﺗﻬﯾﻣناﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ





.اﻟﻛوﯾتﻓﻲآﻟﻲﺻراف488ﻟﻰا ٕو ﻟﯾﺑﯾﺎﻓﻲآﻟﻲﺻراف1701ﻟﻰا ٕو اﻟﺳﻌودﯾﺔﻓﻲﻟﻲآﺻراف4357إﻟﻰ
8002-0002اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑﻠدانﻓﻲاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔواﻟﺗﻘﻧﯾﺔاﻟﻛﺛﺎﻓﺔ(:41اﻟﺟدول )
.97ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺗﺎﯾﮫ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.621، ص.9002، أﺑو ظﺑﻲ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣدﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، -2
.17، ص.4002، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، و اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﺔﺑﯾ، اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﻋﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم-3
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اﻟﺑﻠــــد
اﻟوﺣدة: أﻟف ﻧﺳﻣﺔاﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋدد اﻟﻔــروعﻋدد اﻟﻣﺻــﺎرف



























ﻫذﻩﻓﺗﻛونﻣﻧﻔردةاﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑﻠدانﻣﺳﺗوىﻋﻠﻰأﻣﺎ1،%5.39ﺗﺻل إﻟﻰ لاﻷﺻو ﻣنﻋرﺑﻲﻣﺻرف001أول
ﻣﺻرﻓﺎ ً31ﯾﺿماﻟذياﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻧظﺎمﻋﻠﻰﻣﺻﺎرفﺧﻣﺳﺔﺗوﻧسﻓﻲﺗﺳﯾطراﻟﻣﺛﺎلﺳﺑﯾلﻓﻌﻠﻰ،اﻟظﺎﻫرة أﻛﺛر
ﻛﻣﺎاﻟﻣﺻرﻓﻲ،اﻟﻘطﺎعﯾﻘدﻣﻬﺎاﻟﺗﻲاﻟﺗﺳﻬﯾﻼتﻛﺎﻓﺔﻋنﻼ ًﻓﺿاﻷﺻولﺟﻣﺎﻟﻲإﺛﻠﺛﻲﻧﺣواﻣﺗﻼﻛﻬﺎﺧﻼلﻣنﺗﺟﺎرﯾﺎ ً
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻗراءة ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺣو اﻻﻧدﻣﺎج و اﻟﺗﻛﺗل ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺟﺎرب ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرةﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر ﺷﻧﺟﺎر، -1
.8، ص.7002ﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ، اﻷردن، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس  ﺑﻌﻧوان: ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري و أﻋ














إﻻ أن ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﻣوا واﺿﺣﺎ، 











.27ﻋﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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.191ﻋﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
.621ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. -4
.42ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن ﻓﮭد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻧﺻر-5
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)أﻟف ﻧﺳﻣﺔ(ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺑﻠد
ﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﻧﺳﺑ
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اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻزاﻟت رﻏم زﯾﺎدة أﺻوﻟﻬﺎ و رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إنﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ:.أ
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك و ﻣن ﻫﻧﺎ،ﺻﻐر ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺛر اﻟﻌرﺑﺔ أو اﻹﻧدﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﺻﺎرف أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، و ﻟﻛﻲ ﺗﻛون وﺣدات أﻗوى و أﻛ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ.
revOاﻟﺰاﺋﺪةﯾﺗﺳم ﻋدد اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑظﺎﻫرة اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ:.ب
، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻋدد اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻹﻗﺗﺻﺎد. gniknaB
و ﻫو ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﻣﺟﻣل اﻷﺻول اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺻرف:.ت
اﻟذي ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.اﻷﻣر 
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1.أي اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرفﻫﯾﻛل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف:.ث
ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺗﺎج و ﻫذاﺿﻌف اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ: .ج
ﯾق اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و ﺗطﺑ






ﻟﻣﺔ و ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ و ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌو .خ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل staGاﻟﺗﻘدم اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﺣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎت 















.08ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺗﺎﯾﮫ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
، 9002، أﺑو ظﺑﻲ، ، أوﺿﺎع اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲﺟﻣﺎل اﻟدﯾن زروق و آﺧرون-2
. 12ص.
.821ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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ﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ و و ﻗد ﺑدأت اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟ
إﻗراﺿﻬﺎ، ﺣﯾث وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺿطرة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ، و ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ أو ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن أﻛﺛر 
1اﻟﻘروض ﻟﻠﻌﻣﻼء، ﺣﯾث ﻣرت اﻟﺑﻧوك ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻫذﻩ ﺑﻣراﺣل ﺛﻼث:ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم
و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟوداﺋﻊ.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:
و ﻫﻲ ﺣدوث ﻧﻣو ﻣطرد ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﻬم و اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
و ﻫﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺎﻓذ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧﺗﺷرت أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات، و ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻧﺎطق، ﺛم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺗرﻧت.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺑﻧوك : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﺳواء اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺑﻧوك ﻟﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرقﻣن أﺟل ﻓﻬم أﻛﺛر ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي و اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻔرع اﻷول:
اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت م ﻟﻠﻌﻣﻼء، ﻓرﺻﺔ و ﯾاﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗﯾﺢ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬمﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت و ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن،
ﻠﯾدي و اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘو ﻓﻲ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺗرﻧتﯾدﯾﺔ و ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻘﻠو ﻓﯾ
:3002اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
3002ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ (: ﻓرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و61ﺟدول )اﻟ
دوﻻر ﻟﻠﺻﻔﻘﺔاﻟوﺣدة: 
ﺗذﻛرة اﻟطﯾراناﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗوزﯾﻊ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎتدﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر
01,980,100,5123,3-22,2ﻘﻧوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟ
.32ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن زروق و آﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1




ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ﻧﺗرﻧت، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻻواﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﺑول اﻟطﯾب، اﻟﻣﺻدر:
.srenisub-e/gro.cibarayti.www
، أﻣﺎ %17و %76ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﺗراوحﻧﺗرﻧتﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ أن ﻓرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر ﻋﺑر اﻻ
ﻓﻬﻲ ﻧﺳب ﻓرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ %89و%07ﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻧﺳﺑﺔ ﺗوﻓﯾر ﻟﻔرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ . %78إﻟﻰﺻل ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺗذﻛرة اﻟطﯾران ﺗ%98ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺗوﻓﯾر 
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ح أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧتوﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدل ﺑوﺿو 
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻓﻧﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل: ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ و ﺳﻧﻐﺎﻓورة ﯾﻣﻛن دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ أﯾﺔ ﻓﺎﺗورة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ $57.2إﻟﻰ $57.0طرﯾﻘﺔ ﻋدة ﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻓﺎﻟﻔﺎﺗورة اﻟورﻗﯾﺔ ﺗﻛﻠف ﺑﯾن ﻓﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟ
1.$3.0إﻟﻰ $52.0ﺗﻛﻠف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺗورة 
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ وﻷﻛﺛر ﺗوﺿﯾﺢ ﻧدرج اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾوﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ .
(: ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﻗﻧوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ71دول )ﺟاﻟ
ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﻗﻧﺎة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
ﺧدﻣﺔ ﻋﺑر ﻓرع اﻟﺑﻧك
ﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻛز اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ
ﻧﺗرﻧتﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻ





:  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊﻧﺗرﻧت، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻋز اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ،اﻟﻣﺻدر:
.3102/11/22doirep/cibara/gro.knab.www
% ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﻓﻊ 07إﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﺻل ﻣن و
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗذﻛرة ﻟﻠطﯾران % ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ،98ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت و ﻲ% ﻓ89وﺣواﻟﻲ اﻟﻔواﺗﯾر،
ﻛﻣﺎ .اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت ﺗﻘﻠل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة% ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن78ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾر إﻟﻰ ﻓﺗﺻل
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔاﻟﻘﻧوات ﯾﻘدر اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أن ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل 
داف اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣن أﻫاﻟﺣدﯾﺛﺔ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات أﺿﻌﺎف
و ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘدم ﻋﺑر ﻗﻧوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔأﻋﻠﻰ،ﺑﻛﻔﺎءة وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء
.
. 25ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري و زھﯾر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻌﺑداﻟﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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.04، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.تاﻟﻌﺑدﻻﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري و ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﻫﯾر اﻟﻣﺻدر: 
% ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑدون 89ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺗرﻧت ﺗوﻓر 
% ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟﺻراﻓﺎت 99اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾن اﻷﺧذ
.اﻵﻟﯾﺔ












اﻧﺗرﻧت ﺻراف آﻟﻲ اﻟﮭﺎﺗف ﻓرع
ed ruetca- seuqnab sel ,enadias & naryebuos-yeppuoc lebazéJ & nohilp euqinimoD : ecruoS
noitatnemucod al : noitidé ,esiaçnarf noitatnemucod al ed seduté sel ,-erèicnanif noitasilabolg
.16.P ,6002 ,ecnarF ,siraP ,esiaçnarf
، ﺑﯾﻧﻣﺎ €56اﻟﻔروع، و ذﻟك ﯾﻛﻠف إﻟﻰ، ﺗﺑﯾن أﻧﻪ و ﻟﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟذﻫﺎب 5002و ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﻧﺔ 
أن اﻟﻣﺻرف ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق ﻟﺑﺎﻗﻲ إﻟﻰﻓﻘط، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ €51ﻛﻠﻔﺔ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻬﻲ 
1رﻧت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻋﺑر اﻷﻧﺗ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣدى ﺳرﯾﺎن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك 
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ رأﯾن ﻫﻣﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
.04ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري و ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زھﯾر اﻟﻌﺑدﻻت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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أوﻻ: اﻟرأي اﻷول
اﻟﺑﻧوك ﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑوﺟود ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﻌدد و ﺗﻧﺗﺷر ﻓروﻋ: ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.1
ﻛﺎن اﻟوﻗت ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧك واﺣد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧﻪ، و ﻣﻬﻣﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
1، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗوﻓرﻩ ﻟﻌدد ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.اﻟذي ﯾرﯾد اﻟدﺧول إﻟﯾﻪ
ﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻘدم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣن: اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.2
اﻟﺑﻧك و )ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻬد و اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻣﺑﺎﺷرةإﻟﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، و ﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
وﻓر اﻟﺟﻬد ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗإﻟﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ و ﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ إﻓﻬﻲ ﺗﻘدم ذات اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك (اﻟﻌﻣﯾل
و اﻟوﻗت.
ﻻﺑد أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟذات اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك 
2ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك.اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن و ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣد 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻣﺛﻠﺔ أﺻﺣﺎب و ﻣن ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟإﺳﻘﺎطﻻ ﯾﻘﺑل رأي كرﻏم ذﻟك ﻫﻧﺎ
، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻬذا اﻟرأي اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻗد اﻋﺗﻣد ﻓﻲ اﻷﺧذ ، و اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﺳﻔرﻫذا اﻟرأي
وﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص و اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧﻟﻼﺧﺗﻼفﻧظرا 
3.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ طراﺋق و وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن ﻟﻠﺷﯾك ﻗوة إﺑرام وﻓق اﻟﻘﺎﻧون. ﻟﻛن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﯾك، ﻛﺗﺣرﯾرﻩ و 
و ﻛذﻟك ﺗﺣرﯾرﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ أدﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﻼ رﺻﯾد، أو ﻛذﻟك إﻗﻔﺎل اﻟﺣﺎﺳب ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﯾك، 
واﺿﺣﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﯾك اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﯾك، ﻛل ذﻟك ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣوﺟودة ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
4ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون.ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك، ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ﺣﻘﻪ 
ﻟﻠﺷﯾك اﻟﻌﺎدي، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن رﺳﺎﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻓﻬو اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻣﺎ اﻟﺷﯾك 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻠﻬﺎ ﻣﺻدر اﻟﺷﯾك إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ وﺑ، أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠاﻟﻣطﻠوﺑﺔﻣؤﻣﻧﺔ و ﻣوﺛﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻧﺗرﻧت و ﯾﻣﻠك ﺣﺳﺎﺑﺎ ﻟدﯾﻪ، ﻟﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻌدﺋذ ﺑﺗﺣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﻘدﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﺑر اﻷ
إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، ﺛم ﯾﻌﻣد إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺷﯾك و إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻرف 
ﻪ.اﻟﺷﯾك ﻓﻌﻼ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد أن ﯾﺗﺄﻛد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﻓﻌﻼ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑ
و ﻫﻛذا ﯾﺗﺑﯾن أن اﻹﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن، ﻓﺎﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو رﺳﺎﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻك اﻟﻌﺎدي، ﻟذا ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺣﻛﺎم ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾك 
.22أﺣﻣد ﺳﻔر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.82ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ و ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، -2
.22أﺣﻣد ﺳﻔر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ص.-3
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. و ﻛذﻟك ﯾﻧطﺑق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔطرﯾق اﻟﺻك اﻟﻌﺎدي، و ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أﺣﻛﺎم ﺗﻧظم اﻟﺧدﻣﺔ 
و اﻟﻧﻘود اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، ﺑﺎت ﻣن اﻟﻼزم و اﻟﻣﺣﺗم أن ﯾﺗم أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺣﻘﺎ و واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎﺷﺎﺳﻊ و اﻟﺗﻌﺎﻣل و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻔرق ﻛﺑﯾر و 
واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذاﺗﻲ ﺧطﻰ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺧطوات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و اﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗواﻧﯾن ﺗرﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت إﺻدار
ﻣﻧﻬﺎ: اﻟﺑﺣرﯾن، اﻷردن، اﻹﻣﺎرات، ﻣﺻر، ﺗوﻧس، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺷﺄن، ﺣﯾث ﺳﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
وﻗطر و ﻟﺑﻧﺎن ...
ﻪ و ﻟﺗوﺳﻌﻣﻼﺋﻣﺔﺗﺳﺗﻠزم أطرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻗد أﺻﺑﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ
، و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻛﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟوﻓﺎء و اﻻﺳﺗﻧﻛﺎرإﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﻧﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺛور ﺈﺗطورﻩ و إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟودﻫﺎ ﻓ
1ﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.ﻠو ﻣﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌﻣﻗﺿﺎﯾﺎﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﻣﺎ
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲو ﺗﺣدﯾﺎتﻣﺧﺎطر: اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
اﯾﺎ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗظل ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ و رﻏم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻣز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻣﺎ و ﻫذا ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ دون وﺿﻊ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﺗﻘﻧﻲ و ﺗطوﯾرﻩ ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺳﺗﺟدات، 
و أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل إﺑرازﺳﻧﺗطرق 
إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر. 
: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطراﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ ﺟزء ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻧﺷﻐﺎﻻت أي ﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﯾف ﻻ و ﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻗد 
ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ أو ﺗﻌظﯾم أداﺋﻪ، ذﻟك ﺑﺗﻘوﯾض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻛل 
اﻟﺗﺄﻛد، ﺗﻘﻠﯾص اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻧﺟﺎح، ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻔرص وزﯾﺎدة اﻟﺗﻬدﯾدات ﻧﺷﺎط ﺗراﻓﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل: اﺳﺗﻧﻔﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرار واﻟﻧﻣو. أو ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺿرر ﻓﻲ 
ل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟطوﯾﻠﺔ أو اﻟﻘﺻﯾرة ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻘدﯾر ﻣن طرف اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻﻔﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﻣﺎﻻت رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺣددة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻌون ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﺳب أﯾﺔ ﻗﯾم 
.ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣوﻗف. و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺣﺎوﻻت اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻬدﯾدات، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ: اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ:اﻟﻣﺧﺎطر ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرف و ﺑ
2اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻔﺎءة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ، و اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ.
(: ﺳﯾـﺎق ﻧﺷوء اﻟﻣﺧﺎطر71اﻟﺷﻛل رﻗم )
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ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺛﺑﯾط اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺗﻌرض ﻟﺑﻘﺎﺋﻬﺎ و ﻓرص ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ، :ecaneMاﻟﺗﻬـدﯾد .أ
ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣرﻛﺑﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد، و ﻫﻲ:ﻣﺛل: ظﻬور ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد أو ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺧﺑرات.
و ﻫو اﻟﻣﺣل اﻟذي ﯾرﯾدﻩ اﻟﻣﻬﺎﺟم، ﻣﺛل: اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﻛﺷف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر، اﻟﺳﻼﻣﺔ دف: اﻟﻬ.1
إﺧﻔﺎء ﻫﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز آﺧر ﺑﺗﻐﯾﯾر ، ﺑزﻋزﻋﺔ اﻟﻣواﻗف و اﻟوﺿﻌﯾﺎت، اﻷﻧظﻣﺔﺑﺈﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﻛﻔﺎءة و/أو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
.ﺳﺟل اﻷﺣداث
ﻧﻔذ دﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم( أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )أي اﻟﺗﻲ ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﻬدف، و ﻗد ﺗﻛون ﻣﺑﺎﺷرة )أي ﻟدﯾﻪ ﻣاﻟطرﯾﻘﺔ:.2
ﻋن طرﯾق وﺳﯾط(، و ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻌد رﺻد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻬدف وﺑﻌد 
.ﺗﺣدﯾد اﻟدواﻓﻊ
اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر، ﻣﺛل: اﻟﻐش، اﻻﺣﺗﯾﺎل، اﻻﺧﺗﻼس، اﻟﺳرﻗﺔ، إﺗﻼف اﻟوﺳﺎﺋل، اﻟﺣدث: .3
1ﻬﻧﻲ، ﺗزﯾﯾف ﺑطﺎﻗﺎت، ﻗرﺻﻧﺔ، اﻟﺗﺻﻧت ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل.ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ واﺟب ﻣ
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟم : ﻧﻘﺎط و ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،ytilibarenluVاﻟوﻫــن ب. 
ﺗدﻣﯾر/ﺗﺧرﯾب/ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻣﺣل اﻟذي ﻫﺎﺟم ﻣن أﺟﻠﻪ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎم 
2ﺔ:أﺳﺎﺳﯾ
ﺗـﻣس اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﯾﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧك أو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﯾن أو اﻷﺳواق، وﻫﻲ اﻟﻛﻠﻲ: وﻫن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد.1
ﺗﻌﻛس درﺟﺔ اﻟﺗﻌرض اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ اﻟﺻدﻣﺎت و ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﻼل، ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل: ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد 
.اﻷوﻟﯾﺔ، ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو، اﻟﺗﺿﺧم
ﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺳرﯾﻊ و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ ﺗﺳﺑب ﺗﺿﺧم اﻟﻛﺗ: ﺋﺗﻣﺎﻧﻲوﻫن ﻣﻧﺑﺛق ﻋن اﻟﻧﻘد اﻹ .2
.ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻣﺛﻘﻠﯾن ﺑﺎﻟدﯾون
اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﺳوق ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺻﯾدة ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر: .3
.ﻟﻬذا اﻟﻘرضdaerpSاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻣﺛﻼ ﻣﺧﺎطر اﻹﻗراض ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن 
ﺣول ﻗطﺎﻋﺎت ذات ﺻﻠﺔ وو ﻫو اﻻﻧﺣﺻﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أاﻟﺗرﻛﯾز: .4
.ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت
ارﺗﻔﺎع أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺑﺎدل/ اﻟﺗﻛﺎﻣل/ اﻟﺗداﺧل/ اﻟﺗﺷﺎﺑك ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف وﺣدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺗﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗراﺑط:.5
اﻟﻌﺎﻟم.تﻋن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺿﻼ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطرأﻧواعاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
.054، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم-1
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إن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻌرض ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر و ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ، و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻗد ﺗﻛون 
ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ، و أو ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺻرفﺑﺎﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪأو ﺑﺎﻟزﺑونﻣﺗﻌﻘﻠﺔ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﻓﻬم ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي و اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲو اﻟﺗﻌرض ﻷﻫم اﻟدراﺳﺔ ﻫ
ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب.، و ﻫذا اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟدﯾدة دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺻرف، ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻌﯾر، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل، و ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟ
.اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، و ﻣﺧﺎطر اﻹﻟﺗزام، اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
إن اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة :ksiR tiderCاﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .1
ت دول أﺧرى ﺑﻔﻌل اﻟﻌدوى. و ﻗد أوﺿﺣت أﻏﻠب اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ، و ﺗﺄﺛر ﺑﻌض اﻟدول ﺑﺄزﻣﺎ
ء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ااﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن أزﻣﺎت اﻟﺑﻧوك ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳو 
ﺳوء اﻹدارة ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﺗﻌﺛر اﻟﺑﻧوك و إﻟﻰأو اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. و ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
1ﺣدوث اﻷزﻣﺎت.
إﺣﺟﺎم ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، ﻣﺛل ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ أو ﻟﻠﺑﻧوك، و اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌدداﻟرﺋﯾﺳﺔﯾﻌد اﻟﺗوﺳﻊ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻗﺗراض، اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر، اﻟﺗﺳدﯾد و 
ﺗﺣدﯾد ﺟودة اﻷﺻول و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب أو ﻓﺷل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى، أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛﯾز اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ،ﯾﺎت ﻠاﻟﻌﻣ
و ﻫذا و ذﻟك ﻣن ﻋدم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻌرض أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ،ﻋﻠﻰ
ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧود داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘروض و اﻟﺳﻧدات و اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺧطﺎﺑﺎت 
2ات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ.اﻟﺿﻣﺎن و اﻹﻋﺗﻣﺎد
ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﺧطر ﻓﻘدﻫﺎ ﻟﺟزء ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ : ksiR egnahcxE ngieroFاﻟﺻرف أﺳﻌﺎرﻣﺧﺎطر .2
اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد ﺑﺻورة ﺗﺗﯾﺣﻪﻏم ﻣﻣﺎ ﻟﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟر 
ﻟﺑﻧوك ﻟﻣراﻛز ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻌﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺗﺳم ااﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﺗﺑﻧﻲﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل 
اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، ﻫذا و ﯾﺷﻣل اﻟﺻرف ﺑﻌدم اﻹﺳﺗﻘرار، ﺳوف ﯾﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺧﺎطرﻓﯾﻪ أﺳﻌﺎر 
ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔnoitcasnarT topSﻛز اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﻣر 
.sevitavireDﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺗﺣت
وق ﺑﻣﺎ طر ﻋن ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎ: ksiR etaR tseretnIﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .3
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺗﺳﺎق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت و اﻷﺻول.ﯾؤدي 
.76ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
، و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ3و 2طر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل اﻟﻣﺧﺎﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، إدارة -2
.72، ص.3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 92ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
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ﺳﻌﺎر اﻷﺻول، و ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺣﻔظﺔ أو ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ: ksiR ecirPﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻌﯾر .4
اﻟﺗﺳﻌﯾر، ﻣﻧﻬﺎ اﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﺗوﺟد ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ و داﺧﻠﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر
1اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺎﻟﺳوق ....اﻟﺦ.
ﻗﺑل اﻟﻐﯾر ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر : ksiR ytidiuqiLﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .5
ﯾل و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾأو ﺗﻣوﯾل زﯾﺎدة اﻷﺻول، وﻫو ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك
اﻟﻔوري ﻟﻸﺻول ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ.
اﻹدارة ﻣﺟﻠسﯾﻌد ﻗﺻور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، و ﺿﻌف ﺳﯾطرة : lanoitarepOksiRﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل .6
أﻫم أﻧواع ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣن
، ﻟﻠﺧطﺄ أو اﻟﺗدﻟﯾس أو ﺗﻌطﯾل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺄﺳﻠوب ﻏﯾر ﻣﻼﺋم
2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎتو اﻷﺧطﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷﻋطﺎلﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻗد ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺟﺎﻧب ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ أو زﯾﺎدة اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن :ksiR lageLﻣﺧﺎطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ .7
م أو ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو اﻟدﺧول ﻓﻲ أﻧواع ، و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر رأي ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﻠﯾﻗﺑل اﻟﻐﯾر
در ﺗﺷرﯾﻊ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﻗﺎﻧون ﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت،
3ﺟدﯾد ﯾؤﺛر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻول ﻣﺎﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ و ﻓﻲ أﺟل اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق.
ﺟزاءات ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳواء ﻓﻲ ﺷﻛل :ksiR ecnailpmoCﻣﺧﺎطر اﻹﻟﺗزام.8
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.ﻻرﺗﻛﺎﺑﻪأو اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن 
ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻐﯾﺎب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ و ﻫﻲ:ksiR eigetatSﻣﺧﺎطر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ .9
اﻟﻣﺳﺎر اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻠﯾن اﻟﻘﺻﯾر و اﻟطوﯾل، ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ظروف 
4اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘوة اﻟذاﺗﯾﺔ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻲ: ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
و إﻟﻰ ﺧﻠق ﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أدى
اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻓﺗﻘﺎر اﻹدارة و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ 
ﺗوﺣﺔ ﻣﺛل و اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎﻻت، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻹﺣﺗﯾﺎل 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل و ﺷرﻋﯾﺗﻪ، ﻟﻬذا اﻷﻧﺗرﻧت، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻐﯾﺎب
ﻓﻘد أﺷﺎرت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ إدارة 
و ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺧﺎطر
.86ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
، 0102، دار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻣﺻر، اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮫﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲﺑﺧﺗﯾﺎر ﺻﺎﺑر ﺑﺎﯾز ﺣﺳﯾن، - 2
.  713ص.
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن –اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻧواﻓذ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺑﻧوك طﺎرق ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻷﻋرج، -3
.16أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ص.، -اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘطرﯾﺔ
,6991 ,siraP ,FUP ,selleitnedurp snoitatnemelgér te sreicnanif noitatnemelgéréd ,eriacnab euqsiR ,izaraT enimA - 4
.31.P
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واﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر GBE–puorG gniknaB cinortcelEاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ: اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﺻر اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ 0002ﻋﺎم 
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺎﻧت ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ 
ﻣﺑﺎدئ ﻹدارة 1002و ﻣﺎي 8991ﻛﻣﺎ أﺻدرت ﺧﻼل ﻣﺎرس ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻورة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
1ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر.
وروﺑﯾﺔ ﻟﻐﺳﯾل اﻷﻣوال ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﺣددت ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوﺿﻌتﻟﻘد ﻣﺧﺎطر ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال:.1
ﺔ ﺟرﻣﯾﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﻧﺷطﺔ 0991ﻓﻲ دﻟﯾﻠﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ﺎﺣﯾث ﻋرﻓﺗﻬ
ﻟﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺣﺻﻼت ﻫذا اﻟﺟرم".
ﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﯾﯾض ﺗﺗطور ﻫﻲ اﻷﺧرى، ﺟراء ﻓﺈن أﺳﺎاﻷﻣوال ﺗﺗطور إذا ﻛﺎﻧت وﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض 
و ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔذة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ،اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣذﻫل، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﺣدود اﻟدول 
ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت، و ﻛذﻟك اﻟﺗﺣوﯾل، و ﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺈ
.اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔذ ﻣﺑﺎﺷرة
و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﺻﺑﺢ ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻرف و ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔذة و 
ﻣن ﻪ ﯾﻛﺎد ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب، ﻷﻧاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔﻧزﻋﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺣﺎﺳب، إﻧﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ 
أﻧﻪ ﺑوﺳﻊ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ و ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن وﺟودﻫﺎ ﻓﻌﻼ، اﻷﻣر اﻟذي اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﻟﻠاﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺑﯾﺎن اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻣﻧﻔذ
ﻋﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ن ﯾﺳﺗدﺷﺧص ﺑﻣﻔردﻩ إدارة ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ دون أ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳك ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻧظرا ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻ ﺗﺳﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺿرورة ﺣﺿور اﻟزﺑون إﻟﻰ 
ﻷن ، remotsuC ruoY wonKﺷﺗرط ذﻟك إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻣﺑدأ اﻋرف ﻋﻣﯾﻠك ن اﻟﻠﻣﺻرف أذا ﺳﺑق اﻟﻣﺻرف، إﻻ إ
ﻣن ﺷﺄن ذﻟك اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻣن ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟزﺑﺎﺋن.
اﻟﺳﺎﺋد اﻟﯾوم ﻫو أﻧﻪ ﻟﯾس ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ داﺧل ﺣدودﻫﺎ ﻠإﻣﻼء ﺷروط ﻟو إذا ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟدول 
ﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺑوﺳﻌﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻓﺗ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌدد 
و ﻛذﻟك اءاﺗﻬﺎ،اﻷﻣوال و ﺑﺗداﺑﯾرﻫﺎ و إﺟر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ. ﻟﻛن ﯾﻘﺗﺿﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑطرق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل 
ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﺳط ﺗطورات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن 
ﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال.أداة ﺳرﯾﻌﺔ و ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﺗوﻓر ﻓﻲ أﺣد أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ 
وق و اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﺣﻘاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:.2
ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أداةﻻ ﺳﯾﻣﺎ و أن اﻟﻌدﯾد ﻣن وﺳﺎﺋل 2اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،
و ﻗواﻋد إرﺳﺎل و ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺳﺟﻼت و اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت و اﻟﻌﻘود ﻻزاﻟت ﻓﻲ طور اﻟﺗطوﯾر ﻣﺛل 
. 21.، ص5002، ﺑﺎزل، 32، اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﺟﺎز، اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌدد 2اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﺎزل ﻋﻠﻲ ﺑدران، -1
.72، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ أﺣﻣد ﺳﻔر، -2
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻔﺻل
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ﻋد اﻟﺗﺻدﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، و إﺣﻛﺎم اﻟﺳرﯾﺔ و اﻹﻓﺻﺎح، ﻛذﻟك اﻧﺗﻬﺎك ، و اﻹﻋﺗراف ﺑﺳﻠطﺎت و ﻗوااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻘواﻋد أو اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال.
، اﻹﺛﺑـﺎتﺣﺟﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔﺗﺣـدي ﻗﺑـول اﻟﻘـﺎﻧون ﻟﻠﺗﻌﺎﻗـدات ﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اوﺗﺑرز  أﻫم
، اﻟـدﻓﻊ اﻟﻧﻘـديأﻧظﻣـﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ، اﻟﺗواﻗﯾـﻊ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، إﺛﺑـﺎتﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔا، وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتأﻣن
اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ، ﺧﺻوﺻــﯾﺔ إﺟــراماﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن ﻣﺧــﺎطر أﻣــن، ، ﺳــرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتاﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲأواﻟﻣــﺎل اﻟرﻗﻣــﻲ 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔﺗﻌﺎﻗــدات اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ، اﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔﺣﺟﯾـــﺔ اﻟﻣراﺳــﻼت ، واﻟﻣﺧــﺎطراﻷﺧطــﺎء، اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋــن اﻟﻌﻣﯾــل
ﻋﻼﻗـﺎت ،اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬﺎأواﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣـن ﻣوﻗـﻊ اﻟﺑﻧـك أوﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت وﻗواﻋد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﻧك 
ﻣــــﻊ اﻟﻣواﻗــــﻊ اﻟﺣﻠﯾﻔــــﺔ ﻣﺷــــﺎرﯾﻊ اﻻﻧــــدﻣﺎج أواﻟﻣــــوردة ﻟﺧــــدﻣﺎﺗﻬﺎ أووﺗﻌﺎﻗــــدات اﻟﺑﻧــــك ﻣــــﻊ اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻣــــزودة ﻟﻠﺗﻘﻧﯾــــﺔ 
1.ﻣﺎﺗﯾﺔواﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﻌﻠو 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت ﻣن أﺟلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إناﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:.3
ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ و أﯾﺿﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑوﻧﻬﺎ، و ﻻﺷك ﻓﻲ أن اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ازدﯾﺎد ﺣدة 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻗد ﺗﻌرض اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ ﻣﺧﺎطرة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ذاﺗﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋدم ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
رﻧت ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻧﺗاﻷﻟﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﺄنو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ درس 
ﺻول زﯾﺎدة ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر. و ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺣ
2اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ أن ﺗﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔواﺋد و اﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
ﻧظرا ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻛل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل:.4
3أﺻﻌب اﻟﻣﺧﺎطر.ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺻﺎرف
و ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة، ﻓﻬﻧﺎك أوﻻ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرف ﺛﺎﻟث 
ﻫذا ظﻣﺔ ﺑﺄﻧأﻧظﻣﺗﻪ ﺗرﺗﺑط، ﺑﺣﯾث اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻹدارة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك 
د ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ن ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ أﺧطﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾﯾﻣﻛن أو ﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث.
.ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوباﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺔ اﻟﺑﻧوك أﻧظ
ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم، ﻛﻣﺎ اﻟﺗﺣﻛمﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ و ﺗﺗﺄﻛدﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف أن 
4ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك.ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﻟﻘدرة اﻟ
، إذ إن ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗطرح أﻣﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔو ﺛﻣﺔ ﻣﺻدر آﺧر ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
و ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء و ﺷرﻋﯾﺗﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ 
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:،اﺣﻣﺎﯾﺗﮫ- ﻣﺧﺎطرھﺎ-: ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ، ﻣدوخ ﻣﺎﺟدةو ﺷول ﺷﮭرة- 1
.51.، ص5002ﺟوان70و 60اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ-ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﻣﺧﺎطر، ﺗﻘﻧﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل
.622أﺣﻣد ﺻﻘر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ و ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
.62، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ أﺣﻣد ﺳﻔر، -4
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إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ازدﯾﺎد اﻟﻐش و اﻟﺧداع و اﻟﺷرﻋﯾﯾناﻟﻌﻣﻼءﺑﻧﻔﺎذ ﻛماﻟﺗﺣاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺻﻠﯾﯾن.اﻻﺧﺗراقاﻻﺣﺗﯾﺎل و 
ر و اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾأﻧظﻣﺗﻬﺎﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ و إدارة ﻓ
ﻋﻠﻰ أﺻﻌدة اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء و ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟﺗﺷﻔﯾر و د اﻟﻣﻌﻣول ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾﺎ اﻟﻘواﻋ
ﺧﻼﻓﻪ. و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻧﻬﺞ ﺷﺎﻣل ﻟﻐدارة اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻌرﺿﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻛوﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم.و اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣ
ﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة ﺗداﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت داﺧل اﻟﻣﺻرف و ﻋﺑرﻩ ﻣن أﺟل إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺷﻛل ﺗو ﻓﯾ
ر ﻣﺣددة ﻹدارة ﻓﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى و ﻣزودي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن. و رﯾﺛﻣﺎ ﯾﺗم وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾ
ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدي إﻗﺎﻣﺔ إﺟراءات اﻟﺿﺑط اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف ﺳوف 
ﺿﻣﺎن دﻗﺔ و ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻧﻘﻠﻬﺎ. ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ 
إﻟﻰ ﻬﺎ و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدﯾﻬﺎ.اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻣدى ﺗﻛﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ
ﺗواﻓر ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻣﺛل أﺧرى ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﯾﺟﺎﻧب ذﻟك، ﺛﻣﺔ ﻣﺻﺎدر 
. ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺻرف ﻛﺟزء ﻣن ﺧطط اﻟطوارئ اﻟﻣطﻠوب ﺗواﻓرﻫﺎ، إﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﺑدﯾﻠﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ذاﺗﻬﺎ
1ﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول ﺧﻠل ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت.ﻟﺗوزﯾﻊ ا
ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻓق ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل:(81اﻟﺷﻛل )
ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﻧﺷورة ، ورﻗﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل اﻟدوﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل و ﺣﻣزة طﺑﻲ، اﻟﻣﺻدر:
.5، ص.4002،ﯿﺔاﻟﻤﺼﺮﻓ-اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت-ﻣﺨﺎطﺮ-إدارةmoc.cotscod.www: اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك، اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر رأي ﻋﺎم ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ:.5
2رة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ إدارة ﻧظﻣﻪ ﺑﻛﻔﺎءة أو ﺣدوث إﺧﺗراق ﻣؤﺛر ﻟﻬﺎ.اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﻧوك أﺧرى، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻣﻘد
.21، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣدوخ ﻣﺎﺟدةو ﺷول ﺷﮭرة-1
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اﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗرض ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻرف ﻟﺧدﻣﺎﺗﻪ و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻏﯾر اﻟذو إن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗطورات
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات اﻟﻣﺻﺎرف 
ﻛﻣﺎ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﺻرف ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻟدﻋم أﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘل
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرف ﻷﺿرار ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت و 
1ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻣﺎن و اﻟﺳرﯾﺔ و اﻟدﻗﺔ و اﻟﺗوﻗﯾت و اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ و اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻼﺋﻪ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛإن ﻟﻘﻧوات ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺎطر أﺧرى:.6
اﻷﺧرى، ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻠﯾف و اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات ﻟﯾس ﻓﻘط زﯾﺎدة أو 
ق ﺗﺣول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر و وﻓق طرق ﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن.ﺗﻘﻠﯾل ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرف، ﺑل أﯾﺿﺎ 
ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺻرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺳﻠﯾف، ﻓﺈن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓق اﻟﻘﻧوات ﻟﻣﺧﺎطر و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻬوﯾﺔ و أﻫﻠﯾﺔ اﻷﺳواقﻓﻲ أوﻣن إدراك ﺣﻘﯾﻘﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق و ﻣﺧﺎطرﻩ ﻣﺣﻠﯾﺎ 
ﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﺷروطﺎاﻟﻌﻣﯾل اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.
أﻣﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﺈن أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺻرف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻘل ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺑر 
اﻷﻧﺗرﻧت و ﺗﺣﻣل ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺣب وداﺋﻌﻬم ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻌرﺿﻪ ﻷزﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ. ﻛﻣﺎ أن ﺑﻧوك اﻷﻧﺗرﻧت 
ﻣﺎ أن اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﺟدد ﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟدى ﻫذا اﻟﻣﺻرف أو ذﻟك وﻓق زﯾﺎدة ﺣرﻛﺔ اﻟوداﺋﻊ، طﺎﻟﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ 
أﻫﻣﯾﺔ ﺣرص اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ وداﺋﻌﻪ ﺗﺄﺗﻲ ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻔﺎﺋدةاﻟو ﻣﻌدﻻت ﺷروط
2و ﻗروﺿﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر و دﻗﯾق.
ل ﻗﺑوﻟﻪ ﺣﺎﻲﯾﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﯾﻣﻛن أن و أﺧﯾرا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻘطﺎع اﻷﺟﻧﺑﻲ،
ﻓﺗﺣﻪ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻋﻣﻼء أﺟﺎﻧب و
ﻣﻛن أن ﺗزداد ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗطورات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻟدول اﻷﺧرى.
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧوكﻼق اﻟﻣﺻرف ﻷﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن إط
ﻋﺑر ﺣدود دوﻟﺗﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻣﺗﻼك اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت 
3اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.
و رﻗﺎﺑﺗﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾرﻓﺔ ﺻإدارة ﻣﺧﺎطر اﻟ: ﻣﺑﺎدئاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻰ ﻓن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻐرض ﺗرﺗﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻋﻠ
ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻫو دور أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺧدم ﺑﻪ إدارات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟدﯾدة ف اﻟﺑﻧوك ﻋددا ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣﺔ 
1ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 2اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزلﺧﻠﯾل و أﺣﻼم ﺑوﻋﺑدﻟﻲ، ﻋﺑد اﻟرزاق 1
.01، ص.4002ﻧوﻓﻣﺑر، 42و 32، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ: -ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري–اﻟﺑروز ﻓﻲ ظل ﺿﻐوط اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.362ر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.أﺣﻣد ﺻﻘ-2
.354، ص.9002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم، -3
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اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ، ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ و ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣل.
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﺔ و ﺗطوﯾر ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻋن طرق اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾ
اﻟرﺑﺣﯾﺔ.
ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﺗﺣوط ﺿدﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك.
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺗﺳﻌﯾر.
ن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺗطوﯾر إدارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﺗﻠك اﻷوراق، ﻣ
اﻟﻣﺧﺎطر و اﻟرﺑﺣﯾﺔ.
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل، و اﻟذي ﺳﯾﻣﺛل 
ﻋﻘﺑﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻗﯾﺎس و إدارة ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة 
، ﻫذا ssoL smroNاﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺷﺄن ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل، ﺑﺧﻼف اﻹﻧﻔﺎقأﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻓﺿﻼ ﻋن 
اﻟﺣﺎﻟﻲ.اﻹﻧﻔﺎق
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺑﺎدئ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺗﺷﻣل إدار 
2و ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أوﻻ: ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر:
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، و ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ.-
وﺿﻊ ﺣدود ﻗﺻوى ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر.-
3و ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ:ﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر:ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟر 
ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت و إﺟراءات اﻟﺗﺄﻣن:.1
/ اﻟﺗﺻدﯾقﺗﺣدﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظم-
ﺿﻣﺎن ﻋدم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣﻼء أﺛﻧﺎء اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات.-
ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼء.-
ﻣرﺳل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎإﻧﻛﺎرﺿﻣﺎن ﻋدم -
:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻدار وﺳﺎﺋل دﻓﻊ ﻟﻠﻧﻘود إﺟراءات .2
.32ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
، ﻛﻠﯾﺔ -واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت-ﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك ، ﯾوﺳف ﻣﺳﻌداوي-2
.722.822ص.ص.، 4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 41ﯾوﻣﻲ: ﻟﺟزاﺋر، ، ااﻟﺷﻠف، وم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻠ
.8ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل و ﺣﻣزة طﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺎت أو اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗزﯾﯾف.-
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ.-
اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال.-
ﻋﻠﻰ ﯾرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﺧزن ﺗواﻓر ﺷروط اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ، أو ﻏ-
اﻟﺑطﺎﻗﺔ.
ﺗدﻋﯾم اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة و إدارة ﻋﻠﯾﺎ، و ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن -
ﺑﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ أداء اﻟﻧظم، و ﺗوﻓﯾر اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن.
اﺳﺗﻣرار ﺗﻘدﯾم و ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت.-
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرج اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ.ﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺣﺿواﺑطوﺿﻊ -
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧظم و إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر: : ﺎﺛﺎﻟﺛ
1ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
:إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات دورﯾﺔ ﻟﻠﻧظم و اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ.1
ﺗﺣدﯾد و ﻋزل و ﺗﻌزﯾز ﺗدﻓق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظم إﻟﻰﻟذي ﯾﻬدف إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎن اﻻﺧﺗراق ا-
.ﻟﻼﺧﺗراقإﺟراءات ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظم ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ إﺗﺑﺎعو 
إﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺄﻣﯾن و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ -
ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت و إﺟراءات اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻘررة.
اﻟﺛﻐرات و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:إﺟر .2
و ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة و ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗواﻓر ﺳﯾﺎﺳﺎت و إﺟراءات ﻣطورة و 
اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﻬﺎ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻬـﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻫﺗﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑدور
اﻟﺑﻧوك، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ أدوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓﻲ ﻗﻣﺗﻬﺎ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻹﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت 
ﻘﺔ اﻹﻓﺻﺎح، ﻓﺿﻼ ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛـ: اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠ
اﻻﺣﺗرازي ﻛﻣﺣور ﺛﺎن )ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻣوال - ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺎت...اﻟﺦ. ﻓﺗرﻛز اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف اﻟرﻗﺎﺑﻲ
، وﺗﺣث اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ IIاﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻧﺿﺑﺎطﯾﺔ اﻟﺳوق( ﻧﺣو اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل
ﺛم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻﺳﺗﺧراج اﻻﻧﺣراﻓﺎت و ﻣن IIﺑﺎزلﻣﻌﺎﯾﯾر 
2اﻟﻣﺧﺎطر.
.42ﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.74، ص.6002، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، أﺑو ظﺑﻲ، ﻣﺎرس، و ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك و إدارة اﻟﻣﺧﺎطرأطر أﺳﺎﺳﯾﺔإﺑراھﯾم اﻟﻛرﺳﺎﻧﺔ، -2
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رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣن طرف ﻲوﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻫ
ﺟﻬﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻧك ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ 
ﻟﻸواﻣر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ و ﻣن ﺛم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺑﻧوك 
اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﺣﻛم اﻟﺗﻧظﯾم، وﻛذا ﻓﺗﺢ أﺑواب اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ 
ﺔ أي ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻌرﻗل اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو ﺗﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ أو ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ
ﻣﺛﻼ ﺗﻌﺗﻣد ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،اﻹﺣﺗرازي ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺛم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟوﺿﻊ
( liforPإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺷﻛل )
ﻓﻣن 1ﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻣوﻗﻌﺎ ﺣﺳﺎﺳﺎ أو ﻟﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻻ
:ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﻘﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻧك أو ﺗﻧظﯾم ﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
: ﺗﺻدر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺣﻛم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ إدارة إﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات.أ
اﻟﺑﻧك ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، ﻣن أﻫم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺛﺎلﻣﺧﺎطر أﻧﺷطﺗﻪ، و ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻐطﯾﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣل أو ﺗطوﯾر 
ﻊ اﻷطراف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗداﺑﯾر ، و ﯾﺣدد ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﻣﻬﺎم ﻟﺟﻣﯾةاﻟﺟدﯾداﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧرق اﻟﺧطوط اﻷﻣﻧﯾﺔ و ﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺿﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺧﺗراق 
2وﻣواﻓﺎة ﻣﺟﻠس اﻹدارة دورﯾﺎ ﺑدرﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط.
م أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر أو اﻟﺗوﺛﯾق ﺗﻘوم ﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗﻧوات ﺗدﻓﻘﻬﺎ:.ب
اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺷوﯾﻪ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣواطنﺗﺣدﯾد ﺑﻐرضﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
اﻹدارات اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻧﺣراف اﻟﻘرارات.
دة ﻟﻠﺑﻧوك، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت : ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ أي اﻹدارة اﻟرﺷﯾاﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.ت
، ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻛل ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن واﺟﺑﺎت ﺑﻪاﻟرﻗﺎﺑﺔ دﻋم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ 
ﻟﺗﻧﺎل ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق، أو ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘرارات ﺧﺻوﺻﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺣو 
ن، اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗﻘﯾن ﻣﺂرب ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺑﯾن: ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾ
اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن.
: ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس دور ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ.ث
ﺣﻘوق اﻹدارة، ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و إﻗرار اﻟﻧظم و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋن أداءات اﻟﺑﻧك وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺎتاﻟﻣودﻋﯾن و أﻣﻼك اﻟﺑﻧك، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻷول أﻣﺎم 
ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺷﻌﺎرﻫم ﺑﻣرﺷﺣﯾن 
ن. ﻟذا، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﺗﻌﯾﯾ
.31ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل و أﺣﻼم ﺑوﻋﺑدﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.84إﺑراھﯾم اﻟﻛرﺳﺎﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر و ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم 
1اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻼء اﻟﺷروط :دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ.ج
اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻣن ﺑﯾن ذﻟك: اﻟﻛﻔﺎءة 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾدة وﺧﺑرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺧﻠوﻩ ﻣن ﺳواﺑق ﻋدﻟﯾﺔ...اﻟﺦ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
ﺷؤون اﻟﺑﻧك وﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺻرﯾفن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﺣﻛم أﻓﻌﺎل اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻧﺣو ﻛﻔرض ﺟﻣﻠﺔ ﻣ
اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﻓﻲ ظل اﻹﻟﺗزام ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن: ﻧﺣو ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻹدارة و اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن 
ﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟذﯾن ﺗرﺳﻠﻬم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺣﺗرازﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ا
2اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ...وﻫﻛذا.
: ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوﺟﯾﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻗﻘﯾن اﻟداﺧﻠﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾن.ح
ﺗﺻدرﻫﺎ ﺣول اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ و أﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﻗﻘﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم )اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، 
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟزاﺋﯾﺔ( و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﯾﻛﻔل اﻟﺣﯾﺎد واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻌﯾﺔ داﺋرة اﻟﺗدﻗﯾق إﻟﻰ 
ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻋن إدارة اﻟﺑﻧك وﺣﺗﻰ ﻋن ﺿﻐوط أداءﻣﺟﻠس اﻹدارة، وﯾﺿﻣن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻛم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ 
ﺄﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن. وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻔﺗرض ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﻗق ﺧﺎرﺟﻲ ﻓ
اﻟﺑﻧوك ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﯾﺣق ﻟﻠﺳﻠطﺎت 
اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أي ﺑﯾﺎﻧﺎت أو إﯾﺿﺎﺣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻛﻠﻔﻪ ﺑﻣﻬﺎم ﺗراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺧول ﻟﻪ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل.اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻷﻏراض رﻗﺎﺑﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال، ﺗدﻋو ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل أن ﺗوﻓر ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
ﺳﻧﺎد وﻛذا إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺳواء ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﺷرﯾﺔ أو ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، واﻟﻬدف ﻣن إ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣددة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول ﻫو ﺳد ﻣﺧﺎطر 
اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ آﺛﺎر وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوطن، وﺗوﻓﯾر ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﯾوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺑ
اﻟﺑﻧوك، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ دورﻩ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻠﺟﺎن اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم 
3اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔﯾرﻓﺻﻣﺧﺎطر اﻟدارة اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹاﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: 
ﯾﻣﺛل إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺟﺎرة أن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗإﻟﻰاﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
زل، و ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎ. و ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل ﺎﻏﯾر أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻬاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.8ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل و ﺣﻣزة طﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.532ﺳﺎﺑق، ص.أﺣﻣد ﺳﻔر، ﻣرﺟﻊ -2
.8ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل و ﺣﻣزة طﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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ر ﻓﻲ ﻫذا ﺑﻬدت ﺗطور ﻛﺑﺷﻷﺣدث اﻟﻧﻣﺎذج و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻧﻣوذج اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، و 
ﻟﻣﺟﺎل أﻻ و ﻫﻲ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ.ا
: ﻧﻣوذج ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزلاﻟﻔرع اﻷول
ﻧظﺎم إداري ﺟﯾد و أن ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺄﻛدﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺷرافﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧد ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف و 
اﻟﻧظر ﻫذﻩ أﻋدت ﻟﺟﻧﺔ وﺟﻬﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن و ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ و ﻣﺣددة و ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠ
ﻟﻲ، ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟدو م اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل و ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت و ﻧظﺎ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻧﻘود ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣوﻓق 1،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻣوال 
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻرف دورﯾﺎ و اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة و اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣ
ﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ و اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎدي وﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب و أﻧظإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺣص و اﻟﺗط
، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺷﻛل اﻟﺧط اﻷول ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر.اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷوﺟﻪ اﻟﺟدﯾدةﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد اإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟذﻟك ﺗﻘﺗرح ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل وﺿﻊ 
ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺧطر و إﺟراءاتﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف، و 
و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺷرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:.و إدارة اﻟﺧطر،ﻟﻪاﻟﺗﻌرض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل:ﺗﺗﺿإﺟراءاتو ﻫﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطرة:
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ.-
ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﺧطر اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺻﺎرف.-
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺧطر ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر و ﺗﺣدﯾد ﻗدرة و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻪ.-
اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﯾق:ﺟﻧﺔ ﯾﺟب إدارة و اﻟﺣد ﻣن ﻫذﻩﻠ: وﻓق اﻗﺗراﺣﺎت ﻫذﻩ اﻟاﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر
و إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻرف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ.ﺎتوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳ-




. اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻋطﺎل وﺿﻊ ﺧطﺔ -
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن::ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻧظﺎم اﻟﻔﺣص و اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟدورﯾﺔ.-
ﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﺧﺑراء و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.ﺗدﻗ-
، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﮭﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل ﻣﺗري، -1
ﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻘوق اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت ا
.072، ص.2002ﺑﯾروت، 
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو اﻟﻧﻘود اﻟﺻﯾرﻓﺔﻧﻪ ﺗطرق إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻛو ﻧﻣوذجو ﯾﺗﻣﯾز 
ﺎ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻬﻣﺔ أﻧﻬﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣددة إذﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ و ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﺑﺎﻹﺿ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺛل 
ﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: ﻧﻣوذج ااﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻣﺷﺎﻛل ﻧﺎول ﺣﻠول ﻟاﻋﺗﻣﺎد ﺗﺷرﯾﻊ ﻣوﺣد ﯾﺗﯾﺳﻌﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ 
ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ أﺻدرت اﻟﻠﺟﻧﺔ و إﺑراﻣﻬﺎ، و اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ...اﻟﺦ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺛل اﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻲ اﻟﺗﺟﺎرة وﺛﯾﻘﺔ ﺑﻌﻧوان ﻣﺑﺎدرة اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓ7991ﻋﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻗﺗراﺣﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم ﻗﺎﻧون ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ت ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ، و ﻗد ﺷﻣﻠﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧ
اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻓﻘد أظﻬرت ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و أدواﺗﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺳﺎﺋل 
ﻫذا اﻟﻣﺷروع:و ﺳﻧﺣﺎول إﻋطﺎء ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ1.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟدﻓﻊ 
اﻟﻘﺎﻧون: ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﻣﺛﻼ: 2،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق أو اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻠﻧظر ﻟﻠﻧزاع ﻋﻧد ﻧﺷوﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود
ﻣﻊ ﺷﺧص اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻘد ﺑواﺳطﺔ طرق اﻹﺗﺻﺎﻻت إﺑرامﻟﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري وﻣﺻرف ﯾﺗﺧذ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻛﺎن
ﻣﻘﯾم ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت )ﻓرﻧﺳﺎ( ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ و 
ﻗواﻋد اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوء ﻧزاع ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، أي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
إﻗﺎﻣﺔ ﺑل ﺗرﻛﻪ اﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ أو أﯾﺔ دول أﺧرى، و ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻛﺎن ﻟﻘو 
ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ.
ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و إﻋداد اﻟطرق ﯾﺗطرق ﻣﺷروع اﻟﺗوﺟﻬﺎت إﻟﻰ :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘود 
ﺑﺻﺣﺔ إﺑرام ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻹﻋﺗراف و اﻹﻋﺗراف ﺑﻘﺎﻧوﻧﯾب و اﻟﻘﺑول اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻹﯾﺟﺎ
ﻓﻲ ﺷﻛل إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﺋل ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺑﯾﺎﻧﺎتﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺣﯾث ﯾﻌرف اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
ﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻟﺑﯾﺎن ﻣواإﻟﯾﻬﺎ أو ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﯾﺟوز أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻌﯾن ﻫوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺿﺎﻓﺔ
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ 
أو ﻣﻌﯾﺎر دوﻟﻲ واﺣد ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص، و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم و ﻗد أﻛدت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد 
ﻷن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و طرق اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﯾﻘود ﺣﺗﻣﺎ
3و اﻷﺧطﺎر اﻷﺧرى.اﻹﺣﺗﯾﺎلﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري و ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻠر اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﺳﺗﻘرار و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟاﻟﻣﻌﯾﺎ
: اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
.872، ص.2002، 20، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﻧﻘود اﻵﻟﯾﺔﺳﺣﻧون ﻣﺣﻣد، -1
.082ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل ﻣﺗري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﮭﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎدة اﻟﺣﺳﯾن-3
.582، ص.2002اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت، 
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031ﻓﻲ آﺳﯾﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟدى ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ إﺣدى أﻓﺿل ﻧظﺎم ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت 
ﺑﺈﻧﺷﺎء إﺣدى أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل ﺗطورا ﻓﻲ 6991ﻋﺎم ﻗﺎﻣت ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻷﻧﺗرﻧت، ﻛﻣﺎ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﺎﻟم ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﺑﺗطور ﻧﻣوذج ﺧﺎص ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾزﻗﺎﻣت ا
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟذي أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و ﻫﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﻲﺣﺟز اﻟزاوﯾﺔ ﻓاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﻓﺔ ﯾاﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻ
ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر:ﺗﺗﺄﻟف 
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳﻌر و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ.إﺟراءات
اﻟﺗﻘﺎص ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ واﺣدة ﻣن أﺟل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.ﻣﺑﺎﺷرةإدارة ﺗﻘﺎص إﻧﺷﺎء-
ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف.ﻟﻸﻣوالﻧظﺎم ﺗﻘﺎص ﻣﺑﺎﺷر -
ﻣﺣﻔظﺔ أﻣوال ﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر و وﺿﻊ إﺟراءات ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت -
اﻟﺗﻘﺎص.
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﺳوق إﻛون إﻟﻰﻓﻲ ﻫوﻧﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻣن أﺟل ﻧﻘل ﺳوق اﻷوراق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺳوق ا
1اﻟﺳﻠطﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ:ﻣﺎدﯾﺔ، وﺿﻌت 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة إأوراقإﺻدار-
ﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾل.ﺑﺄوراق إﻟاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻷوراقإﺑدال-
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎرةﻓﻲ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻣوال إاﻋﺗﻣﺎد -
اﻟواردة ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺧﺎرج ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ.اﻹﺻداراتﺗﺑﻧﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ -
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن إﻟﻰﻧظﺎم ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻛﺛر ﺗطورا و اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ أنو ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق 
ﻣﺑﺎﺷرة و ﻣن ﺧﻼل ﺳوق إﺟراءاتﺑﻣوﺟب ﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻘﺎص واﺣد ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹاﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم ﺗﺧﻼل 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻣوال 
.982ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل ﻣﺗري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻛﺎن ﻣن اﺑرز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻧﻣو اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﻲ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ظﻬور ﺧدﻣﺎت إﻟﻰأدىا ﻣﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، و ذﻟك ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، و ﻫذ
اﻟﯾوﻣﯾﺔ.اﻟﺣﯾﺎةﺟدﯾدة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و ﺗﻌطﻲ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
آﺛﺎر ﻛﺑﯾرة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﺎتاﻟﺧدﻣظﻬور ﻫذﻩ ﻋن ﻧﺗﺞﻓ
ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐط ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺎح، و اﻟﺳﻌﻲ وراء ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﻣن ﺟﻬﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف، و ذﻟك 
ﺧدﻣﺎت ﻣﺗطورة اﺳﺗطﺎﻋت ﻣن و ﻫﻲ ،ﻟﻣﺻﺎرفﻓﻲ ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ظﻬور ،اﻟﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺟذب اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺑواﺳطﺔﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺧﻼﻟﻬﺎ 
و ﻋﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرف، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺳر أﻧواﻋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ
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ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، وذﻟكاﻟﺗﺟﺎريﺧﺎﺻﺔ تاﻟﻘطﺎﻋﺎﺄﺛر ﺟﻣﯾﻊ ﺗإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺻرف، إﻟﻰﺑدون اﻻﻧﺗﻘﺎل 
رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ارﺗﻔﺎع ﻋدد ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ.
ﺔ اﻷﺧﯾرة ﻗﻠب ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎل واﻷﻋﻣﺎل رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺷك أن ﻣﺎ ﺷﻬدﻩ ﻋﺎﻟم اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣن ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾو 
ﻋﻘب، وﻋﻣق اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﺧﻠق ﻣﺗﺎﻋب ﻛﺑﯾرة ﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻼﻧدﻣﺎج 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.دة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲﻓﻲ ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﯾد، ﻛﻣﺎ ﺿﺎﻋف ﻣن ﺣ
وﺟﻲ ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﯾﺛﯾر اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟ
ﻣﺟﺎًﻻ ﺧﺻﺑًﺎ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻛر ﻟﯾس ﻓﻘط أﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔﺣﯾث ﺗﻣﺛل
ﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن او . ﺟراﺋمﻋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﻘرارﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل 
وﺿرورة وﺟود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺿرورة ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠزم إﺟراءات
اﻷﻧواع إﺷراف ﻗوي ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺻدار ﺗﻠك 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ تاﻟﺧدﻣﺎﻣن 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
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ﺗﻣﻬﯾد
ﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، ﻓﻠﻘد ظﻬر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟاﻷﻓﻛﺎر ﺗطورإن اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أدى إﻟﻰ 
رت ﺟﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، ﻓظﻬرت ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطو 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وازداد ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺻدار واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن أﺟزاء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻷدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻓ
ﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، وذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻬﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣل أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﻣن ﺧﻼل دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ وﻣﺳﺗﻘر ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﺧﺗﻼﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم، إذ ﻻﺑد ﻣن ﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﺣل اﻹوﻻ ﺗﺳﺗط
ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ ﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻟﺗﺿﺎﻣن اﻷﺟزاء اﻷﺧرى 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟدول 
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗراﺑط، ﻟﻛون اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس أﺛ
دﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻹﺟراءات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.اﻟﻧﻘ
وﻋﻠﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ  ﻣﺑﺎﺣث:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول : ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى.
دﯾﺔ.اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﺎتاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: 
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺣدى أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ 
وﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻣن ﻣﻧﺎخ ﻋﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﺗدﺧﻠﻬﺎ آﺧذة ﺑﻌﯾن اﻻ
ﻣﻼﺋم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ إدراك ﻧﻔس أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر.
أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى.اﻟﻧﻘدﯾﺔ رﻏم ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ و
ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ   اﻟﻣطﻠب اﻷول:
.ﻟذي ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻪﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أوﻻ ﺛم اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻛب ا
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌرف واﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ واﺻطﻼﺣﺎ.
أوﻻ: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐﺔ
وﻗﺎل ﺳوس ﻓﻼن ،اﻟﺗﺳوس أي اﻟرﯾﺎﺳﺔﻪ، وﺑأي ﻗﺎم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗﺎل اﻟﻌرب ﺳﺎس اﻷﻣر ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب : "
1.ﺳﯾس ﻋﻠﯾﻪ، أي أﻣر وأﻣر ﻋﻠﯾﻪ"ﺗﻬم ، ﻗد ﺳﺎس وأﻣر ﺑﻧﻲ ﻓﻼن أي ﻛﻠف ﺳﯾﺎﺳ
ﯾﻘﺎل ﺳﺳت اﻟرﻋﯾﺔ: أي أﻣرﺗﻬﺎ وﻧﻬﯾﺗﻬﺎ، وﺳوس ﻓﻼن أﻣر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﻰ »ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط: و
2.«ر ﻣﻠﻛﺎ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗوﻟﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﻬﻲ واﻷﻣر ﻣﻊ اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋسﯾﻓﺎﻋﻠﻪ ﺻ
3.«ﯾﻐﻠب ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻹﺻﻼحاﻋﺔ ﻣﺎ ﺗدﺑﯾر اﻟﺗدﺑﯾر ﻷﻣر ﻋﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﺎ» ﯾﻘد ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ: و
ﺻطﻼﺣﺎإﺛﺎﻧﯾﺎ:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
وﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ "دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ" ﻓﺗطورت وﺻﺎرت ،ﻣﻧذ أن اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺎن ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗداﺑﯾر أﻣور اﻟدوﻟﺔ
ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﯾن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻟﻬذا ﺗﺑدأ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾؤﻛد اﻷﺻل اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ
وﯾرى ،أي ﻣدﯾﻧﺔ )siloP(وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ،)euqitiloP ,yciloP(اﻻﻧﺟﻠﯾزي واﻟﻔرﻧﺳﻲ 
.48، ص 7002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟوﺿﻌﻲدﻋﺎس، ﺟﻣﺎل ﺑن -1
.58اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص -2
3
.823، 723، ص ص.5791، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻋداد ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻌرب اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن، -
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اﻟﺑﻌض أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻻ دوﻟﺔ وﻻ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
ﻫﻧﺎ اﻟﺗﺣدﯾد "دوﺟﻲ"ﺎﻟف ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻣﯾد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧﻬﺎ أﺑوﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻛون ﻓﯾ
وﻣﺣﻛوﻣﯾن، وﻫذا ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ طﺎﻟﻣﺎ وﺟد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗوﺟد ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺗرى أﻧﻪ 
ﺑﺷري وﻟو ﻛﺎن ﺑداﺋﻲ أو أﺳرة، أو ﻗﺑﯾﻠﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ دﯾﻧﯾﺔ، وﻫﻛذا ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور، وأﺻﺑﺣت 
اﻟﺗﻲ ﺗدﺑر ﺑﻬﺎ ﺷؤون اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتﻫﻲ اﺳم ﻟﻸﺣﻛﺎم و» ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﺻطﻼﺣﺎ ا
. 1«وﻗﺿﺎﺋﻬﺎ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣم 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ زراﻋﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد إدارة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،» وﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻬﻲ إﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺞ أو طرﯾﻘﺔ ﻹدارة ﺟواﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
2«.أو اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻧﻘدي أو اﻟزراﻋﻲ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو  اﻟﺗﺟﺎري .. اﻟﺦ 
ت واﻷواﻣر واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل اﻟﻘرارا
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ أو إﻧﻔﺎذ ﺗﻠك اﻟﺗوﺟﻬﺎت.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث ﻧﺳﺑﯾﺎ، ظﻬر ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر 
ﯾﺔ ﻛﺎﻧوا ﻛﺛﯾرﯾن، و ﻛﺎﻧت ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﺗﺑرز ﺑﯾن اﻟﺣﯾن و اﻵﺧر إﺑﺎن اﻷزﻣﺎت ﻓﻘط، ﻏﯾر أن اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد
و ﻓﺗرات ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار  اﻹﻗﺗﺻﺎدي. ﻛﻣﺎ ﺷﻬد اﻟﻘرن ﺑدء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼﻓﻬﺎ 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظرﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن. و ﻛذﻟك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أو اﻟﻌﻣﻠﻲ.
و ﻗد ﻧﺷﺄ ذﻟك ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن اﻟدورات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة و ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن أﺻﺑﺣت 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﻧواﺣﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ. 
أو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ﻗد ﺑدأت ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺟور، ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
3ﻟﻬذا اﻟﻧﺷﺎط ﻛﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻷﺳﻌﺎر و اﻹﻧﺗﺎج و اﻟدﺧل.
زﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺟراءات اﻟﻼ» ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ:و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد 
.4«اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺿﺑط ﻋرض اﻟﻧﻘود أو اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن 
1
.7.8ص .ص،3891ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺗﺄﻟﯾف، ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗﺎج-
.89، ص5002، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، -2
.581، ص 6002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔزﻛرﯾﺎ اﻟدوري و ﯾﺳرى اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، -3
4
.211.ص،4002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ-
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ » ﻛﻣﺎ ﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 
1«.دﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻋﻣل ﯾؤﺛر ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم » ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ )hsaB l.G(وﻗد ﻋّرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
وﺗرﻛﯾب اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﺔ أو وداﺋﻊ أو ﺳﻧدات 
.2«ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ » وﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
.3«اﻟدﺧل –اﻟﻌﻼﻗﺔ : اﻟﻧﻘود 
ﻋن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ أو دﻟﯾل اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺟل » واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة 
ﻲ اﻟﻣﺗوازن ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺎر اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗ
4«.اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔﺎدى اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
( ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺑﻬدف ﺑﻠوغ tneKو ﯾرى )
ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺷﻣل (rehtarPﻫدف إﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن ﻛﻬدف اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺎﻣل و ﯾﻧﻔس اﻹﺗﺟﺎﻩ ﯾرى )
ﺗﻧظﯾم ﻋرض اﻟﻧﻘد )اﻟﻌﻣﻠﺔ و اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ( ﻋن طرﯾق ﺗداﺑﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك 
5اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﺧزﯾﻧﺔ .
6«.اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ » ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ 
أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺷﻣل » وﻫو gizniEي ﻗدﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟذ
ﺟﻣﯾﻊ  اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻫداﻓﻬﺎ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻏﺎﯾر ﻧﻘدﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ 
.7«اﻹﺟراءات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي 
1
.35، ص 3002اﻟﺟزاﺋر ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي-
2
.3102/10/51ofni.srcssr.www، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: 20، ص.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺑﺣث ا-
3
، aciminocE ، noitidé 4 ، seriaténom seuqitiloP te serèicnaniF noitutitsnI ،eiannoM ، tattaP erreiP .J-
.772.P ، 7891 ، sirap
4
-
.93، ص 0002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ، ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ وﺳﻬﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳنأﺣﻣد




ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﯾوﻣﻲ ، «اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر»، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾمﯾرﺑﺷ
.5ص ،8002ﻧوﻓﻣﺑر، 52و42
-
اﻟﻧﻬﺿﺔ ، دار اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺿﺑط اﻟﺗﺿﺧم،ﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎواﺣد، ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ7
.61، ص 3991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر،
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ﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ و ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣ
ﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺟم اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﯾﺳر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺻﯾرﻓاﻟواﺳﻊ ﻓﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي.
زي و اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ و اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛ
اﻟﺣﻛوﻣﻲ أي ﺣﺟم و ﺗرﻛﯾب اﻹﻗﺗراضﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار و ﺗوﻓﯾر و إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻘد و اﻹﺋﺗﻣﺎن و ﻛذﻟك 
اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ.
و ﻫﻛذا ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻدرة و ﻋرض و إﺳﺗﺧدام 
ﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗراﺿاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻛل أﯾﺿﺎ






ﺈن أي ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل وﻛﺎف ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓ
ﻫﻲ:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ و
:إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ اﻹﺟراءات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.1
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺣل ﺗﻌﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺷﺎﻛل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد وﻗوع ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧظرﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﺑﯾﺎن طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧظرة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺟردة، وﻓﻲ 
ﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي.ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﺗوﺻﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐ
: ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻹﺟراءات ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻋوان اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.2
إن وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗؤدي إﻣﺎ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
دة( وٕاﻣﺎ إﻟﻰ ﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﺳوق اﻷﻣوال ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺧﻠق اﻟﻧﻘود )اﻟﻘرض ، اﻟﺻرف، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋ
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض )ﻋرض اﻟﻧﻘود( وﺳﻠوك اﻷﻋوان ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل وﺣﯾﺎزة اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
:إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.3
وﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟ
، 36ﺣوث و اﻟﺗدرﯾب، ﺑﺣث رﻗم ، اﻟﻣﻌﮭد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑأدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮫ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد إﺳﻼﻣﻲﺣﺳﯾن ﻓﮭﻣﻲ ﻛﺎﻣل، -1
.3102/40/32lmth._________/f3aB7xDE/teg/moc.derahs4.www//:ptth، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: 31، ص.6002ﺟدة، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
2102/10/32 cipot-257t/moc.7ooy.abbuc//:ptth- 2
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اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻣﺳﺗﻘر وﻣﻘدر ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
.أﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻘد ظﻬر اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺟﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺛم أﺧذ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻋﺗﺑرتﯾﺗزاﯾد ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﻟذﻟك 
ﺎﺳﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻣن أﺟزاء وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءا أﺳ
، 1وﻟﻘد ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺗطور اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
رن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك ﻟﻬﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي اﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟﺗﺿﺎرب ،اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ظﻬور أﺑﺣﺎث ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﺈن اﻟﺗﺿﺧم واﻟﻣﺷﺎﻛل 
ور اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﻬ
وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن 2،اﻟﻌﺷرﯾن أﺻﺑﺣت دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﺗﻠﺧﯾص ﻣراﺣل ﺗطور دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
3(ﺧل اﻟدوﻟﺔﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗد)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻔرع اﻷول: 
ﻓﻲ ظل اﻟﻔﻛر اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وذﻟك ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ 
ﺳﻌﺎر ﯾﺗﺄﺛر ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﺑﻣوﺟب ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸ
اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وٕان اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﺳﯾﻘود إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺳﻠوك اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺗﻛﯾف 
وﻓﻲ ظل ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻛون ﻫذا ،ﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺿﺧمﺗ
اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ اﻓﺗرﺿﻪ اﻟﻛﻼﺳﯾك.اﻷﺧﯾر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل
وﻟﻬذا ﻓﻘد اﻫﺗﻣت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ )ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود( ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود، 
ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻣﺛل أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌ
ﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻓﺗرﺿﻬﺎ اﻟﻛﻼﺳﯾك ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، إذ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر 
ﯾﺗﺣدد ﺑﺗﻛﺎﻓؤ ﺣﺟم اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻣﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻘدرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وذﻟك ﺑﺎﻟﺳﯾطرة 
ﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ. ﻋﻠﻰ ﻛ
-
.724ص ،9991دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري1
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ن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣ،ﺿﻌﯾﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرىاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟو ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح-
.2ص ،4002ﻧوﻓﻣﺑر 03و 92ﻊ وآﻓﺎق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﯾوﻣﻲ اﻗاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و 
.042،ص.0002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﻣﺎن و ﺣﺳﺎم داود، -3
ﻠﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔﻟﻧظري ﻟاﻹطﺎر اﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻔﺻل
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اﻷداة اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 9291وﺑذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺑل ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد ﺳﻧﺔ 
اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم واﻻﻧﻛﻣﺎش.
(اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة)رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻛﺎن ﻣﺣدود اﻟﻧطﺎق ﻓﻛﺎن ،إن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم
ﺳﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺧﺿﻊ ﻵﻟﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓذ ﻟﺳﺎي، وﻗد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻟوﻻ أﻧﻪ  
، 9291أﻛﺗوﺑر 42ﻓﻲ teerts-llaWأﺻﺑﺣت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺑدأت ﻓﻲ ﺳوق اﺻطدم ﺑﺣدوث أزﻣﺔ ﻛﺑرى 
ﻓﺗراﺟﻌت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺑﺳﺑب ﻋﺟز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ )اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ( ﻋن ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﻰ 
اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾرات ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﺳوق )ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣﺻﯾﻠﺔ
، ﻓظﻬرت ﺑﻌد ذﻟك 1إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة)euqissalc – ecén esèhtnyS aL(اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك 
إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟت ﺗﺷﺧﯾص ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ و وﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﺟﻠﺗﻬﺎ، وﻣن 
اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد ﯾﺗم ﺑﺗﻌﺎدل ﻛﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑط ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷرط اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﺑدواﻓﻊ اﻟدﺧل واﻻﺣﺗﯾﺎط . ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺳوق 
اﻟﺳﻠﻌﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﯾن اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأن ﺗوازن اﻟﺳوﻗﯾن )اﻟﻧﻘدي واﻟﺳﻠﻌﻲ( ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق 
ل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼ
وﻟﻬذا ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت أﻓﻛﺎر ﻛﯾﻧز أن ﺗﻧﺳف ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﺣول اﻟﻧﻘﺎش إﻟﻰ 2.اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ماﻟﻣرﻏو آﻟﯾﺎت اﻟﺗزاوج ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎم 
. وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻛﯾﻧز أﻋطﻰ دورا أﻛﺑر ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻻ ﺛم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 3ذﻟك اﻟوﻗت
.4ﺛﺎﻧﯾﺎ 
5(اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )
ظل اﻗﺗﺻﺎدﯾون آﺧرون ﯾرﻓﺿون ﻣﺑدأ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣظﯾت ﺑﻪ أﻓﻛﺎر ﻛﯾﻧز اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗرﺣﯾب
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرﯾن أن ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﻟن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗد ﺗﺷﻛل ﻫؤﻻء 
ﻓﻲ ﺗﯾﺎر ﺟدﯾد ﺳﻣﻰ ﻧﻔﺳﻪ "اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة" ﺛم ﺗوﻟﻰ رواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ، أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺣﻣل 
ا اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺟدﯾد. وﻟﻘد اﺳﺗﻣر اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺑﯾن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻟواء ﻫذ
، وﻣﻊ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﻧزﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑدء ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻛﯾﻧزي، ﺑﻌدﻣﺎ زﻋزع اﻟوﺟود 
ﻗﻣﺔ ، وﻛﺎن ذﻟك رﻣز ﻟﻔﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ، ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗزاﻣن ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎ
-
.821.ص،6002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻷردن، ، طﺎر اﻟﻔﻛرﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐرﺑﻲاﻟﻧﻘد واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ إ، رﺣﯾم ﺣﺳﯾن1
-
.824ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري2
3
- 
.39 . P ، 5991 ، siraP ، etrevuoced al noitidé ellevuon ، semsinacém ses te eiannoM aL ، edaizeB euqinoM
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.3ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻌﯾﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح-
5
.031.921.ص. ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، رﺣﯾم ﺣﺳﯾن-
ﻠﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔﻟﻧظري ﻟاﻹطﺎر اﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻔﺻل
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راح اﻟﺑﻌض ﯾﻔﺳر اﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻔﺎﻗم ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟوﺻﻔﯾﺔ 
اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم. وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ، وﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
ظﻬر ﺗﯾﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﯾد، ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺳﻣﻲ "اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﯾﻧزي اﻟﺟدﯾد" ﺣﺎول ﺧﻠق ﻧوع ﻣن ،ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎاﻟ
اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ، أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳس اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ 
ﻓﻛﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ طﻔﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻛﯾل ﺑﻔﻌل اﻟﻛﯾﻧزي، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻓﻛﺎر اﻟﻛﯾﻧزﯾﯾن اﻟﺟدد ﻣﺳﺗﻣدة أﺳﺎﺳﺎ ﻣن أ
اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت )اﻟﻛﺳﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ(.
وﺣﺳب "ﺑول ﺳﺎم وﯾﻠﺳون" ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن أﻏﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻛﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن 
ﺈذن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ آﺛﺎر ﻫﺎﻣﺔ أﯾﺿﺎ. وﻟﻘد ﻣﺎ ﺑﻌد ﻛﯾﻧز، ﯾﻌﺗﻘدون أن "اﻟﻧﻘد ﻫﺎم" ﻓ)seuqitcelE(اﺻطﻔﺎﺋﯾﯾن 
ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد ، ﻓﺎﻻﺋﺗﻣﺎن ﯾﺧﻠق اﻟﻧﻘد اﻟذي ﯾﺷﻛل )sneisenueK-tsoP(ﻛﺎن ﻣوﻗف اﻟﺑﻌد ﻛﯾﻧزﯾﯾن 
أﺣد وﺳﺎﺋل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻرف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن واﻟﺗوﻗﻌﺎت، واﻟﺣﺎﺻل أن "اﻟﺑﻌد 
ن اﻟﺗرﻛﯾب )اﻟﺗﯾﺎر اﻻﻧدﻣﺎﺟﻲ( أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوم داﺧﻠﻲ ﻟﻌرض اﻟﻧﻘد ﻛﺎن ﻛﯾﻧز ﻗد طورﻩ ﻛﯾﻧزﯾﯾن" واﺟﻬوا ﻛﻼ ﻣ
ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺗطوﯾراﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻣوﯾل ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﯾﺎزة اﻷﻣوال اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ.
اﻟﻧﻘدي(–اﻟﺟدل اﻟﻛﯾﻧزي اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﻧواﻗص ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، اﺣﺗدم اﻟﺟدل ﺑﯾن أﻧﺻﺎر ﻛل ﻣن
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻛل ﻓرﯾق ﯾﻌﺗﻘد أن ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻫﻛذا ﻋﺎد 
ﻓﻬﻧﺎك ﻋودة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟرﺋﯾس 1اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ اﻟﺧﻠف،
ﻛﻲ" ﺑﯾل ﻛﻠﯾﻧﺗون" ﻹﻋﺎدة ﻓﻛر اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت اﻟﻛﯾﻧزي إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ أﻧﺻﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻧﻘدي اﻷﻣرﯾ
ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ ﺟدوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺎوﻟوا ﺗﺟرﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ 
زﻣﺎت وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎم. وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﻣن أﯾﺔ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ واﻟﺧروج ﻣن اﻷ
ﯾظﻬر أﻧﺻﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻣﺎ ﯾدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻧﻘدﯾون وﻣﺎزاﻟوا ﯾﻘدﻣون اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﻬم ﯾﻌﺗرﻓون ﺑﺿرورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺔ ، وﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ. ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﻘدﯾون ﺻﺑوا ﺟم ﺟﻬودﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺑطء زﻣﻧﻲ وﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت وٕاﺟراءات ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻫذا ﯾﺳﺗﻐرق 
إﻟﻰ ﺑروز ﻓرﯾق ،ﯾﻘﯾن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺗﻌﺻب ﻛل ﻣن اﻟﻔر ىاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻗد أداﻹﺧﺗﻼﻻتوﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﺛﺎﻟث ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ "واﻟﺗر ﻫﯾﻠر" اﻟذي ﯾرى أن اﻟﺗﻌﺻب ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﺑرر ﻷن 
اﺳﺗﺧدام إﺣداﻫﻣﺎ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋن ﺿرورة اﺳﺗﺧدام اﻷﺧرى، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ أﺻل وﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ أي ﻣﻧﻬﺎ ﻋن 
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زﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظرف اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻷ
1اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﯾﺗﻔق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب إﺗﺑﺎع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻘﺑول، واﺳﺗﻘرار ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و 
اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ 
ﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ )اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﻷﻫداف اﻷوﻟﯾﺔ )اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ، واﻟﺗ
وﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻔرع اﻷول: اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
إن اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻫدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ظل اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻠﯾم ، وﺗﻌﺗﻘد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻠﯾم ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ﻓﻲ
، 2وﻣﻌدل ﻧﻣو ﺟﯾد، وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
3وﺗﺗﻣﺛل اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ:
م ﻟﻸﺳﻌﺎر.ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎ- 
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.- 
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻋﺎل ﻣن اﻟﻧﻣو.- 
ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت. - 






ﻫدف ﻣﺣوري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻫو ﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر و ﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إ
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻛل دوﻟﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ، وﺑذﻟكواﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء، ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي
.4-3ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻌﯾﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح-1
2
.942ص ،2891، ﺗرﺟﻣﺔ طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻧﺻور وآﺧرون،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺑﺎري ﺳﯾﺟل-
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ2، ص.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷداء و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﺑﺎﺑﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، -3
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ﺑﺎت ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ، ﻓﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻻﺣﺗواء ﺗﻘﻠ
ﯾﻌرض اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل إﻟﻰ ﻫزات ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣدوث اﻟﻛﺳﺎد واﻟرواج، ﻓﺗﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم 
رﯾدﻣﺎن " ، وﺗﺳود اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺳﺎد، ﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وﻋرض اﻟﻧﻘود، وﻗد أﻛد " ﻓ
ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻛوﻧﺟرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺑّﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 9591ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دون ﺿﺑط ﻣﻌدل زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﻐﻠب 
ﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، واﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺧﻔض ﻣﻌدل زﯾﺎدة ﻛ
ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل: أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، اﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ.
إن ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻟﯾس ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌدل زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﺟﻌل ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻣﺳﺎوﯾﺎ 
ﻘﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ أﺛﻧﺎء دورة اﻷﻋﻣﺎل وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﻫو أن ﻟﻠﺻﻔر، ﻷن ذﻟك ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺑﺄن ﺗﻛون أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾ
ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج. و إن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘرار 
اﻷﺳﻌﺎر وﺧﻔض اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﺳواء ﻟﻠﻔرد، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻻدﺧﺎر، ﻣﯾزان 
1وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، 
ﺛﺎﻧﯾﺎ:اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل " اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗوظﯾف ﻛل ﺷﺧص ﻗﺎدر وراﻏب وﯾﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل إن 
ﯾﺟب أن ﯾﻠﺣق ﺑﻪ وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﺗوظﯾف ﯾﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻣل وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺑطﺎﻟﺔ ".
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗوة %5و %4ﻣﻌدل ﺑطﺎﻟﺔ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻓﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﺈن اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﺟود 
اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟذي ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣل، وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ "ﻓرﯾدﻣﺎن" ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋد ﺗﻣﯾﯾزا ﻟﻪ ﻋن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻣل". و ﯾﻣﻛن 
ظﯾف اﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﺟزء ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗو 
ﻣﻌطﻼ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة، وﻫذا ﺑدورﻩ 
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دﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﻧﺧﻔض ﻋن اﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘﺑذﻟك و 
ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻘدي، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﯾزان اﻟﻧﻘدي أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾرﻏب اﻷﻓراد، وﻫذا ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ 
ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣرك اﻹﻧﻔﺎق وﯾرﺗﻔﻊ اﻟدﺧل واﻹﻧﺗﺎج وﯾﻧﺧﻔض اﻻدﺧﺎر وﯾرﺗﻔﻊ ا
1واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻋﺎل ﻣن اﻟﻧﻣوﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﯾﻌﺑر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ  اﻟﺧﺎم، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺿطردة 
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻔردي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﺑدون ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟظروف 
اﻟﻣﻬﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻓﻠم ﯾﻛن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫدﻓﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺗﯾن واﻟﻌواﻣل 
، وﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ، إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑرزت دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺎم ﺑدور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ دور ﯾﺷﻐل ﺑﺎل اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺳﺎﺳﺔ وﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم، وﻣن ﺛم ﺑدأ اﻻﻫﺗ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت أﺻﺑﺢ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وٕاذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻋﺎل ﻟﻧﻣو 
ﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻧﺟد أﻧ
وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻛﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘوى 
ﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺟب أن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻔؤة وﺗواﻓر ﻋواﻣل وظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻣﻼﺋﻣﺔ ، وﻟذﻟك ﻓﺈن دور اﻟﺳﯾﺎﺳ
3ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل، وﻛذﻟك ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟدور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ .
وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺧزون اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﯾﻣﻛن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ، وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي واﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻬذا ﻫو 
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﺗﺟﺎﻩ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ، وﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن رﻏﺑﺗﻬم ﺗرﺗﻔﻊ 
4اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي .ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺷروﻋﺎت 
ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتراﺑﻌﺎ:
ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟدوﻟﺔ "ﻫو ﺳﺟل ﻣﻧﺗظم ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ"، 
ﺳﺗﺧدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗ،وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼل اﻟداﺧﻠﻲ )اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(
اﻻﺧﺗﻼل اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت( ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣﺳﺎب اﻟذي ﯾﺳﺟل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘوق 
واﻟدﯾون ﺑﯾن ﺑﻠد ﻣﻌﯾن واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺑﺎدﻻﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺣدد ﻋﺎدة ﺑﺳﻧﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﺑواﺳطﺗﻪ 
1
.472ﺣﺳﺎم داود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﻣﺎن و-
-
.38-28ص .صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،ﻫﺎﺷم ﻋوضﻓؤاد 2
3
.931ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح-
4
.653ص،2002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ،، ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد-
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ﯾد ﻣرﻛز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ. وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﯾﺗﺳﺎوى طرﻓﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣد
ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻓﻘد ﯾﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋض أو ﯾﺣدث ﻋﺟز ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺟﻧﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ 
ر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺗﻘﯾﯾد اﻟواردات ، ﻓﺎﻟﻌﺟز ﯾﺗطﻠب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎدى اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ أﺳﻌﺎ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﺗﺣﺟم اﻟدول اﻷﺧرى ﻋن اﺳﺗﯾرادﻫﺎ، 
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺳﺣب ﺟزء 
إن اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق "" leenurB.Dوﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر .1ﻣن اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:2اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن "اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري".
(: اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري91اﻟﺷﻛل )
.43، ص3002،رﺋاﻟﺟزا،اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔندﯾوا،إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔلاﻟﻣدﺧﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، :اﻟﻣﺻدر
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻼﺣظ أن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾواﺟﻪ أﺧطﺎر اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻋن 
اﻷﻫداف اﻷﺧرى، وﻫذا ﯾطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ طرح ﻫذﻩ اﻷﻫداف، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
رة أن أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺳب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻸوﻟوﯾﺎت، وأﺛﺑﺗت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾ
واﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻘق دون أن ﺗﺧﻠف وراءﻫﺎ آﺛﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﺻب ﺟل 
ﻟﯾﺔ ﻗد ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ ﺿﻐوطﺎ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي أﻛﺑر ودرﺟﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎ
اﻟﺗوظﯾف واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، واﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﺧﺗﻼﻻت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓزﯾﺎدةﺗﺿﺧﻣﯾﺔ و إ
و زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول 
إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﯾل اﻷﺧرى، وﺑزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺗﺗﺣﻘق زﯾﺎدة اﻟدﺧل واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، إﻻ أن زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، واﻟدﺧل ﺳﺗؤدي 
ﻟﻼﺳﺗﯾراد واﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧﻠﯾﺎ، وﻫﻛذا ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل إﻟﻰ رﻓﻊ 
1
.49ﺟﻣﺎل ﺑن دﻋﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -
-
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ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟواردات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان 
1اﻟﻣدﻓوﻋﺎت .
إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف 
ﺔ ﻹﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎش إذا ﺳﺎدت دورة ﺣﺎدة ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺣﯾث ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر إﯾﺟﺎد اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣ
2.اﻟﻣﻌﺗدل
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ 
ل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات وﺳﯾطﺔ، وﻫذا ﻟﻌدم ﻗدرة ﺗﺣﺎول اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، وﻟﻬذا 
3ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم .
طرﯾق ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻋن و
5:ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك4،اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أدوات.
ﻣﻌدﻻت اﻟﺻرف.وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘرض، و
ف اﻟﻛﻣﯾﺔاﻷﻫداأوﻻ:
ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘروضو
:اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.1
،ﻫﻲ ﻣؤﺷرات إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، وﺗﻌﻛس ﻗدرة اﻷﻋوان اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق
ﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻧﻘدﯾون وﻋدد اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ودرﺟﺔ ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣ
ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗرﯾب ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻫذا ﯾﻣﺛل ﻫدف ﻣرﻏوب 
%5و %3ﻓﯾﻪ  ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺳﺗﻘر ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
6ﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺳﺑب اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ .ﻫو أﻓﺿل وﺳﯾط ﻹﺣداث اﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻ




. 09، ص 3002، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، 
-
. 802، ص 6991ﺿﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻧﻬﻣذﻛرات ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم، 2
-
.45ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
-
. 391، ص 0002، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔوﺳﺎم ﻣﻼك ، 4
-
.45ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 5
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: ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﺑﻧوك + اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣت اﻟطﻠب.1M
ﯾﻊ أﻧواع اﻟوداﺋﻊ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺷﻛل أﺷﺑﺎﻩ اﻟﻧﻘود ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي + اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ وﺟﻣ1Mﺗﻌﺑر ﻋن :2M
واﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
+ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺢ 2M: ﺗﻌﺑر ﻋن 3M
1اﻟﻧﻘدي.
وﺗﻬدف ،2Mﻻ أن ﻓﺋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدول ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻋرض اﻟﻧﻘود ﯾﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى إإن و 
اﻟﻧﻘود إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ.
:اﻟﻘروض.2
وﻫﻲ أﻧواع ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻘرض اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص 
، «اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن » واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻣوﯾﻼت  اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻘرض اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺷﺎﻣل، 
وﻫذﻩ « ﻗرض داﺧﻠﻲ ﺷﺎﻣل وﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ » وأﺧﯾرا اﻟﻘرض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣوﯾﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎد 
2اﻟدﯾون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي .
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة 
ﺎﺋﻼت ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﺷدﯾدي اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗروﺿﻬم، وﻣن إن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻌ
ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن ﺗوظﯾف ﻣدﺧراﺗﻬم، وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﻌدﻻت 
ﻟﺔ أن ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻔﺎﺋدة، ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻓﺿل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت، وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺿﻣن ﻫواﻣش أو ﻣﺟﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﻛﺛﯾرا وﺣول ﻣﺳﺗوى وﺳطﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗوازن ﻓﻲ 
اﻷﺳواق ﻷن اﻟﻣﺟﺎل اﻟواﺳﻊ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﺗذﺑذﺑﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأن ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺿﺧم واﻟرﻛود، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻت أﯾﺿﺎ ﻣﺗوا
ﻣﺿطرة أن ﺗﺗرك ﻫﺎﻣش ﻟﺧﻠق ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود أﻛﺑر أو أﻗل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻬدف 
إﻻ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻬﻣﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ أو 3اﻟﻛﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ: ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳﻛن، اﻟﺧﺎرﺟﻲ.ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻ
وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾن اﻟﺳﻧدات واﻟﻧﻘد. وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ : ﺗؤﺛر ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال 
ﻧﺧﻔﺿﺔ ، ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻻ ﻫﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻻ ﻫﻲ ﻣ
وﻣﺳﺗﻘرة ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟزﻣن . 
ﺛﺎ: ﺳﻌر اﻟﺻرفﺛﺎﻟ
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ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر"،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟراﻫﻧﺔﻣﺎﺟدة ﻣدوخ ،-
.01، ص3002ر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿ
.721-621، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صاﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، -3
ﻠﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔﻟﻧظري ﻟاﻹطﺎر اﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻔﺻل
021
ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣؤﺷر ﻣﻬم ، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻛس اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ، وﺗزداد أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى، وﯾﻌﺗﻣد ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻛﻬدف وﺳﯾط ﻷن اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﯾﺣﺳن ﻣن وﺿﻌﯾﺔ ﻣﯾزان أو ﯾﻔوق
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﺛﺑﺎﺗﻪ ﯾﻌطﻲ اﻻﻧطﺑﺎع اﻟﺟﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟذﻟك ﺗﺣرص اﻟدول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار 
اﻟﺻرف ﻣﻣﺎ ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى، وﻟﻛن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت أﺻﺑﺣت ﺗﺣدث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺳوق 
1ﯾﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻬدف .
إن رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺣدة اﻟﺗﺿﺧم ، وﻫذا ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﻌﻧد رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗﻧﺧﻔض ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات، وﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﯾراد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة 
دﺧﺎرات ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ون اﻟﻔرﺻﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﺗﻛوﯾن إاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم وﻫﻧﺎ ﺗﻛ، ﺗﻛون ﻫﻧﺎك آﺛﺎرا
ﻣﻌﺗرك اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻘل اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎوﻫذا ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗوﯾﺔ ﺗدﺧل 
2إﻟﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر وزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل .
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:اﻷﻫداف اﻷوﻟﯾﺔ
ﻧظرا ﻟﺗﻧوع اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ﺗﺣدﯾد أﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻘدﯾﺔ 
،ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ 3ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﯾدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﻓﻲ ﺣوزﺗﻬﺎ 
ات ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ وﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﻫداف اﻷوﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗﻐﯾر 
ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺟﻣوع اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺑﻧوك واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ 
ﺑﻧوك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺳﻣﻰ ﺑﺄﺣوال ﺳوق اﻟﻧﻘد، ﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة ﺑﯾن اﻟ
4.
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔأوﻻ: ﻣﺟﻣﻌﺎت اﻹ
ﺗﺗﻛون اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
ﺗﺿم اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻧﻘود اﻟﻣﺳﺎﻋدة، وﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ، أﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﺗﺷﻣل وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟدى اﻟﺑﻧك 
ﺿم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧﻘود اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﺧزاﺋن اﻟﺑﻧوك.اﻟﻣرﻛزي وﺗ
أﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
ﻲ ﺗﺳﺎوي اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى . أﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻓﻬ
5اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ )ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ( .
1
.67ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
2
.98ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -
3
. 363، ص 0002،دﯾوان اﻟﻣطﺑﻌﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﺗﻘﻧﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﻓرﯾدة ﺑﺧزاز ﯾﻌدل-
4
. 41، ص 6991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﻣﺣﻣد ﺣﻣﯾدات،-
5
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ظروف ﺳوق اﻟﻧﻘدﺛﺎﻧﯾﺎ:
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺣرة، وﻣﻌدل اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد 
ﻛل ﻋﺎم ﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن وﻣواﻗﻔﻬم اﻟﺳرﯾﻌﺔ أو اﻟﺑطﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻗوﯾﺔ، وﯾﻌﯾن ﺑﺷ
ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣدى ارﺗﻔﺎع أو اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺷروط اﻹﻗراض اﻷﺧرى، وﺳﻌر ﻓﺎﺋدة اﻷرﺻدة 
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻫو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة ﯾوم أو اﺛﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺣرة ﺗﻣﺛل 
ﯾﺎطﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺿﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟﺑﻧك اﻻﺣﺗ
وﺗﻛون اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺣرة ﻣوﺟﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻹﻗﺗراضاﻟﻣرﻛزي، وﺗﺳﻣﻰ ﺻﺎﻓﻲ 
ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ، ﻛﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ وﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ أﻛﺑر 
اﺳﺗﻌﻣﻠت ظروف ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻛﺄرﻗﺎم ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺧزاﻧﺔ واﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻌدل 
1اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻌﻣﻼء وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أوﺑطرﯾﻘﺳواءﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﻫم ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ،وذﻟك ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﺎﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﻟﺔاﻟدو ﻌﺗﻣد و ﺗ.اﻟزاﺋدة أو ﺗوﻓﯾر أرﺻدة ﺗﻐذﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣلاﻟﻧﻘود
ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗوﻧوع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻟﺗﻲ 
ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﺷﺎط اﻻﺎﺗﻠك اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﻬ،واﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﻣﺎرس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓ.دوات ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻷﻋﺎﻣﺔ، وﻫذﻩﺑﺻورة اﻟوطﻧﻲ
ﻋرض اﻟﻧﻘود واﻟﻣﻧﺎخ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻷدوار اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
.وﻫﻲ اﻷدوات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷدوات اﻟﺧﺎﺻﺔاﻻﺋﺗﻣﺎن
دﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘ
ﻫذﻩ اﺳﺗﺧدامو ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، و ﯾﺗﺣدد اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن 
اﻹﻗﺗراضاﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﺣﺟﻣﻪ، أي اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض و 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺣﻛوﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ أطراف اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة و اﻟ
2اﻷﻓراد .
و إن إﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘد و ﻋﻠﻰ 
ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ. و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣن 
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ أو ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام
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و ﺑﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟوﺿﻊ اﻧﺧﻔﺎﺿﻪﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو 
1اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد.
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ،ﻟﺳوق ااﻟﺧﺻم،ﺛﻼث ﺳﯾﺎﺳﺎت: ﺳﻌر إﻋﺎدة و ﺗﺿم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
اﻟﻔرع اﻷول: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋرض اﻻﺋﺗﻣﺎن 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻمأوﻻ:
ﻟﺟوء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﻫﺎﯾﺗﻘﺎﺿﺎاﻟﺗﻲﻧﻪ اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻘﺻد ﺑﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ أ
ﺑﺿﻣﺎن اﻷوراق اﻹﻗﺗراضأو 2اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ،
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻧﻘدﯾﺔ ﺟدﯾدة أ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم إﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة 
3درﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن و ﺧﻠق وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة .ﻣﻘ
وض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﻘر 
إﻟﻰ اﺣﺗﺎﺟتﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﻠﻣﺎ ،ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﺎحاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
ﺳواء ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻧﻛﺎ ﻟﻠﺑﻧوك و اﻟﻣﻘرض اﻷﺧﯾر ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ،ﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣوارد ﻧﻘدﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾ
وﻫﻲ أﻗدم وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ، اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻣﻘﺎﺑل إﻋﺎدة ﺧﺻم أذوﻧﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ و اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺎﻹﻗﺗراضﺑ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﯾث ﻛﺎن ﺑﻧك اﻧﺟﻠﺗرا أول ﻣن طور ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻛ4،وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر "ﺛم ﺳﺎر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﯾﺟﻌﻠﻪ 7481ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻠم ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻓﻲ ،3191وﻓﻲ و.م.أ ﺳﻧﺔ ،7581وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ "ﻟﻺﻗراض
5.2791/10/10
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
ﺔ إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳﻲ و ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرف ﯾﻛون ﻟﺳﯾﺎﺳ
اﻟﻣرﻛزي و ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد. 
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﻣﻧﻔردة ﻣراﻋﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ 
.681، ص 5002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻧﻘود و اﻟﻣﺻﺎرف: ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ و ﻧظريد.أﻛرم ﺣداد و ﻣﺷﮭور ھذﻟول، -1
.34صاﻟﮭدى،دار،اﻟﺟزاﺋر،ﻣﻠﯾﻠﺔﻋﯾن،اﻟﻌﻣﻼتﺻرفأﺳﻌﺎرﻋطون،ﻣروان-2
.742.ص،5891ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﻧﺷر،وﻋﺔﻟﻠطﺑﺎاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟدار،اﻟﻣﺻرﻓﻲواﻟﻧﻘدياﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺷﯾﺣﺔرﺷديﻣﺻطﻔﻰ-3
ص.ص ، 0002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟرﻓﺎﻋﻲ، واﺻف اﻟوزﯾنﺧﺎﻟد -4
.603.703
.2102/20/31    mth.45t-cipot/23f-adatnom/ten.aibaramurof.meltoce.www - 5
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ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻫو إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺳود 1ﺣﻘﯾق ﺗوازن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.إﻟﻰ ﺗ
اﻟذي ،ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻠﺟﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻمﻟﺗوﺳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺿﺧم و ا
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﯾؤدي ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟ
وﻫذﻩ ﺗﻘﻠل إﻗﺑﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻹﺟراء اﻟﺧﺻم ة ، ﺗرﺗﻔﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻓﯾﻧﺧﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗوازن ﻧﻊ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗﺎح ،اﻹﻗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻓﺎﻧﻪ ﺳﯾﺣدث ﻋﻛس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 2اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ. و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ اﻧﺧﻔﺎض 
3اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻗراﺿﯾﺔ ﻟﻬﺎ.اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﻣﻘدرة اﻹزﯾﺎدة ﺗوﺳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ
ؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة طﻠب اﻷﻓراد و اﻟﻣ
اﻹﻗراض ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم.
زﯾﺎدة طﻠب اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي.
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻمﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ أو اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻣن ﺣﺟم ﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻗدرة ا
،ﻗروﺿﻬﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل اﻟﺗﺄﺛﯾر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻛل و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة
و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أن ﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك 4أي أﺛﻣﺎن اﻗﺗراض رؤوس اﻷﻣوال ﻟﻠﻣدة اﻟﻘﺻﯾرة.
أو ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ
ﻓﺎﻟرﻓﻊ ﻣن ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 5ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻗروض اﻷﺧﯾرة و ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘروض.
ﻛﻣﺎ ،ﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻏﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘودﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض و زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧظرا ﻟﻠزﯾﺎدة ا
أن اﻟرﻓﻊ ﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺎدام أن أﺻﺣﺎب 
اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻼﻗﺗراض و اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﯾدرك ﺑﺎن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻫم اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟزﯾﺎدة 
وذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ،اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةواﺳﺗﻣرارﻫم ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ،اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌوﯾض ذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ.و ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد اﻧﻛﻣﺎﺷﺎ و اﻟﺗﻲ 
ﯾﺧﻔض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﻻ ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك 
ﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أن طﻠب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻻ ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻌﺎﺋد ﻛﺑﯾر. و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر إذا رأى أﺻ
اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ:
.97ص ،1791،اﻟﻘﺎﻫرة،داار اﻟﻬﻧﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻐرﯾب-1
. 455،555ص.ص ،3002،ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك،ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯾل-2
.2102/20/21 d&456=ditnemhcatta?php.tnemhcatta/smurof/moc.mala9.www - 3
.94ص ،6991،اﻟﺟزاﺋر،دار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻹﻋﻼم و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات-4
.642ص ،6991،ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة،ﺟﺎﻣﻌﯾﺔدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻣﺎل،ﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔ-5
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ﻣدى اﺗﺳﺎع ﺳوق اﻟﻧﻘد و ﺧﺎﺻﺔ ﺳوق اﻟﺧﺻم.-
ﻼ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄوﺟﻪ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻣﺛ-
اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻧﺟد رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻘﺗرﺿون و ﻟو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف أﻫﻣﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺣﺻول 
1ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺿﻌف أﺛر رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﺔ.ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻧﻘدﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾ-
وﺑﻬذا ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳوق 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻐﯾرات ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﺿﺋﯾﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﺗﻌﺗﺑر أداة ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ
أي ﺗوﻓر اﻹﻗﺗراضﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﺿﻌﯾف أو ﻣﻧﻌدم ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻟﺑﻧوك اﻟ
2اﻷﻣوال ﻟدﯾﻬﺎ. 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﻲﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔإن
ﯾث ﯾؤﺛر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي آﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣ
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ. 
ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔأوﻻ:
اﻷﺳﻬموﻣﺷﺗر ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻛﺑﺎﺋﻊاﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲﻓﻲاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗدﺧلﺗﻌﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 
ﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾص أو زﯾﺎدة ﻟﻠﺳﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﺑﺎﺋﻌﺎ أو ﻣﺷﺗرﯾﺎاﻟﻓﻲأو3،(واﻟﺳﻧدات
ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ أو اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻹﺋﺗﻣﺎن، و 
.4ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗداول اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم و ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺗطﺑﯾق وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺟﺎلﺔ ﺳﻌروﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﺳﯾﺎﺳ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧـوكاﻟﻣرﻛزي ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛزياﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﻧـك
ﻏوﺑﺔ ﻧﺟدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣﺳب اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾد أو ﺗوﺳﯾﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق
ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳوقﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﻫذاﯾﺣﺎول ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ أن ﯾؤﺛراﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك
.5اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳﯾوﻟﺔ وﻗدرة اﻟﺑﻧوك
أﺛر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔﺛﺎﻧﯾﺎ:
. 361ص ،4891،ﻟﺑﻧﺎن،ﺑﯾروت،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك،ﺻﺑﺣﻲ ﺗﺎدرس-1
.012ص ،0002،ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ،ﻛﺎﻣل اﻟﺑﻛري و آﺧرون-2
2102/10/31  moc.rid-spj.www - 3
.781، ص 2002، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ت اﻟﻧﻘود و اﻟﻣﺻﺎرفإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻣﺣﻣود ﻋزت ﻏزﻻن، -4
2102/10/62 ten.murof-og.nifmalsi/www - 5
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ﯾﺔ و اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب دﺧول اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﺋﻌﺎ أو ﻣﺷﺗرﯾﺎ ﻟﻠﺳﻧدات و اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ
ذﻟك و ، ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديﺎﻟﻲ و اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟاﻟطوﯾﻠﺔ و اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣ
1ﺳﺗﺛﻣﺎري.ﻟﺗوﺳﻊ أو اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻟﺣﺟم ﻧﺷﺎطﻬم اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ و اﻹﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧوك و اﻷﻓراد ﻓﻲ ا
اﻟدﻓﻊ) اﻟﺳﯾوﻟﺔ( ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ وﺳﺎﺋلﺛرﺗؤ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔﺣﯾث أن
اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳﯾزﯾد ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷراء وﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة،
ﻋﻧد ﻣﻧﺢ –ﻣن اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك و ﯾﻣدﻫﺎ ﺑﻘدرة ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي
ﺣﺎﻟﺔ ﻣرور اﻹﻗﺗﺻﺎد وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲإﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷﺧﯾرة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻧﻘد، - اﻹﺋﺗﻣﺎن
.اﻟوطﻧﻲ ﺑﺣﺎﻟﺔ رﻛود أو إﻧﻛﻣﺎش إﻗﺗﺻﺎدي
ﯾﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﻣن أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم
ﻛﺑداﺋل ﻟﻠﻧﻘود ﻓﯾﺗﻘﻠص ﺎﺋض ﻣن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺷراء ﺗﻠك اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأن ﯾﻣﺗص اﻟﻔﺷﺄﻧﻪ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻼ 2.اﻹﺋﺗﻣﺎنﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻧﺧﻔض ﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ
ﯾد ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﯾز ﺷك أن ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷراء
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﺑﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻓﻬذاﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
3.طﻠب اﻹﺋﺗﻣﺎنإﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة،وﻣن ﺛم ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن
ﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى و ﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ا
ﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘد و ﻟﻛن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻟدﯾﻬﺎ، و ﺳﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓ
ر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ أﺳﻌﺎو ذﻟك أن،ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
4.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻗروﺿﻬﺎ أﯾﺿﺎإﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﺎرف
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻛل وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺟب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾوﻟﺔ أو ﻋدمﺗﺗﺣدد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷداة ﺑﻘدر ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ
ﯾﺟب ﯾث ﺑﺣﻣﺎﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺑرة ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻻﻗﺗﺻﺎدﻣن اﻟﺷﻣول واﻟﺳﻌﺔ ﻣﺎأن ﺗﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟﺳوق
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗداوﻟاﻟﺧزاﻧﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛنﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻛوك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أذوﻧﺎتأن ﺗﺗواﻓر ﺑﻛﻣﯾﺎت
ﺣﯾث اﻧﻪ ﺗوﺟد دﻻﺋل واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔوق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ و ذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ 5ﻫذﻩ اﻟﺳوق.
6ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ:
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧم  ،ﻧﺟﺎة ﻣﺳﻣش-1
.49ص،5002/4002،دﻓﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،ﺻص ﻧﻘود و ﺗﻣوﯾلﺗﺧ،اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
. tic.po /ten.murof-og.nifmalsi.www - 2
.ص،2002ﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،ض،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑاﻟرﯾﺎ،دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك و اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،ﺗوﻣﺎس ﻣﺎﯾر و آﺧرون- 3
.905
.28، ص 9002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎريﻧﺻر ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن ﻓﮭد، -4
.59ص، 9991، اﻷردن، ﻋﻣﺎن،دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و ﻟﻠﻧﺷر،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺟﻣﯾل اﻟزﯾداﻧﯾن-5
.tic.pO d&256=ditnemhcatta?php.tnemhcatta/smurof/moc.mala9.www - 6
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ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ،ون ﺑﯾد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎنإن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﻛ
اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﯾﻌﺎ و ﺷراء ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
ﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓ،ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﻟﻸوراق و ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻛم و،راء و ﻫذا ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنإﻟﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺷ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻣن اﻟوﻗت.
وﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻧدﻣﺎ ،إن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬذﻩ اﻷداة ﻻ ﯾﻌﻘب آﺛﺎرا ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت
دي إﻟﻰ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد.و ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾؤ ،ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻟﻸوراق
ﻣن ﺟﺎﻧب،واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺗﻼﻗﻲ إرادﺗﯾن : اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﻓﺎﻋﻠﯾﺔو 
ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ وﺟود أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻷﺧرى ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر.ﻛﻣﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ
ﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺑداﺋﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺗاﻟﺳوق أﺻﻼ أو ﻛﺎﻧت ﺳوﻗﺎ
ﻫو اﻟواﺿﺢ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺳﺗﻛون ﻋدﯾﻣﺔ اﻷﺛر أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺣدودة ﺟدا وﻫذااﻷﻓراد،ﻓﻣن
اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘوﻟﻪ ﻫو أن ﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
:وﻓر اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ
ﻣن ﺗواﻓر ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻﺑد،ﺗوﻓر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟطرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﻣن اﻹﺋﺗﻣﺎن،أو ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﯾﻊ إذا ﻣﺎ أراد اﻟﺣد
ﺔ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻹﺋﺗﻣﺎن أي اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻓﻲ ﺣﺎﻟاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘوداﻟطﻠب
ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺑﯾﻊ أﺻوﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻋدم ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻬدف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﻫذﻩ
ﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أن ﺗﻌرﻗل ﻫدف ﯾرﯾد أن ﯾﻘﻠل ﻣن ﺣﺟم اﻹﺋﺗﻣﺎن،ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺑاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺑذﻟك
1.وذﻟك ﺑﺈﻗداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻم أوراﻗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزياﻟﻣرﻛزي،اﻟﺑﻧك
اﻹﺟﺑﺎريﻲﺣﺗﯾﺎطاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻧﺳﺑﺔ اﻹ
ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدرة اﻟﺑﻧوك ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻧصﺣﯾث ، اﻻﺋﺗﻣﺎن و ﺧﻠق اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم 
ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻟدﯾﻬﺎ. ﺗﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺄرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إ
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎريأوﻻ:
ﻟدى ﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻫاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﺑﺟزء ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظﺗﺻب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك،إذ ﯾﻠﺗزم ﻛل ﺑﻧك ﺗﺟﺎرياﻟﺗﻲ ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ، اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن ﯾطﻠب ﻣن .اﻟﻣرﻛزيأو ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺻوﻟﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ووداﺋﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﻛل رﺻﯾد داﺋم ﻟدى اﻟﺑﻧك
.69ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟﻣﯾل اﻟزﯾداﻧﯾن-1
ﻠﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔﻟﻧظري ﻟاﻹطﺎر اﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻔﺻل
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ﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي إﻟزاﻣﻲ ﻟدﯾﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ أو ﺑﻧﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن وداﺋﻌﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘل اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﯾداع ا
، إذ ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﻣﻧﻬﺎ%53و ﻻ ﺗزﯾد ﻋن %5ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن 
ف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﻐﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﻐﯾر ﺑدورﻩ ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎر 1اﻟﻧﻘﺻﺎن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، 
،3391ﻣﻧذ وﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أول دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻷداة.ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ
2.ﻟﯾﻧﺗﺷر ﺑﻌد ذﻟك إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم 
أﺛر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﯾن:ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗ
أوﻗﺎتأﺛﻧﺎءﻓﻲاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰاﻟﻣﻔروضاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﻧﺳﺑﺔﺑﺗﺧﻔﯾضﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي -
دﻋم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺟﻬﺎز أي اﻟﻣﺻرﻓﻲ،اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣناﻟﻣزﯾدﻣﻧﺢﻋﻠﻰﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎﺑﻬدفاﻹﻗﺗﺻﺎدي،اﻟﻛﺳﺎدواﻟرﻛود
و  ﺑذﻟك ﺗﻧﻣﯾﺔﻣﻛن ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗروﺿﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗ، وﺗﻌزﯾز ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻧﻘود اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﻲ
3ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.إﻧﻌﺎشاﻟﻣﺷروﻋﺎت و 
إﻟﻰﯾﻌﻣدﻓﺈﻧﻪاﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﺿﺧمأوﻗﺎتأﺛﻧﺎءذﻟكوﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن أﻣﺎ إذا أراد اﻟﺑ-
ﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن إ، أي ﺗﺟﻣﯾد اﻹﻗﺗﺻﺎدﻓﻲاﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟدﻓﻊوﺳﺎﺋلﻛﻣﯾﺔﺗﻧﺧﻔضﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲواﻟﻧﺳﺑﺔﻫذﻩزﯾﺎدة
ﻧﻛﻣﺎش ﻓﻲ ق اﻟﻧﻘود اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣدوث إاﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠ
4اﻻﻗﺗﺻﺎد. 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎريﺛﺎﻟﺛﺎ:
أن ثﺣﯾ،ىﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷداة ذات ﺗﺄﺛﯾر ﺳرﯾﻊ اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻷﺧر 
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻛل ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﺑﻧك ذإ،ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳواء اﻟﺻﻐﯾرة أو اﻟﻛﺑﯾرة
اﻟﻣرﻛزي ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺟم وداﺋﻌﻬﺎ. ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺧﻠق ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣوازﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺣﯾث أن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻟﻣﻧﺗظرةإذ ﯾﻣﻛن أن ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ا، اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟن ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣن ﺛم ﻓﺎن رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻛﺑﯾرا ﺟدا
ﯾﺧﻔض اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ دون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﯾﺷﺗرطﻪ اﻟﻘﺎﻧون و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﯾؤﺛر ﻓﻲ 
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻘول ﺑﺄن وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﯾﺟب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧب وﺳﺎﺋل أﺧرى ، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض
5ﻣﻛﻣﻠﺔ.
، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ و ﻣدﺣت ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻘﺎد، -1
.011، ص 3002
.942ص ، 0002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك، اﻟﺣﻠﯾم ﻛراﺟﺔﻋﺑد-2
.69.79.صص، ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ، زﯾداﻧﯾنﺟﻣﯾل-3
.706، ص 0991اﻟﻧﺷر، اﻟﻣوﺻل، ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكﻋوض ﻓﺎﺿل إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، -4
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ، - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟراﻫﻧﺔ،ﻣﺎﺟدة ﻣدوخ-5
.91.، ص3002/2002،دﻓﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود و ﺗﻣوﯾل، ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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ﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻷدوات اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي رﻗﺎﺑﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﯾوظﻔﻬﺎ 
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﻫداﻓﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة.وﺗﻬدف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ وﺟوﻩ 
ﺗواﻓر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﯾن وﺟوﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺳﻌر أو ﻓﻲ ﻣدى
اﻟﺗﻲ ﯾراد اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﯾﻬﺎ، وﻟﻬذا ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﺻطﻼح اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘﻲ أﻧواع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻣﻛن 
اﻟﻣرﻛزي أن ﯾﻣﺎرس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب. ﻟﻠﺑﻧك
اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺳﺗﻬدف ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﺋﺗﻣﺎن إزاء ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت و ﺑذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
، و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ 
1ل ﻋﻠﯾﻬﺎ و أﻣد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، اﻹﻗﺗﺻﺎد و ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻو 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺄطﯾر اﻟﻘروضاﻟﻔرع اﻷول:
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫو إﺟراء ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺳﻘوف اﻟﻘروض
،ﻛﺄن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز إرﺗﻔﺎع ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.اﻟﺳﻧﺔﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻓق ﻧﺳب ﻣﺣددة ﺧﻼل
2.اﻹﺟراءات ﺗﺗﻌرض اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎت،ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرىﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﻬذﻩو 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘرضاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻧواع ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻘروض أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ 
ف ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻫو ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻘو .أﺣﯾﺎﻧﺎ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘروض ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣراد اﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ أو ﺗﺣﻔﯾزﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻛﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات
ﯾن ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻣﻧﺣﻪ إﻟﻰ ﻋدد ﻣﻌ
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺄﻧواع اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻘدﯾم إطﻼﻗﺎ، ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة أن اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻫذا ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟود 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ، ﻛﺄن ﺗﻘوم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﺑﺗﺣوﯾل  رؤوس أﻣواﻟﻬم 
3.إﻟﻰ ﻧﺷﺎطﺎت أﻗل أﻫﻣﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ  ﺻﺎرﻣﺗﯾن
ﻫﺎﻣش اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣطﻠوباﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
ﻋﻣﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻧﯾﻰ،-1
.341ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر-2
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧﺷورة،- دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي،درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود-3
.461ص.،6002،اﻟﺟزاﺋر
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ،و اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﺔﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾ
وﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ طﻠب ،اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺷﺗري اﻟﺳﻧدات أن ﯾﻘﺗرﺿﻬﺎ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻧدات
وﻫﻧﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن 1،اﻟﻘروض ﺑدﻻ ﻣن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ أو ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ
وﯾﻣﻛن ،وﺗﺳدﯾد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن أﻣواﻟﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ،ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟ
2ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻓق اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﻓرض أﺳﻌﺎر ﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺧﺻماﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
ﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺗﻔرض اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة ﺧﺻم ﻣﻔﺿل ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ا
3وﻫذا ﺣﺳب اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻛﺎﻣن أو ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ. ،اﻟدوﻟﺔ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ
4ﺗﻧظﯾم ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس:
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘروض ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد، وﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك ﻣﻔﯾدا وﻣرﺑﺣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ 
ﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻬم ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺳ
ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺗودعاﻟﺑﻧوك، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣﻘﺎﺑل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل 
ر ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ، وﻟﻬذا ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك أﻛﺛ.طرف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
:ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺟﻠب اﻟﻣودﻋﯾنﻛ(اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ)ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﺑﻧوك 
ﺧﻼل اﻟﻔرق ﺗﻧظﯾم اﻟﻬﺎﻣش ﻓﺗﺣدﯾد ﺳﻘف ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻧظﯾم اﻟﻬﺎﻣش اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻣن 
.ﺑﯾن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ واﻟﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾطاﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس:
ﻫو إﺟراء ﯾﺷﻣل وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳداد و اﻟﻣدة اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﺗﻘﺳﯾط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷراء أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﯾط إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺻﻔﺔ وﯾؤدي ﻧظﺎم اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ،...(،ﺳﯾﺎرات،ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣرة )أﺛﺎث
وﻣدة اﻟﺗﻘﺳﯾط ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن ﯾﯾﺳر ،ﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﺳدد ﻣﺳﺑﻘﺎ،وﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﻋﻧﺻرﯾن،ﻋﺎﻣﺔ
أو إطﺎﻟﺔ ﻣدة ،ﺷروط ﻫذا اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺳﺎد ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻟﺔ اﻟرواج ﺑرﻓﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻣﺳﺑﻘﺎ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣدة ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﻘﯾﯾد ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎ،اﻟﺗﻘﺳﯾط
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻪ ﻧﻔس اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،اﻟﺗﻘﺳﯾط
5اﻧﺗﺷﺎرﻩ.
.352ص.،0002،ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷردا،اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘود و اﻟﻣﺎل،ﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب-1
.441ص.،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر-2
.tic.pO d&256=ditnemhcatta?php.tnemhcatta/smurof/moc.mala9.www - 3
.341ص.،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر-4
.272ص.،3991،اﻟﺟزاﺋر،دار اﻟﻔﻛر،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي،ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳﻣﻲ-5
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اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﯾراداﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ:
دﯾن إﻟﻰ إﯾداع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳدﯾد ﺛﻣن اﻟواردات وﻓﻲ ﺻور وداﺋﻊ اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻹﺟراء ﻫو دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗور 
ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﻣﺎ أّن اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻫم ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋن ﺗﺟﻣﯾد أﻣواﻟﻬم ﻓﻬم 
إﻟﻰ ﯾﻠﺟؤون ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻻﻓﺗراض، وﻣﻧﻪ ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻷداة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺟم اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
1.رﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟواردات
ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻣن:
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻷﺛر، ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ أﯾن ﯾﻘوم ﺑﺑﻌض 
ﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻬﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻧﺎﻓس ﻟﻠ
ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺄن ﺗﻣﻧﻊ أو ﺗﻌﺟز اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﻛون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم 
2.ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ
اﻷدوات اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:ا
وﻻ ﺗظﻬر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ،ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟظروف
وﻣن ﺛم ﻓﺎن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺟراءات ،اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘروض أو ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة وﻫذا ﻣﺎ 
اﻹﻗﻧﺎع اﻷدﺑﻲاﻟﻔرع اﻷول:
ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﺳوق ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك 
وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾرﻏﺑﻪ
ﻣﻧﺎﺷدة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة أو ﺧﻔض ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗﺣذﯾرات ﺑ
ﻓﺈذا ﻻﺣظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻧﻌﻛس .اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ أو اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ
اﻻﺋﺗﻣﺎن دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾطﻠب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم
ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم أو اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أو ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻧك اﻟﺑﻧوك واﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر ﻟﻺﻗراض، ﻓﻌﻧدﺋذ ﺗﻛون اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﻗﻧﺎع 
ﻲ ﻓﺈن اﻹﻗﻧﺎع اﻷدﺑﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟرد ﻗﺑول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وٕارﺷﺎدات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷدﺑﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
.أدﺑﯾﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﻘدﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺣﺳب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
.561ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود-1
.2102/40/51    .moc.llamkoobssenisub.www - 2
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ﺑﺧﺻوص ،ﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺈﺻدار ﺗوﺟﯾﻬﺎت أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و أواﻣر ﻣ
وﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن ﯾﻔرض ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﻧواع ،اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ أﻏراض ﻻ ﺗﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ ،اﻻﺋﺗﻣﺎن
أو ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ،ﺗوﺟﻪ ﻷﻏراض اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻛﻣﻧﻊ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
وﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ،رأﺳﻲ اﻟﻣﺎل و اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣن ﺟﻬﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
1اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﺳﻠوب اﻹﻗﻧﺎع اﻷدﺑﻲ.
اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺑﻧوكاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
ﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ا
2و ﯾدﻋوﻫم ﻟﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد دورﯾﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك.ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻹدارة اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﻧﻘد. 
اﻹﻋﻼماﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم، ﻛﺗﻔﺳﯾر ﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻷرﻗﺎمو
وأدﻟﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﺑﻧﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﻌﻪ 
3.ﺗﺟﺎﻫل أراﺋﻪ ﺑل اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ
د اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻸدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺟدﯾر ذﻛرﻩ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻫو أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻘدﻣﺎ ازدا*
ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم إﻟﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓر ﺳوق 
ﻓﻲ ﺣﯾن  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﻧﺟد .ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﻋﻣق ﺗواﺻﻠﻬﺎ
ﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓ(اﻟﻣﻌﻧوي)اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
4.اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
ف ﻣﺗﻌددة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻟوﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻛﻔل ﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫدا
ﻣﺳﺎﻋدة ﻋدة ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗوﻟد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
.641ص.،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر-1
.334ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ريﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣ-2
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ﺗطرق ،ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑﻧوع اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أو اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ، وﻟﻬذا ﺳﻧ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ. 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، وﻟذا ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗ
واﻟﺗراﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﺑل إن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾظل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺳﻼح اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرار  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﺗﻼﺷﻲ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻷن 
ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻔس أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻏم أﻧﻪ ﻟﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ أدواﺗﻬﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻫب 
اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣطﺑق ، وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺑﻊ، وﻓﻲ إطﺎر
ﺗﻌﻛس أوﺿﺎﻋﺎ داﺧﻠﯾﺔ وظروﻓﺎ دوﻟﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺿﺑط وﺗﺣﺻﯾل وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﺣﺳب ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ 
1ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌددة، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ".
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﺧل واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر و 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ 
رادات ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟدوﻟﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻹﯾ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أن أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ،...
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻورة ﻣن ﺻور ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن طرﯾق ﺗﻧظﯾم اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و
2واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق: 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج.
اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر.
إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول واﻟﺛروات.
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
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ن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
1ﯾﺄﺧذ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﺣدا أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟدﺧول اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق إﺟراءات ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ :أوﻻ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ أي ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و
أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧول ﻋن طرﯾق إﺟراءات ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ، وﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ وﻓرة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻛﻠﻔﺗﻪ ، ﻣؤﺛرة ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق، وﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻬم وﻟو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
أن ﺗﻌرض اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺿواﺑط ﻣﺑﺎﺷرة وﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﻧظﯾم ﻧواح ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﯾﺳت ﻋﺎﻣﺔ، ﻣن اﻟﻧﺷﺎط :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
وﻧﺟد أﻛﺛر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣول ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻧﻘدﯾون ﯾرون أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أو اﻟطوﯾل ، وﻟﻬذا اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ
ﺗراﻫم ﯾﻬﻣﺷون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، وﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم أن ﻧﻣو اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺑﻧﺳب ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺷرط ﺿروري 
وﻛﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل ﻧﻣو اﻟدﺧل، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻛﯾﻧزﯾون ﯾﻌظﻣون دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط 
وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗد ﺗﺟﺎوزت اﻷﺣداث و ﺗﻘرر أن 2ﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك. اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌوﻗﺎت ﻷﻫداﻓﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ ﻫل ﯾﺟب أن ﺗﻣﺎرس 
ﻟﻸﺧرى؟اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﺎن ﺗﺄﺛﯾرات واﺣدة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔس اﻟﻬدف، أم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون إﺣداﻫﻣﺎ ﻣوازﻧﺔ وأداة ﻋﻼﺟﯾﺔ 
إن اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﻋدم وﺟود اﻧﻛﻣﺎش أو ﺗﺿﺧم( ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺿﺎدة أو ﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ إذا رﻏﺑت ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن أم ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ، إﻻ أن 
طوﯾﻠﺔ ، وﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑطﯾﺋﺔ وﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗظر اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣدة
3ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﻣﻠﻬﺎ وﺗدﻋﻣﻬﺎ وﻻ ﺗﻌوﻗﻬﺎ. 
وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠطﺗﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻐﻠب 
ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﻗﺎﺋم إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى وﺗﻣﻧﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻹﺟراءات واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر 
4ﻋﻠﻰ دور وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﯾﻛون ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ دور وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾؤﻛد ذﻟك اﻟﺗﻌﺎون ﻋن وﯾﻣﺛ
ﻗوة اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن وﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﯾس 
1
. 283، ص 4002دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ، ﻧزار ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﻌﯾﺳﻲ، -
2
-
.552درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
3
. 7، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،وﺿﻌﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرىاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، -
-
، ص 3002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺻرﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎاﻹ ﺳﯾد ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد،4
. 001
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ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر ﺟزء ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗﻌدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﺗﻰ إﻟﻰ 
1اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺎت وﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك وﺑﺎﻟﺻﺎدرات وﺷراء ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت .
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﺑﻠوغ ﻟﻛل دوﻟﺔ أﻫداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻬدف 
ﻟﺗﻠك اﻷﻫداف وﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن، ﻓﺎن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﯾن أﻫداف ﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
ﻫذا ﺑﻬدف ﺗﺟﻧب اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن أﻫداف و وﺳﺎﺋل ﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن و ﺑﯾن ،أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ
واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ وﺳﺎﺋل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻷن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2وﺳﺎﺋل وأﻫداف ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺣدﻫﺎ .
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﺎﺳﺔ، ذﻟك أﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﺎرﺿﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﺻورة ﺗﺿﻌﻔﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، 
وﺗﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ، وﯾﺷدد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿرورة اﻟﺗداﺧل اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن ﻫذﯾن 
وﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻌض اﻷزﻣﺎت 3ﺎت .اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋن اﻟطﻠب 
ﻟﺗوازن اﻟﻛﻠﻲ، ﻧظرا ﻟوﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، وﻹﻋﺎدة ا
ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ و ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺣدة اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و 
و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ أﻣر ﺿروري وذﻟك 4اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر .
ﺑﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ:
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣداﻫﺎ وﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت : ﺗﻣﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أوﻻ
5اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺣدودة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ.
ﻣﺎ ﺗﻣﯾل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﺑطﯾﺋﺔ وﻣﺗﺻﻠﺔ ﻷﺳﺑﺎب دﺳﺗورﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﯾﻧ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻛون اﻹﺟراءات اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﺳرﻋﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻲ 
وﻗت ﻗﺻﯾر ﺟدا، ﻛﺗﻐﯾﯾر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أو اﻟﺧﺻم.
ات ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺗﺧﺎذ إﺟراء:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﺿﻌﯾﻔﺔ، وﻫذا ﻋﻛس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗوﺗﻬﺎ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺣد 
6ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
-
.99.001.ص.ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1
-
.751.، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر،2
-
.283ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ وﻧزار ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﻌﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
4
.861درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -
-
.383ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ وﻧزار ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﻌﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 5
6
.971ﺑن دﻋﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟﻣﺎل-
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اﻟذي ﯾﻌﻧﯾﻧﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻫو ﻧوع واﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر ﻫﻧﺎك ﻋدة آﺛﺎر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻛن
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻫﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣوﺟودات 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺗﺗﺄﺛر1اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى أو ﺗرﻛﯾب ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات.
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ اﻟذي ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧم، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻠو ﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أي ﻣن 
ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳ2أﻫداﻓﻬﺎ.
وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
اﻹﻗﺗراضوﯾﺗوﻟد ﺗﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ 3ﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ.
ن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺣﺎﺻل ﻣن ﻓﺎﺋض اﻟﺿراﺋب ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣ
ﻓﺎﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘد ، وﻫﻲ ﺗﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋن وﺟود 
ﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻟﻔﺎﺋض(.ﻋﺟز أو ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻣوﯾل اﻷول )اﻟﻌﺟز( واﺳﺗﻌﻣﺎل ا
و ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔﺗرض أن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن 4





ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ، وأﻧﻔﻘت اﻷﻣوال ﺎﻹﻗﺗراضإذا ﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑ
اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺿﺗﻬﺎ، ﻓﺳﯾؤدي ﻫذا اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة دﺧول اﻷﻓراد ﺛم زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف 
ﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ا
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣﻣول ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.وﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺎﻹﻗﺗراضﻋرض اﻟﻧﻘد وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓرق ﺟوﻫري ﺑﯾن ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑ
ﺔ أو ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻣوﯾل ﻫذا اﻟﻌﺟز ﻋن طرﯾق اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﺗوﻻﻩ اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟز ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾ
اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻫﻲ واﺣدة ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺻورة 
ﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟ
5ﺑﺟﺎﻧﺑﯾﻪ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري. 
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ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹﻗﺗراضﺛﺎﻧﯾﺎ:
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻧﺎك وﺿﻌﺎن ﻣﺣﺗﻣﻼن: ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ وﺿﻊ 
ﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وذﻟك ﻟﺗوﻓر ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻼﺷﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻣوال دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻗروﺿﻬﺎ إﻟﻰ ا
اﻟﺣﻛوﻣﻲ، أﻣﺎ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻓﺈﻧﻪ ﺎﻹﻗﺗراضاﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻟن ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑ
ﺳﯾزداد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ وارﺗﻔﺎع دﺧول اﻷﻓراد ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻟدى اﻟﺑﻧوك 
ذ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﺎوب اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ طﻠﺑﻬﺎ ﺑﺈﺣدى اﻟطرﯾﻘﺗﯾن أو ﺑﻛﻠﯾﻬﻣﺎ:اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻓﻌﻧدﺋ
ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أو ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺷراء اﻟﺳﻧدات .1
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن، 
ﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻧﻘد.وﺑﺎﻟ
ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺗﻘﻠﯾص ﻗروﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻓراد واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن ﯾﺗﺄﺛر ﻋرض اﻟﻧﻘد .2
ﺑل ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻷن اﻟﺑﻧوك ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻏﯾر أن ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص 
1ﺳﯾﻘل، و ﻛﻠﻔﺗﻪ ﺳﺗزداد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك.
ﻣن اﻷﻓرادﻗﺗراضاﻹﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ؛ أي ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻹﻗﺗراضأﻣﺎ إن ﻟﺟﺄت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻟﻸﻓراد ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ﻓﺗرة ﺷراء اﻷﻓراد ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻷن اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟوﺿﻊاﻹﻗﺗراض
اﻷﻓراد ﯾﺳﺗﻠﻣون ﻣدﻓوﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺻدرﻫﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﺗﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ ﻋرض وٕاﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﺣب ﻣن أرﺻدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﺗﺿﺢ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن 
ﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻣوﯾل ﻋﺟز ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ ، وﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣذﻛورة ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ
اﻟدوام، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ودون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
وﺑﺎﻓﺗراض ﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣواردﻩ ﻣن اﻷﻓرادﺎﻹﻗﺗراضاﻟﻌﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑ
ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺳﺑﺑﺎ وراء اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر.أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ 
ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف أو ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹﻗﺗراضﻋﻛس ذﻟك ﻓﺈن ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻣوﯾل ﻋﺟز ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق 
ﺿﻐوط ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗواﻓر ﻣروﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﻌروض دون أن ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك
اﻟﺳﻠﻌﻲ. أﻣﺎ إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ وﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ، ﻓﺈن أﺛر اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﻟﺿراﺋب ﺗﻔرق، اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض، وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻔﺗرض ﺗﻣوﯾل اﻟﻔﺎﺋض اﻧﻛﻣﺎش ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود وﺑﻣﺎ أن ا
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﺈن ﺗﻣوﯾل اﻟﻔﺎﺋض ﯾﻧطوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ إطﻔﺎء ﺟزء ﻣن اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻌﺎم ، وﻫﻧﺎ 
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت:
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ﻗد ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻔﺎﺋض ﻟزﯾﺎدة ﻧﻘد اﻟﺧزﯾﻧﺔ و وداﺋﻌﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻟدﻓﻊ دﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣذﻛور :أوﻻ
ﺎﻟﺔ ﯾﻧﻛﻣش ﻋرض اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺳﺑب اﻧﻛﻣﺎش ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي ﻟدى اﻟﺑﻧوك، وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣ
اﻧﻛﻣﺎش ﻧﺎﺗﺞ ﻋن وﺟود اﻟﻔﺎﺋض ﻧﻔﺳﻪ ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص وﻓرة اﻻﺋﺗﻣﺎن وارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺗﻪ، وﻗد ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك 
اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ذﻟك ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ.
ل اﻟﻔﺎﺋض ﻟزﯾﺎدة وداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻌﻣ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﺳﺗزداد أﯾﺿﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻣﺑدﺋﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻋرض اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣذﻛور، 
ﺎﻋدة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ ﺗﻘل ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻛذﻟك ﺳﯾؤدي اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻘ
1اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ ﺗﻘل أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﻷن اﻟﺑﻧوك ﻟن ﺗﻔﻘد ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ.
: أﻣﺎ إذا اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﻔﺎء دﯾوﻧﻬﺎ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺷراء ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺗراض ﺗﺗزاﯾد ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺈن ا
إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن )اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف 
2اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺿروب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻹﻗراض(.
ﻣﻬور ﻓﺈن ذﻟك ﻟن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﻹطﻔﺎء دﯾوﻧﻬﺎ وﺳﻧداﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺟ:راﺑﻌﺎ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وذﻟك ﻷن وداﺋﻊ اﻟﺟﻣﻬور ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺳﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ أطﻔﺄت 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺟزء ﻣن ﺳﻧداﺗﻬﺎ، وﻫﻛذا ﻟن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور ﻷن اﻟﻔﺎﺋض ﺳﯾﻌود 
3ﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻷﻓراد.ﻛﻣدﻓوﻋﺎت ﻹطﻔﺎء اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣ
وﻫﻛذا ﺗظﻬر ﻣﺟددا أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻼﻗﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻏﯾر 
ﻠﺗﻪ ﺑﺗزاﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﺗﻣﺛل ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣﺻ
ﺗﻧﺳﺣب أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ وأﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
4اﻹﺟراءات ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺗﻘدم أو ﻣﺗﺧﻠف.
ﺎدﯾﺔﻗﺗﺻﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻋاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺣدى أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أي أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘدي، وﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل: اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم 
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ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول:
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻛذﻟك ﻣﻘدار 
1ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ.ﺗدﺧﻠﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗؤدي ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻻ
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ و
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﺿل اﻟطرق اﻟﻣوﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ 
2اﻷﻫداف.
ءات واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺣل ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ " اﻹﺟرا




طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن إذا ﻛﺎﻧت أﻫم أﻫد
ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘدي وﯾظﻬر ﻫذا واﺿﺣﺎ، ﻣن ارﺗﺑﺎط 
ﻘدﯾﺔ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم واﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻠول اﻟﻧ
أن ﺗﺣﻘق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي.إﻻ أن -ﻟو ﺗواﻓرت ﻟﻬﺎ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ–ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﻛون ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﻼل 
ب ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى.و ﻻ ﯾﺟب أن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻫذا طﺑﻌﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ
ﻧﺗﺟﺎﻫل أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘق ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ، 
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم أدواﺗﻬﺎ ﻻﻣﺗﺻﺎص ﻓﺎﺋض اﻟﻘوى اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وذﻟك ﻋن 
طﺎب ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﺻورة أوﻋﯾﺔ ادﺧﺎرﯾﺔ ﻣﻐرﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر طرﯾق اﺳﺗﻘ
اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻘﻠل ﻣن ﺣدة اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺑذﻟك ﺗﻛوﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﯾﺿﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن إﺣدى أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻣﺣﺎﺻرة اﻟﺗﺿﺧم وأ
اﻟﺗدﻫور وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻣوﯾل اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ 
و ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻛﺛر ﯾﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ : 4ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼل ﺑﯾن اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻌﻲ.
اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.أوﻻ: وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﺳﺗوى 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻹوﺳﺎﺋلأوﻻ:
ﺛﺎرا ﻛﺑﯾرة ﻟﻘد اﺗﻔق ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﻣﺎ أ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
واﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.و ﻟﻘد أﺷﺎر ﻛﯾﻧز ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي اﻟﻣوﺟود ﻟدى 
اﻟطﻠب، وﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟطﻠب ﯾﻣﻛن ﻟﻺﺻدار اﻟوﺳطﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ أي اﻗﺗﺻﺎد ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﻘدي أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وٕاذا ﻛﺎﻧت زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﻬﺎ زﯾﺎدة اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي، 
ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻐل أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل، وﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﺗﺗﺄﺛر 
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع وﻫذا
1اﻷﺳﻌﺎر، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.
إﻻ أن ﻓرﯾق اﻟﻧﻘدﯾون ﺑزﻋﺎﻣﺔ " ﻣﻠﺗون ﻓرﯾدﻣﺎن " ﯾﻌﺗرف ﺑوﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻠﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر أو ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل، وﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻟ
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر.و ﻋﻧد زﯾﺎدة وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﺈن 
رة اﻻﻛﺗﻧﺎز، وﺗزداد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺣدة، ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ظﺎﻫ
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗواﺻل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻫو اﻟﻣؤﺷر اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
ﻟطﻠب اﻹﻧﺗﺎج واﻷﺳﻌﺎر أﯾﺿﺎ، وﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺗﻠﻌب دور اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
أي ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌب دور اﻟﻣﻔرﻣل ﻟﺣدة ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود
اﻟﺗوﺳﻊ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﺛﯾر 
2اﻟﺗوازﻧﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد.ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺧروج ﻣن اﻟﻛﺳﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣن اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي
إذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫو ﺗﻔﺎدي وﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻟﻌﺟز اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺳﺗﻌﯾن 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن وﻗد ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻷﻣر ﺗطوﯾر ﺳﻠوك اﻟوﺳطﺎء اﻻ
وأﯾﺿﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛل اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.وﺑذﻟك ﻧﺟد أن ﺗﺣﻘﯾق إﻋﺎدة  اﻟﺗوازن ﯾﻌﺗﻣد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻧﺣﺔ أﺧرى ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أن ﺗﺣدد اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ رﺻﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وذﻟك اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﯾد اﻟواردات ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻘوﯾﺔ 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻋن طرﯾق ﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﺻرف 
1
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ﺗﻘوي اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺟﻌل ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟوﻗوف أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ أن
ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ - ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل- اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻣﻧﻔﻌﺔ 
اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺣﻘق ﺑﻪ ﺿﻣﺎن زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أدواﺗﻬﺎ
وﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗؤﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك إﻣﺎ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﺗﻘﯾﯾد، 1اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل.
ﻓﻌن طرﯾق اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾزداد اﻻﺳﺗﻬﻼك، أﻣﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﯾﻛون ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﯾد 
اﻹﻧﺗﺎج، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾد اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗﺷﺟﯾﻊاﻹﻗﺗراض
اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻫذا ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى ، ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺟور ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف، وﻫذا 
2ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻣﻌظم 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت، وﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺷدﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ وﺑﯾن اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﻣدﻣرة، ﻛذﻟك اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻌﺎﻟم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
ﺗﻘﻠﺑﺎت ﯾﺻﻌب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻋدم اﻧﺗظﺎم ﻫذﻩ اﻟ3391-9291ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﺗظﺎم اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﻛن 
أﺷﺑﺎﻫﻬﺎ ﻗد ﺗﺗﻛرر ﺑﺷﻛل دوري، وﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻘدي ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود 
ﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻘد اﻗﺗرن اﻻﻧﻛﻣﺎش واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷزﻣﺎت ﺑزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻘدي أو ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺿﻪ، واﻟواردات اﻻﻗﺗ
وﻟذﻟك ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺻدرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي، 
ﺗﺧدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺗﻣﻧﻊ اﻟﻧﻘود ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺻدرا ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳ
اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى، وﯾﻘﺗرح ﻫؤﻻء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﻧد 
وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺟد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ 
دﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﺳﺑب ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﻣﻌﯾﺎر وأﺣﺳن ﻣرﺷد ﺗﺳﺗﺧ
3ﺗﻔوق ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗوظﯾف أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
وﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺧﻠص أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺿﺧم واﻧﺧﻔﺎض 
ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أن ﺗﺣﻘق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻠول اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ
اﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺳﯾﺗﺣرك ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻷﯾﺔ أزﻣﺔ. 
ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ: إاﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث
1
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ﺎﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺧﻼلﻣن،اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ف اﻫدﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺣﻘﯾق أﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧ
ﻣن ﺿﺑط ﻋرض اﻟﻧﻘود أو اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﻬﺎاﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊأي،ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
ﯾﺔ ﺣﺳب وﺑذﻟك ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘد،ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
ﻓﺗﻛون إﻣﺎ ذات اﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺳﻌﻲ أو اﺗﺟﺎﻩ ،وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ 
ﺗﻘﯾﯾدي أو اﺗﺟﺎﻩ ﺣﺳب ظروف اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ.
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﺳﻌﻲاﻷول: اﻹ اﻟﻣطﻠب
وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺧﺗﻠف اﻷدوات ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو زﯾﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺗﻰ وﻟو أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ،ﻛﺑﯾرة و ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺳﯾطﺔ و ﺑﺷروط ﻣﯾﺳرة 
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري و ﺗﺣﻘﯾق ،ﻣﺣﺳوس ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
ذا ﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎن و وﻫذا ﻻ ﯾﺄﺗﻲ إﻻ إ،ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗوظﯾف
1ﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘﯾﯾدي )اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﻲ(اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹ اﻟﻣطﻠب
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻗﺗﺻﺎد ﺑﻠد ﻣﺎ اﻟﺗﻲاﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻼج اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ ﻫذا
ﻣن ﺧﻠق أدوات ﻧﻘدﯾﺔ أي اﻟﺣد ﻣن ﺧﻠق اﻟﻧﻘود دﻫو اﻟﺣﺟﺎﻩ اﻟﺗﺿﺧموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺗ
وﯾرى .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻊ واﻟﺧدﻣﺎتاﻟﺣد ﻣن إﻧﻔﺎق اﻷﻓراداﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗموﺗﺧﻔﯾض
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻻ ﺗﻧدﻓﻊ ﻧﺣو إﺣداث اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛم ﻋﻼﺟﻪ ، ﺑلﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲاﻟﺑﻌض أن أي
اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻷن ذﻟك ﻫو اﻟذي ﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗزاﯾد ﺛﺎﺑت ﻟﻧﻣواﻟﻧﻘد
اﻟﻧﻘدي ﻫو اﻟﻣﺣدد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎماﻟﻣﻌروضأنرﯾﺣﻘق إﺳﺗﻘرار ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎ
.2ﻟﻸﺳﻌﺎر وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ وﻛذا اﻟﺗوظﯾف أو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
ﺗﺟﺎﻩ ﺣﺳب ظروف اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻹ اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
ﻓﻬذﻩ اﻟدول ﺗﻌﺗﻣد إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ أو ،ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ آﺧر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻول واﺣد و ﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟو اﻟﺧﺎرج 
وﻫذا ﻟﺣﺻر آﺛﺎر ،وﯾﻘﻠص ﻣن ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺻول ،و ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﺻول ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﺑدء اﻟزراﻋﺔ 
3اﻟﺗﺿﺧم.
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻬﺎ : اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ 
ك ﻋرض اﻟﻧﻘود إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﻠوﺻول اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺗﺣرﯾ
إﻟﻰ أﻫداف ﻣﺣددة، وﻫذا اﻟﺗﺣرﯾك ﯾﻛون ﻋن طرﯾق أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أدوات ﻛﻣﯾﺔ وأﺧرى 
ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻣﺑﺎﺷرة .
ر وﻗد ﻣر ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل، ﻓﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺑدأ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧظ
إﻟﻰ أن اﻟﻧﻘود ﻫﻲ ﻋﻧﺻر ﻣﺣﺎﯾد، وﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وٕاذا زادت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻣﻊ 
ﺛﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر.واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑظﻬور اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزي ﺑﻌد اﻟﺧروج ﻣن 
ر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗراﺟﻌت أﻫﻣﯾﺔ وﻣﻊ ظﻬور اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﯾزﯾﺔ  ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣـﺎم أﻛﺑ9291أزﻣﺔ 
إﻟﻰ أن ﺟﺎءت ﻣوﺟﺔ اﻟﻧﻘدوﯾون ﺑزﻋﺎﻣﺔ "ﻓرﯾدﻣﺎن" اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 1591اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋودة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻠﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔﻟﻧظري ﻟاﻹطﺎر اﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻔﺻل
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ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻌودة ﻣزاﺣﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠاﻓﺗرة ﺗرﺑﻊ اﻟﻧﻘدوﯾون ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.وﺗﻣﯾزت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﺣﺗدام اﻟﺟدل ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘدي وٕاﺻرار ﻛل ﻓﻛر ﻋﻠﻰ ﺟدوى ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻛﺎﻧت ﻋودة اﻟﻔﻛر 
اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ "ﺑﯾل ﻛﻠﯾﻧﺗن" ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺻب 
اﻟﺗﻌﺻب ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻟﯾس ﻟﻪ أي ﻣﺑرر. ﻛل ﻓرﯾق ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ ظﻬر ﻓرﯾق ﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾرى أن
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ،ﺗﺗﻣﺛل أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم
و أﻫداف ،وﺳﯾطﺔ،و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻷﻫداف إﻟﻰ أﻫداف أوﻟﯾﺔ،اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗوازن(
ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ. 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أدواﺗﻬﺎ أو أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻛﺳﺎد واﻟﺗﺿﺧم واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺿراﺋب وﻟﻛن آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدﻟﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ







ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷﻛل ﻓﯾﻪ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻷي دوﻟﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم و 
ﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﻗد أوﻟت ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﺣﯾن وﺿﻌﻬﺎ ﻷﺳس اﻟﺗﺣول ﻧﺣو 
ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن و اﻷﺟﺎﻧب.اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﺟﺗﻬدت ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟذي ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي و ﺳﯾطرة 
اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ 
وﯾل و اﻟدﻋم و ﺗﻧﺷﯾط و ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣ
.اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ذﻟك ﺑﻣواﻛﺑﺔ ﻛل ﺗطور ﯾﺷﻬدﻩ و اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﺗرﺣﻪ ﻣن ﺣﻠول
إﻟﻰاﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺿطرﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎتﺟﻣﻠﺔ ﯾواﺟﻪ ﻻ ﯾزال اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع إن
ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧذ ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، و ذﻟك ﺑﻐرض ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ واﻗﻊ 
و اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟداتاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻛذا ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ 
ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻛﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت، و ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋنﻛﺛرﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرو 
ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻓﻌﻼ. و ﻟﻌل رﻫذﻩ اﻹطﺎر ﺗم إﻗﺗراح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛ
اﻟﺗﻲ و اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣن أﻫم ﻫ
ط ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل و ﻣﺗﺎﻫﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻧﺔ ﻻزاﻟت ﺗﺗﺧﺑ
رﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص.اﻟﻧظﺎم و إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾ
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق 
رﻩاﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﺗطو ل: و اﻟﻣﺑﺣث اﻷ
واﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
3102- 0002ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و : اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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ورﻩ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﺗط
ﺑﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﺑﻘدرات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن
ﯾﺟري ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ و ﺗﺗﺳﺎرع ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﺗطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺔﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺻرﻓﯾ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﺳﺗﻌدادا ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺛﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة و أداء ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺳﺎﯾر اﻟﺗﺣوﻻتﺣﺛﯾﺑﺟﻬود 
ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻘﻼل، أﯾنﻗﺑلﻣر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻛﺎﻧت أوﻟﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻓاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
ﻓﯾﻬﺎﻋﻣﻠتﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، أﯾنﻓﻲ ﻓﺗﻣﺛﻠت اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
ﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎز ﻣﺻرﻓﻲ ﺟدﯾد ﺑرأﺳﻣﺎل ﻋﻣوﻣﻲ و ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ إﻗ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي، و ﻣﻊ ﺑروز ﺷﻌﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ 
اﻟدوﻟﯾﺔ و ذﻟك وﺟدت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطوراتظﻬرت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺣﯾث
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺟذرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد.
ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘﻠﺔ دور اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ،ﺔﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻛﺳﺎﺋر أﺟزاء اﻹﻣﺑراطورﯾ،0381ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ 
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك دار ﻟﺻك اﻟﻧﻘود،ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ،وﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻌدﻧﯾن )اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ(،اﻟﻣﺑﺎدﻻتاﻟﻧﻘود ﻓﻲ 
.9481ﻋﺎﻣﺎ أي ﻓﻲ 91اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻔرﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﺗﻘرر ﺑﻌد 
ﺳﺗﻘﻼلﻗﺑل اﻹاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﻧﻛًﺎ أﺟﻧﺑﯾًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺔ 42اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر ﺑوﺟود أﻛﺛر ﻣنﺗﻣﯾز 
، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺳوق رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﻐﯾرة وﺷرﻛﺗﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺑرﯾد ﻟﻠوداﺋﻊ واﻻدﺧﺎر،ﻓرﻧﺳﯾﺔ
ﻗﺎﻣتﻗد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓرع ﻟﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ وﻛﺎﻧت ، 3481ﺟوﯾﻠﯾﺔ 91أﻧﺷﺄت أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲﺣﯾث
وذﻟك ﺑﺳﺑب إﻗﺻﺎء ﻟﻐﻲ اﻟﻣﺷروع وﺟرى ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،، ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗوﻗﻔت وأدﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﻧﻘﻓﻌﻼ
.ﻟوﯾس ﻓﻠﯾب ﻋن اﻟﻌرش ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و إﻋﻼن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻘﺗﺻر و اﻟﺘﻲ etpmocse'd lanoitan essiac aLﺛﺎﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺎتو 
1ر اﻟﻧﻘود، ﻓﻠم ﺗﻧﺟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟوداﺋﻊ.وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن، و ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق إﺻدا
وﻗد اﻫﺗﻣت ﺑﻪ ﻣﻼﯾﯾن ﻓرﻧك،3ﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ أﺑر ، 1581ﺳﻧﺔاﻟذي ﺗﺄﺳس ﺛﺎﻟث ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أﻣﺎ 
وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ،ﺣﺗﯾﺎطﻲورﺑطﺗﻪ ﺑﻘﯾود ﺗﺧص  ﻣﻘدار اﻹﺔ وﻣﻧﺣﺗﻪ ﺣق إﺻدار اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﯾاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳ
ﻣﻣﺎ ﻧك ﺑﺄزﻣﺔ ﺷدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺳراﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺿﻐط ﻣن اﻟﻣﻌﻣرﯾن،ﻣر اﻟﺑ0091إﻟﻰ0881
دﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل ﻣﻘرﻩ إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس وﺗﻐﯾﯾر اﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس، وﺗﻐﯾﯾر أﺳس اﻹﺻدار 
اﻟﺑﻧك ﺣق ﻓﻘد 8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 91، وﻓﻲسﻋﺿو ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ، اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧ51واﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻓظ وﻧﺎﺋﺑﻪ ﻣﻊ 
ﻣﻧﺷورة،ﻏﯾردﻛﺗوراهأطروﺣﺔ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻠﺑﻧوكاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻘدرةاﻟوزﯾﺎدةاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﺗطوﯾروﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺗﺣرﯾرﺑرﯾش،اﻟﻘﺎدرﻋﺑد-1
.011، ص.5002اﻟﺟزاﺋر ،، اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔوﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻧﻘودﻓرعاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠومﻗﺳمواﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻠومﻛﻠﯾﺔ
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اﻹﺻدار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻧس ﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، وﻋﺎد اﺳﻣﻪ ﻣﺟددا ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، وﻗد ظل ﯾﻌﻣل إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ 
، و ﻗد ﻗﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺧدﻣﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري، وﺣﯾث ورﺛﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر، 2691/21/13
.ﺣﺗﻼل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻘرناﻹ
1.ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻹذﻟك ﺗﺄﺳﯾس ﺷﺑﻛﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﻲﺗﻠ
لﻗﺑل اﻹﺳﺗﻘﻼ ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻰﺗﻬﺗم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺻري اﻟﻣوﺟﻪ إﻟةإﺣداﻫﻣﺎ ﻣﺗطور ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑوﺟود ﺷﺑﻛﺗﯾن ﻟﻠﺗﻣوﯾل،
.اﻟﺣرﻓﻲﻗل ﺗطورا ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻔﻼﺣﻲ و وﺷﺑﻛﺔ أاﻟﺧﺎرج،
2ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:: ﺿﻣتاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺗطورة.أ
.اﻟﻘرض اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻺﻗراض: اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺷرﻛﺔ ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ، اﻟﻘرض اﻟﻠﯾوﻧﻲ، ﻗرض اﻟﺷﻣﺎل، اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و : اﻟﺑﻧوك اﻟوداﺋﻊ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻏﯾرﻫم.
ﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر و ﺑﻠدان اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، اﻟﺑﻧك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﺷﻣﺎل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧك ﺑﺎرﯾس، اﻟﺑﻧك اﻟﺻﻧﺎﻋ:ﺑﻧوك اﻷﻋﻣﺎل
إﻓرﯾﻘﯾﺎ، و اﻟﻘرض اﻟﺟزاﺋري.
ﺑﻧوك ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻘطﺎع اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗﻬﺗم ﺑﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق:اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة.
ري و ﺻﻧدوق اﻟﻘرض اﻟﻌﻘﺎ:وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺛل،ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺷﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻧﺷﺊ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟذي ﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟوداﺋﻊ و اﻷﻣﺎﻧﺎت وا ٕ
.9591ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺳﻧﺔ 
3:ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺣرﻓﻲ ﻋن طرﯾقو اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ:.ب
و ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗروض اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، و ﻗروض ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣﻧﺢ ﻗروض ﻋﯾﻧﯾﺔ و اﻟذي : ﻲاﻟﻘرض اﻟﻔﻼﺣ
ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺣرﻓﻲ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ.
ن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ، و ﺗرﻋرع ﻛﺎﻣﺗداد و ﻛظل ﻟﻠﻧظﺎم و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أ
ﺳﯾﺔ ﻟﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻧﻌﻛﺎﻟﻣﺣﺗﻠﯾن و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، أﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻘد ظﻠت إاﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﺎﻧت وظﯾﻔﺗﻪ ﺧدﻣﺔ ا
أﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺑوﺟود ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻧوك ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗطورا ﻣن أﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻓرﻧﺳﯾﺔ أﺧرى، و ﺑﺟﺎﻧب 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺑﻧوك ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔروع اﻟﺑﻧوك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
ﻣﺗﯾﺎز ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﻣﺣﺗﻠﺔ رﻏم ﻋﻠﻠﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓو
ﻟم ﺗﺣض ﺑﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻷﺧرى.
ﻧﻘﺎشﻓﺗﺢأﺟلﻣنﻋﻧﺎﺻر-اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔإﺻﻼحﺣولﺗﻘرﯾرواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔآﻓﺎقﻟﺟﻧﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺟﻠس-1
.81، ص.0002ﻧوﻓﻣﺑر، ﻋﺷر،اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟدورة،- اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻧﺷورة،ﻏﯾردﻛﺗوراهأطروﺣﺔاﻟﺟزاﺋر،ﺣﺎﻟﺔإﻟﻰاﻹﺷﺎرةﻣﻊاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷوراقﻓﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰاﻟﻣﺎلرأسﺳوقﻛﻔﺎءةأﺛرﺻﺎطوري،اﻟﺟودي-2
.151، ص.5002اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﺗﺟﺎرة،اﻟﻌﻠﯾﺎاﻟﻣدرﺳﺔﻓرع ﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠوم
.21، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺑرﯾشاﻟﻘﺎدرﻋﺑد-3
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ﻣظﺎﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣطﻠب
اﻟﻧظﺎم و أﺻﺑﺢﻣراﻗﺑﺔ وﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺗﺣتاﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﺻﺑﺢ ﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر
، ﻟﯾﻘوم ﺑﺈﺻدار اﻟﻧﻘود وٕادارة اﺣﺗﯾﺎط 3691ﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟذي أﯾﺗﻛون اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺻر 
اﻟﻘطﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ )اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( وﻣراﻗﺑﺔ ﻋرض اﻟﻧﻘود واﻟﻌﻘود اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻋﺎﻣﺔﺑﺻﻔﺔو.ﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾنﯾﻋﻘد اﻟﺳﺗﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت أداء أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔوأﺧﯾرًا ﻣراﻗﺑﺔ
:ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎاﻟﺟﻬﺎزﻫذاﺗطورﻣراﺣلﺣﺻرﯾﻣﻛن







ACBﺟزاﺋري ء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟإﻧﺷﺎأوﻻ: 










اﻟﺻﻐﯾرةاﻟﻣدﺧراتﺟﻣﻊﻣﻬﻣﺔإﻟﯾﻪأﺳﻧدتوﻗد، 722- 46اﻟﻘﺎﻧونﺑﻣوﺟب، 4691/80/01ﻓﻲﺗﺄﺳساﻟذيو
اﻟﺑﻧﺎءﺗﻣوﯾلﻫﻲاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻣنأﻧواعﺛﻼﺛﺔﻟﺗﻣوﯾلﻣدﻋواﻟﺻﻧدوقﺈنﻓاﻟﻘرضﻣﺟﺎلﻓﻲأﻣﺎ،واﻷﻓرادﻟﻠﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺻﻧدوقﻓﺈناﻷﺧﯾرة،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتإطﺎرﻓﻲو.اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻣﻧﻔﻌﺔذاتاﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتوﺑﻌضاﻟﻣﺣﻠﯾﺔواﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
.521، ص.0002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣدﺧل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، -1




















(APC)eiréglA’d erialupoP tidérCاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرﺧﺎﻣﺳﺎ: 
، 6691/21/92، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 63-66ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم ،6691/21/92ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
و ﻫو ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧك ﺟزاﺋري ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، 7691/50/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 57-76اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم 
ا اﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻟﯾﺧﻠف اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﻫذ
اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟوﻫراﻧﻲﺷﻌﺑﻲاﻟﺑﻧك اﻟ
ﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟ
اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻌﻧﺎﺑﺔياﻟﺑﻧك اﻟﺟﻬو 
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋريياﻟﺑﻧك اﻟﺟﻬو 
.031ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.15.P, 1002 ,balhad noitidé ,reglA ,neiréglA eriacnaB metsyS eL ,amilaH neB ruommA - 2
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، و ﺗم ﺗدﻋﯾﻣﻪ ﺑﺛﻼث ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﯾﺔ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋريو ﻗد ﺗم دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك و أﻧﺷﺊ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻲ :  1،أﺧرى
8691/60/03ض ﺷرﻛﺔ ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘر 
1791اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘرض و اﻟﺑﻧك
8691/10/10ﻓﻲ ﻣﺻر–اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﺟزاﺋر 
ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﺟﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ و ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻧك ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﻧوك، و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص 
ﺎ ﯾﻣول ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧﻛﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، ﻛﻣ
2ﻗﺻد ﺗدﻋﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة .
(AEB)eiréglA'd erueirétxE euqnaBﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲﺳﺎدﺳﺎ:  
ﺧر ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﺗﺑﻌﺎ و ﻫو ﺛﺎﻟث و آ،7691/01/10ﺗﺄﺳس ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ




اﻟﺑﻧك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻟﻣﺗوﺳط 
ﺑﻧك ﺑﺎرﻛﻠﯾز
ﯾﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻛل ﻣﻬﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث 
ﻪﻣﯾن اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﻧﺷﺎطﺎﺗﺄو ﺗدﯾﻘوم ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻼﺳﺗﯾرا
تو ﻗﺎطﻌﺎاﻟﺑﺗر وﻛﯾﻣﺎوﯾﺔإﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل ﺳوﻧطراك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ و اﻹﻗﺗراﺿﯾﺔ




اﻟﻣﻠﺗﻘﻰﺔ ﺿﻣنﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣ، -اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفإﻟﻰﺧﺎﺻﺔإﺷﺎرة-اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻷﺟﮭزةﻋﻠﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔأﺛﺎرﻏﺎﻧم،ﷲﻋﺑدﻋﯾﺷﻲ وﺑنﺑﺷﯾر-1
.8، ص.6002أﻓرﯾل، 42و 52اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ: ﺑﺷﺎر،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣرﻛزواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺗﺣوﻻتظلﻓﻲاﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﺣولاﻷولاﻟوطﻧﻲ
.091طﺎھر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
ﺣولاﻟوطﻧﻲاﻟﻣﻠﺗﻘﻰورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،-اﻟﺟزاﺋرﺣﺎﻟﺔ–ﻓﺳﯾﺔاﻟﺗﻧﺎاﻟﻘدرةﻟزﯾﺎدةﻛﺂﻟﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻻﻧدﻣﺎج،داروﺳﻲﻣﺳﻌودوﺑوزﻋرورﻋﻣﺎر-3
.11، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر، 51و 41ﯾوﻣﻲ: ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺷﻠف،ﺟﺎﻣﻌﺔ، -واﻟﺗﺣدﯾﺎتاﻟواﻗﻊ- اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟﺗﺣوﻻتاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔ
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5891- 1791اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ 3891اﻧطﻠﻘت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺣﯾث ﺗﻣت ﺳﻧﺔ 
ﻣرﻛزي، ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟذي ﻛﺎن ﻣرﻛزﯾﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻻ004ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋددﻫﺎ 201
1:أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲو اﻟﺗﻲ ﺑرزتﻋﻣل ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﻘﺎﺋص ﺗﻌدﯾﻼت و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن
.اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻋدم اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ
ﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺛﻼث: وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. 
ﻏﯾﺎب ﻗﺎﻧون ﻣﺻرﻓﻲ ﻣوﺣد ﯾﺿم ﻋﻣل و ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻗواﻧﯾن ﻣﺑﻌﺛرة.
،ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎدل ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻧوك ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟوطن و أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺧطط، اﻟذي :ﻣﺑدأ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.أ
ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣدة  اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﯾﺳﺗوﺟب
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻣواردﻫﺎ ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط و اﻟﺿراﺋب اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
2.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
: ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﻧظﯾم اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣددت ﻣﻬﺎم ﺋﺗﻣﺎناﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧطط ﻟﻼ.ب
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، 
ﯾز، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﺑﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻋﺑر ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺟﻬ
3اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.
أﺳﻧدت وظﯾﻔﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل : ﻣﺑدأ ﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.ت
إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإﻋﺗﻣﺎداتﻗروض و 
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣوال ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺷوﻓﺎت و ﻣﺣﺎﺿر ﻹاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺄﻟزﻣت
4ك اﻟﻣرﻛزي و وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.ﻧﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑ
طﻠﺐﻋﻠﻰﻣﺠﺒﺮةﻓﮭﻲاﻟﺬاﺗﯿﺔﻣﻮاردھﺎﻣﻦاﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎﺗﻤﻮﯾﻞﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﯾﻤﻜﻦﻻﺣﯿﺚ:ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ.ث
.اﻟﺒﻨﻮكﻦﻣاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻧك واﺣد ﻓﻘط ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﯾن :اﻟﺗوطﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣوﺣد.ج
ﻫﻣﺎ: ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﻐﻼل )دورة اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺻﯾر اﻷﺟل( و ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﯾﺧﻠق دورات إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة ﯾﻔوق اﻟﺳﻧﺔ 
ﻫﺎ ﺑق ﻋظم دور اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و أﻋطﺎاﻟﺳﺎو ﯾﻣﻧﻊ أي ﺗداﺧل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن. ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺑدأ،ﻋﺎدة(
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻠومﻛﻠﯾﺔ،ﻣﻧﺷورةﻏﯾردﻛﺗوراهطروﺣﺔأﺳوق،اﻟاﻗﺗﺻﺎدظلﻓﻲاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﺗﻛﯾﯾفإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔدرﯾس،رﺷﯾد- 1
.461، ص.6002اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺧطﯾط،ﻓرع،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻠومﻗﺳم،واﻟﺗﺳﯾﯾر
. 041، ص.931، ص 0002اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻌﻣﻠﺔ و اﻟﻧﻘودأﺣﻣد ھﻧﻲ، -2
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ و اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل، 3002-0791ﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، -3
.281.181، ص.ص.5002ﻣﺎي، 4-2اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ: 
ﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣؤاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺳﻌﯾدة ﺑوزﯾدي، -4
.3، ص.3002اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﻓرﯾل 
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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طﺎر ﻟﺟزاﺋري، و أﺻﺑﺢ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻓﻲ إأﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﺣداث اﻟﻘرض، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻧﻛﻣﺎش دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ا
1.ﯾﺟب أن ﯾﺗﻛﯾف ﺣﺗﻣﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدو اﻟذي اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺗﻐﯾر داﺧﻠﯾﺎ 
و،اﻟﻘطﺎعﻧﻔسﻓﻲﺗﻌﻣلﻣؤﺳﺳﺎتأوﻌﯾﻧﺔﻣﻗطﺎﻋﺎتﺗﻣوﯾلﻓﻲﺑﻧكﻛلﯾﺗﺧﺻصﺣﯾث:ﺗﺧﺻص اﻟﺑﻧوك.ح
إﺻﻼﺣﺎت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول 5891-2891ة اﻟﻔﺗر ﺷﻬدتﻗدأﻧﻪإﻟﻰاﻹﺷﺎرةﺗﺟدر
اﻟﻠذﯾناﻟﺟزاﺋرياﻟﺷﻌﺑﻲواﻟﻘرضاﻟﺟزاﺋرياﻟوطﻧﻲاﻟﺑﻧكﻣنﻛﻼﻫﯾﻛﻠﺔإﻋﺎدةﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎﻣنﻛﺎن2،4891-0891
ﺎ:ﻫﻣﺟدﯾدﯾنﺑﻧﻛﯾﯾنﻋﻧﻬﺎﻧﺗﺞ
laruR tnemeppolevéD ud te erutlucirgA'l ed euqnaBاﻟرﯾﻔﯾﺔواﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻔﻼﺣﺔﻧكﺑ
و ﻛﺎن ،2891/30/31ﻓﻲاﻟﻣؤرخ601–28ماﻟﻣرﺳو ﺑﻣوﺟب، 2891/30/31ﻓﻲأﻧﺷﺊواﻟذي:(RDAB)





ﻧظرا ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ،دﻓﻌﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔﻌط ﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟم ﺗإن إ
، 3891ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺟﺎء اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
4.ﻓﺗﻣﺧض ﻋﻧﻪ ظﻬور ﺑﻧك ﺟدﯾد ﯾﻧﺷط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﻣﻲ ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻣرﺳومﺑﻣوﺟب،5891/40/03ﻓﻲﻫو أﺣدث اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺄﺳس : LDBﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﯾﻧﻔرد ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ ﻛون ﻣﻘرﻩ ،ﺗﺑﻌﺎ ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، 5891/40/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 58- 58
اﻣﺗدت ﻓروﻋﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ وﻧﺻف ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ ،دون ﻛل اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺧرىﺑﺗﯾﺑﺎزة ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺑﻣﻬﻣﺗﻲاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺑﺟﻣﯾﻊاﻟﻘﯾﺎمإﻟﻰﺎﻓﺔﺑﺎﻹﺿاﻟﺑﻧكﻫذاﻛﻠفﻗدو. ﻣﺟﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
5.اﻟرﻫنﻋﻣﻠﯾﺎتوﺗﻣوﯾلاﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﺎتطرفﻣناﻟﻣﺧططﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻣﻠﯾﺎتﺗﻣوﯾل
إﺷﺎرة اﻧطﻼقﻣﺧططﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﺛتو إن ﻋﯾوب ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ، ﻓﺟﺎء صﺧﺗﺻﺎاﻹﻗﺻد إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ،ﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣوﯾلﺗقطر دﯾﺣدﺗو،اﻟﺗﻣوﯾلﻟﻌﻼﻗﺎتﺟدﯾدةرؤﯾﺔو اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن، 1791اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
6:ﻧذﻛراﻟطرقﺗﻠكﺑﯾنوﻣنواﻟﻣﺑﺎدئ،اﻷﺳسﻣناﻟﻌدﯾدوﻓقاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
.اﻟﻣرﻛزياﻟﺑﻧكﻟدىاﻟﺧﺻمﻹﻋﺎدةﻗﺎﺑﻠﺔﺳﻧداتإﺻدارﺑواﺳطﺔﺗﺗماﻷﺟلﻣﺗوﺳطﺔﺑﻧﻛﯾﺔروضﻗ
. 431ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.561، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.درﯾسرﺷﯾد-2
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺑرﯾشاﻟﻘﺎدرﻋﺑد-3
.761رﺷﯾد درﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
.531ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات،-5







ﺣول اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟﻬﺎز ،ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري و اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣرﻛزﯾﺎ، ﻟﻛون ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣراﺳﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺧطط، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟوﺣﯾدة
ﻣﺟرد ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت. ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوكﺔإدارﯾﺔ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣرد ودﯾ









9891- 6891اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
6891أوﻻ: اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
إﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣزارع اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت، 6891ﺗم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻧﻔط اﺑﺗدأ ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺿرورﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗدﻫور وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺛر اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر 
إﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣزارع اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، .6891ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺟﯾﺔ اﺛر اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺿرورﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗدﻫور وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎر 
.6891ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﻧﻔط اﺑﺗدءا
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﻧوك و اﻟﻘرض، و ﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر 21-68رﻗمﺻدر اﻟﻘﺎﻧون6891/80/91و ﻓﻲ 
اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺻﻼح اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺎ ﻣﻬﺎم و دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ 
.721ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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ﻣﺳﺗوى ﺗوزﯾﻊ ﻋدة إﺟراءات ﺷﻣﻠت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ و ﻗد ﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، 
















، و ﻫذا ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ واﺳﻊ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ8891ﺷرﻋت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ 
ﻘد ﻣﺳت اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓدات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد،ﺑﻬدف اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟ
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ت ، و اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎ8891/10/21اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 10- 88اﻟﻘﺎﻧون و ﺑﺎﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ
21-68، اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 8891/10/21اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 60- 88اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻬﺎ ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻌطﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺟﻌﻠ8891اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. و ﻣﺿﻣون ﻗﺎﻧون ﺳﻧﺔ 
3:ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧونو أﻫم ﻣﺎ.ﺔﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺳﯾر ﺣﺳب ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﻣردودﯾ
ﯾﺧﺿﻊ ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﻣﺑدأ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧك ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺑدأ ا- 
.اﻟذي ﯾﻘود اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﺣرة
اﻟﻣﻧظوﻣﺔاﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣولاﻟﻣﻠﺗﻘﻰﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ، -ﺗﺷﺧﯾص اﻟواﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟزاﺋريﻣﻠﯾﻛﺔ و ﺣﯾﺎة ﻧﺟﺎر، زﻏﯾب- 1
.82، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف -ﺗﺣدﯾﺎتواﻗﻊ و -اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ا
، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 50، ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق، اﻟﻌدد ﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺷﺎرﻓﻲ ﻧﺎﺻر، -2
.101.201.، ص5002اﻟﺑﻠﯾدة، 
.591ﺎﺑق، ص اﻟطﺎھر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳ-3
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اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ و إﻟﻰ ﺟوء اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟﻠاﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر - 
وق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﻬم و ﺳﻧدات ﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻣل داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ أو ﺧﺎرﺟﻪ، اﻟﺳ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻠﺟوء ﻟﻼﻗﺗراض ﻣن اﻟﺟﻣﻬور.







ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣرﺣﻠﺔ و
اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ﻓﻘط، ﺔﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ أواﺧر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﺗداﺧﻠت اﻟوظﺎﺋف و ﻛﺎن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أﻣﺎ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾﺗم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾث 
ﻣوارد ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺗرول، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﻧﻣو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓوﺟدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
- 01-09ﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض إﺻدار ﻗﺎ-اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻟم ﺗﻛن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، و ﺑﻧﺎء 
إﺻﻼﺣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و إﺣداثاﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺳوق، ﻓﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن 
ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎم ﻹﻋﺎدة0991/40/41ن اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﺎﻧو ﻪ ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﺣر، ﻓﺟﺎء ﻗﯾﺗﻣﺎﺷ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺳﺎري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗطورة.
اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، اﻷول اﻟﺧﺎص ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﻧوك و ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧوﻧﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻣﻌدﻻ و ﻣﻐﯾرا و ﺣﯾث 
أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن 01-09ض، و اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك، ﻓﻘد ﺣﻣل ﻗﺎﻧون اﻟﻘر 
ﺑل ﯾزﯾل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ،اﺳﺗﻘﻼل ﻧﺳﺑﻲ ﻧظﺎﻣﻲ وظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻬﺎم و اﻷﻫداف
2اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.اﻹﻗﺗﺻﺎداﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌراﻗﯾل أﻣﺎم  
د و اﻟﻘرض: ﻣﺑﺎدئ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘأوﻻ
.92، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﻠﯾﻛﺔ و ﺣﯾﺎة ﻧﺟﺎرزﻏﯾب-1
tnemmerevne’l uo eriacnab emètsys ud emrofer ,eriacnab noitatnemelger al ed tnemeerga sed ruetcerid dias biD - 2
.30.P ,0002 sram ,64°N ,knab aidem elcitra ,eiréglA’d euqnab al ,eriacnab
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إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:01- 09ﯾﻬدف اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟداﺋرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟداﺋرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.أ
ﻟم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق )اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد( ﻛﺎﻧت اﻟﻘرارات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧططﺔ فﺔ، ﺑل ﻛﺎن اﻟﻬدﺗﻛن ﻫﻧﺎك أﻫداف ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﺗ
، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 1ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﺻﺑﺣت اﻟﻘرارات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻫداف ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض إن ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي اﻟﺳﺎﺋد اﻟذي ﯾ
2:ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف أﻫﻣﻬﺎ
اﻷول ﻋن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.لاﻟﻣﺳؤو ، و اﻋﺗﺑﺎرﻩاﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدورﻩ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي
و ﺗوﺣﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ داﺧﻠﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻼت ،اﺳﺗﻌﺎدة اﻟدﯾﻧﺎر ﻟوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.واﻟ
و اﺣﺗﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.،ﺗﺣرﯾك اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ
ﻣﻧﺢ ﻗروض ﺑﺷروط ﻏﯾر ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك.ةﻣروﻧﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدﯾﺟﺎدإ
و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ،ﺎم ﺑﻧﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾنﻛﻣﺎ ﻛرس ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑدأ وﺿﻊ ﻧظ
،أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻧﻛﺎ ﻟﻠﺑﻧوكﻛﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ و ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﻘرض، ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻔﺻل
وك ﻟﻠﺑﻧاﻹﻗﺗراﺿﯾﺔﻠﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻠﺟﺊ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻘرار، ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾراﻗب ﻧﺷﺎطﻬﺎ و
اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠدوﻟﺔ.ﻪﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟداﺋرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ و داﺋرة ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ.ب
ﻟﻘد ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل ﻋﺟزﻫﺎ و 
ﺗﺟﺎﻩ اﻣﻠﯾﺎر دج 011ﺣواﻟﻲ ،9891، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ دﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻫذا ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﻣن اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ % 05ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺷﻛل اﻣﻠﯾﺎر دج  01و ،اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
3، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﻘد ﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﺧزﯾﻧﺔ.ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
:ﻘرض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔو ﻟﻘد ﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟ
ﺳﻧﺔ.51ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻓق ﺟدول ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ اإرﺟﺎع دﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ تااﻹراد% ﻣن 01ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
4.ﺗﺳدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔوﺷﻬر، أ8اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى 
ﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.ﺗﺎب اﻹﺟﺑﺎري ﻟﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﻗإﻟﻐﺎء اﻻﻛﺗ
.241ﯾدات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣود ﺣﻣ-1
.891.691اﻟطﺎھر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ص.-2
.28، ص 9991اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻷطﻠس ﻟﻠﻧﺷر،ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﺷﻣﻌون ﺷﻣﻌون، -3
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% 02ﻔظﺗﻪ، و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ ن ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣﺣﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أﺗﺣدﯾد ﻗ
1.ﻘﺔاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑداتااﻹر ن ﻗﯾﻣﺔ ﻣ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن داﺋرة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وداﺋرة اﻟﻘرض.ت
ﺿﻠت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺗﺷﻛل أﻫم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض، ﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى، و ﻟﻛن ﺑﻣوﺟب دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
، ﺑدأت ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل، أي ﻋن ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ 8891اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ.ﻓاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، 
ﺄﻧﻪ ﻟﻘد أﻛد ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض إﺑﻌﺎد اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وذاﻟك ﺑﺗﻌرﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑ
و إﻟﻐﺎء اﻟدور اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻋﺑور ﻣن ﺟﻬﺔ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك
اﻷﻣوال ﻣن داﺋرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. 
2: ﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔة ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و داﺋرة اﻟﻘرض ﻣن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن داﺋر و ﻗد ﺳﻣﺢ 
ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد.اﻟﺧزﯾﻧﺔ تﻟﺗزاﻣﺎﺗﻧﺎﻗص إ
اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض.إﺳﺗﻌﺎدت
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟدوى اﻹأﺻﺑﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض ﻻ ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻗواﻋد إدارﯾﺔ، و إﻧﻣﺎ 
ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ.
إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ وﺣﯾدة و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.ث
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺣرك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓوزارةﻘدﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧ
ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺗﻠﺟﺄ ﻓﻲ أي وﻗت إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟزﻫﺎ، و ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺻرف 
و ﺟﻌل اﻟﻧﻘود.إﺻدارز اﻣﺗﯾﺎﻩﻛﺎن ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﺣﺗﻛﺎر ﻫو ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، رﻏم أن
3:ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
وﺣﯾدة ﻟﺿﻣﺎن اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻟﯾﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺿﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻘد و ﯾﺗﻔﺎدى اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن.ج
ﻟﻘد ﻣﯾز ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻣن ﺧﻼل ﻣوادﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، و ﻧﺷﺎط 
ﻣﺳﺗوﯾﯾن، ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرص اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣوزع ﻟﻠﻘروض، و ﻣن ﺛم 
ب ﻧﺷﺎطﻬﺎ و ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗوظﯾف ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻣﺛل ﻓﻌﻼ ﺑﻧك اﻟﺑﻧوك، ﯾراﻗ
ﻣرﻛزﻩ ﻛﻣﻠﺟﺄ أﺧﯾر ﻟﻺﻗراض ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف وﻓق ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي، و 
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ﺑﻣوﺟب ﺗرأﺳﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي و ﺗواﺟدﻩ ﻓوق ﻛل اﻟﻣﺻﺎرف، ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ذو 
1.ﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻧﻘدﯾﺔ و ﺗﺣﻛﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺧدﻣﺔ أﻫداف اﻟاﻟﻧﺷﺎطم ﻫذا ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘدﯾ
ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﯾﻪ و أﻟﻐﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن و اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻟﻘد و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
2:ﻋﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻧظم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و ﯾﺿﺑط ﻗواﻋد اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ، ﻓﻠﻘد ﺣددا
.ص ﺗﻛوﯾن و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻣﺛل ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳ
ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺧﺻم )إﻋﺎدة إﻋﺎدة رﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ
ك اﻷوﻟﯾﺔ. ﺗﻣوﯾل(، و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ و اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺣددت ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺟزء ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺑﻧو 
ك اﻟﻣرﻛزي ﻧﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و إدﺧﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑ
أول ﻗﺎﻧون ﯾﺻدر ﻻﻗﺗﺣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق و ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ و ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻓﻲ 01–09رﻏم اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧون 
3.إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﺎت ﻧﺻوﺻﻪاﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ و ﺑطﯾﺋﺔ و ﻟم ﺗرﻗﻰ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋنﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺟزت اﻟﻔﺗرة أن ﻫذﻩإﻟﻰﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة و 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و أﻫﻣﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ظﻬور اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﯾﺑدأ ﺑﻘوة إﻻ
4ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺣﯾث أﻧﺷﺄ:
.0991ك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ ﺑﻧ
ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺑﻧك اﻻﺗﺣﺎدي.5991ﺳﻧﺔ knaB moinUﺑﻧك اﻷﻋﻣﺎل 
.8991ﺳﻧﺔ noitaroproC gniknaB barA'LCBAاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.8991ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﺳﻧﺔ knaB ytiC
ﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻧزاف أﻣوال اﻟﺷﻌب.و اﻟذي ﺗﻣت ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﻷ،8991ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ 
اﻟرﻏم ﻣن اﻗﺗﺣﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري إﻻ أن ﺳﯾطرة اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻻزاﻟت ﻋﻠﻰ 
5ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ :
اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟواﺳﻊ.اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ-
ﺗﻌﺎﻣل ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ.-
ﻘص اﻹﺷﻬﺎر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.ﺿﻌف اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧ-
و اﻟﻣﻐرب ،ﺑﻧك(04ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗوﻧس )ﺣواﻟﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻋدد اﻟﺑﻧوك ﺿﺋﯾﻼ
ﺑﻧك(، ﻛﻣﺎ  ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ و 03)ﺣواﻟﻲ 
.ل ﺳﻌﯾﺎ ﻟﻛﺳب ﺛﻘﺗﻪﯾاﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﺎﺋق ﺑﺎﻟﻌﻣ
.75، ص.5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، 40ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق، اﻟﻌدد،اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻠﮭﺎﺷﻣﻲ ﺟﯾﻼﻧﻲ طﺎرق، -1
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻣﻧﺻور اﻟزﯾن، -2
.34، ص 4002ﯾﺳﻣﺑر، د51و 41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ -واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت-اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.491ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﺗطﺎر،-3
.991اﻟطﺎھر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4





، ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت 01- 09ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
1ﻣﻧﻬﺎ:
ﺗداول ﻧﻘدي ﻛﺑﯾر ﺧﺎرج اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ.- 
ﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹدﺧﺎر.- 
ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري.- 
ﻋﺟز ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ.- 
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ 01- 09س اﻟﻘﺎﻧون و ﺑذﻟك أﺳ
، 6991، ﺛم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 4991اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻷول ﻣرة ﺳﻧﺔ 
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك. و ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر، اﺗﺧذت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻹﯾﻘﺎف ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ إﻟﻰﺗﻬدف 
ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠدوﻟﺔ ﺛم ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري.
01-09أﻫداف ﻗﺎﻧون : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛزي اﻟذي أﺛﺑت ﻓﺷﻠﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟ
وﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ و آﻟﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، و ﻫﻧﺎ ﻧﻔرق ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻫداف.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ، و
2ﺑﯾﻧﻬﺎ:ﻣن إﻟﻰ ﻋدة أﻫداف إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 01-09ﯾﻬدف ﻗﺎﻧون :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻷﻫداف .أ
ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ داري ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ، أي ﻻﺑد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﻹاإﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳﯾﯾر .1
اﻟﻘواﻋد اﻻﺣﺗرازﯾﺔ.
اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن و اﻷﺟﺎﻧب، ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ، .2
ﺗم وﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ، 481و رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة و ﺟﻠب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ اﻟوطن نطرق ﻧﻘل و ﺗﺣوﯾل رؤوس اﻷﻣوال و اﻟﻣداﺧﯾل و اﻟﻔواﺋد ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾ
ﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻟﻌﻣﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.ﺣق ﻟﻬم ﺗﺣوﯾل أﻣواﻟﻬم ﻟﻠﺧﺎرج ﻣن أﻓﯾ
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، ﺣددت اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 171ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .3
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم و ﻧﻣت اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.
ﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘطﺎع ﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ أو اﻟوطﻧﻲ، وﻫذا ﻣن أة ﻋﻠﻰ اﻟرأﺳ851ﺗﻔﺗﺢ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﻧﻛﻲ.4
اﻟﻌﺎم.
3ﻟﺗﺎﻟﻲ:: ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ااﻷﻫداف اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.ب
.53، ص.0002، 52، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ ﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﺑﺧزاز ﯾﻌدل ﻓرﯾدة-1
.63.P ,5991 ,eiréglA ,UPO ,3991-9791 euqimonocé emrofer te noitcirtseR eiréglA ,enicoH dassneB - 2
.81.91، ص.ص.1002، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺣﻔوظ ﻟﻌﺷب، -3
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
061
ﺣق ﺣﯾث ﯾﻌود ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ،ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻗﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﺳﺗﻌﺎدت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .1
إدارﺗﻪ ﻣﺣﺎﻓظ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﺛﻼث ﻧواب.ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾرﻩ و،40اﻟﻣﺎدة اﻣﺗﯾﺎز إﺻدار اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺳب 
ﯾﺻدرﻩ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟوزﯾر ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣراﻗﺑﺎن ﯾﻌﯾﻧﺎن ﺑﻣرﺳوم أﺗﯾﺣت.2
.15ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﺷطﺔ..3
:اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺧﺗﻠط ﺑﯾن ﺑﻧوك ﺧﺎﺻﺔ و أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼلاﻟوﺻول إﻟﻰ .4
.ﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧك اﺣﺗراﻣﻬدوﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻋ-
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣودﻋﯾن -
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊ.اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ -
.11ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺎدة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻠاﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟ.5
.411و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ﺗﺣدﯾد و ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻬﺎم اﻟﺑﻧوك .6
رﻐﯾإﻧﺷﺎء اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﻧوك ﺑﺗوظﯾف اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و اﻟ.7
ﻣﻧﻘوﻟﺔ و اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﻬﺎ، ﺷراﺋﻬﺎ ،إدارﺗﻬﺎ ،ﺧﻔﺿﻬﺎ و ﺑﯾﻌﻬﺎ.
إدﺧﺎل ﻋواﻣل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻘدي، ﻣﺛل اﻟﻧﺳب اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت و ﺳﻘوف إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل..8
ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗﻌدﯾﻼت ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض
ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و ا01-09ﻗﺎﻧونﻋﻠﻰﺗﻌدﯾﻼتﻋدةإﺟراءﺗمﻓﻘداﻟﻣﺗﻐﯾرة،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔظروفﻣﻊﻣﺎﺷﯾﺎﺗ
اﻟﻘرض، و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:










:2002/11/41اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 30-20اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم .2
.1002/20/72، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 10/10اﻷﻣر رﻗم -1
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اﻬﺑﻣرتاﻟﺗﻲﻟﻼزﻣﺎتﺗﺑﻌﺎاﻟﻣﺎﻟﯾﺔواﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﻠﺑﻧوكاﻟداﺧﻠﯾﺔﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔو اﻟﻣﺗﻌﻠق 30-20اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم ﺻدر
اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺑﻧكﺎﻣﻧﻬﯾﻌﺎﻧﻲﻛﺎناﻟﺗﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔواﻟﺻﻌوﺑﺎتاﻟﺧﻠﯾﻔﺔﺑﻧكوٕاﻓﻼسﯾﺎرﻧﻬا)، اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧوكﺑﻌض
1.(AICBاﻟﺟزاﺋريواﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
:01-09اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض 11- 30اﻷﻣر رﻗم .3



















:4002/30/40اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 10-40اﻟﻘﺎﻧون .4
ﺋر.اﻟﺟزاﺑﻧكﻟدىاﻹﺟﺑﺎرياﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﺗﻛوﯾنﺑﺷروطﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
:4002/30/40اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 20-40اﻟﻘﺎﻧون .5
.3002/80/72، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 11/30اﻷﻣر رﻗم -1
و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض.3002/80/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11/30ﻣن اﻷﻣر رﻗم 731إﻟﻰ 131اﻟﻣواد ﻣن -2





(3102-2002)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟراﻫﻧﺔ ﻪ ﻫﯾﻛﻠو أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪو
ﺷﻬدت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر 
و ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻫﯾﻛل .0991اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻌد إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻧﺔ 
م اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أ3102-0002راﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣؤﺷراﺗﻪوأﻫماﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺟﻬﺎز
ﺗواﺟﻬﻪ.
3102- 2002: أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻷولاﻟﻔرع 
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺎﻟﺟﻬﺎزﺑاﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣؤﺷراتﺑﻌضإﻟﻰاﻟﺗﻌرضﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎﺳﯾﺗم




3002- 2002: ﻫﯾﻛل اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (91اﻟﺟدول )
ج .دﻣﻼﯾﯾراﻟوﺣدة:
اﻟﺑﯾﺎن 2002 % 3002 %
وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب- 356157 6.33 040948 33
وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك- 861246 4.58 509817 7.48
وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ- 3488 2.1 54921 5.1
وداﺋﻊ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑرﯾد اﻟﺟﺎري- 246001 4.31 091711 8.31
وداﺋﻊ ﻷﺟل- 0915841 4.66 3404271 76
داﺋﻊ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎرو - 3346131 6.88 6423551 1.09
وداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ- 757861 4.11 797071 1.9
اﻟﻣﺟﻣوع 3486322 001 380352 001
.62  p ,87°N ,5002 telliuJ ,eiréglA’D euqnaB aL eD noitautiS ,euqnaB aideM : ecruoS
ﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ اﻵﺗﻲ:ﻣن اﻟﺟدول أ
ة ﻣن % ﺧﻼل اﻟﻔﺗر 6.33% و 33ﺋري ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺟزاوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗراوﺣت اﻟ
. وﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ % ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة76% و 4.66أﻣﺎ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻓﻘد ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن ، 3002- 2002
.22ﻣﺣﻔوظ ﻟﻌﺷب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ إﻟﻰ أن اﻟوداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ ﺗﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠﺛﻲ وداﺋﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻫذا ﯾﺷﻛل ﺟﺎﻧﺑًﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ، 
.ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗوﺳط وطوﯾل اﻷﺟلﻟﻣﺻﺎرف اﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗدرة ا
%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت 53.98ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل، ﯾﻼﺣظ أن ﻣﺗوﺳط اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺑﻠﻎ
% ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة. وﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 52.01اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى ﻧﺳﺑﺔ 
1.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻰ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋريﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
7002-4002ﻟﻠﻔﺗرةاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺟﻬﺎزوداﺋﻊﺗطور(:02)اﻟﺟدول
ج ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.دﻣﻼﯾﯾراﻟوﺣدة:
اﻟﺑﯾﺎن 4002 % 5002 % 6002 % 7002 %
وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب- 97211 96.14 14.4221 53.14 4.0571 87.94 8.0652 96.65
ﻷﺟلوداﺋﻊ - 7.8741 66.45 09.2361 51.55 8.9461 29.64 0.1671 89.83
اﻻﺳﺗردادﻗﺑلوداﺋﻊ - 8.89 56.3 3.301 5.3 3.611 3.3 5.591 33.4
اﻟﻣﺟﻣوع 40.5072 001 60692 001 5.6153 001 5.7154 001










اﻟﺑﯾﺎن 8002 % 9002 % 0102 % 1102 %
ﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠبودا- 9.6492 90.75 9.2052 36.84 7.0782 33.94 8.5943 29.15
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ و آﺛﺎرھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب و اﻟﻧﯾل ﺣﻣد- 1
.8، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 41ﯾوﻣﻲ ﻟﺟزاﺋر، ، ااﻟﺷﻠف، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت- اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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ﻷﺟلوداﺋﻊ - 0.1991 75.83 9.8222 03.34 3.4262 90.54 5.7872 04.14
وداﺋﻊ ﻗﺑل اﻻﺳﺗرداد- 9.322 33.4 6.414 50.8 1.424 82.7 7.944 76.6
اﻟﻣﺟﻣوع 8.1615 001 4.6415 001 1.9185 001 0.3376 001
.401، ص.1102، ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﺋراﻟﺗطور اﻹﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺟزا، 1102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺻدر:
3102-2102ﻟﻠﻔﺗرةاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺟﻬﺎزوداﺋﻊﺗطور(:22)اﻟﺟدول
ج ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.ﻣﻼﯾﯾر داﻟوﺣدة:
اﻟﺑﯾﺎن 2102 % 3102 %
وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب- 4.6533 73.64 5.7353 24.54
ﻷﺟلوداﺋﻊ - 6.3333 50.64 7.1963 04.74
ﺗردادوداﺋﻊ ﻗﺑل اﻻﺳ- 0.845 75.7 2.855 61.7
اﻟﻣﺟﻣوع 0.8327 001 4.7877 001
.401، ص.3102، ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗطور اﻹﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺟزاﺋر، 3102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺻدر:
و2102ﻓﻲ%5.6ﻣﻘﺎﺑل3102ﻓﻲ%8.1ـﺑﻟﻠﻣﺻﺎرفوﻷﺟلاﻟطﻠبﺗﺣتاﻟﻣواردﺟﻣﻊﻧﺷﺎطارﺗﻔﻊ
ﻻﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲوﻧﺳﺑﯾﺎﻣﺟﻣدةﺗﺑﻘﻰواﻟﺗﻲ،ﺗوﻗﯾﻊﺎﻟﺑﻟﻼﻟﺗزامﻣﺎنﻛﺿاﻟﻣﺧﺻﺻﺔاﻟوداﺋﻊﺑﺈدﻣﺎج،1102ﻓﻲ%5.61













8002-4002ﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة : ﻫﯾﻛل اﻟﻘروض ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟ(32)ﺟدول اﻟ
.ج ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدةﻣﻼﯾﯾر داﻟوﺣدة:
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اﻟﺑﯾﺎن 4002 % 5002 % 6002 % 7002 % 8002 %
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟلﻗروض - 3.828 89.35 3.329 9.15 7.519 90.84 1.6201 65.64 1.9811 84.54
0.607 20.64 6.558 1.84 4.889 19.15 9.8771 44.35 7.4241 05.45
ﻗروض -
ﻣﺗوﺳطﺔ و طوﯾﻠﺔ 
اﻷﺟل
7.958 30.65 5.288 16.94 4.848 65.44 3.989 98.44 2.2021 89.54
ﻗروض -
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﻗروض - 1.476 79.34 4.698 93.05 7.5501 44.55 4.4121 11.55 9.1141 10.45
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض 4.4351 001 9.8771 001 1.4091 001 7.3022 001 1.4162 001
.321، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.8002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻣﺻدراﻟ
3102-9002: ﻫﯾﻛل اﻟﻘروض ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (42)ﺟدول اﻟ
ﻣﻼﯾﯾر د.ج ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدةاﻟوﺣدة:
اﻟﺑﯾﺎن 9002 % 0102 % 1102 % 2102 % 3102 %
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟلوض ﻗر - 5.0231 08.24 0.1131 31.04 0.3631 90.84 6.1631 65.64 4.3241 84.54
6.4671 91.75 7.5591 68.95 7.1632 19.15 0.4292 44.35 1.1373 05.45
ﻗروض -
ﻣﺗوﺳطﺔ و طوﯾﻠﺔ 
اﻷﺟل
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎمﻗروض - 9.6841 91.84 4.1841 43.54 3.2471 65.44 7.0402 98.44 3.4342 89.54
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﻗروض - 2.9951 38.15 3.5081 62.55 5.2891 44.55 9.4422 11.55 2.0272 10.45
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض 1.5803 001 7.6623 001 7.4273 001 6.5824 001 5.4515 001











، ﯾﻌﺗﺑر ﺗطور اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 8002ﻓﻲ أﻣﺎ 
7002ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 6.8922. ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف، ﻣن 7002
. أﻣﺎ 7002ﻓﻲ %2.51ﻣﻘﺎﺑل %8.71، و ﻫو ﻣﺎ ﯾواﻓق ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑواﻗﻊ 8002ﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻧﻬﺎ9.8072إﻟﻰ 
رف اﻟﻣﺻﺎرف، ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻧﻣوا ﻣﺗواﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن ط3102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
أن ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻗد اﺳﺗﻘرت اﻟﺟدول 
و ﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ﻗروض .1102ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ %2.41، و 2102ﻧﻬﺎﯾﺔ %3.31ﻣﻘﺎﺑل %5.31ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﯾث 
ﻣﻘﺎﺑل %3.02، و ﻫو ﻣﺎ ﯾواﻓق ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟﻠﻘروض ﺑواﻗﻊ 3102ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 5.4515اﻟﻣﺻﺎرف 
اﻹﺗﺟﺎﻩ 3102. و ﯾؤﻛد ﻫﯾﻛل ﻗﺎﺋم اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 2102ﻓﻲ %8.61
ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ 4.27%ﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ا
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل. %6.72ﻣﻘﺎﺑل 









3102(: ﻫﯾﻛل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 02اﻟﺷﻛل )
.001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.3102ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -1





: tnenretni’d etis ed ritrap a ,serèicnaniF tnemessilbaté te euqnab ,eiréglA’d euqnaB
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اﻟﺟزاﺋر- اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﯾﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ .1
راﻟﺟزاﺋ- ﺳﻼم .2
اﻟﺟزاﺋر-اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ .3
اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري.1
ياﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر .2
اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري.3
ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ .4
ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط.5




اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾﺟﺎري .2
اﻟﻣﻧﻘول
ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟرﻫﻧﻲ.3
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗوظﯾف.4
ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك.1
ﻲاﻟﻘرض اﻟﻣﻠﯾوﻧ.2











اﻟﺟزاﺋر-اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ .1




اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم .6
اﺋراﻟﺟز -ﻲﺑﻧك اﻟﻌرﺑاﻟ.7
اﻟﺟزاﺋر- اﻟﺑﺎرﯾﺳﻲ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ .8
اﻟﺟزاﺋر-ﺗرﺳت ﺑﻧك .9
ﺑﻧك أرﻛو .01





















































ﻓﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﺳﺗوىزﯾﺎدةإﻟﻰاﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺟﻬﺎزﯾﺣﺗﺎجﺣﯾث: ﺿﻌف اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.6
داﺧﻠﯾﺎاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﺣديﻣواﻛﺑﺔﻋﻠﻰﻗﺎدراﯾﻛونﺣﺗﻰاﻟﻌﺻرﯾﺔاﻟﺑراﻣﺞوﺗطﺑﯾقاﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
.ﺟﯾﺎوﺧﺎر 









، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 72اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ،ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺗﻌﻠق 10/40اﻷﻣر رﻗم - 2
.4002/40/82
.311.P ,tiC.pO ,eiréglA’d euqnaB - 3
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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.421ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻟم اﻟزﯾداﻧﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1






























.421ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻟم اﻟزﯾداﻧﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺿﻣن ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ واﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣول اﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق،ﺑوﺧدوﻧﻲ وھﯾﺑﺔ، - 2





ﻧﺳﺑﺔﻛﺑﺎزلاﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﻓﻲﺟﺎءﺑﻣﺎاﻻﻟﺗزامﻣﺛﻼ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺑﻧوكﻋﻠﻰﯾﺟبﺣﯾثاﻟدوﻟﯾﺔ:ﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﺑﺎﻻ اﻹﻟﺗزام .3
1.أﺧرىﺟﻬﺔﻣناﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻘطﺎعﺑﺗﺣرﯾرواﻻﻟﺗزامﺟﻬﺔ،ﻣن، )ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل(ﺔاﻟﻣﺎﻟﯾاﻟﻣﻼءة
3102ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺳﻧداتراء ﺷﺧﻼلﻣنأوﻣﺑﺎﺷرةﻟﻠزﺑﺎﺋناﻟﻘروضوُﺗوزعاﻟﺟﻣﻬورﻟدىاﻟﻣواردﺑﺟﻣﻊاﻟﻣﺻﺎرفﺗﻘوم





















.621ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻟم اﻟزﯾداﻧﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.201رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.، ﻣ3102ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -2

























ﻣن زاوﯾﺔﺳواءﺣﯾوﯾﺔأﻛﺛراﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﺻﺎرفﻧﺷﺎطﯾﻌرفاﻷﺧﯾرة،اﻟﺳﻧواتﻫذﻩﻓﻲو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أﻧﻪ
2.ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎاﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻌﻧﺻرﯾﻣﺛلﯾﺑﻘﻰاﻟﻌﺎﻟمﺑﻘﯾﺔﻣﻊﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎﺗطوﯾرأن ّوﻟواﻟﻘروض،ﺗوزﯾﻊأواﻟﻣواردﺗﻌﺑﺋﺔ
واﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
ﻣر اﻟذي دﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎو ﺗﻔﺎﻗم دور ﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻫ
ﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻓواﺋد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إ
.411، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.1102ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -1
.201، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.3102ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -2
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
471
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ظﯾراﺗﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.ﻣن ﻗﺑل ﻧ

























.33، ص.1002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﺳﺑﺗﻣﺑر 942ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻣﺻﺎرف اﻟﻐد،اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -1










، BADﻟﻸوراقاﻵﻟﯾﺔاﻟﻣوزﻋﺎتﻣنﻛﺑﯾرﻋددﻟﺗرﻛﯾب( SDI)smetsyS ataD ocinegnIاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔواﻟﺷرﻛﺔ
وﻓﻲ.اﻟﺟزاﺋرياﻟﺗرابﻛلﻋﻠﻰاﻟﺗﺟﺎرﻟدىEPTاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﯾﻊﻧﻘطﺔاﺋﻲﻬﻧ00001وﻣوزع،005ﺣواﻟﻲ
اﻟﺟزاﺋرﻣﻊ(IDE)gniknaB-E margiDﻧﺳﯾﺔاﻟﻔر اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﻧﺷﺄتﻓﻘداﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﻣﺟﺎل
اﻟﺧدﻣﺎتﺗﻘدﯾمﻓﻲاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺑﻧوكﻣﺳﺎﻋدةﻣﻬﻣﺗﻬﺎsecivreS gniknaB -E aireglAﺗﺳﻣﻰﻣﺧﺗﻠطﺔﺷرﻛﺔ
1ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.ﻓﻲاﻹطﺎراتوﺗﻛوﯾناﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
أنﯾﻣﻛناﻬﻧﻓﺈاﻟﻌﺟز،وأﺻﺣﺎباﻟﻔﺎﺋضأﺻﺣﺎبﺑﯾنﻣﺎﻟﻲﻛوﺳﯾطاﻟﺑﻧوكﺗﻠﻌﺑﻪاﻟذياﻟدورﻣناﻧطﻼﻗﺎ
ﻋﻠﻰاﻟﻌوﻟﻣﺔﺗﺄﺛﯾرﺗزاﯾدوﻣﻊ.اﻟﺳوﻗﯾﺔﺣﺻﺗﻬﺎوﻋﻠﻰأداﺋﻬﺎﻋﻠﻰﺗؤﺛراﻟﺗﻲاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطرﻣنﻟﻠﻌدﯾدﺗﺗﻌرض











.372.272ﻧﻌﻣون وھﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ص.-1
ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ااﻟﻌوﻟﻣﺔ و آﺛﺎرھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣراﺑط آﺳﯾﺎ، - 2
.142، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، -واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت–اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.611ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3

















II(: اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺛﻼث ﻹﺗﻔﺎق ﺑﺎزل 12اﻟﺷﻛل )
، اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻر، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، اﻟﻣﺻدر:
.53، ص.7002، أﻛﺗوﺑر 20ﻣﻌﻬد اﻹﻗﺗﺻﺎد، ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻌدد
.021ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺛﻼث





















اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﺛر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺟوﻟﺔ أورﻏوايﺎﻋﻧﻬأﺳﻔرتاﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔﻣنواﺣدة ،STAGاﻟﺧدﻣﺎتﻓﻲﻟﻠﺗﺟﺎرةاﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔﺗﻌﺗﺑر
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺳﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﻠﻲ:ﺗﺗﺳم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾ
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﺣﺗﻰ ﻷﺑﺳط اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ 
ﻻ ﺗﺻل ﺣﺗﻰ اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎﺧدﻣﺔ 063اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺗﻘدﯾم أﻛﺛر ﻣن 
ﺧدﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ 04اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘدر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑـ 
1اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ.
اﻟذي ﯾﻘف أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.اﻟﺷﻲءﻏﯾﺎب اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة و ﺗوﻓر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣرﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺳوداء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ و 
ﺧﺎرج اﻟداﺋرة ﺟراﺋريﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر 0041ﻟﯾف اﻟﻔرص اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ )أﻛﺛر ﻣن ﻣن ﺗﻛﺎاﻹﺳﺗﻔﺎدة
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗداول(.
ﺗوﺳﻊ و اﻣﺗداد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻌوق اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟداﺧﻠﻲ و ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﺻرف.
اﻟداﺧﻠﻲ.ﺛﻘل اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌوق اﻟﺗﻧﺳﯾق 
ﺛﻘل اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻘﯾدات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﺗرة دراﺳﺔ ﻣﻠف طﻠب ﻗرض 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر.ﯾﺄﺧذاﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣﺻﯾل ﺷﯾك ﻣن وﻻﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى 
طﻧﯾﺔ و ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ.ﺿﻌف ﻛﻔﺎءة و أداء اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻣدرﺳﺔ وﺣﯾدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و 
.993ﻣﻠﯾﻛﺔ زﻏﯾب و ﺣﯾﺎة ﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
971
1اﺳﺗﺧدام ﻗﻠﯾل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻓرﻏم 
اﻟﺟزاﺋر.ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت، و ﺿﻌف أداء ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺧﺎرج اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
، ﻓﯾﺣﺗﺎج اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻰ وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺎﻟﻲﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﻌف ﻓﻲ أداء
ﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر أدوات ﻣﺗطورة ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘد
ﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ، و اﻹﻧﺷﺎطو ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻣوﯾل اﻟاﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺻﺎرف. 
إﻟﻰ ﯾﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺋﺗﻣﺎن و اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد، و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرةﺗﻣﻛﯾن ﻛذﻟك اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘد
، و ﻫﻲ ﺑورﺻﺔ ﺣدﯾﺛﺔ و ﻓﺗﯾﺔ، ﺗﺗﺳم ﺑﻘﻠﯾل ﻣن 8991ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻧﻪ ﺗم ﻓﺗﺢ ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أ
ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳوق.اﻟﺗﻌﺎﻣلﺑذﻟك ﺣرﻣت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، و
اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﯾوم، و ﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻟﻘد ﺑﻘﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
2اﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
إزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال، : ﺣﯾث اﻧﺗﺷرت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﺛرﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺎظﺎﻫرة إﻧدﻣﺎج اﻷﺳواق اﻟﻣ-
و ﺗوﺣﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻗت ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، و اﻟﻣﺻﺎرف، و ازدﯾﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋددإﻟﻠﺳﻠﻊ، ﻣﻣﺎ أدى
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻷﺳواقﺟﻌل ﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺄﻧﻪ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺣد، و ﻫذا ﻣﺎﺗراﺑط اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.إاﻟﺗﺄﺛر ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻐﯾر 
رن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن ﺑرزت : ﺣﯾث ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و ﺑداﯾﺔ اﻟﻘﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻﺎرفإظﺎﻫرة -
أﺻﺑﺣت ، و )اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ(ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎتﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻟﺗﺷﻛل ﻣﺻﺎرفظﺎﻫرة إ
ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﯾدة ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، و 
: ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺣدي ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﻛل ظﺎﻫرة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ و اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺣﯾثاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، 
ﻘطﺎع، و ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع.أي وﻗت و دون إﻧاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
: وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻷدواتﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻠك داﻟﺧوﺳﺎﺋل ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف 
ﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ زواﯾﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ: ﻫﻲ أداة وﺳﺎطﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟ.و اﻟﻌﻣﯾلﻣﻊ اﻟﺑﻧك و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗداول و ﺗﻣﻛﯾن إﺟراء اﻟﺻﻔﻘﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ، و ﻫذا ﯾﻧطﺑق ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻌطﻰ ﷲ ﺧﯾر اﻟدﯾن و ﺑوﻗﻣوم ﻣﺣﻣد، -1
، 4002دﯾﺳﻣﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 51و 41، ﯾوﻣﻲ: -ﺗﺣدﯾﺎتاﻟواﻗﻊ و اﻟ–اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.891ص.
.993ﻣﻠﯾﻛﺔ زﻏﯾب و ﺣﯾﺎة ﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛل أدوات ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻌﺎﺟل، و ﻫذا اﻷﻣر ﯾﻧطﺑق ﺎرﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﺻر، و ﺑﺻﻔﺔ أﻗل ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﺗﺟ
1وات ﺗﻣﻛن ﻣن ﻧﻘل اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ زﻣن.، و أﺧﯾرا ﻫﻲ أدﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود و اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدرﺟﺔ أﻗلﺧﺎﺻﺔ 
إن أﻏﻠب اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻزاﻟت ﺗﺗم ﻧﻘدا، ﺣﯾث أﻛد ﯾﺎﯾﺳﻲ ﻓرﯾد ﺧﻼل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ 
ز ﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻧدﯾﺔ ﻟﻣﺣطﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟذي ﻧظﻣﻪ ﻣرﻛ
ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻزاﻟت ﺗﺗم ﻧﻘدا". و ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺷﯾك ﻓﻲ %08"ﺑﺄن 2،5002دﯾﺳﻣﺑر 41ذﻟك ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت %01ﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺗﻠﯾﻪ اﻟﺗﺣو 
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ و اﻟﺳﻧد ﻷﻣر ﻓﻬﻣﺎ ﻗﻠﯾﻼ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﺟﻣﺎﻻ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ 3،0002اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺟزاﺋر ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻧﻘود )ﻗطﻊ ﻧﻘدﯾﺔ و أوراق ﻧﻘدﯾﺔ( ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن وﺳﺎﺋل 
ﯾﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﺣﺟم ﻫذﻩ واﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
و ﻫو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول 4اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﺑر اﻟوطن و ﻫذا ﺣﺳب ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،
و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:5002إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 3002اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
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ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺷﻬد ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﺑﯾﻧﻣﺎﺣﺟم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣدوداو ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن
ﺑﺎﻗﻲ ﺗطورًا ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى و ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻋﻠﻰ 
وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و ﻗد ﯾﻛون ذﻟك أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.13اﻟطﺎھر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
moc.otakova.www: ﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗم ﻧﻘدا%08ﻣﻘﺎﻻت و أﺧﺑﺎر،، أﻓوﻛﺎﺗو اﻟﺟزاﺋر-2
.6002/10/70
.51.P ,2002 erbmetpeS/telliuJ ,10 °N ,elleirtsemirT euveR ,eiréglA nE tnemeiaP eD emètsyS eL ,ecnaniF ANB - 3
.53.P ,tiC.pO ,eiréglA’D euqnaB ,eiréglA nE tnemeiaP ed emètsys eL - 4
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68,1%79,0%88,0%اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ + اﻟﺳﻧد ﻻﻣر
91,8%47,9%39,9%ﻼتاﻟﺗﺣوﯾ
001%001%001%اﻟﻣﺟﻣوع
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ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد و ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻏرف ﺿﺢ اﻟﺻورة أﻛﺛرو ﺣﺗﻰ ﺗﺗ
ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟدﻓﻊ.اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ 
اﻟﺷﯾكاﻟﻔرع اﻷول:
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ، و ﻫو ﻋﺑﺎرة إﻧﺗﺷﺎراو ﻫو ﻣن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻷﻛﺛر 
ك ﻣﺣررا ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻌروف إذا ﻛﺎن اﻟﺷﯾﻋن وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﻣرا ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣرر ﻋﻠﯾﻪ، 
اﻟﺷﯾك ﻣﺣررا ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ، و اﻟﺷﯾك ﻋﺑﺎرة ﻋن أداة ﻛﺎن إذاﻏﯾر ﻣﻌروف ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل ﻣﺣدد، و ﻗد ﯾﻛونﻟﺣﺎﻣﻠﻪ، و
اﻟوداﺋﻊ ﺑﺣﯾث ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل اﻟﺷﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻧﻘود ﯾﺗم ﺗداوﻟﻪ ﺑﻣﺟرد اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﯾد، 1ﻟﻠوﻓﺎء ﻻ أداة ﻟﻺﺋﺗﻣﺎن.
ﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺻرف ﺗﺑﻌﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت دون ﺗﺣوﯾل أﻣوال ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺑل ﻣﺟرد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳ
اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺷﯾك و 2ﻻﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت.
ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.





07219762611576211769531399921083631ﺷﯾﻛﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ
002408557871448092925065528449776344539934اﻟﻣﺟﻣوع
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ﻻﻧﻌدام اﻟرﺻﯾد أو ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى )ﻛﻌدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻹﻣﺿﺎء، ﺗﺧﻠف ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ اﻟاﻟﺷﯾﻛﺎت ﻏﯾر أﺳﺑﺎبﺗﻌود
ﯾﺻﺎ ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﯾك ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ﯾﺗم ﺧﺻﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﯾك...اﻟﺦ(، وا ٕأﺣد اﻟﺑﯾﺎ
اﻟﺑرﯾدﯾﺔ و اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻹدارات و ﻛذا اﻟﺧواص.
أﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺳﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
2225841ﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﯾﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث ارﺗﻔﺎع ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣﻘﺎر 
.92ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻟطﺎھر-1
.08، ص.0002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋريﻋﻣورة ﻋﻣﺎر، -2
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ﻣن دج8681471و 2002ﺳﻧﺔ 4539934دج ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك و اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـ 
، و ﯾﻌود ذﻟك ﻷن ﻫذا اﻟﺑﻧك 3002ﺳﻧﺔ 4977634إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك و اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﻲ.  ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻧظﺎم اﻟﻣ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟدﻓﻊ ﺑﺄواﻣر اﻟﺗﺣوﯾل
ﺣﺟم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻣﺣدودة ﺳواء ﺑﺎﻟﻌدد أو ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت و ﻫﻲ 
ﺗﺗﻌﻠق ﺧﺻﯾﺻﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎرات اﻻﻗﺗطﺎع اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔواﺗﯾر )ﻓﺎﺗورة اﻟﻣﺎء، اﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﻬﺎﺗف...اﻟﺦ(، واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
. 5002- 3002ﻋدد و ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﯾوﺿﺢ





953237166265513681423ﺗﺣوﯾﻼت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ
022725919254515346870074866793457984اﻟﻣﺟﻣوع
، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ90، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد -ﻓﺎقاﻟوﺿﻌﯾﺔ و اﻵ–وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫﯾﺑﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، اﻟﻣﺻدر:
.اﻟﺑﻠد20، ص.1102
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﺳﺗﻌﻣﺎل أواﻣر اﻟﺗﺣوﯾل ﻗﻠﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺷﯾﻛﺎت 
ﺑﻣﺑﻠﻎ 0655284ﻓﻘدر ﻋددﻫﺎ 4002دج، أﻣﺎ ﺳﻧﺔ 4977634ﺑﻣﺑﻠﻎ 4539934ﻫو 3002ﻟﺳﻧﺔ 
دج، أي أن اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺗﻔوق 0024085ﺑﻣﻠﻎ 5787144ﻠت ﻋدد اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺳﺟ5002دج، و ﺳﻧﺔ 8092925
اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد و اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺣﺎﻻت رﻓض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﻫو اﻵﺧر ﻣﻧﺧﻔض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت 
و 4002ﺷﯾك ﺳﻧﺔ 7695313002ﺳﻧﺔ 083631ﻓﺳﺟﻠت اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺳداد و اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ 
ﻷن وﺳﯾﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ ﻻ ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻋﻛس اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺗﻲ ، 5002ﺳﻧﺔ 762611
1ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟرﺻﯾد.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ و اﻟﺳﻧدات ﻷﻣر
اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ورﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷوراق اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص 
ﺣد، و ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺛﺑﺎت ذﻣﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، و ﻫﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻣر ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ آن وا
ﺷﺧص ﻣﻌﯾن أو ﻵﻣرﻩ، و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧد ﻷﻣر ﻓﻬو 
ﻘﺔ ﯾﺗﻌﻬد ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺷﺧص ورﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣرر ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﻹﺛﺑﺎﺗﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة، ﻓﻬذا اﻟﺳﻧد ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾ
.30وھﯾﺑﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق. و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
1أن اﻟﺳﻧد ﻷﻣر ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻗرض ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
ﻣﺣدودة ﺟدًا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﺗﻛﺗﺗب ﻻت اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ و اﻟﺳﻧد ﻷﻣر و إن اﺳﺗﻌﻣﺎ
و أﻏﻠب اﻟﺳﻧدات ﻷﻣر و اﻟﺳﻔﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻐرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﺧص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، و اﻟﺟدول ﺳﻧدات، 
اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻗﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻟﻠدﻓﻊ.





5492985024493489902499110141493)اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ + ﺳﻧد ﻷﻣر(   اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ
42551312667371264631912973)اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ + ﺳﻧد ﻷﻣر( ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ
96480117284077190276453302160234اﻟﻣﺟﻣوع
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎﯾﺛﺑت ﻫذا اﻟﺟدول ﻗﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أﻣﺎ 5787144ﺳﺟﻠت ﺣﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﯾك ﺑـ 5002ﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت، ﻓ
اﺳﺗﻌﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺳﺟﻠت اﻟﺳﻧدات ﻷﻣر و اﻟﺳﻔﺗﺟﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ 919254اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺳﺟﻠت 
2اﺳﺗﻌﻣﺎل، و ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻌدم ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن.17284
و إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬﺎاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺻﯾرﻓﺔﺧدﻣﺎت ﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎاﻟﻣطﻠب
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ أﻫمﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻰ 
اﻟﺧدﻣﺎت.ﻰ أﻫم اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬدف إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬذﻩ إﻟاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲاﻟﺻﯾرﻓﺔاﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت اﻟﻔرع اﻷول:
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، و ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣلﺳﻧرﻛز ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛر وﺳﯾﻠﺔ 
ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 3،ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔﻟﻌﻣﻠﯾﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و ﺿﻌف ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾﺔﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻣﺎطل اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ
4إﻟﻰ:
.23اﻟطﺎھر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.30وھﯾﺑﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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.50.وھﯾﺑﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-4
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ل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻛﺎﻻت ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ طواﺑﯾر اﻧﺗظﺎر طوﯾﻠﺔ رﻏم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋاﺳﺗﺧدام اﻟطرق 
.و وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
طﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼم( ﺗرﻏم اﻟﻌﻣﯾل وﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت و ﻣﺷﺎﻛل ذات طﺎﺑﻊ إداري )ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑرﯾد، دﻓﺎﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت، 
.ﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر ﺣﺳﺎﺑﻪﻋﻠﻰ ا
ﺷوف اﻟدورﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻘر ﺳﻛن اﻟزﺑﺎﺋن.ﻧدرة إرﺳﺎل ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﻛ
ﯾوﻣًﺎ وﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 41ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻓﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط 
أﯾﺎم ﻟدى ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ 
.ﯾوﻣﺎ71ﺗظر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻧ
ﯾﺗﻌﻣد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋدم اﻹﻣﺿﺎء ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾك، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾـﺗﻣﻛن ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻣـن اﻟﺣﺻـول 
ﺻـﯾد، ﺧﺎﺻــﺔ ﻣـﻊ ﺛﻘــل اﻹﺟـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ و اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌــل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑﻠـﻎ، ﻫــذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﺧطــر اﻟﺷـﯾك ﺑــدون ر 
اﻷﻓراد ﯾﺗﻬﺎوﻧون ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﻠﻌداﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدون رﺻﯾد.
وﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺟل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟدﻓﻊ و أﻛﺛرﻫﺎ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻫذﻩرﻏم ﻗﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﺻﯾرﻓﺔاﻟرﺻﯾد أو ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ أو ﺣﺗﻰ ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى، و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺣﺟم وﺳﺎﺋل ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام
و اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳددة.
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769531ﺗﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺷﯾﻛﺎت، رﻏم ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺳﺟﻠت اﻧﺧﻔﺎﺿًﺎ ﻣﺣﺳوﺳًﺎ ﻣن اﻟﺻﯾرﻓﺔﯾﻼﺣظ أن أﻛﺛر ﺣوادث 
ﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺟدﯾدة ﺗﺧص اﻟﺷﯾﻛﺎت ، و ﻗد ﯾﻌود ذﻟك إﻟ5002ﺷﯾك ﺳﻧﺔ 762611إﻟﻰ 4002ﺷﯾك ﺳﻧﺔ 
و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗداول اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑطرﯾﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺗوﺣﯾد اﻟرﻣوز و اﻷرﻗﺎم 4002اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أي ﺧﻠل، و ﻗد دﺧل ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ 
1.6002ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣل ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق 
و ﺣﺳب ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈن ﺣوادث اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت ﺗﻌود أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت ﺑدون رﺻﯾد أو ﻋدم 
ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ:
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ﻧﻌدام اﻟرﺻﯾد ﺳﻧﺔ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت ﯾﻌود ﺳﺑﺑﻪ ﻹﻣن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟ57,17أن ﻣﻌدل ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول
ﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛل اﻟﺷﯾﻛﺎت ، و ﻫذا رﻏم ا5002ﺳﻧﺔ 33,86و ﯾﺻل ﻫذا اﻟﻣﻌدل إﻟﻰ 4002
ﺳﻧوات و ﺑﻐراﻣﺔ 5ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت: 473ص اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث ﺗﻧ2،ﺑدون رﺻﯾد
3:ﻛل ﻣنﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك أو ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد
ﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك أو ﻗﺎم ﺑﺳﺣب أﺎﺋم و ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺻرف أو ﻛﺎن اﻟرﺻﯾدأﺻدر ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ ﺷﯾﻛﺎ ﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﯾد ﻗ.1
ﺷﯾك أو ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺻرﻓﻪ.اﻟرﺻﯾد ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌد إﺻدار اﻟ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟك.ﻗﺑل أو ظﻬر ﺷﯾﻛﺎ ﺻﺎدرا ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ .2
ﺗرط ﻋدم ﺻرﻓﻪ ﻓورا ﺑل ﺟﻌﻠﻪ ﻛﺿﻣﺎن.ﻗﺑل أو ظﻬر ﺷﯾﻛﺎ و اﺷأو أﺻدر .3
و ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات: ﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أنﻣن ﻧ573ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
4:ﻛل ﻣنﺗﻘل ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك أو ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد
أو زﯾف ﺷﯾﻛﺎ.زور .1
ﻗﺑل اﺳﺗﻼم ﺷﯾﻛًﺎ ﻣزورًا أو ﻣزﯾﻔًﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟك..2
5ﻓﻊ و ﻫﻣﺎ:ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ﺗﺎﺑﻌﺗﯾن ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣوادث اﻟد
ﻣن أﺟل ﺗﺟﻣﯾﻊ 2991/30/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30/29ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظﺎم :ﻣرﻛزﯾﺔ ﻋوارض اﻟدﻓﻊ
.23.P ,tiC.pO ,ecnaniF ANB - 1
.60.ق، صوھﯾﺑﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-2
.23.P ,tiC.pO ,ecnaniF ANB - 3
.501، ص 9991، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتوزارة اﻟﻌدل، -4
.06، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺑﻠﮭﺎﺷﻣﻲ ﺟﯾﻼﻧﻲ طﺎرق-5
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌوارض دﻓﻊ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺻﯾد و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟوﺳطﺎء 
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻐش و اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ تاﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، ﺣﯾث ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗطﻬﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ
ﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻛل ﺷﻬر و ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾ،ﺧﻠق ﻗواﻋد ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛﻘﺔ
و ﻛل ﺳﻧﺔ.
اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻐرف :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ
إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺔ و ﺳﻧوﯾﺔ ﺣول إﺟﻣﺎﻟﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ، و ﻫﻲ ﺗﻌد ﻧﺷرة 
ﻋﺗﺑﺎر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: إﻋﺎدة اﻹ
تاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼاﻟﺻﯾرﻓﺔﻟﺧدﻣﺎتﻟﻘد ﺗم ﻓﻲ إطﺎر إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق اﺑﺗداء ﻣن دﺧلاﻷﺧرى اﻟﺻﯾرﻓﺔوﺳﺎﺋل ك و دﯾد ﻟﻠﺻاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، إدﺧﺎل ﺟﻬﺎز أﻣﻧﻲ ﺟ
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﺟﺑﺎري ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋن و ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻹ.6002/90/10
دج ﺳﻌﯾﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺗداول اﻟﻌﻣﻼت اﻟورﻗﯾﺔ، و ﻗد ﺻدر ﻣرﺳوم ﯾﺧص ﻫذا اﻟﻣﺷروع، إذ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر 00005
و اﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﺣد اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ ،5002/11/41ﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟ244-50ﻔﯾذي رﻗم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧ
ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻛل دﻓﻊ : "ﺑﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ، اﻟﺻﯾرﻓﺔﺑﺄﺳﺎﻟﯾباﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗم 
و ﻛل وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ،ﻗﺗطﺎع، اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ، اﻟﺳﻧد ﻷﻣرﺑواﺳطﺔ ﺻك، ﺗﺣوﯾل، ﺑطﺎﻗﺔ دﻓﻊ، اﻹدج 00005ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ 
ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى"، و ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: "ﯾﺟوز 
أﻋﻼﻩ، 20ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أن ﯾدﻓﻌوا ﻧﻘدا ﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﻔوق اﻟﺣد اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
1ﺷرﯾطﺔ ﺗﺑرﯾر ﺻﻔﺗﻬم ﻛﻐﯾر ﻣﻘﯾﻣﯾن".
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 40ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻓﺳﯾﻌﺎﻗب ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ و ذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ ﻣن ﯾ
دج إﻟﻰ 00005ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 2،60ﻟﻠﻣﺎدة ﯾﻠﻲ: "أي ﺷﺧص ﻛﺎن ﯾﻘﺑل اﻟدﻓﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻏﯾر دج، ﺑ00005ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻧﻘدا ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق 3دج".000005
دج، و ﺳرﯾﺎن ﻣﻔﻌول ﻫذا اﻟﻣرﺳوم 000005دج إﻟﻰ 00005اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، ﻓﺳﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣن 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون.50، ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 6002/90/10ﯾﻛون اﺑﺗداء ﻣن 
ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﻓرادًا أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟن ﯾﺗﻣﻛﻧوا، 6002ﺳﺑﺗﻣﺑر و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﺑﺗداء ﻣن 
و ذﻟك ﺑﻘوة ، €005ﺣواﻟﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑدج 00005اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣن 
اﻟﺻﯾرﻓﺔﺑﺄﺳﺎﻟﯾباﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻋدا ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، و ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷﯾك ﺛم 
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
.5002/11/02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 57، اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، رﻗم 5002/20/60، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 244-50ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم -1
طرﯾق وﺳﺎﺋل ﻛل دﻓﻊ ﺑﻣﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺟب أن ﺗﺗم ﻋن أن ﺗﻧص ﻋﻠﻰ، اﻟﺗﻲ244-5ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 60اﻟﻣﺎدة -2
.اﻟدﻓﻊ ﻋﺑر اﻟدواﺋر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.5002/20/90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ: 11ﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، رﻗم ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺟر5002/20/60، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10-50، اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 13اﻟﻣﺎدة -3
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ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟن ﯾﺣد ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾنﺑﺣﺳب وﺟﻬﺔ و ﻟﻛن 
ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ، ﻷن اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺻﻌب ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻫذا 
، $ﻣﻠﯾﺎر91ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ أي %03ﻧﺳﺑﺔ 4002ﺳﻧﺔ اﻟﺳوقاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺣﺟم ﻫذﻩ 
1ﻣن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.%04ﯾﺳﯾطر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوازي ﻋﻠﻰ ﻓ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺑدأت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺷروع ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺻﯾرﻓﺔﻟﺧدﻣﺎتﻓﻲ إطﺎر إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر و ﻛذﻟك 
اﻷﺧرى، إذ ﺑﺗﺣدﯾث طرق اﻟﺗﺣﺻﯾل و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﯾك ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ
ﺳﺗﺧدام اﻟﺻور و اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺈاﻟﺻﯾرﻓﺔﺗرﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل 
و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك 2،RENNACSأﺟﻬزة ﻋن طرﯾقﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺎدي و ذﻟك اﻹ
ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
دج.00005ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت، و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﻗل -
، و ذﻟك ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﻛون ﺑﯾن RENNACSاﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟرﻗﻣﻲ و ﺗﺻوﯾر اﻟﺷﯾك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز -
دج،000002دج و 00005
و ﺗﺣوﯾل ورﻗﺔ اﻟﺷﯾك ﻟﻸرﺷﯾف و ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ، RENNACSاﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟرﻗﻣﻲ و ﺗﺻوﯾر اﻟﺷﯾك ﺑﺟﻬﺎز -
دج.000002ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻐﻪ أﻋﻠﻰ ﻣن 
ك ﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧك إرﺳﺎل اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدة و ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗرم اﻟﺑﻧو 
3.أﻗﺻﺎﻫﺎ ﯾوﻣﺎن، و ﯾﺟب أن ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷروع ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﻪ و ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدون رﺻﯾد، 
ﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ، ﻗﺑل إﺻدار دﻓﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت، و ﺿرورة اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺻل ﺑﻣراﻛز اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻏ
ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻋن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار ﺷﯾك ﺑدون رﺻﯾد أو ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ اﻟرﺻﯾد، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم أﯾﺿﺎ ﻣراﺟﻌﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻟﯾﺗﺿﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻣﺗطورة ﻛﺎﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت و ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ.
ﻋﻣل ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري، ﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ و 
ﻟﻛﺗروﻧﻲ دﻧﻲ و إدراج اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹاﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، و ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺷروع أﯾﺿﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ
و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﻫذا ﺣﺳب و زﯾر اﻟﻌدل و ﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت، و ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
4ﻷﺧﺗﺎم.ا
3102-0002ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
moc.yliadelpoep.cibara.www:ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ052، وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 1
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إن أول ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣول ﺷﺑﻛﺎت . واﻟﺑرﯾدﺑﻘطﺎعﺔاﻟﺧﺎﺻاﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺔإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻻﺗﺻﺎل
tnecuLاﻹﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺎت ﺑﻪ إدارة اﻟﺑرﯾد و اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣوزع اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﻬدف ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ اﻷﻓرادﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﻣوزع ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و إﻗﺎﻣﺔﻓﻲ seigolonhceT
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.اﻟﺣﺎﺳوبﺑراﻣﺞﺗطوﯾرﻣﻌوﻗﺎتأﻫمﻣنﺗﻌﺗﺑراﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻫذﻩ. وﻗرﺻﻧﺔﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻧﺗﯾﺟﺔﻫﻲ، و اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺟزاﺋرﻓﻲتاﻻﻧﺗرﻧﺷﺑﻛﺔراﺑﻌﺎ: 
ﻋن 1991ﺳﻧﺔ اﺑﺗداء ﻣن رﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﺳﻌت اﻟﺟزاﺋر ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت و اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣ
أﺻﺑﺢ 3991و ﻓﻲ ﺎون ﻣﻊ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﺑﺎﻟﺗﻌXINUطرﯾق اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟـ 
ﻫﯾﺋﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻣون اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ TSIRECﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، و 6891ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾل ﻣنأﻧﺷﺊاﻟذي ، و ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت
و ﻗد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾوم ذﻟك اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ وطﻧﯾﺔ و رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. 
ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻹﺷﺗراك و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﻧﺗرﻧت، ﻓﻔﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت 4991ﺳﻧﺔ 
ﺣرف ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، و ﺗﻛون 0069ﺋر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧت ﻋن طرﯾق إﯾطﺎﻟﯾﺎ و ﻗدرت ﺳرﻋﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﺟزا
أﻟف 46وﺻﻠت ﺳرﻋﺔ اﻟﺧط اﻟﻰ 6991و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
ﻋن نﺑواﺷﻧطﺟزاﺋر رﺑط اﻟ8991، ﯾﻣر ﻋن طرﯾق اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، و ﺗم ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺣرف ﻓﻲ 
وﻟون ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗرر اﻟﻣﺳؤ ﺳﻧﺔ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.ﻣﯾﻐﺎﺑﺎﯾ10طرﯾق ﻗﻣر ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻘدرة 
ﻣﻣوﻧًﺎ ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌدد ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 82، 0002اﻟﺧواص ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻋددﻫم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن ﺳﻧﺔ 
.87، ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر ﺷﻧﺟﺎر، ﻋ-1
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
091
17ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣﻣوﻧﯾن، و اﻟﻣرﺗﺑﺔ 01ﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ ، و ﻫذا اﻟﻌدد ﻗد ﻣﻛن اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﺣ08أﻛﺛر ﻣن 4002
1ﻣن ﺣﯾث ﻋدد ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻻﻧﺗرﻧت.
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺑذﻟت و ﻻ زاﻟت ﺗﺑذل ﺟﻬودا ﻟﺗطوﯾر و ﺗﻌﻣﯾم ﻓﻛرة اﻻﻧﺗرﻧت ﻟدى اﻷﻓراد و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻬﯾﺋﺎت.
ﻓﺄﻛﺛر ﻫذﻩ أﻛﺛرع اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﻣر و ﻟﻘد اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻔﺿل اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘطﺎ
وزﯾرﻣنﻋﻧﻬﺎاﻟﻣﺻرحاﻟﺟزاﺋرﻓﻲﺑﺎﻻﻧﺗرﻧﯾتاﻟﺧﺎﺻﺔاﻷرﻗﺎمﻋﻠﻰﺎﻋﺗﻣﺎداﻓدة.اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟد ﺟﯾاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
2:4002/30/10ﻓﻲاﻻﺗﺻﺎلوﻹﻋﻼماوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺑرﯾد
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ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ 
001ﺣﺎﺳوب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟــ 
ﻋﺎﺋﻠﺔ
13.21769017
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﻟﻬم 


































ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت 
ذي اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺧﻔض 
ﻧﺳﻣﺔ001ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ 
38.1298501
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت 












أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﺗﺟﻬﯾزات 
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ 




اﻷﺟر اﻟوطﻧﻲ 19.4%اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠوﺻﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺗرﻧت 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
دﺑﺎﻟﻌرض ﻏﯾر اﻟﻣﺣدو 
اﻟﺳوق/اﻷﺟر اﻟوطﻧﻲ اﻷدﻧﻰ 
اﻟﻣﺿﻣون
اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺿﻣون
أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺗرﻧت 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻌرض ﻏﯾر اﻟﻣﺣدود
اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠوﺻﻠﺔ ﻓﻲ 














ت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻧﺗرﻧ






ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻧﺗرﻧت 
ﺳﺳﺎتﻣن طرف اﻟﻣؤ 
ﺳﺎ/ ﺷﻬري81.3دﻗﯾﻘﺔ / ﺷﻬرﯾن291
4.85%ﻋﻧوان إﻟﻛﺗروﻧﻲ
4.92%ﻣوﻗﻊ وﯾب
ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ 







ﻣﻠﯾون 01ﺷﺗرك، و ﻣﻠﯾون ﻣ3ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻗد وﺻل إﻟﻰ ﻋدد نأﻓﻧﺟد 9002أﻣﺎ ﻋن ﺳﻧﺔ 
إﻟﻰ 0102و اﻟذي ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ LSDAﻣﻠﯾون ﺧط 1.2ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل )ﻣوﺑﯾﻠﯾس(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ذي LSDAأﻟف ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون 007ﻛﻣﺎ ﺗم إﺣﺻﺎء أﻟف ﻣﺷﺗرك.056
و اﻹﻋﻼمﺷف وزﯾر اﻟﺑرﯾد و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻛ،3102ﻣﻼﯾﯾن ﺳﻧﺔ 6اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، و اﻟذي وﺻل إﻟﻰ اﻟﺳرﻋﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك، و ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ 13ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻠﻎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل أن ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲاﻻﺗﺻﺎل ﺣﻣﯾد ﺑﺻﺎﻟﺢ 
1ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣل.4اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻣﻠﯾوﻧﯾن و ﻧﺻف، و ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻷﻧﺗرﻧت 
0102- 8002LSDAﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ(: ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ22ﺷﻛل )اﻟ














.2102/20/21zd.moceleteiregla.www//:ptth، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: ﺑﺎﻷرﻗﺎماﻟﺟزاﺋراﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺻدر:
م اﻟﻣﺻرﻓﻲ: واﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا واﻗﻊ ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋن داﺧﻠﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋري، ﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن إﺑراز ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻷﻧﺗرﻧت وﺷﺑﻛﺎت : ﺷﺑﻛﺔ أوﻻ
أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﯾوم أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻌﺻر ﺟدﯾد ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺑﻔﺿل 
ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻓرض اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و زﯾﺎدة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻓﻬﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺧد
ﻧﺑرز ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻻﻧﺗرﻧتﺷﺑﻛﺔﻋﻠﻰﻣواﻗﻊﻟﻬﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺑﻧوكﺟﻣﯾﻊإنو 1اﻟﻛﻔﺎءة و ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
اﻟﻣﻌطﯾﺎتﻣنﻣﺟﻣوﻋﺔﻓﯾﻪﺗظﻬرzd.airegla‐fo‐knab.wwwﻧﺗرﻧتاﻷﻋﻠﻰﻣوﻗﻌﻪاﻟﺟزاﺋرﻟﺑﻧكﺎﻟﻧﺳﺑﺔﺑ
ﻣوﺟودﺳﻧويﺗﻘرﯾرآﺧرﻓﻣﺛﻼ، ﻣﺗﺟددةﻏﯾروﻟﻛﻧﻬﺎﻣﺧﺗﻠﻔﺔإﺣﺻﺎﺋﯾﺎتواﻟﻣﺎﻟﯾﺔواﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻋناﻟﺑﯾﺎﻧﺎتو









ﺑﺎدرت ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻊ و اﻟﺗﺳدﯾد ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ و ﻗد 






ﯾﺗوﻗف ﻋن أداء ﺧدﻣﺎﺗﻪ رة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺟﻌل ﺑﻌض اﻟﺑﻧوكم اﻟﻘدﻋدإن
و ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻠول و أﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺗوردة و ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺷﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ و ﻛذﻟك ﻋدم ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﻛﺎن
ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل )اﻟﻌﺎﻣل أي زﯾﺎدة اﻟطﻠب(، و رﻏم ذﻟك ﻟﻘد ﺑﺎدرت ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺈﺻدار 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﯾد، اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، BADﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب ﻣﺛل: ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔ 







ﺑطﺎﻗﺎتﻋﺑرﺗﺗماﻟﺗﻲاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻼتﻛلﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔاﻟﺗﻘﻧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎدةﻟوﺣﺔMITASأﻋدت ﺷرﻛﺔ . و ﻗداﻻﻧﺗرﻧت
2.0102ﺳﻧﺔﻣناﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺳداﺳﻲﻧﻬﺎﯾﺔﻓﻲ اﻵﻟﻲﻓﻊاﻟد
و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﺎﻧب اﻹدارة و ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻓﻘد ﺗم إدﺧﺎل اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻛﺎﻻت و اﻟﻣﻛﺎﺗب و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻏﯾر أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﺳﺗﺧراج اﻟوﺛﺎﺋق.
.032ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﯾوﺳف   ﻣﺳﻌداوي، -1
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ﻣن رواد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻘد ﻗطﻊ ﺷوطﺎ ﻛﺑﯾرا RDABﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﯾﻌد ﺑﻧك اﻟﻔﻼو 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻬو ﯾﻣﺗﻠك ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﺗﻌم ﺟل ﻣﻧﺎطق اﻟوطن، و ﻫﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل 
ﻣؤﺳﺳﺔ و دﻋم ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠRDABاﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ، و ﺗﻌﺗﺑر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب و اﻟدﻓﻊ ﻟـ 





ﻣﺷروﻋﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﻧﻘد ﺑﯾن MITASأﻋدت ﺷرﻛﺔ6991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف:
ﻠت ﻓﻲ إﻋداد ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛ7991اﻟﻣﺻﺎرف، و أول ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺳﻧﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻻ ﺗﻐطﻲ إﻻ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﻣوزع اﻵﻟﻲ ﻣﺣﻠﯾﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﻘدﻣوا إﻟﻰ 
ﻛﺎﻣل اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻗﺑول ﻛل زﺑﺎﺋﻧﻬم ﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺣب، و ﺗ
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن، و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ، ﻛذﻟك ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ 
2.اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣزورة و ﻛﺷف ﻛل اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت
ﻰ ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻠMITAS: ﺗﺷرف ﺷرﻛﺔ ﻣرﻛز ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف
و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻣوزع اﻵﻟﻲ ﺑﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺧطوط ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، و ﻣرﻛز اﻟﻣﺻﺎرف،
ﻟﻺﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ أو اﻟﻣزورة.
ﻲ ﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘﺑل أو ﯾرﻓض اﻟطﻠب، و ﻓاﻟﺳﺣب ﺗﺗم ﺑطﻠب ﺗرﺧﯾص ﯾوﺟﻪ إﻓﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻟﻛل زﺑون ﻛﻣﺎ ﯾراﻗب ﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻹﺷﺎرة اﻟﺳرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺑول ﯾراﻗب اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﻘفﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘ
اﻟﺳﺣب اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻓﯾﻪ ﺑﻌد ذﻟك، و ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺻﻔر ﯾﻘوم اﻟﻣرﻛز ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل 
ﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز و ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﯾوم، و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺣﺳب ﻛل ﻣﺻرف ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺷﺑ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، و ﺗﺳﺟل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف، و ﯾﺗم إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺻﻛوك 
اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف.
اﻟﺳﺣب ﺗﺗم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻧﺻف ﻣﺑﺎﺷر، ﻓﺗوﺟد ﺷﺑﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف و ﺷرﻛﺔ ﺔو ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻣﻠﯾ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺣﺟﺎم اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل و MITAS
3اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.50.60، ص.ص.4002، ﻣﺎرس 90، ﻣﺟﻠﺔ ﺳﺎﻋﻲ اﻟﺑرﯾد، اﻟﺟزاﺋر، رﻗم ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑرﯾدﯾﺔﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر، -1
.81ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ رﺑوح و ﻧور اﻟدﯾن ﻏردة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.403وﺻﺎف ﺳﻌدي و وﺻﺎف ﻋﺗﯾﻘﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة و ﻫو ﻋﻣر اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ90ﻟﻘد ﺷﻬدت ﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد 
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺗطروا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو اﻟﺗوظﯾف، أﻣﺎ 
ﻓﻬو ﯾﺷﻬد ﺿﻌﻔﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت أو ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، و اﻟﻣﺣﻣول، رﻏم ﻣﺎ ﺷﻬدﻩ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر ﻣن ﺗطور ﻛﺑﯾر ﺑﻌد ﻓﺗﺢ اﻟﺳوق اﻟﺟزا
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺟﻠب أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن 
1اﻟزﺑﺎﺋن.
و ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ زال ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻫذا 
واﻛب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻻ ﯾؤدي ﺧدﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗطورة.ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن أﺳﺑﺎﺑﻪ أﻧﻪ ﻻ ﯾ
: اﻟﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻣن أﻫم اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻹﻧﺟﺎح أي ﻧظﺎم ﻟﻠﻧﻘد اﻵﻟﻲ ﻫﻲ وﺟود ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ 
ﻛﺎن أو زﻣﺎن.ﻟﻸوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و ﺗوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣ




.PCCﻟﻮﻛﺎﻻت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ BADﺟﮭﺎز 02
:اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺗوزﯾﻊﺣﺳباﻟﺧدﻣﺔﻓﻲBADﺟﻬﺎز 68ﺑوﺿﻊ9991ﻋﺎمﻓﻲاﻟﺷرﻛﺔﻫذﻩﻗﺎﻣتﻛﻣﺎ
.APCاﻟوطﻧﻲاﻟﺷﻌﺑﻲاﻟﻘرضﺑﻧكﻟوﻛﺎﻻتﺟﻬﺎز62
.PENCﺟﮭﺎز ﻟﻮﻛﺎﻻت ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ و اﻻﺣﺘﯿﺎط 03
راف اﻵﻟﻲ ﻋﺑر ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻟﻣﻧﺎطق اﻵﻫﻠﺔ ﺗم ﺗﻌﻣﯾم ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻ9002و ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻌدد ﺿﻌﯾﻔﺎ ﺟﻬﺎز ﻣوزﻋﺔ052ﻟﯾﺻل ﻋدد اﻷﺟﻬزة إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن، 
ﺟﻬﺎز و ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، و 006ﺟﻬﺎز و اﻟﻣﻐرب 005إذا اﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗوﻧس 
و ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 2أﺧرى ﯾﺑﻘﻰ إﻗﺑﺎل اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣب اﻟﻔوري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺿﻌﯾﻔﺎ، ﻣن ﺟﻬﺔ
3ﯾﺑروﻫﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻧﻔورﻫم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوزع اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻧﻘود ﻫﻲ:
.40، ص.5002/30/91، 7142اﻟﻌدد ، اﻟﺧﺑر، ﯾوﻣﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ،ﺔ اﻟدول اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎلاﻟﺟزاﺋر ﺗﺻﻧف ﻓﻲ طﻠﯾﻌش.ﻧﺑﯾل، -1




اﻷﻋطﺎب اﻟﻣﺳﺗﻣرة و اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟون إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف.
اﻷﺧطﺎء.
ت ﺣول وﺿﻊ اﻟزﺑون اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع.اﻟﻣﯾول ﻟﻠﺳرﯾﺔ و اﻹﺣﺟﺎم ﻋن إظﻬﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺑﻧوك.
و ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرﺟﻊ ﻧﻘص إﻗﺑﺎل اﻷﻓراد ﻫذا اﻟﻰ ﻧﻘص اﻹﻋﻼم و ﻧﻘص اﻹﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن.
5002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر BAD(: ﻋدد اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود 33اﻟﺟدول )













.MITASﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدر:
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007ﺣواﻟﻲ 5002( ﻧﻼﺣظ ﺗطور ﻋدد اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺳﻧﺔ 33اﻟﺟدول )ﻣن
أن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔ و اﻟﻣوزﻋﺔ MITASو ﺣﺳب ﺷرﻛﺔ 3102ﻣوزع آﻟﻲ، و ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
ﻟﻬذﻩ اﻵﻻت و اﻟذي ، و ﻫذا اﻟﻌدد ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﯾد 0521ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻗد وﺻل إﻟﻰ 
.اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل إ
ﺣﺳب اﻟﺑﻧوك.BAGأو BADأﻣﺎ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﯾوﺿﺢ اﻟﻣوزﻋﺎت أو اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ 

















8002ﺳﻧﺔ MITASاﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻵﻟﻲ ﻟـ اﻟﻣﺻدر:
ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣﻬم ﻣن اﻟﻣوزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻛل ﺑﻧك، إﻻ أن ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ 
ﺗﯾﺟﯾﺔ أﯾن ﯾﺗم اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ. ﺣﯾث أن ﻛل اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻣوزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﺗرا
اﻟﻣوزﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻘط، ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗرﻛﯾب 
ل ﻣوزﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔز ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺎت، و ﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻋﻧد ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﯾﻧﯾرا
، ﺣﯾث ﻗﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺗرﻛﯾب ﻣوزﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﻛب اﻟﺣدﯾد و اﻟﺻﻠب ﺑﺎﻟﺣﺟﺎر و ﻛذا AGSاﻟﺟزاﺋر 
، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻘﺎﺿﻲ رواﺗﺑﻬم أو ﺳﺣب NILEHCIMﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺟﻼت 
1.BICﻗﺔ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻛﺳب اﻟﻌﻣﺎل ﻛزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾدﻫم ﺑﺑطﺎ
اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻘﺎط اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
seLﻫﻲ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻵﻟﻲﻛﯾﺑﻬﺎ و إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟدى اﻟﺗﺟﺎر، و ﯾﺗم ﺗر 
ﻟﻠﺳﺣب و اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺳدﯾد ﻗﯾم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟدى BICو ﺗﻘﺑل اﻟﺑطﺎﻗﺎت ، ME semroN
أي ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إرﺳﺎل طﻠب enil-nOﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 2ﺎﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌ
أي enil-ffOإﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺗراﺧﯾص )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ(، أو ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺎت EPTﺗرﺧﯾص ﻣن ﻗﺑل 
وطﻧﯾﺔ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ طﻠب ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻣرﻛز اﻟﺗراﺧﯾص )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑطﺎﻗﺎت ذﻫﺑﯾﺔ(، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺑل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟ
ﻟدى اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ EPTأو ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺗﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ. و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺑداﯾﺔ إﻧﺗﺷﺎر اﻟـ BIC
.5002اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻟﺑﻧوك ﺳﻧﺔ 
5002ﺳﻧﺔ EPTاﻟﻣزودﯾن ﺑﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (: ﻋدد اﻟﺗﺟﺎر 53اﻟﺟدول )







.62، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.5002ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -1









.MITASﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدر:












MITASاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻵﻟﻲ ﻟـ اﻟﻣﺻدر:
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﯾﺣﺗل اﻟﺻدارة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ وﻓرت ﻟﻠﺗﺟﺎر APCﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو 26.95%اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك 
ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطوﯾر و ﺗﻧﻣﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻘد اﻵﻟﻲ، رﻏم أن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬذا 
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
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ﻧﻬﺎﺋﻲ دﻓﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ. ﻛﻣﺎ 660.1اﻟﺑﻧك و اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﻣﺿﺎء ﻋﻘود ﻗﺑول اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻗدر ﺑـ 
و ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ SRPGدﻓﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻌﻣل وﻓق ﻧظﺎم ﻧﻬﺎﺋﻲ 151ﯾوﺟد 644أن ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺎت اﻟـ 
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن اﻟﺑﻧك.yzzejDﻟدى ﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺻﯾرﻓﺔ: واﻗﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﻛﺛﯾﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة دﻓﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﺑﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ. و ﺳﻣﺣت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﺗﺣﺳﯾن إﺟراءات اﻟدﻓﻊ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟظرف اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ، ﻗﺎم ﺑﻧك 1و اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.
اﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺑﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﺑط اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺛﯾق ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﺷراك 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ، و ﺗﺣدﯾث اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ و ﺗدﻋﯾم ﻗطﺎع 
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ.
و ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ذات ،6002ﻟﻘد ﺑدأت أﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ و اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ دﺧل ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة و اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل آرﺗس ﻓﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ آﺗﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎي ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ. ، و6002اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
و ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛن ﻣن رﺑط ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻧدات ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻛﺑﯾرة و 
ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾث أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣﻧذ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﻫذا اﻷﺧﯾر. و ﻗد ﻗدم اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻌوﻧﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
و ﻗد ﻛﻠف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ و 2اﻟدﻓﻊ، و ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻧظﺎم آرﺗس.
، ﺑﻣﻬﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ 7002أﻣﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ن ﺧﺎﺻﺎن(، و ﺗﺗﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳت ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺻﺎرف )ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎرف ﻋﻣوﻣﯾﺔ و ﻣﺻرﻓﺎ
، و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و ﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺄﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻬﯾﺎﻛل 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟﻛل إﺟراءات اﻟﻧظﺎم، و اﻟﺗﻲ ﺑدت ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺿﺑوطﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺿﻣﺎن ﺗﻛﻔل 
اﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺎﻛل. و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺷراف ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل أﻓﺿل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟد
ﻟرﻗﺎﺑﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ آرﺗس و آﺗﻛﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
3اﺋر( و اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﯾري ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻧظﻣﺔ )اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ و أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟز 
اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﻣوزﻋﺎتﻋﺑراﻟﻧﻘودﻟﺗداولﺟدﯾدةﻛﺄداةاﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺎتﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎلﺑدأتﻗداﻟﻌﺎﻟمدولﻏرارﻋﻠﻰاﻟﺟزاﺋر
ظﻬرتﻟﻘدو .اﻟﺑرﯾدﯾﺔواﻟﻣراﻛزاﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺧﺗﻠفﻣﺳﺗوىﻋﻠﻰاﻟوطنأﻧﺣﺎءﻛلﻓﻲاﻵنواﻟﻣﻧﺗﺷرةاﻵﻟﯾﺔ
.63، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.7002ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -1
.43، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.7002ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -2






























ﻛﻣﺎ وزﻋت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺗﺟرﯾب و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص و اﻹﺣﺗﯾﺎط 
رﺑطﺧﻼلﻣن5002ﻋﺎمﻣنﺎﻟثاﻟﺛاﻟﺛﻼﺛﻲﺑداﯾﺔﻣﻊاﻋﺗﻣﺎدﻩﺗمﻓﺈﻧﻪاﻟدوﻟﻲاﻟدﻓﻊواﻟﺗﺧﻠﯾصﺑﺧﺻوصأﻣﺎﻟﻬﺎ.
.2102/20/41la.www//:ptth-lmth:491431/eimonoce/ra/moc.rjdaf، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺧﻠدون.ع، -1









و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .اﻟوطﻧﻲاﻟﺗرابﻛﺎﻣلﻋﻠﻰﺑﻌدﻓﯾﻣﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻫذﻩﺗﻌﻣﯾمﺗموﺳﻠﯾﻣﺔﺑطرقاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتإﺗﻣﺎم
ﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑرﯾد و اﻟﻣواﺻﻼت و اﻟﺑﻧوك، ﻋBICﺗم ﺗﻌﻣﯾم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك 7002
1ﺗم ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟدى اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟوطن.9002و ﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧﺔ 






.41، ص.7002ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ، اﻟﻣﺻدر:
اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ: اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت F/: اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔM/ : اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔIﺣﯾث أن:
و ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺿﻌﯾف ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و إﺳﺗﺧدام ﺿﻌﯾف 
ﻟﻺﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت و ﻟﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل.


















.MITASإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدر:
( اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر، ﻫذا 83ﯾﻌﻛس اﻟﺟدول )
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %08ﺑطﺎﻗﺔ ﺳﺣب و ﻫو رﻗم ﯾﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ 234281اﻷﺧﯾر اﻟذي اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻣن 
.5002ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ 192172، و 4002ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 141012اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدر ﺑـ 
و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻧﻪ 6002/21/52اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ و ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
ﻗدر ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑـ 7002/40/03ﺑطﺎﻗﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 095854ﯾﻘدر ﻫذﻩ اﻟﻌدد ﺑـ 
ﻣﻠﯾون 3.1( ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 8002ء ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن )ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ، و ﺟﺎ862.1
ﻣﻠﯾون 01ﺑطﺎﻗﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷرﻗﺎم اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﻘدر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠﺣول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
ﺧدام ﻫذﻩ ﺳﺗاﻟﺟزاﺋر و ارﺗﻔﺎع وﻋﻲ اﻟﻌﻣﻼء ﻹاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎو ﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗطور ﻣرﺷﺢ،
اﻟﺑطﺎﻗﺎت.
idE nargaiDو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗم ﻋﻘد إﺗﻔﺎق ﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﺛﻼث ﻣؤﺳﺳﺎت تاﻟﺑﯾﺎﻧﺎاﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و أﻣن ﺗﺑﺎدل 
و ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ ،gnireenignE tfoS ,aidémitluM TGMﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫﻲ 
ﻟﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ إﺛرﻩ ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻬدف ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ TSIRES
ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷروع اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
ور ﻛﺎن ﻣﺗواﺿﻊ ﻓﻲ إﻻ أن اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻬاﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
اﻟﺑداﯾﺔ و ﻣرد ﻫذا إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي ﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﯾﻪ، و اﻟﺗﻌطﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب ﺗﻠك 
ﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣوزﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺟوء إﻟﻣﻔرا ﻣن ااﻟزﺑون ﯾﺟداﻟﻣوزﻋﺎت...إﻟﺦ، ﻟﻛن ﺗم إﺳﺗدراك ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص و ﻟم 
1ﺳﺣب ﻣن اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.ﺑﻌض اﻟﻣواﺳم و اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟ
.923رﺣﯾم ﺣﺳﯾن و ﻣﻌراج ھواري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
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MITAS(: أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺷرﻛﺔ 93اﻟﺟدول )
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎاﻟﺑطﺎﻗﺔ
، ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺔ ﺳﺣب و دﻓﻊ، و 
ﻫﻲ ﺗﻘدم ﻋدة ﻣﯾزات ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻛﺣدود إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 
اﻟﺳﺣب و اﻟدﻓﻊ...
ﺗﻌطﻲ ﺧدﻣﺎت دﻓﻊ و ﺳﺣب اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ،اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻛل ﺑﻧك.رﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، و ﺗﻘدم ﻟﻠﻌﻣﯾل وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾ
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.MITASﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدر:
































































، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.MITASﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدر:
ﻟدﯾﻬﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﺈﺧﺗﻼف PLAﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت أن ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول 
ﻓﻘط، و ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﺳﺣب دون أﻧواﻋﻬﺎ، إﻻ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺎت ﺳﺣب
ﯾﻔﺿﻠونوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﻊ، و ﻛذا اﻟﻌدد اﻟﻣﻬم ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﻟﻸﺟراء اﻟذﯾن 
306.76إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب ﻟرواﺗﺑﻬم، ﺛم ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، و اﻟذي ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ 
أﻏﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺎت ﺳﺣب و دﻓﻊ ﺑﻧﻛﯾﺔ و ﺗوﻗﻔﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن 7002و 6002،5002اﻟﺳﻧوات ﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 7002، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﺗراﺟﻊ ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺳﻧﺔ 6002إﺻدار ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب ﻣﻧذ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر و ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈﺻدار ﺑطﺎﻗﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و MITASو ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ إﻧﺳﺣﺎب ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر ﻣن 6002ﻟﺳﻧﺔ 
ﺑطﺎﻗﺎت ﺳﺣب ﻓﻘط.
اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺳواء اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أو اﻟذﻫﺑﯾﺔ أو ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب 
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ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر: 






















ﺑق.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎMITASﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدر:
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﯾن ﺑﻧﻛﯾﺔ 
ﺗم ﻲﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ5002، ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب أو اﻟدﻓﻊ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ BIC
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم 678.641ذا اﻟﻌدد إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻧﻛﯾﺔ، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻫ950.931ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ 311.01اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ 
، و ﻫذا اﻟﺗطور راﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗطور 7002ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺳﻧﺔ 609.584، ﺛم 6002ﺑﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري و اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ(: ﺗوﺿ42اﻟﺷﻛل )
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ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﻓﻊ ﻣراﺣل إﺟراء
.ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﺎﺟرEPTأو BADﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻣل اﻟﺟﻬﺎز  إدﺧﺎل اﻟﺑطﺎﻗ.1
.ﻫذا اﻟطﻠباﻟرد ﻋﻠﻰ و . ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔاﻟﻣﺻدراﻟﺑﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺗﺎﺟر طﻠب .2
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد.اﻟﺑﻧك ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل .3
.ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔاﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻋرض .4
اﻟﺳﺣب ﻣن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﺣب اﻟﺑطﺎﻗﺔ..5
رع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻔ
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وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إن
اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟوطﻧﻲ، ﺣﯾث أن ﺷروط و ﻣﺑﺎدئ إﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت، و 
اﻟوطﻧﻲ، و ﻫو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوىﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ طﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﺷﻛل ﻣوﺣد 
)اﻹﺳم، اﻟﻠﻘب، رﻗم ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل، ....( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك، 
اﻟوﻛﺎﻟﺔ، اﻟﻔرع...إﻟﺦ، ﺣﯾث أﻧﻪ و ﻋﻧد ﻣرور ﻫذا اﻟﺷﯾك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾر ﺗﺣﻔظ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  و ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﺑﻧك
ICTAو ﯾﺗم ﺗﺟرﯾد ﻫذا اﻟﺷﯾك ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻷﺻﻠﻲ إذا ﺗﻣت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺑﻧك آﺧر أو ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى.
ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ.
و ﺗرى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أن اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻌطﻲ ﻋدة ﻓواﺋد ﻣﻧﻬﺎ:
ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل.-








ﻧﻣوذج ﻟﻠﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:(52)اﻟﺷﻛل 
إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲ.اﻟﻣﺻدر:
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﻛﺛر وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ إﺳﺗﻌﻣﺎﻻ و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 




د: ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋن ﺑﻌاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
تﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ، و ﻫﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﻐطﻲ اﻟﺗﺳدﯾدات ﻋﺑر اﻟﺻﻛوك و اﻟﺗﺣوﯾﻼ01ﺗﻘوم اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ 
ﻷﺧرى.ﻓﻘط، ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر أن ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى و اﻟﻘﯾم ا
أوﻻ: ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺗﻘوم اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرات ﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻧظﺎم اﻹﻋﻼﻣﻲ و ﺗﺟرﯾد اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ 
اﻟﻣﺎدي، ﻓﺎﻗﺗﺿت إﺗﺑﺎع ﺧطﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﺛﯾرة، ﻣرﺗﺑطﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺎﻟظروف اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، و إﻟﺗزام اﻟﺳﻠطﺎت 
اﻟﺛﺎﺑت، ﺗﺟﺳد إﻟﺗزام ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ إﺷراك:اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳم و
ﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ )اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ(
اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وزارة اﻟﺑرﯾد و اﻟﻣواﺻﻼت، وزارة اﻟﻌدل( ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺷروع، و 
ب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻔﺗﺢ ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواﺟ
و ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ذﻟك إﻧﺟﺎز ﻣﻘﺎﺻﺔ آﻟﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن 
ﺧﻼل ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري، و ﻗد اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗﻔﻛﯾر و ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻫﻲ: 
ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺷروع.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
و ﻗد ﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎم و ﻋﻠﻰ 
01ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻛونﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع، و ﻛﺎﻧت 
1ﻟﺟﺎن ﻓرﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑرزت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ:








اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ.
ﺗﺣدﯾث اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ.
2ﺋر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺑﺎدئ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزا
ﺗﺟرﯾد اﻟﺳﻧدات ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎدي.
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و أﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات و ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑرھﺎن اﻟدﯾن ﺟﻣل، - 1
. 66، ص. 6002
.531، ص.7002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺣﻣﯾزي ﺳﯾد أﺣﻣد، -2
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ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺳﺟﯾﻼت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
aLﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ، و ﻛذا ﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻛﺎﻧﯾر 
ﺑواﺳطﺔ اﻹرﺳﺎل اﻵﻟﻲ.noitasirénnacs
.ruettemEﯾﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل( ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺳﻠم دي ﻷن اﻟﻘﯾم )اﻟﺷاﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺎاﻧﻌدام 
ﻋﻠﻰ أﻧﺷﺄت، و ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﺎﺷرطﻼع ﻋﻠﻰ ﺻور اﻟﻘﯾم ﺑﻔﺿل ﻧظﺎم اﻷرﺷﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺟﺎﻫز ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺿﻣن ﺗﺧزﯾن ﺻور اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف 
أﺷﻬر ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد.60ة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣد
ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن.
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌﺎون اﻟﺑﻧوك ﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ.
ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﺟﺎنﺛﺎﻧﯾﺎ: 
1ﺗﺗﻌدد ﻟﺟﺎن ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ:
ﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، و ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ.: ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋداد دﻓﺎﺗر اﻟﺷروط، و دراﺳﺔ اﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر.أ
: اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌروض و اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻣون اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻌﺗﺎد.ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔرز.ب
: اﻟﺗﻲ أﻧﺑطت ﺑﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﯾم.ت
اﻵﻟﯾﺔ.
ﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗطﺎﺑق اﻷﺟﻬزة.اﺎر اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، و ﻛذا : ﺗﻬﺗم ﺑﺎﺧﺗﺑﻟﺟﻧﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر و اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل.ث










.731ﺑرھﺎن اﻟدﯾن ﺟﻣﺎل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.88ﺻﺎطوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻟﺟودي-2
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ﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل ﻻﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و رﻏم ﻛل ﻫذا 
1.ﺧرى، و ﯾدل ﻫذا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎزال ﻣﺗﺄﺧرا ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣﯾداناﻷ
4102أﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ (:24اﻟﺟدول)
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎاﻟﺑﻧك




999.93اﻟــدﺧل اﻟﺷــﻬري ﻻ ﯾﺗﺟــﺎوز : ﺗﻣــﻧﺢ ﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺑﻧــك و اﻟــذﯾن ﻟﻬــم ﻣﺗوﺳــط BICﺑطﺎﻗــﺔ -
دﯾﻧﺎر.
ﻛـل ﺳـﻬوﻟﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺿـﻣن ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺎﻓﺗﺎل )ﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻗود ﻧﻔطﺎل ﺗﺳﻣﺢ ﻟك ﻟدﻓﻊ ﺛﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗك ﺑ-
ﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوﻗود ﺑطﺎﻗﺔ، و ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻوى(.
) أﻣرﯾﻛــﺎن إﻛﺳــﺑرﯾس( ﻣﺣﻔوظــﺔ ﻟﻌﻣــﻼء ﺣﺳــﺎب اﻟﺑﻧــك ﻓــﯾﻣﻛن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ XEMAﺑطﺎﻗــﺔ -
$0005ﺣﯾﺎزة ﻋﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل و ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 
/zd.aeb.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -






ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
.)RDAB(اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻓﻘــط ﺑﺎﻟﺳــﺣب داﺧــل ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﺟزاﺋــر ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن ﺑطﺎﻗــﺔ وطﻧRBCﺑطﺎﻗــﺔ -
اﻟﺑﻧوك، و ﻫﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺟﻌل اﻟﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك.
BICﺑطﺎﻗﺔ -
ﺗوﻓﯾرRDABﺑطﺎﻗﺔ -
و ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺣب داﺧل اﻟوطن ﻓﻘط.RBCﺑطﺎﻗﺔ -
ﺑﯾﺎن اﻟﺣﺳـﺎب، اﻟﻛﺷـف ﻋـن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﻧﺗرﻧت )ﺗﺣﻣﯾل gniknaB-E-








ﯾﺳـﻣﺢ اﻟﻣﺳـﺎر ﻣﻣﻐـﻧط ﻓـﻲ دﻓﺗـر اﻟﺗـوﻓﯾر و اﻟذي دﻓﺗر ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺟﻬز ﺑﻣﺳﺎر ﻣﻣﻐﻧط-
.ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب واﻟدﻓﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻓورﯾﺔ
و ﻫو ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺣـوﯾﻼت ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز STRAﺗﺣوﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﺑر ﻧظﺎم-
.261، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺑرﯾشاﻟﻘﺎدرﻋﺑد-1
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.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
ﯾﺣﺗـــوي ﺑﻧـــك اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدد ﻣﻬـــم ﻣـــن اﻟﻣوزﻋـــﺎت اﻵﻟﯾـــﺔ اﻵﻟـــﻲ ﻟﻸﻣـــوال: اﻟﻣـــوزع -
. 0102/90/52ﺟﻬﺎز, ﺣﺳـب آﺧـر اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت ﻓـﻲ 431ﻟﻸﻣوال و اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ 
.ﻣوالو ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻛﺎﻻت ﺑﻧك اﻟﺗﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ ﻣوزع آﻟﻲ ﻟﻸ
اﻟﻣوﻧﯾﻐرام )اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻸﻣوال ﻣن اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر(: ﻓﻬﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟراﺋـدة ﻋﺎﻟﻣﯾـﺎ ﻓـﻲ -
000051ﺧدﻣــﺔ ﺗﺣوﯾــل اﻷﻣــوال اﻟدوﻟﯾــﺔ. واﻟﺑﻧــك ﯾﻌﻣــل ﻣــﻊ ﺷــرﻛﺎء ذو ﺟــودة ﻓــﻲ أﻛﺛــر ﻣــن 
ﺑﻠ ـــدا وٕاﻗﻠﯾﻣـــﺎ ﻣـــن أﺟـــل ﺗـــوﻓﯾر وﺳـــﯾﻠﺔ آﻣﻧـــﺔ وﺳـــرﯾﻌﺔ ﻹﺳـــﺗﻘﺑﺎل 071ﻧﻘطـــﺔ ﺑﯾـــﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـــﺔ ﻓـــﻲ 
.ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟماﻷﻣوال
/zd.ldb.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -





و اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻘـدرة أﻛﺑـر ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻓﻊ، ﻓـﻲ ﻣـﺄﻣن ﻣـن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺗـﺎﺟر و dloGﺑطﺎﻗـﺔ -
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳرﯾﻌﺔ.
و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم.dloG ASIVﺑطﺎﻗﺔ -
cissalC ASIV-




ﻧﺗرﻧتﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﻻ-
اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر 
)PENC(واﻻﺣﺗﯾﺎط
BICﺑطﺎﻗﺔ -
ﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت-
اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ-
/ra/zd.euqnabpenc.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺻﻧدوق -











و ﻫــﻲ ﻣﺗواﺟــدة ﺑﺷــﻛﻠﯾن أزرق و ﻓﺿــﻲ ﺣﯾــث ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ BAGﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﺳــﺣب -
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.MTAأي ﺷﺑﻛﺔ 
ﺳﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑـ: ﻋرض و ﺗﺣرﯾـر اﻷرﺻـدة، ﻋـرض 42/42ﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟenilnO CBA-





ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت- lieucca/6_j/smcj/sixitan/moc.sixitan.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -ﺑﻧك ﻧﺎﺗﻛﺳﯾس
اﻟﺟزاﺋرﺳوﺳﯾﺗﯾﻪ ﺟﻧرال
BICطﺎﻗﺔ ﺑ-
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت-
اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ-
/zd.elarenegeteicos.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -





ﻋرﺑﻲ أون ﻻﯾن: ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أي زﻣﺎن و ﻣن أي ﻛﺎن.-
اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ-
BICف آﻟﻲ ﯾﺣﻣل ﺷـﻌﺎرواﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن أي ﺻراBICﺑطﺎﻗﺔ -




ﯾل أي ﯾﻛﺷف ﻋن رﺻﯾد ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻬﺎﺗف.و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣgniknaB smS-
و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞBIRﺑطﺎﻗﺔ -
BICﺑطﺎﻗﺔ -
اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ-
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧتenilnO BGA-
/moc.knab-ga.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -








ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت-
ﺑﻧك اﻟﺳﻼم اﻟﺟزاﺋر
/moc.aireglamalasla.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -






ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣوﻗﻊ- /moc.cbsh.airegla.www//:ptthﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك -اﻟﺟزاﺋرإﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ
ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣﺻدر:
زاﺋرﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟا
ﻹﻧﺟﺎز ﻫدﻓﻬﺎ، و إن ﺳﻌﻲ اﻟﺟزاﺋر وراء ﺗﺣدﯾث و ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻟزم ﻋﻠﯾﻬﺎ إﯾﺟﺎد ﺳﺑل و ﻗﻧوات 
















,PLA ,sabiraP PNB ,اﻟﺟزاﺋرﺑرﯾدوﻫﻲأﻻاﻵﻟﻲاﻟﻧﻘدﺷﺑﻛﺔﻓﻲﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺷﺎركﻣؤﺳﺳﺎتﺎكﻫﻧأنﻛﻣﺎ





.61-51 .P.P ,2002 ,MITAS ,tnatsixe'l ed esylanA ,MITAS al ed euveR - 1
.91.P ,5002 ,reglA ,MITAS seriacnabretni snoitcasnart sed noitasitamotua’d étéicos ,euqiténoM al ed enizagaM - 2


























SEBAﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺟزاﺋر ﻟاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
إن اﺣد أﻫم أوﺟﻪ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ، و ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺷروع 
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ، ﻟﻛن ﻗدرات اﻟﻣﺻﺎرف 
.23.P ,tiC.pO ,euqiténoM al ed enizagaM - 1
.40.P ,.tic.pO ,seuqèhC eD noissimE seL ruoP snoitisopsiD sellevuoN ,euqnaB aideM - 2
ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
812
ﺟﺎءت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدم أو ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم وﻣن ﻫﻧﺎ1اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك ،
".ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻛﺎﻧت "اﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
"اﻟﺗﻌرﯾف ﺑـ "اﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأوﻻ: 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟراﺋدةIDE MARGAIDﻧﺗﺟت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن إﺗﻔﺎق ﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ھﻲو ﺛﻼث ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و أﻣن ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
و ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ و GNIRENIGNA TFOSوAIDEMITLUM TCAGAM
ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧﺷﺄ ﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺳﻣﯾت اﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟTSIRECاﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺑﺎﺧﺗﻼفت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف ﻋن ﺑﻌد و ﺗﺳﯾﯾر و أﻣن ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
أﻧﺷﺋت ﻫذﻩ .ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻣن و ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، أﺻﻧﺎف زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
ﻣﻠﯾﺎت ﺗطوﯾر و ﺗدﻋﯾم ﻣوﺟﻬﺔ ﺟﻬودﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺣو ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻋ4002اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
2.ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
SBEAﺧدﻣﺎت ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺗﻘدم ﺑﺎﻗﺗراحإن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﺷﺋت ﻣن أﺟل ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
3:ك ﻣن ﺧﻼلو ذﻟSLEICIGORP SEDﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻣﺗﻌددة
.إﻗﺗراح ﺣﻠول اﻟﻣﺻﺎرف ﻋن ﺑﻌد ﻣن ﺟﻬﺔ
.ﻣﺗﻌددة اﻷﻗﺳﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺑﺳﯾط و ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎدﻻت 
:اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲﻗﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗطور ﺗوﺟد ﻋﻠﻰﻬﺎﻘدﻣاﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺧدﻣﺎت إن و 
GNIKNAB - E MARGAID:اﻟﺻﻧف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك.أ
SELIF -E MARGAIDﻣﺗﻌدد اﻟوﺟﻬﺎت و اﻷﻗﺳﺎم IDEﻠﺑﯾﺎﻧﺎتﺻﻧف اﻟﺗﺑﺎدل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟ.ب
"اﻟﺟزاﺋر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﺛﺎﻟﺛﺎ:أﻫداف 
4:إﻟﻰأﺳﺎﺳﺎSBEAﺗﻬدف
.81ﺳﺎﺑق، ص.رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ھواري ﻣﻌراج، ﻣﺟﻊ-1
.2102/21/22 zd.sbea.www - 2
.2102/21/21 zd.airegla-fo-knab.www : etis el riov ,12.P ,tnemeiap sed semètsys sed noitasinredoM - 3











GNIKNAB ‐ E MARGAID.ﺑﺧدﻣﺎت
رﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر أول ﺧطوة ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾSBEAإن ﺷرﻛﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت،وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ وﺟود ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن 
ﺟﻬﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻠﺣﺎق 
.طﻌت أﺷواطﺎ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﺑرﻛب اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗ












laer airgelA"STRAآرﺗساﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻛﺑﯾرة و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔم اﻟدﻓﻊ أوﻻ: ﻧظﺎ
"stnemeleltteS emit
.22.P  .tic.pO ,tnemeiap sed semètsys sed noitasinredoM - 1




ﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺟﻣوع ، ﺗاﻟدﻓﻊأﻧظﻣﺔﻧﺔﻟﻌﺻر ﻛﻘﺎﻋدة6002ﻓﯾﻔريﺷﻬرﻓﻲاﻹﻧﺗﺎجﻓﻲدﺧلو ﻗداﻟﻣﺳﺗﻌﺟل،
ﺿﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أوﺻت ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ و اﻟﺗﺳوﯾﺔ ا
ﻣن أوﻟﻬﺎ إﻟﻰ آﺧرﻫﺎ،
و ﻣن ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻫو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ و ﺗﺳوﯾﺔ اﻷرﺻدة اﻟﺗﻲ 
ﺎﺻﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ﻣن طرف ﺑﻧك  اﻟﺟزاﺋر و اﻷرﺻدة اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﺻﺑﻬﺎ ﻏرف اﻟﻣﻘ
ﻋﻣﻠﯾﺔﻫﻲاﻟﻌﺎﻣﺔواﻟﻘﺎﻋدةﺳﻣﺎح،ﻓﺗرةدونﺣﻘﯾﻘﻲوﻗتﻓﻲاﻟﺗﺣوﯾلأواﻣرﺗﻧﻔﯾذاﻟﻧظﺎمﻫذاﯾﻌﻧﻲﻓ، 1اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ أﻣﺎ .دج000.0001ﻣﺑﻠﻐﻬﺎﯾﻔوقاﻟﺗﻲاﻟﺑﻧوكﺑﯾنﻣﺎﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼتاﻷﻣروﯾﺗﻌﻠق،ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻓﻬو ل(اﻟﻌﻣﯾﻣنﺑطﻠبدج 000.0001ﻣنأﻗلﺗﻛوناﻟﺗﻲاﻟﺳرﯾﻌﺔاﻟﺗﺣوﯾﻼت)ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم
ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل آﻟﻲ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت، و اﻟﺳﻧدات، و اﻟﺗﺣوﯾﻼت، و اﻟﺑطﺎﻗﺎت، و اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ. و ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻧظﺎم 















ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ 432535)دﯾﻧﺎرﻣﻠﯾﺎر620853ﯾﺳﺎويﻛﻠﯾﺎﻣﺑﻠﻐﺎﻣﻣّﺛﻠﺔ(، 21002ﻓﻲ 755962اﻟﺟزاﺋر)
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر، 53892ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺷﻬري ﻣﺗوﺳط ﯾﺳﺎوي20242ﻩﻗدر ﺷﻬرﯾﺎﻣﺗوﺳطﺎﯾﻣﺛلﻣﺎوﻫو(،2102
ﻧﺳﺑﺔ ﻋرف اﻟﻧظﺎم اﺷﺗﻐﺎﻻ ارﺗﻔﻊ ﺑ2102. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 3102ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 352ﻫذا و ﻗد اﺷﺗﻐل اﻟﻧظﺎم 
وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺎ %1.33ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻟﻛﻧﻪ ﻋرف اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %7.7
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ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ8411اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف. ﺑﻠﻎ اﻟﺣﺟم اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﻣﺗوﺳط 
1.2102ر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎ4212ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﯾوﻣﻲ ﻗدرﻩ 0701ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل 5141
و ﯾﺗﻣﯾز أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠدﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻛﺑﯾرة و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ 
( ﯾﻘل ﺣﺟم اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻟﺻﺎﻟﺢ زﺑﺎﺋن 2102ﻓﻲ %7.53ﻣﻘﺎﺑل %9.23)ﺑﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺗﻣﺛل ﺣﺻﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ، ( 2102ﻓﻲ %3.46ﻣﻘﺎﺑل %1.76اﻟﻣﺻﺎرف )
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف، ﻣﻧﻬﺎ %1.79ﻣﻘﺎﺑل ت( ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼ2102ﻓﻲ %8.1)%9.2
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.ص اﻷﻧظﻣﺔﺗﺧ%2.2
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اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟدﻓﻊوأدواتاﻟﺻﻛوكﺑﻣﻘﺎﺻﺔاﻟﻣﺗﻌﻠقاﻟﺗﺷرﯾﻊ،5002/21/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60- 50رﻗماﻟﻧظﺎمﺣدد
ﻣﺻرﻓﺎ و ﺑرﯾد ( 81ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر )ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ،6002/50/51ﻓﻲاﻹﻧﺗﺎجﻓﻲدﺧلو اﻟذي،اﻟﻌرﯾضﺑﺎﻟﺟﻣﻬور
ﺛم ،6002ت ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻼﺣﯾث اﻧطﻠق ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪاﻟﺟزاﺋر،






،ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرﺗﺎﺑﻊ و ﻫو ﻓرع، IPCاﻟﻣﺻﺎرفﺑﯾناﻟﻣﺳﺑﻘﺔاﻟﻣﻘﺎﺻﺔﻣرﻛزطرفﻣنﻛﻲآﺗﻧظﺎم ﯾﺳّﯾر
اﻷطرافﻣﺗﻌددةاﻟﻣﻘﺎﺻﺔأﺳﺎسﻋﻠﻰاﻟﻧظﺎمﯾﻌﻣل.ﻟﻠﻣﺻﺎرفﺳﻣﺎﻟﻬﺎأر ﻓﺗﺢأﺳﻬمذاتﺷرﻛﺔﺷﻛلﻋﻠﻰﻣﻧﺷﺄة
.اﻟﻧظﺎمﻓﻲﻣﺳﺑﻘﺎﻣﺣددةﺳﺎﻋﺔﻓﻲﻓﻲ ﻧظﺎم آرﺗس اﻟﻣؤﺟﻠﺔﻟﻠﺗﺳوﯾﺔاﻟﺻﺎﻓﯾﺔاﻷرﺻدةﺻبوﯾﺗماﻟدﻓﻊﻷواﻣر












ﺣﯾثﻣن5.7%اﻟﺣﺟمﺣﯾثﻣن21%ﺑﻧﺳﺑﺔزﯾﺎدةﯾﻌﺎدلﻣﺎ، و ﻫو2102ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ 1.66711ﻣﻘﺎﺑل 
ﺷﻬري ﺑﻣﺑﻠﻎ2102ﻓﻲﻋﻣﻠﯾﺔﻣﻠﯾون944.1ﻣﻘﺎﺑلﻋﻣﻠﯾﺔﻣﻠﯾون226.1ﻗدرﻩ وﺳطﻣﺗاﻟﻧظﺎمﻋﺎﻟﺞ. اﻟﻘﯾﻣﺔ
.2102ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ 043.189ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل 731.5501ﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔاﻷﺣﺟﺎمﻣنأﻗل3102آﺗﻛﯾﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔاﻟدﻓﻊﻋﻣﻠﯾﺎتﺣﺟمﯾﺑﻘﻰاﻟﻣﺗزاﯾداﻻرﺗﻔﺎعﻣنﺑﺎﻟرﻏم
وﻛﺎﻻتﺷﺑﻛﺎتﺗﺿماﻟﻌﻣوﻣﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفﻛونﻋنﺧﺻوﺻﺎ،ﻫذا،ﯾﻧﺟم.اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔاﻟدولﻓﻲﻊاﻟدﻓأﻧظﻣﺔﻓﻲ
.131.431ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ص.، 6002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ، ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر-1




ﻘﺎﺻﺗﻪ ﻣﻠﯾون ﺻك ﺗﻣت ﻣ012.8ﺑﻠﻎوﺑﺣﺟمﺑﺎﻟﻔﻌل،ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎاﻟﺻكﺑواﺳطﺔاﻟﻣدﻓوﻋﺎتُﺗواﺻلاﻟدﻓﻊ،أدوات
ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ %2.24، ﺗﻣﺛل أداة اﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ ﻧﺳﺑﺔ 1102ﻣﻠﯾون ﺻك ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺻﺗﻪ ﻓﻲ 430.8ﻣﻘﺎﺑل 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 15423، أي ﻣﺗوﺳط ﯾوﻣﻲ ﻗدرﻩ 2102ﻓﻲ %2.64ﻣﻘﺎﺑل 3102ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر.333.64ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
(، ﻧﺳﺑﺔ 2102ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 722.5ن ﻋﻣﻠﯾﺔ )ﻣﻠﯾو 974.6ﯾﻣﺛل ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل، اﻟذي ﺑﻠﻎ 
(.2102ﻓﻲ %1.03ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ )%3.23
ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ 075.4أي ، 3102ﻓﻲ %6.51ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋن طرﯾق اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ %7.22ﻣﻘﺎﺑل ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ%5.32(، ﻣﻣﺛﻠﺔ 2102ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 359.3)
. ﻓﻲ ﺣﯾن، ﻛﺎن ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب ﻋن طرﯾق اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣوزﻋﺎت 2102
، 2102اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر و اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻋﺑر ﻧظﺎم آﺗﻛﻲ أﻛﺑر أﻫﻣﯾﺔ. ﻓﻲ 
ﺑوﻟﺔ ﻟدى ﻣوزﻋﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى.ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر ﺗداﺑﯾر ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻘاﺗﺧذ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 413671)3102ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 132141ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣﺎﻻت اﻟرﻓض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ 
%58.0ﻣن اﻟﺣﺟم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم آﺗﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑل %27.0(، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 2102
1ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.، و ﯾﺷﯾر ﻫذا إﻟﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺟل2102ﻓﻲ 
3102ﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﻘﯾﻘﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب
ﺑدأت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺿر اﻷرﺿﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻫذا ﺑﻬدف3102ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 
وﺗﯾرة إدﺧﺎل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺧطﻲ أزﻣﺔ ﺗﺳرﯾﻊﻓﻲاﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ﺣﯾث ﺑدأتﻟﺗﺻدي ﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔا
إﺻدار اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة، اﻟﺳﯾ
ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺗرﻧت واﻟﻬﺎﺗف ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺻﯾرﻓﺔﺗﻌﻣﯾم ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،دج0002اﻟورﻗﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻔﺋﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﺑر اﻷرﺻدة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺷروع اﻟﻧﻘﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إطﻼق ﺧدﻣﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺗرﻧت واﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗم 3102ﻣن . ﻓﺎﺑﺗداء 3102اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧطط ﻋﺻرﻧﺔ ﻓﺗﻟﻌدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺗﺳدﯾد ﻓواﺗﯾر اﻟﻬﺎﺗف واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﺎء، 
اﻗﺗراح ﺧدﻣﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰن طرﯾق ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌد إطﻼق ﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺣب ﻋاﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون أن و ﯾوﻋداﻗﺗﻧﺎء اﻟﺗذاﻛر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺣﻼت اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت. 
ون ﻋﻧﺎء اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﺑﻧك وﻫو ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﺑر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻣن رﺻﯾد إﻟﻰ آﺧر د
2ﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
.121، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.3102ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي -1
.81ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗﻧدوز، -2
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ﺗﺧطﻲ أزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻧوﯾﻊ ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔوﺗﺗوﻗﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻣﯾم 
ﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟوطﻧﯾﯾن ﻣﻧﻬم واﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﺳﺟﻠوا ﻋدة ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻣ
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎرءات ﻟدى اﻟﺗﺟﺎر، إن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﻌﻣﯾم ورﻏم اﻹﻗﺑﺎل اﻟﻣﺣﺗﺷم ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾ. ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻧوك
أن و ﺗﺗوﻋد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟدى ﻋدد ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت واﻟﻣطﺎﻋم اﻟﻔﺧﻣﺔ، 0003ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﯾوم 
ﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﻛل اﻟﻔﺋﺎت ﺧﺎﺻﺔ رﺟﺎل اﻟﺗﺣول اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﺗﻠ
1اﻷﻋﻣﺎل.
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺷرت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎﺗب ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺳﺎﯾرةوﻗد
5أن ﻗرار إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺗﺣول اﻟﺟدﯾدة، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﻌﺛرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻼﯾﯾن ﺳﻧﺗﯾم ﯾﺷﻬد 
ﺷرﯾك أﺟﻧﺑﻲ ﻹﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻐرض ﺗطوﯾر ﺻﯾﻐﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، واﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧظﻣﺔ 
ﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﺧدﻣﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋن ﺑﻌد، وﻟﺗﺣﺿﯾر اﻷرﺿﯾﺔ ﻗررت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫذ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺗذاﻛر اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟزﺑون ﻣﺗﺣﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ دﻓﻊ 
إﻟﻛﺗروﻧﻲ ورﻗم ﺳري، ﻏﯾر أن اﻹﺷﻛﺎل اﻟذي ﺳﯾطرح ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻫو إﻗﻧﺎع ﻋدد إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﺎر ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺎت 
ة ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣل اﻟدﻓﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ.اﻟدﻓﻊ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻋوض اﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدي، ﻣﻊ ﺿرور 
ن ﺗﻌﻣـﯾم اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻓﺎ،وﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﻌﻛس ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟﻌﺻري
ﺑطﺎﻗـــﺎت اﻟـــدﻓﻊ اﻵﻟـــﻲ ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑوﺿـــﻊ ﺣـــد ﻟﻠﺗﻬـــرب اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗـــدﻗﯾق ﻓـــﻲ ﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟـــﺎر 
وﺗﺧطـﻲ أزﻣـﺔ اﻟﺳـﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻛـل ﺳـﻬوﻟﺔ ﻣـﺎ داﻣـت اﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻻ ﺗـﺗم ﻋـن طرﯾـق اﻷوراق واﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺻـﻔﺔ آﻟﯾـﺔ، 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﺑﯾرة. 
إﻟـﻰ إطـﻼق ﺧـدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﺗﻧـدرج ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـﺎ ُﯾﻌـرف ﺳـﻧوات3ﺑـﺎدر اﻟﻘـرض اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻣﻧـذ و ﻗـد
اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوﺳﺎﺋط ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻋن طرﯾق ﺑـ''اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ''، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ  اﻟﻣﻧﺗوج 
اﻗﺗـراح أرﺑـﻊ ﻗﻧـوات ﻣﺗﻌـددة اﻟوﺳـﺎﺋط ﻣـن اﻷﻧﺗرﻧـت واﻟﻔـﺎﻛس واﻟرﺳـﺎﺋل اﻟﻘﺻـﯾرة ﻋﺑـر اﻟﻬـﺎﺗف اﻟﺧﻠـوي وﻛـذا اﻟوﺳـﺎﺋط 
ﯾــﺔ اﻟﺻــوﺗﯾﺔ ﻋﺑــر اﻟﻣــوزع اﻵﻟــﻲ، وﻫــﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑــﺎﻹطﻼع ﻋﻠــﻰ أرﺻــدﺗﻬم وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻋﺎد
رﻏـم ذﻟـك ﻣﻊ ﺗﻘـدﯾم طﻠﺑـﺎت دﻓـﺎﺗر اﻟﺻـﻛوك ﺑﺷـﻛل ﺳـﻬل وﻓـﻲ وﻗـت ﻗﯾﺎﺳـﻲ، اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻧﻛﻲ وﺗﺳدﯾد 
اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺟدﯾــدة ﺑــﺎﻟﻧظر ﻟﻌــدد اﻟزﺑــﺎﺋن اﻟﻣﻬﺗﻣــﯾن ﺑﻬــﺎ وﻫــو ﻣــﺎ أرﺟﻌــﻪ  اﻟﻣﺧﺗﺻــون إﻟــﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻬــذﻩ ﺗﻌﺛــر ﻓﻬﻧــﺎك
ﺑﻘـﻲ و رﻏـم ذﻟـك ﻓﻘـد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺛق ﻓﻲ اﻵﻟﺔ وﯾﻔﺿل
اﻧدﻣﺎج اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﯾوم، وﻣﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة 
وظﺎﻫرة اﻧدﻣﺎج اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال، وﺗورﯾد اﻟﺧدﻣﺎت ،اﻟﻣﺻﺎرف
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ .ا




و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﻛﺎن ﺗطـوﯾر اﻟﺑﻧـوك اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺿـرورة ﺣﺗﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺷـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺗطـورات اﻟﻬﺎﺋﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌرﻓﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك 
1اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻼﺣﻘﺔ. و ﻟذا و ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺟدﯾدي ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺛﻼث أﺳﺎﺳﯾﺎت:
ﻣﺿﺑوطﺔﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﺑوﺿوح و دﻗﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد آﺟﺎل -أ
ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ-ب
ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.... ﻣﻼﺋﻣﺔ و ﻣﺣﻔزة-ت
ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ و اﻟﺗوﺟﻬت اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ، و ﻟﻬذا
ﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﻔﺎﻗم دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدة، و ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أوﺟب  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرورة اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات وﺗطورات اﻟﻣﺻﺎرفﻓﺎﻧﺗﻘﺎلاﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
2:اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺟدﯾد، ﻫذا اﻟﺗﻛﯾف ﯾﻘﺗﺿﻲ اﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر : ﯾﻌد اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻣن اﻟرﻛﺎﺋاﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
أن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻷداء ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف، ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوﻋت ﻣﺻﺎدر اﻟﻛﻔﺎءة ﯾظل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﺷري وراءﻫﺎ، 
وﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﯾرة أﺣدث ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﯾﻌﺎب اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻗدراﺗﻬم ﻻﺳﺗ
وﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﯾﺗطﻠب اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻌدﯾد 
3:ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺣدث اﻟﻧظم وﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻹطﺎرات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﯾوت اﻟﺧﺑرة وﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟد- 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
وﺣدة ودورﻩ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻣوذج ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداء اﻟ- 
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺈﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف - 
ﺻﺻﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.ء اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺗﺧإﻧﺷﺎ-
: ﻟﻌل ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣواﻛﺑﺔ أﺣدث اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﻔﺎﻗم دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳﻌﻲ اﻟﺣﺛﯾث وراء ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻓواﺋد ﺗﻛﻧوﻟو 
اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق واﻹﯾﻘﺎع اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن، وﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ﻋﻣﻠت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻌدﯾد 
ﺣﯾث ﺷرﻋت ﻓﻲ إدﺧﺎل آﻻت اﻟﺳﺣب 7991ﻧذ ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣ
4.ﺟﻬﺎز003ﺣواﻟﻲ 6002اﻵﻟﻲ، إذ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 
.02رﺑوح ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ و ﻧور اﻟدﯾن ﻏردة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.32، ص.0002ﺑﯾروت،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻛرﺑﺎج، -2
.01، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻹ اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، -3
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ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ و 31ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺷروع "اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ" ﺗﺗﻣﺣور ﺣول و ﻗد ﺗم ﺑرﻣﺟﺔ ﺧطﺔ ﻋﻣل و ذﻟك 
1ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
ﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )ﻛﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳرﯾﻊ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺷﺑﻛﺔ ا.1
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣواطﻧﯾن و اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﻌﻣﺎل...( و اﻟﺷرﻛﺎت )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، و 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋرض اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(.
ن ﺗﺟﻬﯾزات و ﺷﺑﻛﺎت ﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣ.2
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق إﻋﺎدة ﺑﻌث ﻋﻣﻠﯾﺔ "أﺳرﺗك"، و ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﺣواﺳﯾب 
ﺷﺧﺻﯾﺔ و ﺧطوط ﺗوﺻﯾل ذات اﻟﺗدﻓق ﻟﺳرﯾﻊ، و ﻋن طرﯾق أﯾﺿﺎ زﯾﺎدة اﻟﻔﺿﺎءات ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﻣﺣﻼت اﻻﻧﺗرﻧت و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣراﻓق.
ﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺗﺣﻔﯾز(، و ﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ )ا.3
ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل ﻧﺣو اﻟﺗﺻدﯾر.
ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ذات اﻟﺗدﻓق اﻟﺳرﯾﻊ و اﻟﻔﺎﺋق اﻟﺳرﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﺑﻛﺎت و .4
ﻧوﻋﯾﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت.
اﻟﺑﺣث، اﻟﺗطوﯾر و اﻻﺑﺗﻛﺎر.ﺗطوﯾر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺗدﻋﯾم.5
ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟوطﻧﻲ، و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، و ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎخ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .6
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺳﻬﯾل اﺗﺻﺎل اﻟﻣواطن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻹدارات و اﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﻛﺷف اإن ﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر 
ﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ...(، و ﻛذا ﺗﺳﻬﯾل اﺗﺻﺎل اﻹدارات و اﻟطﺑﻲ ﻋن ﺑﻌد، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد، اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻣﻊ ﻓروﻋﻬﺎ.
وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: 
ت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾراإن ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻌد
و اﻷﺿرار طﺑﻌﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻗﺗﺻﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. اﻹ
ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺿﺑطﻬﺎ و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ.ﻋﻧﻬﺎ، و اﻟﺗﻲاﻟﻧﺎﺟﻣﺔ
يﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري.اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اإﻟﻰ أﻫم اﻵﺛﺎر ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 




اﻟﻔرع اﻷول: ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﺣﺳﯾن اﻹدارة، و إﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗت و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﻣل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺗﺄﺛﯾرو ﯾظﻬر ة ﻋﺎﻟﯾﺔ، و ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺑﺟﻬد أﻗل. ودﺑﺟ
1أوﻻ: ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوازي
اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔﻟﻘد ﻓرض ﺗﺄﺧر 
ﻓﻲ ﺑروز ظﺎﻫرة اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻋد ﺗداول اﻟﻧﻘود ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟذي ﺳﺎﻫم ﺑدورﻩ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻗد ﺳﺎ
اﻟﻣوازي )ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ(، و ﺗﻔﺷﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻛﺗﻧﺎز، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ، و ﻫذا اﻷﻣر 
ﺔ أﻧظﻣﺔ دﻓﻊ أﺻﺑﺢ ﯾﻬدد اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻣﺎزال ﻫﺷﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و إﻗﺎﻣ
إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣوازيإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳوف ﯾﺳﻬل دﺧول اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ و اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ظل ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك.
رﺛﺎﻧﯾﺎ: إﯾﺟﺎد و ﺗطوﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ
إن أﺳﺎس ظﻬور و ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻌود ﻓﻲ اﻷﺻل إﻟﻰ ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ﻻ أﺣد ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻪ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺗدﻋﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ و وﺳﺎﺋل 
2اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد وﺳط ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة.
ﺛﺎ: إﻋطﺎء دﻓﻊ ﻟﻠﺣﻛم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺛﺎﻟ
ﺋر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻠﻣﻲ، و اﻟﺟزاﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﻣرا ﻻﺑد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻧﻔﺗﺎح
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، و ﺗزاﯾد اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ، و ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺗﺷﺟﯾﻊ
أﺣد دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻧطﻼقﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﺑ
راﺑﻌﺎ: ﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻧﺣو اﻹﻧطﻼق ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ رﻗﻣﯾﺔ أﺧرى، ﺗﻧﻘل اﻹﻗﺗﺻﺎد إن ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻋدة
3اﻟوطﻧﻲ ﻧﺣو إﻗﺗﺻﺎد رﻗﻣﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري: ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع
ن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوازي ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن طرف أﻓراد و ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺣﺗرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدا1
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﮭل و اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿراﺋب و اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
، 7002/10/12، 61، إﻋﻼﻣﯾﺗك: أﺳﺑوﻋﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ھل ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋردي، ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﮭﺎ-2
70ص.




ﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺳوف ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧظﺎم دﺧول اﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻣن أﺑواﺑﻬﺎ إإن 
ﻣﺗﯾﺎزات ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﻫﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻋدة إاأواﻟﺟزاﺋراﻟواﺳﻌﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﻧك 
1ﻣﺛل:
رف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﻧﺎﻓذة إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎإ.1
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﻣؤﺷراتﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف، و ﺗروﯾﺞ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ و اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ، و ﺗطورات 
ﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، و ﺳﺎﺋر اﻷطراف اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر.
ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓروع إﻧﺷﺎءو ﻓﻲ أداة اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف .2
ﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن، و ﺎﻟوﺻول إﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔل ﺑاﻷﻧﺗرﻧتو اﻟﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ،أن اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ واﺳﻌﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺟﯾدة و ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل.
ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﺗﺳﺎﻫم ﺛورة اﻹﺗﺻﺎﻻت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، و ذﻟك ﺑﺗﺣﺳﯾن و ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت و .3
ﺑﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓﺿل، و ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة.،اﻷﻓراد
و إﻗﺎﻣﺔ أﻧظﻣﺔ دﻓﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻔﻌﯾل دور ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺳوق .4
أداﺋﻬﺎ و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ.ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطور 
ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، .5
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ.ﻋن اﻟﺑﺣثﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، و ا
ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري: ﺗﺣدﯾﺎت رﻗﻣﻧاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻧطﻼق اﻟﻣﺷروع اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺷروع ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب اﻟﺑﻧﻛﻲ )ﻗﺑل إإن اﻟﻔﺷل اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟذي ﺳﺟﻠﻪ 
( ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ﺟﻌل ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك  و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 5002
ﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺣﻠول و أﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺗوردة، ﻏﯾر ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ، و ﯾﻌود ذﻟك ﻹﻋن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﺗﺗوﻗف
.ﻣﺗواﻓﻘﺔ و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
و ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﺟدﯾدة دون ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ 
.أﺳﺑﺎب ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ اﻟﺻﯾرﻓﺔﻣﺷﺎﻛل وﺳﺎﺋل :اﻟﻔرع اﻷول
ﻌﺎب أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺷﻛل اﻷﻣﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﺛﻘون ﺳوى ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾ- 
ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﯾﺣﺑذ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘد ﻷﻧﻬﺎ أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿراﺋب و ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض - 
ﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﺎر اﻟذﯾن ﺳﺗﺟﺑرﻫم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻘرﻗﺎﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟ




وﺟود أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﺗﺟﺎر و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم، و ﻗد زاد ﻣن ﺣدة ﻫذﻩ -
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺑﻧك آل ﺧﻠﯾﻔﺔ.اﻷزﻣﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ
م اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم و اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﻣﺷﺎﻛل ﺳﺗﺄﺧذ وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، و ﻋد-
ﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدون رﺻﯾد.ﻣرد اﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ طول اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ اﻟﻘﺿ
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺛﻘﺔ ﻋن وﺳﺎﺋل ،ﯾدارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت ﺑدون رﺻﯾد أو ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟرﺻ-
2اﻟدﻓﻊ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
و ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻛﺎﻧت و ﻫﻲ:
ت : و ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل ﺗم وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎول ﻣرﻛز ﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻹﺗﺻﺎﻻاﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﯾﺎع.1
و اﻟذي ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺗﻠﻘﻰ إﺗﺻﺎل MITASأﯾﺎم، و ﻫو ﻣرﻛز ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺔ 7/أﯾﺎم7ﺳﺎ و 42/ﺳﺎ42ﻟﻣدة 
ﺑﺿﯾﺎع أو ﺳرﻗﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﻘوم ﺑوﺿﻊ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻟﻛن إن ﻟم ﯾﺗﻠق ﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن 
رﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺔ، و ﺗﺻﺑﺢ ﯾوﻣﺎ ﻓﺳﯾﻘوم ﺑ51طرف اﻟﺣﺎﻣل أو ﺑﻧﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﯾﺎع أو ﺳرﻗﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدة 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺣﺎﻣل أو اﻟﺑﻧك. 
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺗﺷﺎف اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺷﺑوﻩ ﻓﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﺣﺟزﻫﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ 3:ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﺣﺗﯾﺎﻟﻲاﻹ.2
أﺧرى ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ.وﺳﯾﻠﺔ ﺟﯾدة اﻟﻐش، و ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺑراءة اﻟﺣﺎﻣل ﺳﺗﺻدر 
طرق ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت و اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد إن ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺳﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻗﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻘم ﺑﻌد ﺑﺎﻟﺗ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2831/19ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت رﻗم 10/76اﻟﻐش و اﻟﺗزوﯾر و اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺣدى ﺳﻧوات و ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﺈ(70)ﺔﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻌ: "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ1991دﯾﺳﻣﺑر 03
ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻓﻘط:
ﻛل ﻣن ﻗﻠد أو زور ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ أو اﻟﺳﺣب.
ﻛل ﻣن، رﻏم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾد أو اﻟﺗزوﯾر، اﺳﺗﻌﻣل أو ﺣﺎول اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﺣب أو اﻟﺗﺳدﯾد ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻘﻠدة أو 
ﻣزورة."
: ﻛل ﺑطﺎﻗﺔ أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺎﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ أو ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ.3
ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻرح ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك، و ﺗم ﻗﺑول اﻟدﻓﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن طرف اﻟﺗﺎﺟر، ﯾﺗم وﻗف ﻋﻣل اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﻟﻠﺑﻧوك و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻟدى ﻫذا اﻟﺗﺎﺟر، و ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎﺟر إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣ: ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت.4
ﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣول ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب ﺗﻲ ﺗﺗم أﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾط اﻹاﻟ
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1إﻻ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾطرح ﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء.ر، و ﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻻ ﺗﺛﺎBADو BAGو EPTﻣن أﺟﻬزة 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎﻋدا اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، و 
:ﻟﻌل أﻫم ﻣﻌوﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ن : و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬل ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب و وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻋدد اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛو اﻷﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ-
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﯾﻔوق ﻓﯾﻪ ﻋدد اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ 5,71ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣﻘﺑوﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ 
.4002ﻣﻠﯾون ﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 31اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
أن ﻣﻌظم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ.إذ:اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻠﻐوي-
ﺗﺗم ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻟﯾس ﺑﺄدوات اﻟﺗﻌﺎﻣل : ﺣﯾث أن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼتﺳﯾطرة ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﻘدي-
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
: اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أطراف اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻼﻣﺎدي و ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ-
2ﻻ ﯾواﺟﻬوﻧﻬم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ و ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋط إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻏﯾر ورﻗﯾﺔ.
اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗزال ﺑﻌﯾدة ﺟدا ﻋن وﺿﻊ : و ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔظم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗطور اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ-
و ﻣﺎ ﺑﺎﻟك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻟم ﺗﻘم ﺑوﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻬﻲﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن، 
3ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي، ﻲ إﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﯾﻪ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓ
و ﺗﺣوﻻت ﻣﺳت ﺗﻐﯾراتﻓﺈذا رﻛزﻧﺎ اﻷﺿواء ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺷﻬد ﻣن 
ﺗراﺟﻊ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠوﺳﺎطﺔ، و ﺑم، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛورة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺗﻣﯾزﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟاﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺑوﺗﯾرة ﺳرﯾﻌﺔ دون اﻟﻠﺟوء و ﻫﺎدور ﺑﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺗﻘﻠص اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺗﻧظﯾم، و 
ﻟﻺﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة ﺷروط ﺣﺗﻰ ﯾدﺧل اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ 
اﻹﺗﺻﺎﻻت.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
اﻟﺑﻠدﺳﻠطﺎت اﻷول: ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻔرع ا
و اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻗوة ﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﺎﻟم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻟﺗرﺑﯾﺔﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹإن 
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ، ﻋﺎﻣﻼن ﻫﺎﻣﺎن ﻟﻺﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻟﻺاﻹﺗﺻﺎﻻت و ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻹﺗﺻﺎﻻت
LANOITANRETNI LLENNED CMﺳﺗﺷﺎرة اﻷﻣرﯾﻛﻲ ب اﻹﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺗأن و ﯾﻣﻛن 
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ﺗوﻓﯾر ﺿﺮورةﻓﯾرى ssenidaer-eﻌداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺎﻻﺳﺗو اﻟذي (، C.L.L)
و ﻫﻲ:1،ﺧﻣﺳﺔ ﻧﻘﺎط ﻗوة ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺣﺗﻰ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎﻻت
؟اﻻﺳﺗﺧدامﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ و ﺳﻬﻠﺔ : ﻫل ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻛﻧوﻟو (ylirritcennoCاﻟرﺑط )
ﻛﺄوﻟوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ؟ﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(: ﻫل وﺿE-pihsredaelاﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )
ﺗﺧزﯾنل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺿﻊ ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و ﻫ:(noitamrofnIytiruceS)أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ؟
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺑﻧﺎء و ﺗدﻋﯾم ﻫل ﺣﺻﻠت اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ :(namuHlatipac)ﺷري اﻟﺑاﻟﻣﺎلأسر 
اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ؟
إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﺳﻬل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠد؟:(E-ssenisubetamilc)ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺧطوة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر أن ﺗوﻓر اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺄوﻟوﯾ
اﻷﺧرى.ﻟﻠﺷروطاﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟدول اﻫﺗﻣﺎم ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم اﻹﯾﺗزاﯾد 
ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻠﺟزاﺋر ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺿﯾﯾق ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أن ﺗﺳﺎﻋد ا
ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ، و إﯾﺟﺎد ﻣوارد ﻟﻠﺗﻣوﯾل و ﻛذا وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع 
2ﻧﺗرﻧت و اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ﻓﺗﺢ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان.ﻹﺗﺻﺎﻻت و ﻫﯾﺎﻛل اﻷا
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى: ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺛﺎﻟثاﻟاﻟﻔرع 
ﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف أن ﺗﻌﯾد ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺟﻬﺎزﻫﺎ و ﺗﺣدﯾث إطﺎر إﺳﺗﻌﻣﺎل و إﻓﻲ 
و وﺿﻊ إﻋﻼم ﻣﺻرﻓﻲ ﻗوي ،إدارﺗﻬﺎ، و ذﻟك ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟزﺑﺎﺋن
، ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻌد ﻟذﻟك، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﯾﺳﻬل ﻧﺟﺎح إ
ﻫذا ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ أداء ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك، ﺣﺗﻰ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﯾﻛﺗﻣل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟدوﻟﺔ، و ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ
3اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر.
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻹ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اوﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ داﺧلاﻹﺟراءات أﻫمﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﻬﺎﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﺑﻬدف 
.591ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﺗطﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.tic.pO ,eiréglA’D euqnaB aL eD noitautiS ,euqnaB aideM - 2
.tic.pO ,stnemeiap sed semètsys sed noitasinredoM - 3
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ﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾ
.ﯾﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أوﻻ: اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟورﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻧﺗﻘل اﻟﻣﺷرعاﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون01-50ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣؤرخ 10- 50ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 1ﻣﻛرر 322اﻹﺛﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ. و ذﻟك ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
1"ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورق."ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﺎﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟ:ﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ،5002/60/02
ﺎ ﻘطﺑ، وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻹﺛﺑﺎتﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺿﻣن ﻗواﻋد أﺻﺑﺢ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﻛرر ﻣدﻧﻲ ﺟزاﺋري اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ذات اﻟﺗﺳﻠل ﻓﻲ اﻟﺣروف أو اﻷوﺻﺎف أو 323ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ،أو رﻣوزاﻷرﻗﺎم أو أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺎت
طرق إرﺳﺎﻟﻬﺎ.
ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﺳواء اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻋﺗﻣد اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺑق ﺳو ﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ 
و ﻣن أﺟل إزاﻟﺔ ﻛل ﻏﻣوض أو ﻧزاع اﻟورق أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋم ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ورﻗﯾﺔ.
ﻣﻛرر ﻣدﻧﻲ ﺟزاﺋري، ﻓﯾﻣﺎ أﺛﺎر اﻹﺷﻛﺎل "ﻫل 323ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﯾق ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ؟"اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﻔس
ﻓﻲ وﺟود اﺟﺗﻬﺎداﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻻ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻣﻛرر ﺟﺎء اﻟﻣﺷرع ﺑﺣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ، و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة 323ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورق ﺑﺷرط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
و اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔد ﺳوى ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي أﺻدرﻫﺎ.اﻟ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت.
ﺛﺎﻧﯾﺎ، اﻟﺗوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو ﺷﻬﺎدة رﻗﻣﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﺻﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣوﻗﻊ، ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ و 
و ذﻟك و ﻫوﯾﺔ ﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة ﻣن إﺣدى اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ دوﻟﯾﺎ.ﺗؤﻛد ﻣﻧﺷﺄﻫﺎ
طﺎﻟب اﻟﺗوﻗﯾﻊ، ﺛم ﺗﺻدر اﻟﺷﻬﺎدة.ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗراﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷوراق اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻗﻊ دون ﻏﯾرﻩ.ﺔ اﻟﻣو ﯾﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن رﻣوز أو أرﻗﺎم أو ﺣروف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻗد ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﻧﺗﺎج ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص ﻣن ﺧﻼل ﺗﺛﺑﯾت ﺻورة اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺧطﻲ 
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﯾد اﻟﻣوﻗﻊ و اﻟﻣﺧزﻧﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧد اﻟﻣراد ﺗوﻗﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻣل إﻧﺗﺎج ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص ﻣن 
ﺳﺗﻌﻣﺎل رﻗم ﺳري أو ﺷﻔرة ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻣن ﺧﻼل إﺔ اﻟﺑرﯾد ﺧﻼل طﺑﺎﻋﺔ اﺳم اﻟﻣرﺳل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ رﺳﺎﻟ
و ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗم ﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ أواﻣر اﺑﺷﺧص اﻟﻣوﻗﻊ 
.26، ص.7002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، دار اﻟﻔﻛراﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲﻣﺣﻣد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ، -1
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ﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧواص ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺷﺧص، و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺈإﻧﺷﺎء
1ﺎ ﯾﻠﻲ:ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣب داﺋن.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم و ﻛذﻟك اﻟﺑﺎﺋﻊ:
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔأن ﺗﻛون : ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺄن ﻫوﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل
ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص ﺛﺎﻟث.
: ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗؤﻛد ﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ.ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ
أو رﻣوز ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻣﻧﻔردة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﺷﺧص ﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣروف أو أرﻗﺎم و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗوﻗ
2ﺻﺎﺣب اﻟﺗوﻗﯾﻊ و ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ، ﻓﺈن أﺷﻛﺎل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
د ﻠف اﻟﻣراإﻟﻰ اﻟﻣ،و ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻧﻘل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﺧط اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر:اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
إﻟﻰو ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﻘل اﻟﻣﺣرر اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف ﺻﺎﺣﺑﻪ ،ﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز ﺳﻛﺎﻧﯾرﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣرر إﻟﯾﻪ، و ذﻟك ﺑﺈ
ﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت.أي ﺷﺧص آﺧر ﺑﺈ
ﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋن ﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺷﺧص اﻟذي إﻟﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﯾوب أﻫﻣﻬﺎ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ، ﻓﯾﻣﻛن ﻓ
ﺑوﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧد آﺧر ﻟدﯾﻪ دون وﺟود أي طرﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن و ﯾﻘوم طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت، 
ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺟﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣررات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺗوﻗﯾﻊ، و ﻫو 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻫ:(cirtemoiBerutangiSاﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺧواص اﻟذاﺗﯾﺔ )اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺑﯾوﻣﯾﺗر
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﺳﺢ اﻟﻌﯾن اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺧواص اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺑﺻﻣﺔ 
ﻣﺳﺗوى و ﻧﺑرة اﻟﺻوت، اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺑﺷري، ﺧواص اﻟﯾد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ﻲ اﻟﺣﺎﺳب ﻓأﺧذ ﺻورة دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻬﺎ و ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎو ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧواص اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾن ﻣﺛﻼ ﻋن طرﯾق 
اﻵﻟﻲ ﻟﻣﻧﻊ أي اﺳﺗﺧدام ﻣن أي ﺷﺧص آﺧر ﺑﺧﻼف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧزﻧﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﻪ، و ﻫﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﺧواص و إن ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود أي اﺧﺗﻼف ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺳﯾطﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﺑﺎﻟدﺧول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺎﺳب.
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن رﻗﻣﺎ ﺳرﯾﺎ "ﻻ اﻟﺑطﺎﻗﺎتﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﺛل : ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا ااﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻊ و اﻟﺳﺣب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺳﺣب ﺟزء ﻣن رﺻﯾدﻩ." اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ آﻟﺔلﯾﻌرﻓﻪ ﺳوى اﻟﻌﻣﯾ
ﻣوﻧﻬﺎ، و اﻟرﻗﻣﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﺷﻔرة ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻓﻲ إﻣﻛﺎن اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ و ﻣﺿ
ﻟﻛن أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ 
أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ واﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ و ﻟﻛل ﻣن ﯾﻬﺗم ﺑﻘراءة اﻟرﺳﺎﻟﺔ أن ﯾﻘرأﻫﺎ دون أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ إدﺧﺎل 
اﻟﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ أن ﯾﺗوﻓرو ،ﻼل ﻣﻔﺗﺎﺣﻪ اﻟﺧﺎصأراد إﺑداء ﻗﺑول ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﺗوﻗﯾﻌﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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أن ﺗﻛون داﺋﻣﺔ و ﻣﺳﺗﻣرة، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣرة.
ﻧﺗﻬﺎك و أن ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺈﻣﺿﺎﺋﻬﺎ.ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺنأ
ﻻ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷوﺑﻬﺎ.أن ﺗﻌطﻲ ﺛﻘﺔ ﻓورﯾﺔ، ﺑﺣﯾث
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺗوﻗﯾﻊ 
، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻣدﻧﻲ ﺟزاﺋري2/723اﻟﻣﺎدةﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻧصإ
ﻣﻛرر أﻋﻼﻩ 323ﻋﻠﻰ "....ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧص ، و اﻟﺗﻲ ﺗ01-50
ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺗوﻗﯾﻊ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 1".ات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ذﻟك ﻣن أﺟل إﺿﻔﺎء اﻟﺣﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو أﺳﻠوب "اﻟﺗوﻗﯾﻊ261-70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 30و ذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟﻣؤﻣن
2"1ﻣﻛرر323ﻣﻛرر و 323اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻟﻠﺷروطﻋﻣل ﯾﺳﺗﺟﯾب 
ﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺔ ﻟاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ
: اﻟﺗﻌدﯾل ﺧﻼل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋلﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون 651- 66رﻗم ﻟﻸﻣراﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم 4002/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 51- 40ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
و اﻟذي اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت، ﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻛرر ﻣﻧﻪ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟذي أﻓرد ا
".70ﻣﻛرر 493ﻣﻛرر ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺎدة 493ﺗﺿﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣواد ﻫﻲ 
ﺳﺎرت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أﺻدر و ﻗد 
40- 90ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻛﻣﺎﺑﺄﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ.ﯾﺗﻌﻠق 21/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ70-50ﺑﻧك اﻟﺟزار ﺗﻧظﯾم داﺧﻠﻲ رﻗم 
اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل و 9002/80/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ و اﻟذي ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ أن اﻟﻬدف اﻟذي وﺿﻊ ﻣن أﺟﻠﻪ ﻫو وﺿﻊ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ 
3اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل.ﻣن
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ.اﻟﻣﺗﺿﻣ85-57اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر 01-50اﻟﻘﺎﻧون -1
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ و ﻋﻠﻰ 321- 10ﯾﻌدل و ﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم 261-70اﻟﻣرﺳوم -2
ﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺎت اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ.




و ﻏﯾر ﻣﺗﻧوﻋﺔ، رﻏم ﺑطﯾﺋﺔﻣﺗﺧﻠﻔﺔ و ﻣﺎزاﻟتﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوﺻﯾﺔ و اﻟﺗﻲ أﻫﻣﻠت ﺟﺎﻧب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻲ، 
ﻲ ظل اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري، ﺑرزت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣدﯾث ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل إدﺧﺎل و ﻓ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت وﺷﺑﻛﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف إﻧﺷﺎءﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب و 
ﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻘﻔزة اﻟﺗﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻣﺛﻼ، و اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، و ﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻧﺗرﻧت، و اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل و اﻟﺛﺎﺑت، إﻧﺗﺷﺎرﻗطﺎع اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل ﺷﻬدﻫﺎ
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان.و 
ﺎﺋل رﻏم اﻟﻌدد اﻟﻬرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎزال ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، و ذﻟكإن إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ.ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻌدة اﻟﺗﻲ 
ل ﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻹﻓﻛﺎﻧت أوﻟﻰ ﺧطوات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﻌﻲ
ﺧدام ر إﺳﺗﯾﺗطو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻓواﺋد و إﻣﺗﯾﺎزات، إﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻔوري،
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، و اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و ﺗوﺳﯾﻊ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻧظﺎم اﻟﺑث 
.LSDAاﻟﺳرﯾﻊ 
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻫذﻩﻻﺳﺗﻘﺑﺎلﺗﺳﺗﻌد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻزاﻟتو 
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، و ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎاﺗﻬﺎ، وﺣدﯾث إدار ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ و أﻧواﻋﻬﺎ، 
وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻗﺑوﻟﻪ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ،اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺔﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺻرﻓﯾرﻧﺷ
ﺔ ،ﺳﻠﺑﯾﻛﺎﻧت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو آﺛﺎرﻫﺎ ﺳواءﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
ر و ﻧﺷاﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎو ﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣراﻛز إﻟﻰ ﺿرورة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 5002ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 










إن أي ﻧظﺎم إﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺣرص داﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﯾﻪ، ﺣﺗﻰ ﺗواﻛب 
ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت و اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗطورات و اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻛﺛﯾر 
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻌرض ﻟﻬﺎ أي ﻧظﺎم إﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛل: 
...إﻟﺦ، وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋن طرﯾق ﻋدة وﺳﺎﺋل، ﺗﺑرز ﻓﻲ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟﺗﺿﺧم، اﻟﻛﺳﺎد،
ﻛل أداة إﺳﺗﺧدامداﺧل اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻲ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﻘﺎﺋم ﻓﯾﻬﺎ.اﻹﻗﺗﺻﺎديﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛل 
ﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻧﻣو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، و ﻧظرًا أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد
وﻣدى اﻟوﻋﻲ ﻓﯾﻪ، ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗطوﯾر اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ي ﯾﻌﻣل ظل اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻧﺣو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘد
ﺑﻬدف اﺳﺗﻘرار ﻧﻘدي ﻹﺻدارات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻓق أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺣددة، أﺻﺑﺢ ﯾﻌﻣل ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘرار ﻧﻘدي ﻹﺻدارات 
وﻫﻣﯾﺔ، ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗطوﯾر اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، ﻟﺗﻼءم ﺗﻠك اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
اﻟﺗﻲ ﻗد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻲ أﺻﯾﺑت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎاﻹﻗﺗﺻﺎديﯾﺻﺎب ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
ﻓﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋرض ﻵﻟﯾﺔ ﻋﻣل ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻر 
ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر، و ﻫذا ﺑﻬدف إﺑراز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻧظوﻣﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔدور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺻﯾرﻓﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛ
ﻣﺑﺎﺣث:أرﺑﻌﺔﻫذا اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺳمﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
دور ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔل:و اﻟﻣﺑﺣث اﻷ
ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
ﺳﯾرورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل و ﺑﻌد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
3102- 0002ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ و اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن طرف ﺑﻠدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﻋدة .اﻟﻧﻘدﯾﺔ
و إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﺔ، و ﻫﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر و ﻓرﻧﺳﺎ.إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺟواﻧب 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟدورﻩ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺣﺷد اﻹﻗﺗﺻﺎداتﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ 
، ﺑل ﻟﻛوﻧﻪ أﺻﺑﺢ اﻹﻗﺗﺻﺎديﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﺻب اﻟﻧﺷﺎط وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﻣوﯾل اﻹ
واﺣدًا ﻣن أﻫم ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وٕاذا ﻛﺎن. ﺻﺎل اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲﺗﯾﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ اﻹ
اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ و ، ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎعﻲ، ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﯾﺳاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﻓﻬم دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي . و ﺑﻬدفﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﻟﺳﯾﺎﺳاﻟﺳﻠﯾﻣﺔ دارة ﻋن طرﯾق اﻹاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺎزﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ 
.إﻟﺦ..ﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ أﻫم ﻣﺣﺎورﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪ، ﻧﺷﺄﺗﻪ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، و إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣراﺣل و اﻟﺗطورات 
ﻪ.اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗ
أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، رﻏم أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﺛﺎﺑت اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻧظرا ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز 
واﺿﺢ و ﺷﺎﻣل.ﺗﻌرﯾف ﺋﻪﻋطﺎﻹﯾناﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﻣﺣﺎوﻟﺔ أﻫم 
اﻟوﺣﯾد ﻫو اﻟﺑﻧك اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﺑﺄن ،ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي، آدم ﺳﻣﯾثﯾرى ﺣﯾث 
ﻫﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ neklEآﻟﻛن ﯾرى ﻛﻣﺎ ذو اﻟﺣق ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.
داﺧل اﻟدوﻟﺔ.ﻧظﺎم اﻟﻧﻘديﻠﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق 
ﻗﯾﻣﺔ وﺿﻊ ﻘف ﻋﻠﻰ ﺗو اﻟﺗﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد و ﻗد ﻋرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
1ﻟﻠدوﻟﺔ.ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﻟ
.60، ص.6002ر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷاﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺑﻧوك زﻛرﯾﺎ اﻟدوري و ﯾﺳرى اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، -1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ذات ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أي ﺣﻛوﻣﯾﺔﻋﺑﺎرة ﻋناﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻫوو 
وٕادارﯾًﺎ ﺗرﺗﺑط ﻋﺎدة ﺑرﺋﯾس اﻟوزراء (،ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟوزارات)ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ،ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وٕادارﯾﺔإ
.رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرةأو
ل ﻣرﻛز اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز ، إذ ﯾﺣﺗﻟﯾس ﺑﻧﻛﺎ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎدﯾﺔو ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ،ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﺻدار و ﺗدﻣﯾر اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔﻟدﯾﻪﺑﻣﺎﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .ﻲاﻟﻣﺻرﻓ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﯾﻣﺛل ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك 
1.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺑوﺳﺎﺋل ﺷﺗﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻲ ﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﺻدار اﻟﺑﻧﻛﻧوت، و ااﻟﻬﯾﺋﺔ و ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾوﻛل إﻟﯾﻬﺎ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺣﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
2ﻲ.ﺟﺗﻣﺎﻋو اﻹاﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧظﺎﻣﯾن ات ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر 
ﻋﻠﻰ وﻫو اﻟذي ﯾﻘف ،ﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻫو ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘدو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ا
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ظلاﻹﻗﺗﺻﺎديوﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ
وﯾﻘدم ﺟﻣﯾﻊ أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻓﻘﺎ ،ﯾﺳﺗﻣد وﺟودﻩ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔﻓ،ﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔإﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻫو واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
وﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﻪ ،وأن ﯾﺗﻌﺎﻗد وأن ﯾﻘﯾم اﻟدﻋﺎوى،ﻪﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻣﺗﻠك وﯾﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﺣﯾث ،ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
ﻣن أﻫم ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹ. و ﯾﻌدﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳومﺑﺎﺳﻣﻪ وﯾﻛون ﻟﻪ ﺧﺎﺗم ﺧﺎص ﺑﻪ و 
.أﻫداف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ل ﻗد ﺟﺎءت ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻋن ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟدو 
ﻓﻔﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر، ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار اﻟﻧﻘود وﺗﻘﺑل اﻟوداﺋﻊ ر.اﻷوروﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷ
ﻠم ﺗﻛن ﻫﻧﺎﻟك ﺣﺎﺟﺔ ﻟوﺟود ﻓواﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، اﻹﻗﺗﺻﺎديﻓﻲ ﺿوء ﺑﺳﺎطﺔ وﺗواﺿﻊ اﻟﻧﺷﺎط ض اﻟﻘرو وﺗﻘدم 
ذﻩ اﻟﺑﻧوك وﻟﻛن إﻓراط ﺑﻌض ﻫك،اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧو ﻫﯾﺋﺔ إﺷراﻓﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗﺿﻊ 
وﺗوﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻧﻘود أدى إﻟﻰ ﺣدوث أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ 
وﻗد أوﻛﻠت ﻫذﻩ د.اﻟﻧﻘود ﻟﻠﺗﺣﻛم ﺑﻌرض اﻟﻧﻘوﺟود ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار 
وﺗزاﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎديوﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﺔ.اﻟﻘﺎﺋﻣاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ أﺣد اﻟﺑﻧوك ﺑداﯾﺔاﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻣوﯾل، وﺗزاﯾد ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻷﻣوال ﻋﺑر اﻟﺣدود، أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا، 
ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻫﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻓ
ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،21ص.،- ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ–ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺛﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ أداء ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔأ، إﺑﺮاھﯿﻤﻲو ﻋﯿﺎش ﻗﻮﯾﺪر -1
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.22، ص.7002ﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛاﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع و دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔأﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، -2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ن إﻧﺷﺎء ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻣن ﻫﻧﺎ وﺔ.ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﻓﺟﺎءت.إﺻدار اﻟﻧﻘدﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺻرﻓﻲ، 
1ﺎ.اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺟﺎء ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود وﺗﻧظﯾم إﺻدارﻫ
ﺎت اﻟﻣدﻣرة، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾوﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻧظرًا ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟم رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء 
ﺗطورت أﻫداف وﻣﻬﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن دور ﺑﺳﯾط ﯾﺗﻣﺛل، ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ، ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﻧﻘود وﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل 
اﻟدوﻟﯾﺔ آﻧذاك وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، إﻟﻰ دور ﺗﻧﻣوي دﻋﻣﺗﻪ اﻷدﺑﯾﺎت 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، راﺟت ﻓﻛرة ﺗدﺧل ﻓﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣربن.ﻛﺎﻟﺑﻧك واﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﯾﯾ
وﻗد ﻓرض ﻫذا . ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻹﻗﺗﺻﺎديﻫﯾﻣﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟدول ﻓﻛرة اﻟﺗﺧطﯾط ﻛﻣﺎ ،اﻹﻗﺗﺻﺎديﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط 
اﻟﻧﻘدي اﻟواﻗﻊ، وﺧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫدف اﻹﺳﺗﻘرار 
ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺗوﺳﻊ اﻟﺑﻧوك و ﻣن أﺟل 2. اﻹﻗﺗﺻﺎديإﻟﻰ ﻫدف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو 
ﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﺟوزات اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت، وأن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ 
ﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻧﺣو اﻟﻘطاﻹﺋﺗﻣﺎنﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻹﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ 
.اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ
وﺑﻌد اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود، أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧطﺄ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ، ﺣﯾث أدى اﻟﺗوﺳﻊ 
اﻟﯾﻘﯾن وﻣن ﺛم اﻹﺿرار اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم، واﻟذي أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺗزاﯾد ظروف ﻋدم
اﻟﻣوارد إﺳﺗﺧداموﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، أدت اﻹﺟراءات اﻹﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ إﺳﺎءة .اﻹﻗﺗﺻﺎديﺑﺎﻟﻧﻣو 
. اﻹﻗﺗﺻﺎديوٕاﺿﻌﺎف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ،اﻹﻗﺗﺻﺎديو وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول، أن ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻓﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣ
ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﻗﺎد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ دول 
أﻣﻠﻰ ذﻟك ﺗﻐﯾرًا وﻗد. ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔﺄيﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن دوﻟﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﻣﻧوﺔ.ﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾأﻣﯾر 
ﻣﻠﺣوظًﺎ ﻓﻲ دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻧذ أواﺋل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﺗﻣرﻛز ﻣن ﺟدﯾد ﺣول 
ﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر، و. إرﺳﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت وظﯾﻔﺔ اﻹﺷراف واﻟﺗﻧظﯾم ﻋن ﺑﻧوﻛﻬﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻧﺻرﻓت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣ
ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺣرﯾر أﺳواق رأس ﻲإﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬداف ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻛﻬدف رﺋﯾﺳ
ﻋن ، ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻟﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأّﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوكم.اﻟﻌﺎﻟاﻟﻣﺎل ﻓﻲ
3.ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋن ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب رﺳم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﺣوﻻت، ﺗرّﻛز ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ورﻏم ﻣرورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗو
ﺳﺗﻘرار ﺳﻌر اﻟﺻرف(، )إﻸﺳﻌﺎر( واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟإﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ )اﻹوﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ 
.اﻹﻗﺗﺻﺎديﻫذا ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط 
.65، ص.6002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﯾﺎم، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، -1
.62، ص.6002، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔزﻛرﯾﺎ اﻟدوري و ﯾﺳرى اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، -2
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻣﻧﺻور اﻟزﯾن، -3
.61، ص.4002دﯾﺳﻣﺑر، 51و 41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ -واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت-اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت 
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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إﻻ ﻓﻲ يﺎرس ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻛﺑﻧك ﻣرﻛز ، و ﻟﻛن ﻟم ﯾﻣإﻧﺟﻠﺗرا، و ﻫو ﺑﻧك 4961ﺳﻧﺔ وﻗد أﻧﺷﺊ أول ﺑﻧك ﻣرﻛزي 
ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻧﻘود إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم ، و ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟم ﺗﺧول 4481اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋﺎم 
و ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﯾث ﺗﺑﺎﺷر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،0081و ذﻟك رﻏم ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ،8481
و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧذ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺑﻼد .8191ﺳﻧﺔﻓﻲإﻻﺄﻟﻔدراﻟﯾﺔ، ﻟم ﺗﻧﺷااﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﺑﻧوك ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم ﺑﻧوك 
0081ﻧﻪ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ أﻣﻊ اﻟﻌﻠم اﻟﻌﺷرﯾن.ﻣن اﻟﻘرن0491-0391ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻧﺣو إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾ
1.2881ﺑﻧك اﻟﯾﺎﺑﺎن 8181اﻟﻧﻣﺳﺎ 4181ﺗﺗﺎﺑﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺄﻧﺷﺊ ﺑﻧك ﻫوﻟﻧدا 
: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ:اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ، و ذﻟك اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺻدارة وﻗﻣﺔﯾﺣﺗل ﻣرﻛز .1
.وﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق وﺗدﻣﯾر اﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ دون ﺳواﻫﺎ،ﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟواﻟﻐﯾر 
أي ﻫو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ،ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ أﺻول ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس.2
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺗﺑر، (ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﻟﻺ)اﻟﺗﺳﻠﯾفاﻹﺋﺗﻣﺎنﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧو 
.ﻋﺎدﯾﺔﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ 
ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻟﻛن و،ﻧﺟﻠﺗرا واﻟﺟزاﺋرا ٕزي واﺣد ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و أي وﺟود ﺑﻧك ﻣرﻛ، ﻣﺑدأ اﻟوﺣدة.3
2.اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﺟود ﺗﻌدد اﻟﺑﻧوك 
اﻹﺷرافﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛوﻧﻪﯾﻧﻔرد دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ .4
ﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدﺧل واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﯾﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ
.اﻟﻣراﻗﺑﺔ
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ .5
ﺛم ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر 0291و ﻗد أﻛدت ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺑروﻛﺳل ﺳﻧﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن أي ﺗدﺧل ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. 
أت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻟﺗﺄﺧذ ﺑد3391-9291اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و ﺑﺣﻠول اﻷزﻣﺔ 2291ﺟﻧوة ﻋﺎم 
ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﺄﻣﯾم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و ﺣﯾﺎزة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا ﻟم ﯾدم طوﯾﻼ 
ﻧظرا ﻹﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻺﻗﺗراض ﺑﻬدف ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، و 
ﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت و اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.ﻫﻧﺎ ﺑرزت اﻟﺣﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧﻘود ،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات إﺑراء ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣلااﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻧﻘودﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘود.6
.اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺑرئ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻠزم اﻟداﺋن ﺑﻘﺑوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل
ن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻓﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﻗﺑل ا ٕو اﻟرﺑﺢ ﻫدﻓﺎ ﻟﻪ، ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﻻ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي .7
ﺗﺣﻘﯾق ﯾﻛون أن، ﻓﻬدف اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﯾﺟب ﺟﻠﻬﺎأاﻟﺗﻲ وﺟد ﻣن ،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎرﺿﺔ وﻟﯾس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.65ص.،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، -1
.65ﺟﻣﺎل ﺑن دﻋﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر إﻣﺗﻼك ،اﻹﻗﺗﺻﺎديوﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲ دون ﺳواﻫﺎ، ﻋن طرﯾق ﺗاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
1اﻟدوﻟﺔ ﻟﻪ.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي )ﺑﻧك اﻟدوﻟﺔ( ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣﺔ، و اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و 
ﻛﻛل، ﻓﺗﻛﻣن أﻫم وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ:اﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧظﺎم 
أوﻻ: اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي
أوراق اﻟﻧﻘد ﻗد ﺳﺎرت وظﯾﻔﺔ إﺻدار و ،وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ إﺻدار أوراق اﻟﺑﻧﻛﻧوت أوﻟﻰ 
و. اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزﺗﻪ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﻣن ،ﺟﯾدﻣﺗﯾﺎزﺈﺑﻧﻔراد ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﺑﺈ
ﻋﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات ﻗوة ،ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺣت أوراق اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدرةﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ زادت ﻣﻛﺎﻧﺳإ
ﺗطور ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟ،ﻣﻘﺎﺑل وداﺋﻌﻬﺎﺈﺣﺗﯾﺎطﻲاﻟﺑﻧوك ﻛﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻓﺈ،إﺑراء ﻏﯾر ﻣﺣدودة
ﺣﺗﻰ أواﺋل ﻣﻧذ اﻟﻧﺷﺄة ﻟﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻋن ﻏﯾرﻩ اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي و اﻟﻣﺻرﻓﻲ،
2.ﻪ ﺑﻧك اﻹﺻدارأﻧﺄﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓ،اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ
3و ﺳﻧﻠﺧص ﺣﺎﻻت ﻟﺟوء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
وﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﺳواء ﻣن ﺟﻬﺔ دﺧول رؤوس اﻷﻣوال ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو 
اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺗطﻠب إﺻدار أﻣوال ﺑﻘدرﻩ.ﻣن ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان 
ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ.
و ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ 
اﻟﺑﻧك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟذﻫب و اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ 
اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺿﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل:إﺻداراﻟﻣرﻛزي داﺋﻣﺎ إﻟﻰ 
طﺑﺎﻋﺔ اﻟﻧﻘد واﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر واﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺣوب ﻣن اﻟﺗداول ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘد. 
ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧﻘد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋن اﻟزاﺋف. اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻣن اﻟﺗزوﯾر وﻛﺷﻔﻪ وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت 
.ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻓﺔ.ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراأﺳﻌﺎرﻣراﻗﺑﺔ 
ﯾﻧﺎدي ﺑﺣرﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن أوﻟﻪﻣﺎ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺻدار ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ظﻬر رأﯾﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﻟﻧظرا و
.ﺑﺗﻘﯾﯾد اﻹﺻدار، و اﻵﺧر ﯾﻧﺎدياﻹﺻدار
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺑﻧك اﻟدوﻟﺔ
.03، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.زﻛرﯾﺎ اﻟدوري و ﯾﺳرى اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ-1
.71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﻧﺻور اﻟزﯾن-2
.65، ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، -3
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، إذ أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟوﺣدة
أذوﻧﺎت ﺳﺗﻘﺑﺎلﺈﺑإذ ﯾﻘوم ،ﺑل ﺗﻌداﻫﺎ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺣﺳبﻸوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣراﻗﺑﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟاﻟﯾس ﻣﺻدر 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، و ﯾﻣدﻫﺎ داﺋﻣﺎ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
، و ﯾﻘوم ﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻘدم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت إذ ﯾﻧظم ﺣ
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻬو ﯾﺻدر ،ت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼاﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﯾﻧظم اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم، و ﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫو ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ و
، و ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻓﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﺟز اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻬو 
.ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﯾﺳر ﻋﻠﻰ 0081و ﯾﻌد ﺑﻧك إﻧﺟﻠﺗرا أول ﻣﺻرف ﻋﻣل ﻛوﻛﯾل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، ﻓوﺟودﻩ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻧدن ﺳﻧﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﯾﻊ ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ و إدارة دﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، و ﻫذا ﻣﺎ زاد ﻣن ﺷﻬرة اﻟﺑﻧك و رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف 
1اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑوداﺋﻌﻬﺎ ﻓﯾﻪ.
ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ إ
ﯾﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣراﻗب و ﻣﻧظم ﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل 
ﻣﺧﺎطر ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ.أياﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼتاﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
أﯾﺿﺎ ﻬﺎﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼت وطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ داﺧل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋن طرﯾق 
ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻلﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺑﻧﻛﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ﻟﻠﺗﺣوﯾل، إذ أﺻﺑﺢأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف و ﻗد إﺳﺗﻘرارﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
2ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺳد اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان.داﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟو 
ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻺﻗراض )ﺑﻧك اﻟﺑﻧوك(راﺑﻌﺎ: آﺧر
، و ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك زدواج ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻹﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺗﻧدرج 
( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧوﻋﯾن ﻣناﻟﺗدرج و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك 
و ﻛل ﻫذا ﺗوﻟد ووﺿﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺗﻣﯾز و اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﻠﯾﻪ رﺗب ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺗﺗزاﻣﺎت ﻟﻣن اﻹﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﻪ
ﺈﯾداع ﺟزء ﻣن رﺻﯾدﻫﺎ ﺑاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻓ،(واﺟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺈرادﺗﻪ، و إﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ و اﻟذي اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن و ﺗﺣﻘﯾق رﻗﺎﺑﺔ ﺟدﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻛون 
3.ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻠق ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ
ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أدﺑﯾﺎ و ﻓﻧﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم و ﺣدات اﻟﻧﻘد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾث 
ﻋﻠﻰ ، و اﻟﺳﯾوﻟﺔﻣﺻدراﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻣﺛل ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ،ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊﺧﻠق وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲاﻟﺳﯾوﻟﺔ 
.49، ص.0002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑﺧزاز ﯾﻌدل ﻓرﯾدة، -1
.352ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، -2
.022ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﮭﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
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ﻰ ﻧﻘود إﻟﺧﻠﻘﻬﺎ ﻟﻧﻘود اﻟوداﺋﻊﻋﻣﻠﯾﺔﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻧﻘوداﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أن ﺗﺗوﻗﻊ ﻋﺎﺟﻼ أم آﺟﻼ ﺿرورة ﺗﺣوﯾل
.ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
و ﺗوﺟﯾﻬﻪاﻹﺋﺗﻣﺎنﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﯾرﺧﺎﻣﺳﺎ: رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻫو اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻟﻘد أوﻛﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف و 
ﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻹﺋﺗﻣﺎﻧاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك، و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة 
ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن، ﺣﯾث ﯾﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب و اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ
1ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﺳﺎدﺳﺎ: ﺑﻧك اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻛذﻟك ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم إﻟﻰ وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
و ﺗﺗم ﻫذﻩ و ﻫو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟدﯾون واﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻌدد اﻟﻌﻣﻼت و اﻟﺑﻧوك و اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن،ﻣن أﺟل
2.ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻘدرة اﻷداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻓ. ﻋن طرﯾق ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
: آﻟﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﺿﻌﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدي ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر و ذﻟك ﻛوﻧﻪ ﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻹﺗﻣﺎم ﻫاﻟرأي إﻟﻰ اﻹﺗﺟﻪ إ
ﻧﻛﻣﺎش ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻧﻘود ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة أو أوراق ﺑﺎﻟﺗوﺳﯾﻊ أو اﻹﯾﺗﻌﻠق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻷي ﻗرار 
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر م أﻫأو اﺗﺟﺎﻫﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻹﺋﺗﻣﺎنﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﯾروﻣن ذﻟك ﻧرى أن . إﺋﺗﻣﺎنﺑﻧﻛﻧوت أو 
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ، ﻓﯾزداد ﺑزﯾﺎدﺗﻪ وﯾﻧﺧﻔض ﺑﻧﻘﺻﺎﻧﻪاﻹﻗﺗﺻﺎديﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻫو اﻟﺗدﺧل داﺋﻣﺎ أو ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ﺑوﺳﯾﻠﺔ واﺣدة أو ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل 
ﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻹﺋﺗﻣﺎنﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻟﻠذﻟك ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟظروف و 
ﻣن اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ أو دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣزﯾدا 
.اﻹﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻏﻠﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﺗﺗﻧوع آﻟﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت و ﺗطورت ﻣﻊ ﺗطور اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻓ
ﻓﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟدول ﻫﻣﺎ:
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻹﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع ﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻺاﻟﺗﺄﺛﯾرﻟﻰ اﻵﻟﯾﺎت إﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻬدف ﻫذﻩ 
:اﻵﻟﯾﺎتوﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﻧوح،اﻹﺋﺗﻣﺎنرض اﻟذي ﯾﺧدﻣﻪ أو اﻟﻐ
: ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔأوﻻ
.11، ص.5002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور اﻟﺳﻠطﺎن، -1
.99ﺑﺧزاز ﯾﻌدل ﻓرﯾدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑدﺧول ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻫﻲ إﺣدى
ﺑﺎﺋﻌًﺎ أو ﻣﺷﺗرﯾًﺎ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧواع وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف ﺧﻔض أو رﻓﻊ ﻗدرة 
اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- ل . وﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻟﯾﺷﻣاﻹﺋﺗﻣﺎناﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ. وﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺳﺗﻣر وﻣرن ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﯾوﻣﯾﺔ. 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرﻛﻣﺎ أن ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ أﻣر إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻫﺎم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ أﻻ وﻫو دﻋم ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل وﻛذﻟك 
اق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻌرﻫﺎ ﺳوق اﻷور 
اﻟﺳوﻗﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إذا اﺳﺗطﺎع زﯾﺎدة ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺣﯾث ﯾؤدى 
ﺋدة وﻣن ﺛم اﻟرﻏﺑﺔ ﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌرﻫﺎ، ﺣﯾث ﯾؤﺛر اﻷﺧ
1.اﻹﺋﺗﻣﺎنواﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
2ﯾﺗرﺗب ﻋن إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ:ﻛﺧﻼﺻﺔو
زﯾﺎدة أو ﻧﻘص ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘود ﻛﻠﻣﺎ إﺷﺗرى أو ﺑﺎع اﻟﺑﻧك أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ.- 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟزﯾﺎدة أو ﻧﻘص إﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟدى زﯾﺎدة أو ﻧﻘص اﻟﻘروض و اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك - 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم
اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻹﺋﺗﻣﺎنﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑل 
ﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن وظﯾﻔﺗﻪ ﻛﻣﻠﺟﺄ أﺧﯾر ﻟﻺﻗراض، و ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑرﻓﻊ ﺳﻌر ﯾاﻟﻣرﻛزي ﻫذا اﻟﺳﺑﯾل ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
ﻏﯾر ،اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟذي ﺗطﻠﺑﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟﺧﺻم أي زﯾﺎدة اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل 
ﻣل ﺑﻪ و ﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ.
ﺟﻠب ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺗﻐﯾرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ. اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳﺗ
و اﻹﺋﺗﻣﺎنﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض و اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻘود اﺗﻬﺗﺄﺛﯾر ن ﺧﻼل ﻣو إن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟﻧﻘود و 
ﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻰ إﻋﺎدة ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﻋﻠﺗﺄﺛﯾرﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟدوﻟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل
3اﻟﺗﺟﺎرة، و إﺻﻼح أي ﺧﻠل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.اﻹﻧﺗﺎج،
اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ: ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم إاﻟﻧﻘدي ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﺗﻐﯾﯾر إن 
اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن ﯾﺧﻔض ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻓ،ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻛﺳﺎد
وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ إطﻼق اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ ﺧزاﻧﺗﻬﺎ أو أرﺻدﺗﻬﺎ اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
.58، ص.5002اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم، -1
.221ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.68إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻋﻠﻰ ذﻟك زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣرﻛزي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘروض وﯾﻧﺟر 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم . اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊأوﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻹﺳواء 
اﻟﻧﻘدي أن ﯾﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻋن طرﯾق رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻣﻛن ﺗاﻟزﻣن ﺣﺗﻰ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻹﺋﺗﻣﺎنﻔﺳﻬﺎ ﻣﺿطرة إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻧﺢ ﯾﺔ ﻧ، إذ ﻗد ﻧﺟد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﺑل ﻗد ﺗﻠﺟﺄ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ،اﻟﺟدﯾدةاﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﻣن رﻓﻊ رﺻﯾدﻫﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻘدر اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﺑﯾرة أو إذا اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲاﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻌض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
1.طوﯾﻠﺔاﻟﻐﯾر اﻟﻛﺎﻧت اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﻟﻬﺎ ﺗﻌدل ﻣن أوﺿﺎﻋﻬﺎ 
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ
،ﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣطﻠوﺑﺔإﻟﻰ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹاﻹﺋﺗﻣﺎنءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﺗوﺟﯾﻪ وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟرا
اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ و ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠفﺋﺗﻣﺎنﻲ ﻟﻺﺳﺗﺧداﻣاﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻹو 
وﻟﯾس اﻹﺋﺗﻣﺎنﺎت إﺳﺗﺧداﻣﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻧﺣو اﻟﻧوﻋﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ آﻟﯾﺎتﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺳﺎﺋدة.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻷوﺿﺎع 
2:ﻣﺗﻌددة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻧﺣو ﺣﺟﻣﻪ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف
.اﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺻرﻓﻲ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻹﺋﺗﻣﺎنﺎت إﺳﺗﺧداﻣﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗرﺷﯾد 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﺳﺗﻬﻼﻛﻲ وﺗوﺟﯾﻬﻪ.اﻹاﻹﺋﺗﻣﺎنﺿﺑط 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع 
ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.اﻟﺗﺄﺛﯾر
:إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻹﺋﺗﻣﺎنوﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل وأدوات ﺗوﺟﯾﻪ 
ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم.اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺧﺻم.
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ.ﺗﺣدﯾد أﻧواع وﻧﺳب اﻹ
إﻟزام اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻣواﻧﻊ وﺣدود ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
.721، ص.0002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك و اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺗوح اﻟﻧﺎﻗﺔ، -1
.21، ص.0002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور اﻟﺳﻠطﺎن، -2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ، و ﯾﻠﻌب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري دورا 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر و إﺳﺗﻘرار ﺳﻌر اﻟﺻرف 
و ﺧﻠق ﻫﯾﻛل أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﺑراز أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺣﺎول إ
ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ. 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋريﻣﺎﻫﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
ﯾﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ: ﻧﺷﺄة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر و ﺗﻌرﯾﻔﻪ، و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
أوﻻ: ﻧﺷﺄة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲاﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ441-26رﻗمﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧونياﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﻛزياﻟﺑﻧك ﺗم إﻧﺷﺎء
ﯾﻌﺗﺑر ﻫو ، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، و 2691/21/31
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻛﺑﻧك ﻧﺷﺎطﻪ. و ﻗد زاول ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلأول ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
إﺻدار و ﺑﻧك إﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ آن واﺣد، و ﺑﻌد ﻧﺻف ﻗرن ﻣن ﻧﺷﺄﺗﻪ ﺑدأت وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﺗﻘﻠص ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ أن 
و ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ و اﻟﺟزاﺋر أرادت أن ﺗﺑرز ﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻛﺑﻧك ﻣرﻛزي، ﺗﺎرﯾﺦﺗﺧﺻص ﺑﻌد ﻗرن ﻣن 
، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري 0991ﻲ أﻓرﯾل ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ و إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، إﻟﻰ أن ﺟﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻓ
1ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، و ﯾﺗواﺟد اﻟﻣﻘر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﻌرﯾف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
- 01-90، و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻓﻲ ﻣوادﻩ رﻗم 3002/80/62اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 11-30ﯾﻌرف اﻷﻣر رﻗم 
ﺟزاﺋر ﺑﺄﻧﻪ "ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، و ﯾدﻋﻰ اﻟﺑﻧك ﺑﻧك اﻟ21-11
اﻟﻐﯾر ﺑﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎﺟرا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر، وﻫو ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊاﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ 
اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻧص
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻸﺣﻛﺎم 
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺑل ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ".
و ﯾﺣدد ﻣﺑﻠﻐﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون، وﻫو ﻗﺎﺑل ،اﻟدوﻟﺔ ﻛﻠﯾﺎﺗﻛﺗﺗﺑﻪﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺗﺄﻟف رأس اﻟﻣﺎل اﻷول 
ﻟﻠزﯾﺎدة ﺑﺈدﻣﺎج اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت.
ﯾﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺛﻼث ﻧواب ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﻣرﺳوم ﻣن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ، 
ي ﻛذﻟك ﺑﻣرﺳوم ﻣن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ، و ﯾﺗﻣﺗﻊ و ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺷﻛﻠﯾن ﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋر 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻫم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻬو ﺑﻧك اﻟدوﻟﺔ و ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ 
2و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض.
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻬﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري
ﻘدي داﺧل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ، و اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺷروط ﻟﻘد أﻧﺷﺊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﻧظم ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻧ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻛل ﺑﻧك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
1اﻷوﻗﺎت، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻧﺳب ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﻧوك.- 
ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ.- 
إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل.- 
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم...إﻟﺦ- 
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ:و 
إﺻدار اﻟﻧﻘودأوﻻ: 
ﺑﻧك اﻟﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ (اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ )ﯾﻌود اﻣﺗﯾﺎز إﺻدار اﻟﻧﻘود
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺣﺟﻣﻬﺎ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﻌرﯾف اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﯾثاﻟﻣرﻛزي
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻘدياﻹوﯾﺗم ﺣﺟم اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي وﻓق اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺣول اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم .وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
ن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺳرﻋﺔ اﻟﺗداول اﻟﻧﻘدي أﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻹإﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن
.ﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔوﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﺑﻧوكﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ، و ﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧك اﻟﺑﻧوك واﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر ﻟﻺﻗراضاﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻌد 
2.ﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوكﻹأو ﻛﻣﺻدر،ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔﺳواء ﻛﻣﻌﻬد أﺻﻠﻲ ﺗطورات اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔﻼﻗﺔﻋﺛﺎﻟﺛﺎ: 
وﻣﻊ ،واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔاﻟﺟزاﺋريأدﺧل ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻧﻣطﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﻓﺈن ،ﺗﺑدﯾل أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧﻣط ﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﻧﺎﻗص أﻋﺑﺎء وﻣﻬﺎم اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺑﯾن اﻟﺟدﯾدة ﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺎﺗﻌرﯾﻔﻏﻣوض، و ﻗد أﻋطﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧونأي ﯾﻧﺗﺎﺑﻪﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻟم ﯾﻌد 
ﻋﺎدة اﻟﺑﻧك ا ٕوﻻ ﻋن ﻣرﻛز ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل و أاﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري و اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻋن طرﯾق إﺑﻌﺎد
ن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺈوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓ.يﻧظﺎم اﻟﻧﻘداﻟاﻟﻣرﻛزي ﺑﻌد ذﻟك وﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ إﻟﻰ ﻗﻣﺔ 
واﻟﻘرض أن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻧﻘد ﻣن ﻗﺎﻧون 87ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث ،ﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
وذﻟك ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻓﻘط ﻛﺣد أﻗﺻﻰ%01ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدود 
ﯾوم ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 042ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻛﻣﺎ ،ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي . و اﻧﻘﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻗﺑل و،أو ﻏﯾر ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة
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ﻋﻣﻠﯾﺎت )ﺑﯾﻊ وﺷراء( ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺳﺗﺔ ﺷﻬر وﻻ ﯾﺟوز أن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﯾﺟري
% ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 02ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺗﻌدى اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹ
ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟدى ﻣرﻛز اﻟﺻﻛوك اﻟﺑرﯾدﯾﺔ أي ﻣﺑﻠﻎ ﯾراﻩﻲن ﯾﺑﻘأﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي داﺋﻣﺎ او ﯾﺳﺗطﯾﻊ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
.ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺟوز ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﺣﺎﻟﻣﺎ ﯾطﻠﺑوﻫﺎ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرفراﺑﻌﺎ: 
ﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف ﺑوﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗ
:ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻟﺧﺎرج وﯾﻣﻛن ذﻛر
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ،ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﺗﺣوﯾل
.ﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟدى اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدةﻣﺑﺎﻟﻌ
،ﺗوطﯾناﻟﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾقﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻹﯾرادات أو ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
إﺣدى اﻟﺑﻧوك اﻟوﺳﯾطﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة أن ﺗرﻓض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوطﯾن ﻣﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧت ﻋﻘود ﻠﻰﻋ
.اﻟواردات واﻟﺻﺎدرات اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﺳﺗﯾراد ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻹﻟﻣﺳﺗورد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ااﺑﻘوم اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﻣﻧﺢ 
ﻣن اﻟﺗﺄﻛد اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰﯾﺟب ﺣﯾث ،ﺗﺳﯾﯾر اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲو ذﻟك ﺿﻣن،ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرﻣن طرف 
ﺷرط ﺗوﻓر ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗورد وﺗوﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻗدرة اﻟﻣﺳﺗورد ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺈﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗورد ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﯾﻛون ﻫذا اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳؤوﻻ أﻣﺎم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﻓ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ن.ﻬذا اﻟﺷﺄﺑ
ﻗﺗطﺎع ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺻدر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑواﺳطﺔ ﺈﻋواﺋد اﻟﺻﺎدرات ﺑﺑﺗﻘﯾﯾم م اﻟﺑﻧك اﻟوﺳﯾط ﯾﻘو 
1اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري(.ﻣﻧﺣﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺛم اﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ رﺻﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻬﯾﻛل اﻟاﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻔرع
:ﺗﺗﻣﺛل ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ
71-61-51-41-31و ﺣﺳب اﻟﻣواد رﻗم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض،11- 30ﺣﺳب اﻷﻣر : اﻟﻣﺣﺎﻓظ وﻧواﺑﻪ.1
ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺗرأﺳﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظ، و ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺛﻼث ﻧواب ﻣﺣﺎﻓظ، ﻣن ﻫذا اﻷﻣر، ﯾﻘوم ﺑﺈدارة
، ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدةﻟﻣدة ﺳﺗﺔ ﺳﻧوات وﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﯾﻌﯾن ﺟﻣﯾﻌﻬم ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲﺣﯾث 
وﺗﺗﻣﺛل . وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻘط: اﻟﻌﺟز اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺧطﺄ اﻟﻔﺎدحأﯾﺿﺎ، ﻲﻛﻣﺎ ﺗﺗم إﻗﺎﻟﺗﻬم ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ و ﻧواﺑﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ و ﻻ إدارة أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي،ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲاﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﻧكﺗﻣﺛﯾلﻣﺎ ﻋدا أو ﺗوﻟﻲ أي ﻣﻧﺻب ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﻬم
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺷﯾرﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض أو ﺗﻠك أﺧرى واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
و ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ و ﻧواﺑﻪ ﺧﻼل .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي دون أن ﺗﻛون ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ
.tic.pO 2erp#mth.tneserp/lmth/zd.airegla-fo-knab.www//:ptth - 1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﺳﻧﺗﯾن ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﻬم أن ﯾدﯾروا أو ﯾﻌﻣﻠوا ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، أو ﺷرﻛﺔ 
1ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
، ﻛﺎن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و 1002ﻗﺑل ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﺳﻧﺔ :رضﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘﻣﺟﻠس اﻹدارة و .2
اﻟﻘرض دورﯾن، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، و ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل 
إﻟﻰ81و ﺣﺳب اﻟﻣواد ﻣن ﻟﯾﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟدورﯾن ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، 
:اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، ﻓﺈن ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗﻛون ﻣن11-30ﻣن اﻷﻣر رﻗم 52
ﻟﻣﺣﺎﻓظ رﺋﯾﺳﺎا- 
ﻧواب اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻛﺄﻋﺿﺎء - 
ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ، ﻧظرا ﻟﻘدراﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺛﻼث ﻣوظﻔﯾن ﺳﺎﻣﯾن- 
2.ﻋﻧد اﻟﺿرورةاﻟﺛﻼثاﻟﺳﺎﻣﯾن ﺛﻼث ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن ﯾﻌوﺿون اﻷﻋﺿﺎء ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن
و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و 11- 30ﻣن اﻷﻣر رﻗم 26إﻟﻰ 85و ﺣﺳب اﻟﻣواد ﻣن 
اﻟﻘرض ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛرﻫم:
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.- 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ.ﺷﺧﺻﺎن ﯾﺧﺗﺎران ﻧظرا ﻟﻘدراﺗﻬﻣﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و- 
و ﯾرأس ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ و ﯾﺣدد ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻪ، و ﯾﻛون ﺣﺿور أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ،اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻺﺟﺗﻣﺎعاﻟﻣﺣﺎﻓظوﯾﺳﺗدﻋﻲ 
ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺿرورﯾﺎ ﻟﻌﻘد إﺟﺗﻣﺎﻋﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘرارات ﺗﺗﺧذ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻸﺻوات، و ﯾﺟﺗﻣﻊ 
ﻣن رﺋﯾﺳﻪ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك، ﻛﻣﺎ ﯾﺟﺗﻣﻊ إذا طﻠب ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ذﻟك.اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إﺳﺗدﻋﺎء
ﯾرأس ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﯾﻪ ﻟﻺﺟﺗﻣﺎع و ﯾﺣدد ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗم 
3ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
إن ﻫﯾﻛﻠﺔ و ﺗﻧظﯾم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺗﻐﯾرت ﺟذرﯾﺎ و أﺧذت ﺑﻌدا آﺧرا ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻓﻲ آن واﺣد ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: .3
اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ، و ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﺈن ﻫﯾﻛل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻣﺣﺎﻓظ و 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و 11ﻧواﺑﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ و ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ 
97ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ، و ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗﻔرع إﻟﻰ ﻧﯾﺎﺑﺎت ﻣدﯾرﯾﺎت و ﻋددﻫﺎ 43ﻣدﯾرﯾﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ و ﻋددﻫﺎ 
4ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ، و ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻛر اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، و ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
و ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك، و اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ :اﻟﺑﻧﻛﻲاﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرض و اﻟﺗﺷرﯾﻊ
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻧﻘدي، و ﻛذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻛﻲ و ﻣﻧﺢ اﻟرﺧص ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض.11-03ﻣن اﻷﻣر 71إﻟﻰ 31اﻟﻣواد ﻣن -1
اﻟﻘرض. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و 11-30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 52إﻟﻰ 81اﻟﻣواد ﻣن -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض.11- 30ﻣن اﻷﻣر رﻗم 26إﻟﻰ 85اﻟﻣواد ﻣن -3
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-4
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، و ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ﺑﻣراﻗﺑﺔ وﻛﺎﻻت : و ﺗﻘوم ﻫذﻩاﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
و ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر وﻛﺎﻻت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ
و ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾر و اﺳﺗﻐﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣوازﻧﺔ، :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة و اﻟوﺳﺎﺋل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ﯾﺗﻣﺛل دورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، و اﻟوﻗﺎﯾﺔ و اﻷﻣن، و ﻛذﻟك اﻟﺗﻛوﯾن.اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ:
ﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺟمو وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎ:تاﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎ
اﻷطراف، و ﺗﺣﻠﯾل اﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻛذﻟك ﻧﺷر اﻟوﺛﺎﺋق و ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ.
و ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻷرﺻدة و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:
اﻷﺳواق و اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج، و ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ
و ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﻛذﻟك ﻣﯾزان اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻرف:
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.
و ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار و إﻟﻐﺎء اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ.: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻌﺎم
و اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.ﺔو وظﯾﻔﺗﻬﺎ طﺑﻊ اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﯾداﻟﯾﺎت، و اﻟﺑرﻣﺟاﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺑﻌﺔ:
ﺗﺳﻬر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت ﻗﺻﯾرة و طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى، و ﻛذﻟك : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
طﺑﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ.
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض، ﺗﺗوﻟﻰ و 11-30ﻣن اﻷﻣر 72- 62ﺣﺳب اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر: ﺔ. ﻫﯾﺋ4
ﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﻬﻣﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣراﻗﺑﯾن، ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋ
أﯾﺿﺎ. و ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﯾن أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻛﻔﺎءات، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، 
1و ﺗؤﻫﻠﻬﻣﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺗﻬﻣﺎ.
اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺢ آﻟﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إدارة و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أﻫداف ﻫذﻩ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ.ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب و اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗطورات ﻫذا اﻟﺑﻧك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و أدواﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳطرﻫﺎ 
أوﻻ: ﻣﺣﺎور إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﯾﻌرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض و ﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﯾﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت 
" ﺑـ:ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﻫدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ55ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺎدة ﺣﯾثﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض.11-30ﻣن اﻷﻣر 72و 62اﻟﻣواد ﻣن -1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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م ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ و ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر أﻓﺿل اﻟﺷروط ﻟﻧﻣو ﻣﻧﺗظ
ﺑﺈﻧﻣﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ". اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﺣﺻورة إن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إذا ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار ا
ﻹﺳﺗﻬﻼك.اﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر 
و ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻘد ﺗم وﺿﻊ اﻟﻬدف اﻟوﺳﯾط ﻟﻬﺎ اﻟذي ﻛﺎن ﺧﻼل 
دﻫﺎو ﺑﻌﻣﻣﺛﻼ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﺗﺛﺑﯾت اﻷﻫداف رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ، 8991-4991اﻷﻋوام 
اﻟﻧﻘد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻬدف وﺳﯾط، و ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﻧﻘدي ﻟﺻﺎﻟﺢ 2002-1002ﺑرز ﻣﻧذ ﻋﺎﻣﻲ 
1ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ.
ﻋﺎمو ﺑﺷﻛلﺗﺗرﻛزﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك ﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إدارة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن و 
2:ﻫﻲﻣﺣﺎورﺛﻼﺛﺔﻋﻠﻰ 
ﻲ ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻋﻧﺎﺻر اﻹﺗﺗﻣﺛل : ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘديﺗﺣﻘﯾق اﻹ.1
أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟظروف وﺧﻠق ﻫﯾﻛل،ﺳﺗﻘرار ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎرإﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وإ
ﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋري ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺣﯾث دﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ. ﻗﺗﺻﺎاﻹ
.ﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲطﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻹو اﻟﻗﺗﺻﺎد ﻧﻣو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻗﺗﺻﺎد وﺣدات اﻟﻔﺎﺋض ووﺣدات اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻹﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن : ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.2
ﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﺷروط ﺗﺣﻘ، ﺣﯾثاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرأو ﺑﯾن اﻟﻣدﺧر و
.ﻗﺗﺻﺎديﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹ
ﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻋﺎًء ﺈﻗﺗﺻﺎدي ﺑأﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﯾﻠﻌب ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل دورا ًل:ﺗطوﯾر ﺳوق رأس اﻟﻣﺎ.3
.ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻣدﺧرات اﻟوطﻧﯾﺔ وﺟذب اﻹﺿرورﯾًﺎ ﻟﺣﺷد وﺗﻌﺑﺋﺔ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم 
ﻗﺗﺻﺎر ﻰ إﺻدار إﺳﻧﺎد اﻟﻘرض ﺑدًﻻ ﻣن اﻹوﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠ. ﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدراتإاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘروض و
ﯾق اﻟﺳﻧدات وﻋدم طر ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، وﺣث اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن 
ﺗﺻدرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﺗم إﻋﻔﺎء اﻟﺳﻧدات ذات اﻵﺟﺎل اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲر. ﻗﺗراض اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻹاﻹ
إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي اﻹﻟزاﻣﻲﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺاﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻛﺗﺗب
.ﻛﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع وٕاﺳﻧﺎد اﻟﻘرض واﻟﺳﻧداتﺳﺗﺣداث اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔإواﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﻫم ﻗﻧوات إﺑﻼغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺿﺧم، و اﻟذي ﯾﺣدد 
ﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺳﺗواﻩ اﻷدﻧﻰ ﻋن طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض ﺗﺿﺧم أﺳﻌﺎر اﻹﺳﺗﻬﻼك، ﺑواﺳطﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧظم ﻟﻸدوات 
.53، ص.4002أﺑو ظﺑﻲ، ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد ﻟﻛﺻﺎﺳﻲ، -1
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ و إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟودﯾﻌﺔ 4991و اﻟﺗﻲ أرﺳت دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ ﻣﻧذ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
اﻟﻣﻐﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة.
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ آﻟﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري:
ﺑﻣﺎدة ﺻرﯾﺣﺔ، و ﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻓرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺧﺻﺻﻬﺎ 01-09ﻗﺎﻧون 
إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، و ﻓوض ﻟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺈﺣدى أدوات %82ﻻ ﺗﺗﻌدى 
ﻟم ﯾذﻛر أداة اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري 01- 09اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 11- 30اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، إﻻ أن اﻷﻣر 
، و اﻟﺗﻲ ﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 4002ورة ﻣﺑﺎﺷرة، ﻏﯾر أن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أﻋﺎدة ﺗﻘﻧﯾﻧﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻧﻪ ﺳﻧﺔ ﺑﺻ
ﺧﺿوع ﻣﺧﺗﻠف اﻟوداﺋﻊ )اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻷﺟل، ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق، دﻓﺗر اﻟﺗوﻓﯾر، اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗرطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
دون إﺳﺗﺛﻧﺎء و ﺑﻧﻔس %51ل ﺣﺗﻰ اﻹﺳﺗﯾراد و اﻟوداﺋﻊ اﻷﺧرى( ﻟﻣﻌدل اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻ
1اﻷﺳﻠوب، و ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﺻورة ﺷﻬرﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺷﻬر.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻧﺢ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت 
ﻣدة ﻣﻛوﺛﻬﺎ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﺎﺋدة، ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺣﺟم اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت و 
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺄﻛﯾدا ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ 2002إن رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻣﻧذ 
اﻷداة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻗد أدى ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ 
ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣت ﺑﻧد اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري.ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺣﺟم ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧوك ا
ﺗﻌﺗﺑر آﻟﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أﺣد 2ﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ:إآﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺳﺣب ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ، و اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧذ ﺷﻬر أﻓرﯾل 
ﻣن أﺟل ﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﺳﺗدﻋﺎء ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، و ﺗﻌﺗﻣد ﻫ2002
، ﻓﻲ ، و ﯾﻛون ذﻟك إﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ و ﻟﯾس إﺟﺑﺎرﯾﺎﺳﺎﻋﺔ أو ﻷﺟل42ﻟدﯾﻪ ﺣﺟم ﻣن ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وداﺋﻊ وﺿﻊ 
ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ (، و ذﻟك ﻋﺑر 63/nﻣﻘﺎﺑل إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺗرة اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق )
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﯾﻌﻠﻧﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.
إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ أﺳﻠوب ﻣﻣﺎﺛل ﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣزادات ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ إﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﻧكآﻟﯾﺔو ﺗﻌﺗﺑر 
ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺟزا ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، إﻻ أن 5991اﻟﺟزاﺋر إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﯾﺳﺗﺧدم، دﻓﻌت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أن 1002أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻓراط اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻷﺳﻠوب ذﻟﺗﻪ ﻟﻛن ﺑﻌﻛس اﻷطراف، إذ أﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻘرض، و 
ﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﺣدﺗظﻬر ﻣروﻧﺔ آﻟﯾﺔ إ
اﻟﻣﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻪ و ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق، و اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺑﺻورة أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري، ﺧﺎﺻﺔ و أن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أﺻﺑﺢ ﯾﺗدﺧل ﺑﻬذﻩ اﻵﻟﯾﺔ
ﺑﻧوك ﻣن ﻓﺎﺋض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ.، و ﻫذا ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟ1002اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
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ﻣﻘﺎﺑل اﻹﺗﺟﺎﻩ 7002ﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﺑﺗداء ﻣن ﻣﻧﺗﺻف ﺟوان ﻗد رﻓﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﻘوة ﻣﺑﺎﻟﻎ إو 
اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
اﻟﻣﻘﻠﺻﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻛﺎﺳﺎ ﻹﺳﺗﻣرار ظﺎﻫرة اﻟﻣﻐﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة إﻧﻌﺟﺎء ﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾﻠﺔ اﻟودﯾﻌﺔ1اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﻐﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة:ﺗﺳﻬﯾﻠﺔ
ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﺑﻧك ﺋري، و ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗوظﯾف ﻟﻔﺎﺋض ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزا
ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻧﻪ رﯾﺔاﻟﺗﺟﺎاﻟﺟزاﺋر، و ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎض ﺗﺄﺧذ ﺻورة ﻗرض ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺑﻧوك 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺗرة إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ و ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت ﯾﺣددﻩ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.ﺗﺣﺳبﻓﺎﺋدة 
و ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول 8002و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣداﺛﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ أﻛﺛر اﻷدوات ﻧﺷﺎطﺎ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺟزاﺋراﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟودﯾﻌﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣرﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧك ، و ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻠﺔ6002ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺗﻣﻛن ﺑﻧك ﻗد و ﺑﺎﻟﻔﻌل و اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل إﻧﻌدام ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم و إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.
ﺳﻧﺔ أن ﯾﺳﺣب ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ،آﻟﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﯾداعلﻣن ﺧﻼاﻟﺟزاﺋر
ﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.، و ﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾو 5002
ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﻲﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي :اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻌد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛز اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ 
ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق و ﺗﺳﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و إرﺳﺎء ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ 
ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﺣﺎد ﻛﻛل. و ﻣن أﺟل ﻓﻬم 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧك و ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﺿﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔﺻﺣﯾﺣﺔﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دارﺗﻪاﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻛﯾﻔﯾﺔ إ
اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﺑﻧك و اﻟﻣﺗﺷﻛل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺟب ﻓﻬم اﻹطﺎر
ﻧﺷﺄﺗﻪ و ﺗﻌرﯾﻔﻪ.
ﺗﻌرﯾف ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎأوﻻ: 
ﻓﻲوﻫو ﻋﺿو ،4991ﻣﻧذ ﻋﺎم ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔدوﻟﺔ اﻟﺑﻧكاﻟﻔرﻧﺳﻲ، و ﻫوﻫو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ
.اﻷوروﺑﻲﻟﻼﺗﺣﺎداﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲﯾﺷﺎرك و، BCSEاﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻟﻧظﺎم
و اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳﻲﯾﻌﺗﺑرواﻟذي ،BCEاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲإﺷرافﺗﺣتأﺻﺑﺢ8991ﺳﻧﺔﻣﻧذ و 
2.ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
.851.P ,eireglA ne eriaténom te euqimonocé noitulovE ,5002 troppar ,eireglA’d euqnaB - 1
.3102/40/21 lmth.eriotsih/ecnarf-ed-euqnab-al/rf.ecnarf-euqnab.www//:sptth - 2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻧﺷﺄة ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻟﻪ ﻫو دوروﻛﺎن أول ،ﺑوﻧﺎﺑرتﻧﺎﺑﻠﯾوناﻟﻘﻧﺻل اﻷولﻣن ﻗﺑل،0081/10/81ﻓﻲ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎﺗم إﻧﺷﺎء
أﺻﺑﺢ ﻟﻠﺑﻧك 6081ﺳﻧﺔﻣناﺑﺗداء و، أﺧرىﺧﻣس ﻣؤﺳﺳﺎتﻣﻊﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﻓﻲ ﺑﺎرﯾساﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔإﺻدار
.ﺑﺎرﯾسﻓﻲﻣﻘر
ﺣﺗﻰﻓرﻧﺳﺎكﺑﻧﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣﻛماﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾن ، أﺻدر ﻣرﺳوم إﻣﺑراطوري ﯾﺣوي 8081/10/61و ﻓﻲ 
ﺗﺄﻣﯾﻣﻪ و ﻗد ﺗمﺑﺗطوﯾر ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ.ﻗﺎم ﻫذا اﻟﺑﻧك ، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، 6391ﻋﺎم 
.3991ﺳﻧﺔﺛم ﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ3791، ﺳﻧﺔﻓﻲ ﻩﺻﻼح دﺳﺗور إ، و5491و 6391ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ، ﺗم دﻣﺞ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗﯾﺎم 8991ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ 
1"BCEاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ "ﺟدﯾدةاﻟ
ﻣﻬﺎم ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ:
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﯾﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧك ﻣرﻛزي: .1
ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺷروط اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. 
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻼت ورﻗﯾﺔ ﻟﻠﯾورواﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ مﯾﻘو ﻣؤﺳﺳﺔ إﺻدار: .2
. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ €02و €01، €5و ﻫو ﯾﺻدر ﺟزء ﻣن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد ﻟـ أو ﻣﻌدﻧﯾﺔ.
ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷوراق اﻟﯾورو.أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺧﻠق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن، ﺷرﻛﺎت و ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن،... و اﻟﻣﺷرف اﻟﻣﺎﻟﻲ:.3
ﻫذا ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾوﻓر ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوازن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ:.4
ﻣن ﺧﻼل دورﻩ ﻛوﺳﯾط ﻟﻺﺋﺗﻣﺎن، ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻺﻓراط ﻓﻲ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو ﻛﻣﺳﯾر ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ي اﻟﻔرﻧﺳﻲ دورا ﻛﺑﯾرا ﯾﻠﻌب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛز : ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي.5
، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر
ﻟﻠﻣﺟرﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. 
ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧكاﻟﻛﻔﯾل ﺑﺎﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ:.6
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﻌراض اﻟدوري ﻟﻠﺳﺟﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ، و ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أي إﺧﺗﻼل أو أﺧطﺎء ﯾﻔرض ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺗﯾشاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ، و 
.ﯾﻘوم ﺑوﺿﻊ ﻣﺟوﻋﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔﺿدﻫم، ﺛماﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﺟراءات و 
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺑر اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﺣﺳن ﺳﯾرﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺳﻬرﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﺿﺎﻣن ﻷﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ:.7




و ذﻟك ﻋن ﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺗطوﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑأﻧﺣﺎء اﻟوطن، 
طرﯾق إدارة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﯾورو.
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض و اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ4-141.Lو ﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺎدة 
ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻐﯾر ﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻣراﻗﺑﺔ و و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺟﯾ1002/11/51
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "اﻷدوات 3-113.Lﻛﻣﺎ ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة .ﻧﻘدﯾﺔ
إدارﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن أي ﺷﺧص ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، و اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ 3102/10/82ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي"، و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد أﺿﺎف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
.ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﺧرى واﺳﻌﺔ ﻣﺛل: ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣطﺎﻋم، اﻟﺷﯾك اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌطل و اﻷﻋﯾﺎد، ...إﻟﺦ
اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ و أﺧﯾرا ﯾﺣق ﻟﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ اﻹﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗﻘدﻣﻬﺎ و اﻟﺗدﺧل إن إﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
و إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن و اﻹﺟراءات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺿﻊ أﺳس و ﻣﺑﺎدئ ﻟرﻗﺎﺑﺔ و أﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻐﯾر ﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻋﺿو ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎل:ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺿو دوﻟﻲ .8
اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻧﻘدي، ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت و اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ  ﺑﺈدارة اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣن اﻟذﻫب و اﺣﺎرس ﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻔرﻧﺳﺎ:.9
1اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ.
ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎﻫدافاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أ
و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، و ﯾﺗﺿﺢ اﻷوروﺑﻲﻲ ﻣن ﺿﻣن أﻧﺷط اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﺣﺎد ﻔرﻧﺳاﻟﻟﺑﻧك ﯾﻌﺗﺑر ا
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎﻣﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻹﺳﺗﻘرار ﻋﻣوﻣﺎ. اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن 
:ﺛﻼث ﻣﻬﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔﺗﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﻬﺎماﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻪ ﻋدة 
.ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘديﺿﻣﺎن اﻹ
.ﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
.ﺔ و اﻟﺷرﻛﺎت و اﻷﻓرادﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺣددة ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣ
ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ و ﻟﺿﻣﺎن اﻹ
ﺎتإﺣﺗﯾﺎطﯾاﻟﺑﻼد، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻔذ ﻗرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺈدارة ﺟزء ﻣن 
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و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺑﻧك اﻟوﺣﯾد اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺻدار اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ.
ﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎوﯾﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗذاﻛر ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻌﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ،
ﻗﺑﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﻧظﻣﺔ و وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ.و ﯾﺷﺎرك ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻣرا.اﻟﺗداول
اﻟﺗﻲ BCSEﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔو ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺷﺎرك و ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم وﻓﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، )ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت(، ﻣﻌﺎﻫدة اﻹوﺿﻌﺗﻬﺎ 
داف اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﻫدة. ﺣﯾث إن إﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻧك ﻫﻸﻟ
و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣدﯾري اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، و ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي، BCEاﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ 
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺋﯾس اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ و ﻧﺎﺋﺑﻪ.
ﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﻗرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺑﻊ ﺣﺳب ﺗﻘﯾﯾم إذا ﻓﺈن ﻓرﻧﺳﺎ ﻓ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻧﺻب ﻣﺟﻣل ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺣول ﺳﻌر اﻟﺻرف، أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، و ﻣﯾزان 
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.
ﻺﺗﺣﺎد ﻛﻛل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷر دورﯾﺎت ﺣول اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟ
اﻟﺑﺣوث و ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ.
و ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و أﺧﯾرا ﯾﺷﺎرك ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،
ﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾاﻹﻗﺗﺻﺎديﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، و ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوروﺑﻲ، و ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون 
1.DCEO
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ: اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔأواﻟدوﻟﺔﺳﺗﺧدﻣﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد ﯾرى أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻧﻘدﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺔ أول ﺗﻌرﯾف ﻟﻠإن 
ﻧظﺎم ﺑﻠدانﻓﻲو .ﻋﻣﻠﺗﻬﺎﺗﻧظﯾمﻋدة أﺳﺎﻟﯾب أﻫﻣﻬﺎﻣن ﺧﻼلاﻹﻗﺗﺻﺎديﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﻌﻣل
2:ﺑـﺗﺗﻣﯾزاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔإﻗﺎﻣﺔﻟﻰاﻟﯾورو إاﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﺗﻣﺎدإﻗد أدى، اﻟﯾورو
ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.اﻟرﺋﯾﺳﻲﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻬدفإﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ: اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ
.ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲﺔاﻟﻣﺗﻣﺛﻠ:واﺣدةﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة.ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌراﻹﻋﺗﻣﺎد
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوكاﻟﺑﻧوكإﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل
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: اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ و إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
ﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ أﻫم اﻷدوات و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك 
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ظل ﺗواﺟدﻩ داﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و ﻫذا ﯾﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي و اﻹﻗﺗﺻﺎدي 
ﻟﺑﻠدﻩ.  
ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻵﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ أوﻻ: 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔو ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﺑﻔرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣن أدوات 




إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺗﺳﺗﻧد ﻛل اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ازدواﺟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن 
اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت ﻫﻣﺎ:
ﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﺳﺗراﺗﺟﯾﺎتاﻹ.1
:إﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ إﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر داﺧل 8991/01/31أﻋﻠن ﻧظﺎم اﻟﯾورو ﻓﻲ 
ﻛل دوﻟﺔ ﻋﺿو ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺗﺣﺎد، ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﻘرار ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: "ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣن أﺳﻌﺎر اﻹﺳﺗﻬﻼك2%اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺗدرﺟﺔ و اﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻫذﻩ 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو".
:ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم
إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ 3002/50/80ﺗﺳﻌﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻧذ ﺻدور ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر 2%و اﻟﻘرﯾب ﻣن ﺳﺗوﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻲ ﻣﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓ
ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻹﻧﻛﻣﺎش.ﻫﺎﻣش اﻟﺳﻼﻣﺔ 
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة:
ر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗﺻﯾرة ﺎﯾﺣﺎول اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﻌ
و ﯾﺷﺗرط ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﻧك أن اﻷﺟل، و ذﻟك ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن إﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر و ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧم.
ﻣﻊ  ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻔروض ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة.ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﯾوﻣﻲ ﻣﺗﻘﺎرب 
:اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﯾورو ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل و ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
1ﻋدة أدوات ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة.
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت.2
ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻛل ﻣن أﻫم و أﺑرز اﻷﻫداف، ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ إﻟﻰ ﯾﻌد اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
: ﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺗﻣﺣور ﺣولﻋﻠﻰ إاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺗﻛون أن 
ﯾﺟب وﺿﻊ ﺗﺣﻠﯾل إﻗﺗﺻﺎدي ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺻﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر. و 
ﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو، اﻷﺳﻌﺎرو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطور اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻫذا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺗﻌدد اﻟﻣؤﺷرات 
..إﻟﺦ.ﺗﻛﺎﻟﯾف وﺣدة اﻟﻌﻣل و اﻟﻣﻌدل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾورو و ﻋواﺋد اﻟﺳﻧدات .
ﺟب وﺿﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻘدي ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻟﻸﺟل اﻟطوﯾل و اﻟﻣﺗوﺳط، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾ
اﻟﻣرﻛزي ، و ﻗد أﻛد ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧكﺎﻹﺋﺗﻣﺎن)ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻼﻫﺎ( و اﻟﺧﺎص ﺑ3Mأﺑرزﻫﺎ ﻣؤﺷراتﻋﻠﻰ ﻋدة 
و اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻷول ﻣرة ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 5.4%ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 2002/21/50اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﯾوم 
ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ 3002/50/80ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط. و ﻗد أﻋﻠن ﻓﻲ 3Mﻣن أﺟل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟـ8991
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧظرا ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺟل اﻟﻣﺗوﺳط. 
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﺗﺄﺛﯾر و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺧدﻣﺎت : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺑﻬدف 
ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻠد، ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ا
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، و ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ إطﺎر ظروف ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺑﺎدل ﯾؤﺛر و ﯾﺗﺄﺛر ﺑواﻗﻊ 
ﺑﻌد ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧك إدارة ﻛﯾف ﺳﯾﻛون وﺿﻊ اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳؤالو.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟظرف 
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻛل، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ا
ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺳﻧﺗطرق اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺎﻋدة ﻧﻘدﯾﺔ وﻫﻣﯾﺔ؟ و ﻣن أﺟلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺄﺛﯾر، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ آﻟﯾﺔ اﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف وﻓق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
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ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر، و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔط إﺻدار اﻟﻧﻘود إﻟﻰ ﺿواﺑﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: آﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف وﻓق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟطﺎﺑﻊ إﺳﺗﺧدامإن اﻟﺗطور و اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﻧد 
ﺧﺗﻼف اﻟﺷﻛل واﻟﺗﻛوﯾن وطرﯾﻘﺔ ﻓﺈ، ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻲاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ 
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس أﺛر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ أياﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي. وذﻟك دون أن ﯾﻛون ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ 
، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻬوﻟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل وﺳرﻋﺔ إﻧﻬﺎ ﺳﺗزﯾد ﻣن ﻛﻔﺎءة ﻫذﻩ اﻷﻓﺈ
ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲإﻧﺟﺎز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم 
اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻘط ﻓﻲ آﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: 
إﻟﻰ أن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ إﯾداع اﻟﻧﻘود، إﯾداع اﻟﺻﻛوك، إﯾداع اﻷﺷﯾﺎء اﻹﺷﺎرةداﯾﺔ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑ
اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻟﻛن ﺳﯾﻘﺗﺻر ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﯾداع اﻟﻧﻘود واﻟﺻﻛوك ﻓﻘط ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻫﺎﺗﯾن 
1.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟﺷﻛل 
إﯾداع اﻟﻧﻘود :أوﻻ
"ﻋﻘد ﯾﻌطﻲ اﻟﺑﻧك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﺗﻌرﯾف اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾد 103ﺗﺑﻧت اﻟﻣﺎدة 
2اﻟﻧﻘود اﻟﻣودﻋﺔ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﻧﺷﺎطﻪ ﻣﻊ إﻟﺗزاﻣﻪ ﺑرد ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣودع طﺑﻘًﺎ ﻟﺷروط اﻟﻌﻘد".
ﻎ اﻟﺗﻲ اﻟودﯾﻌﺔ ﻣﻔﻬوم أوﺳﻊ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﯾﻌطﻲوﻣﻊ ذﻟك إن اﻟ
واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻧﻬﺎ داﺋﻧًﺎ ﻟﻠﺑﻧك،، ﺑل ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺑﻧك
.ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل ﻟدى اﻟﺑﻧك
ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺗﻲﺑًﺎ ﺗﻘﯾد ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﻧك ﺣﺳﺎ203اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ ﻧﺻت 
، ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ﻛﺎﻹﻗراض، اﻟﺧﺻماﻟﺑﻧك واﻟﻣودع أو اﻟﺑﻧك واﻟﻐﯾر ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣودع" وﻗد ﯾﻘﺗرن ﻫذا اﻟﻌﻘد
3.اتاﻹﻋﺗﻣﺎد
و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻘود ﺑاﻟﺗذﻛﯾر ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ ،اﻟﻧﻘودﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺣل اﻟﺣدﯾث ﻫﻧﺎ ﻫو ﺗ
ًﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻧﺗرﻧت ﻛﻣﺧزون إﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻹﯾداعﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ: "
4."ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﻬﺎإﺳﺗﺧداﻣﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﻟﻛﺗروﻧﻲ
.704، ص.0002، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، 9991ن اﻟﺗﺟﺎري طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺟدﯾدة ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧورﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، -1
ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻹطﺎر اﻹﺷراﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻌﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻣد، -2
.932، ص.3002ﻣﺎي 21و 01واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، ﯾوﻣﻲ: 
.704رﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
.401.p .gro.dceo.www//:ptth ni ,2002 ,)DCEO( yb , yenoM fo erutuf ehT - 4
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رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن:ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﺗﺗطﻠب ﺗدﺧل أداﺗﯾن و
ﺗﺣوى ﺗﯾﺎرًا ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﻔرة اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ :ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲذات ﻗوام إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑطﺎﻗﺔ أيﻣﺳﺗﻧد أو ﺻك .1
ﻓﻊ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﺣدات اﻟدو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﻣﺻﻧوﻋﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﺗﺿﻣن
ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻬﺎﺳﺗﺧداﻣﻹﻟﻬذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧزﯾن ﻹﺟراء ، ﺗﺷﺗرى إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑواﺳطﺔ ﻧﻘود ﺳﺎﺋﻠﺔ
ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ )ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق(، أو ﻣن ﺧﻼل دﯾن ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟوﺣدات أﺧرى
)ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻼﺣق(.ﺑﻧﻛﻲﺣﺳﺎب 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أﺣد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻹﻧﺟﺎزﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :إﻟﻛﺗروﻧﻲﻣﻧﻔذ .2
، أو ﺑﺗدﺧل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﺧرىﻵﻟﻲ( ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ )اﻟﺻراف ا
1.اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت
ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﻌﻧﻰ وطﻠب ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ و
2.اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ أو ﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر وذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟك
، وﻟﻛن ﻛل ﻣﺎدﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻛﺎن ﯾﺟري ﻋﻠﻰ اﻟو اﻟذيوﺑذﻟك ﻧﻛون ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻣﻊ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻧﻘودﻩ اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث .إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﻷﻣر ﻫو ﺗﻐﯾر وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ 
، أو ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘل اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲﻟﺑﻧك أو ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﻌدة طرق أﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﺣب ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ا
4.(اﻟﺟﺎرﯾﺔذﻟك ﯾﻌد ﻣن ﺻور اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟودﯾﻌﺔ ﻟدى اﻟطﻠب )اﻟودﯾﻌﺔ و3. اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺈﺻدار ﺷﯾك أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺣوﯾل و
ﻲ.اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓاﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن طرﯾق أواﻣر 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲل ﻟﻠﻧظﺎم ﯾﻧﻔًﺎ أن اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺷﯾك اﻟورﻗﻲ وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺣو ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آ
ﻫو kcehC cinortcelEاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺷﯾك اﻓﯾﻌد أﺳﻬل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وأﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠوﻗت. إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗطﻠب ﺷﺑﻛﺎت 
ﻣوﺛﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺗدﻧﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺳﺎﻟﺔ ااﻟﺗﻲﻟﻠﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﻛﺎﻓﺊ 
، ﻟﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أوًﻻ ﯾﻌﻣل ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧتاﻟذيﻟﯾﻌﺗﻣدﻩ وﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧك ﺻدر اﻟﺷﯾك إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك وﻣؤﻣﻧﺔ ﯾرﺳﻠﻬﺎ ﻣ
ًﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾكإﻟﻛﺗروﻧﯾﻟﺷﯾك وٕاﻋﺎدﺗﻪ ﺑﺗﺣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﺣﺎﻣل اﻟﺷﯾك وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء ا
ًﺎ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺣوﯾل إﻟﻛﺗروﻧﯾﻟﯾدرك ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺻرف اﻟﺷﯾك ﻓﻌًﻼ وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك أن ﯾﺗﺄﻛد 
5.اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎﺗﺳﻣﺢ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺷﯾﻛﺎت 
ﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻋن ﻧﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻟﺷﯾك اﻟورﻗﻲﺳﺗﺧدامﻹﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت دون ﺣﺎﺟﺔ 
.704رﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.932ﺳﻌﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
.504رﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-3
.8.1، ص9691اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، دارﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوض-4
.94اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻰ و ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد -5
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ﻣﺛل إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻬﺎإﺳﺗﺧداﻣ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ﺑدأت ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ
1.وذﻟك ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،4991ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎيﺈﺳﺗﺧداماﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑ
ﺷﺧص ﻟﻠدﻓﻊ ﻵﺧر ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﯾن ر إرﺳﺎء ﻟﻧظﺎم دﻓﻊ ﺟدﯾد ﯾﺳﺗﺧدم أيﯾﻌﺗﺑاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲواﻟﺷﯾك 
2.ﻣﺳﺗﻬﻠك وآﺧر، أو ﺑﯾن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، أو ﺑﯾن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺑﻌض
ﻌﻣﯾل إﻻ ﺑﻌد ﻣدة ﻣن ﯾﺳﺗردﻫﺎ اﻟﻻاﻟﺗﻲﺗﻠك ﻣن ﺻور اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﯾﺿًﺎ اﻟودﯾﻌﺔ ﺑﺷرط اﻷﺧطﺎر وﻫﻲ
وﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧظم 3.ﻻ ﯾﺳﺗردﻫﺎ اﻟﺑﻧك إﻻ ﺑﻌد ﻣرور ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺗﻲ، واﻟودﯾﻌﺔ ﻷﺟل وإﺧطﺎر اﻟﺑﻧك
ﺑﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻹﺣﺗﻔﺎظﻓﺄﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﺣدث ﻓﻘط ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺣﺳب ﻧوﻋﻬﺎ.ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ذﻟك أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ ودﯾﻌﺔ ﺑﺷرط اﻷﺧطﺎر ، أن ﯾﻘوم ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم وﻧﺣن ﻧرى
ﺗوﻗﯾﻊ ﺈﺳﺗﺧدامﯾﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟوﺻول ﻟﻠﺳﺣب ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ إﻻ ﺑﻌد ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن إﺧطﺎر اﻟﺑﻧك ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑ
ك ﺑﻌد ﻣرور ﻣدة ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻔﺗﺢ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻠﺳﺣب ﻣﻧﻪ إﻻ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧ،ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك أو ﻏﯾر ذﻟكإﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﯾﻣﻛن ، وﻧﻔس اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠودﯾﻌﺔ ﻷﺟل ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻧﻔس اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣﯾث ﻻﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﺧطﺎر
ﻣرور ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻠﺳﺣب ﻣﻧﻪ ﺑﻌد اﻟذياﻟﻌﻣﯾل ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ إﻻ ﺑﻌد ﻣرور اﻷﺟل وذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﻧك إﺳﺗﺧدام
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻐﻠق اﻟﺣﺳﺎب.اﻟﺗﻲأو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺑﺗوﻗﯾﻌﻪ 
ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻧك أو ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲأﻣﺎ ﻋن اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ 
وﻟﻛن ﻧﻲاﻹﻟﻛﺗرو ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟن ﯾﺧﺗﻠف ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم 4اﻟﻌﻣﯾل،
أﻋدت ﻟﻪ وﻟذﻟك ﻧﺣﯾل ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟذيﻓﻘط ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻹﺧﺗﻼف
ﺳﺑق ذﻛرﻩ.إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺛﺎﻧﯾﺎ: إﯾداع اﻟﺻﻛوك 
، أن اﻟﺷﺧص ﻗد ﯾﻘوم ﺑﺈﯾداع اﻟﺻﻛوك ﻟدى دﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﯾﺿﺎ إﯾداع ﻟﻠﺻﻛوك، وﻣؤداﻩﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘد اﻟو 
ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻲاﻟﺑﻧك ﺑﻘﺻد ﺣﻔظﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع وﺗﻔوﯾض اﻟﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
.وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
ﻓﺈن إﯾداع ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺳوف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأﻣﺎ ﻟو أردﻧﺎ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾديﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم 
ﻗد ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻘﻠﯾدي، واﻟﺻك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺳﺗﻛون ﺻﻛوك ﻛﻣﺎ أن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺔ 
وﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻣن اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ واﻟﺷﯾك واﻟﺳﻧد ﻷﻣرﺑﻌض اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
وﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة.ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟورﻗﻲا9991ﻟﺳﻧﺔ 71اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾد رﻗم 
ﻧﻘوم ﺑﻧﻘل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون أﻧف اﻟذﻛر ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟواﻗﻌﻲ ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺎ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧ
.إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﺑﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك إﻟﻰ ﺻﻛوك اﻻﻓﺗراضإﻟﻰ ﻣﺟﺎل 
.65.P ,tic.pO ,stekraM laicnaniF dna ,gniknaB ,yenoM fo cimonocE ehT ,cirederF nikbsiM.S - 1
.28.P ,tiC.pO ,yenoM fo erutuF ehT - 2
.81ص، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوض، -3
.114رﺿوان ﻓﺎﺋز ﻧﻌﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-4
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ًﺎ، ﻓﺎﻟﺷﯾك إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻟﻠﺑﻧك ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﺑﻌد ﺗﺣرﯾرﻫﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾوذﻟك ﯾﻛون ﺑﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك 
إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣرﯾرﻫﺎ اﻹﺷﺎرةﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك اﻟﺳﺎﺑق ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲواﻟﺳﻧد ﻷﻣر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺷرﯾط ﻣﻣﻐﻧط ﯾﺻدر ﻓﻲ روﻧﯾﺔإﻟﻛﺗًﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻدر ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺑﺗﺣرﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻورة إﻟﻛﺗروﻧﯾ
م اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﻟﯾﻘو ﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺛﻘﺔ وآﻣﻧﺔاﯾرﯾد اﻟﻣﺻدراﻟذيﻛل ﻣﻧﻬم ﺛم ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﺑﻧك 
وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس 1.ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن ﻓﺣص اﻟﺻﻛوك اﻟورﻗﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺻورة ﻧﻔس ﻣﺎ ﯾﺟرى
ﯾﺣﻛم اﻟﺻﻛوك اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻬﺎ.اﻟذيأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري 
اﻟذياﻟﺗﻘﻠﯾديوﺑذﻟك ﻧﻛون ﻗد ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣول اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻛل 
وﯾﺗﻣﯾز ،()ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧتﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟذياﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟورق إﻟﻰ اﻟﺷﻛل 
ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﺄﺗﻲ ﻋرﺿﻪ ﻻﺣﻘًﺎ.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻣروﻧﺔ ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻘﻠﯾديﯾﻌرض ﺑﻪ اﻟﻧوع اﻟذيﻓﻲ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﺄﻧﻧﺎ ﺳﻧﺄﺧذ ﻧﻔس ﻫﯾﻛل اﻟﻌرض 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺗﺎح ﻟﻧﺎ ﻣن ﺟواﻧب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺣﺗﻰ
م ﻣن ﺣﯾث آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك : اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻌﺎﺑر واﻟﻌﻣﯾل اﻟداﺋأوﻻ
ﻧﺟد أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳوى ﻓورًا وﻧﻘدًا دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻌﺎﺑر.أ
ﻟﻠﻌﻣﯾل. وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺷﯾك أو ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو دﻓﻊ ﻛوﺑوﻧﺎت اﻷوراق 
ﻣن ﺧﻼل أياﻹﻓﺗراﺿﻲﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺗﺗم ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺎلو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﻪ أﺟﻧﺑﯾﺔ. 
إﻟﯾﻪ أﻧﻬﺎ اﻹﺷﺎرةﯾﺟدر ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل واﻟﺑﻧك وﻟﻛن ﻣﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت وﺑطرﯾﻘﺔ 
2.ﺗﺳوى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل ﺑﻌﻛس اﻟﻌﻣﯾل اﻵﺧراﻟﺗﻲﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ 
ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻣن إﯾداع اﻟذيﻫو ذﻟك اﻟﻌﻣﯾل أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟداﺋم:.ب
اﻟﺑﻧك ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾناﻟﺗﻲواﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺗﻣﺎد وﻏﯾر ذﻟك، وﯾﻛون اﻟﺣﺳﺎب ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
.ﺣﯾث ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺳﺎب ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺗﻘﯾد ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌددة،واﻟﻌﻣﯾل ﺑطرﯾق اﻟﻘﯾد
ﻋن طرﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن ،ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻔﺻﯾل آﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎﻟﻲﻟذياذﻟك ﻫو اﻟﻌﻣﯾل و
أﻧواع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرﺿﻬﺎ.
اﻟﺑﺳﯾط )ﺣﺳﺎب اﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ( : اﻟﺣﺳﺎب ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺳﺗﺣدث ﻋن طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻟﺷﺄن ﺳﻧﺗﺣدث ﻋن طرﯾﻘﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎبﻓﻲ ﻫذا ا
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺛم ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب .1
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔث ﻣﻘدم ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣ، ﺑﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ، اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزھﺎ(–)ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك ﺑﻼل ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑدوى، -1
، 2002ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت، ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ا
.1691ص.
.0932ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.، ﺳﻌﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻣد-2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻣﺟرد ﻓﺗﺣﻪ وﯾﺗم ذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ﻋﻘد ﯾﺑرم ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل وﻫو ﻋﻘد اﻟﺣﺳﺎب 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ. وﺳﺑب ﻓﺗﺢ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻫو إﯾداع ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑﻬدف ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ 
، وذج ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻟﯾﻘوم ﺑﻣﻠﺋﻪﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ﻧﻣاﻟﺗﻘﻠﯾديﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ. ﻛﺎن ﯾﺗم ﻓﺗﺢ 
، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻛون ﻗد ﻗﺎم ﻗد ﻗﺎم ﺻراﺣﺔأن اﻟﺣﺳﺎباﻟﻧﻣوذج ، وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰأو ﺑدون ذﻟك
1.ﺿﻣﻧﺎ ً
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ وﻧﯾﺔإﻟﻛﺗر ﻪ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ أن ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﺈﻧاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲوذﻟك ﻋن طرﯾق أن اﻟﺑﻧوك 2،ﻣﻛﺎنﻓﻲ أي وﻗت و أيﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ 
، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﺑدون ﻣﻘﺎﺑلﻘوم ﺑﺗزوﯾد اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد، ﺗإدارة أﻋﻣﺎ
ﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ، ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻋن وﯾﻘوم ذﻟك اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗﺣﻣﯾل ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ ﻋ
وﻫو ﻣن ،knaB retupmoC lanosreP، ﺑﻧك اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ ، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوكﺑﻌد
ﺑﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب وﯾﺗم.إﻧﺗﺷﺎرًا ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأﻛﺛر أﻧواع اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﻘود ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺈﯾداع اﻟﻧﻘود أو ﺳﺣﺑﻬﺎوﺗﺷﻐﯾﻠﻪ 
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺳﺎب .2
ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻋن طرﯾق ﻗﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﯾﻪ ﻣن إﯾداع وﺳﺣب. 
ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون ﻓﻲ إﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل ﺣق ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺳﺎب ،اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺣﺳﺎبﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺷﺗرط وﻟﯾس ﻣ
ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل. وﻗد ﯾﻛون ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب ﻣﻘﺗرﻧًﺎ ﺑﺈﯾداع اﻟﺗﻲﻗﺎﻧوﻧًﺎ وﻧظرﯾًﺎ. وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺑدأ ﻗﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﯾﻛون ﻛذﻟك.ﻟدى اﻟﺑﻧك وﻗد ﻻﻧﻘديﻣﺑﻠﻎ 
، وﺟﺎﻧب ﺛل دﯾﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل وﺣﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧكﺗﺗﻣاﻟﺗﻲﯾﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﺟﺎﻧﺑﯾن ﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن وﺗﻘﯾد ﻓ
ﺗﻣﺛل دﯾﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك وﺣﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾلاﻟﺗﻲاﻟداﺋن وﺗﻘﯾد ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
، وﯾرد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻣﻛﺎن ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺗرﻧتأيﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣن ﺻﺎلﺑﺎﻹﺗاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲوﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 3
اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑنN.I.Pﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟرد اﻵﻟﻲ ﯾﺳﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﻋن أﺳﻣﻪ واﻟرﻗم اﻟﺳري 
اﻟﺗﻲوﺑﻣﺟرد إدﺧﺎل اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻬذا اﻟرﻗم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑدﺧول اﻟﺑﻧك وﯾﻛون ﻟﻪ ﺑذﻟك أن ﯾﻘوم ﺑطﻠب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت 
وﯾﺗم اﻟﻌﻣﯾل ﻛل ذﻟك ﻣﺳﺗﺧدﻣًﺎ ﻣﺎ4.ب إﺟراﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪﯾرﻏاﻟﺗﻲﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﻧك وٕاﺟراء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳﺣب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺣد وﺗﻌطﻲ،MTAﯾﺳﻣﻰ ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب اﻵﻟﻲ 
.أﻗﺻﻲ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻵﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ن ﻣﻌدودة ﯾﺟد اﻟﻌﻣﯾل ، ﻓﻲ ﺛواﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧتوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل ﻣن إﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
، وﯾﺻدر ل ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت أن ﯾدﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼ،ﻣﻊ اﻟﺑﻧكﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪﯾرﯾد ﻣن ﻧﻔﺳﻪ وﻗد أﻧﻬﻰ ﻣﺎ
أواﻣرﻩ ﻟﻠﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﺑﺻورﺗﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺟﻬًﺎ ﻟوﺟﻪ. 
.424رﺿوان  ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.0932ﺳﻌﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-2
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ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻷﺧرىﻟن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺷﺄن ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت. ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﯾﺗم ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻓﯾﻪًﺎ وﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻛﺗروﻧﯾﻓﺗﺣﻪ 
ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻧﻬم وﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺔ واﺣدة اﻟﺗﻲﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أن ﯾﻘﯾدا ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟدﯾون 
.ﻟﻬذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻧد ﻗﻔﻠﻪ
ﻓﻘد ﯾطﻠب ،ﻋﺔﺟراء ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﺗﻧو ﻟﻠﺑﻧك ﻹﯾﻠﺟﺄاﻟﻌﻣﯾل ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أنو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
، أو ﯾﺑرم ﻣﻌﻪ ﻋﻘد ﻓﺗﺢ إﻋﺗﻣﺎد ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن، ﻣﻊ ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣﺻﯾل أوراق اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻌﻣﯾل ﻗرﺿًﺎ ﻣن اﻟﺑﻧك
.اﻟﺟﺎري. وﯾﻔﺿل اﻟﻌﻣﯾل إدراج ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب واﺣد ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
إﻟﯾﻬﺎ، وﺑذﻟك ﯾﺗﺣول اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﺷﺎرةﺎ ﺑﺎﻵﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻛﺗروﻧﯾوﯾﺗم إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﺑذﻟك ﻛون ﻗد و.ﻟﻪﻷﻧﺗرﻧت ﻣﺳﺗﺧدﻣًﺎ اﻟرﻗم اﻟﺳريﺷﺑﻛﺔ اﺈﺳﺗﺧدامﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺑاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺑﺣﺛﻧﺎ. ﻧﺗﻌرض ﺑﻌد ذﻟك ﻷﻫم ﺻورﻩ ﻣن ﺻور 
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
: اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛﺎن ﻣؤداﻩ ﻫو إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧﻘود ﻣن ﺣﺳﺎب ﻵﺧر ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﻗﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن دون أن 
ﺗﻠزم اﻷﻣر إﻧﺗﻘﺎﻻ ﻣﺎدﯾًﺎ ﻟﻠﻧﻘود ، وﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ ﺑﻧك واﺣد،أو اﻟﻧﻘل ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﯾن ﯾﺳ
واﻟﻧﻘل ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﯾن ﻟﺷﺧص واﺣد ﺣﺳﺎﺑﯾن ﻓﻲ ﺑﻧك واﺣد ﻟذات اﻟﻌﻣﯾل ، اﻟﻧﻘل ﺑﯾن ﻠﻔﯾنﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﻛﯾن ﻣﺧﺗ
1.ﻟدى ﺑﻧﻛﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻟﻛن ﻗد ﯾﺷﻣل اﻟﺗﺣوﯾل ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻو
2.ﺑﻧﻛًﺎ ﺛﺎﻟﺛًﺎ ﻛوﺳﯾط ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل
ﺑﯾن أطراﻓﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﻟﯾﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺑﻘﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﺷﺎرةإﻟﯾﻪ أن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرةوﻣﺎ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲوذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘد 
)enil nOﺗﻌﻣل ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧتاﻟﺗﻲﻣن أﻫم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﺗﺣ
ﺑﻧﻛﻲإﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲآﻣﻧﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﯾث ﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ (، knaB
ًﺎ ﻋﺑر أﺟﻬزة إﻟﻛﺗروﻧﯾﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺗم 3. ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺣوﯾﻼتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔآﺧر ، 
اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر.
.53.ص، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،8891،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك،اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲﺔﺳﻣﯾﺣ-1
.9491ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.،اﻟﻣطﻠبﺑﻼل ﻋﺑد-2
.63ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻰ، ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻰ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.-3
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.sdraC tibeDﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻓﺎء ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰﺈﺳﺗﺧدامﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑإﺳﺗﺧداموﻗد ﯾﺗم 
ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣراد اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺗم 
:ﺷﻛﻠﯾناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺷﻛﺎل اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن 1. ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
وﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك.اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷول
وﻫﻲ ﺳﺗﻛون ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻏﺿون اﻷﺳطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﻘد . : دار اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻷﻣوال ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﺧﯾرة. إﻻ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدأت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺗﺑرﻣﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﻲوﻛذﻟك اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺗﺳوﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣوﯾﻼت 
2.اﻟﺷﺑﻛﺔ. وﻗد ظﻬرت اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
أﻣﺎ أﺟﻬزة اﻟﻣودم ﻋوﺿًﺎ ﻋن اﻷوراق. ، و ﻋﺑر اﻟﻬواﺗف، وأﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﯾﻼت 
ﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻌﺗﻣدا واﺣدًا ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﯾﺗﯾﺢ ﻫذا ﻋن آﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ أﻧﻪ؛ ﺑﻌد أن ﯾ
وﯾﺻﻠﺢ ﻫذا ﺎب اﻟﻌﻣﯾل وﻓق ﺗرﺗﯾب زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾن،اﻟﻧﻣوذج أن ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺈﻗﺗطﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﺣﺳ
وظﯾﻔﺗﻬم srotaideMاﻟﻧﻣوذج ﻷﺟراء أﻛﺛر ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل. وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل ﻣﻊ وﺳطﺎء 
ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت. وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ 
أﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ رﺻﯾد اﻟﻌﻣﯾل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻧﺗرﻧت ﺑوﺳﺎﺋل 
3.دون اﻟﻣرور ﺑوﺳﯾطHCAﻋﺑر دار اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ ، وﺻﺣﺔ ﺗوﻗﯾﻌﻪ وﻗد ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣول
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﺋﺗﻣﺎنﻋﻣﻠﯾﺎت : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺻورًا ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ أن اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﺑدورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
اتاﻹﻋﺗﻣﺎدﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺛل اﻟﻘرض اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺧﺻم وأﯾﺿًﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
. وﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﺄﻧﻧﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎديﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﺗﻬﺎﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﻠك ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻟﻬﺎ 
دﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﺗﻘﻠﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺈﺑراز اﻟﺑداﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن زاوﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم 
ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرﺿﻬﺎ.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﺗﻬﺎﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأوﻻ: اﻟﻘرض اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻋﻣﯾﻠﻪ اﻟﻣﻘﺗرض ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻣن اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻘرض أو اﻟذيوذﻟك ﻫو اﻟﻌﻘد 
ﯾﻛون ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﺑﺗﺄﻣﯾﻧﺎت أو ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻘﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك وﻗد 
4.ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻘرض ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣؤﺗﻣرإﻟﻰ ، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﺑﻧوك ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﻓﺎءﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻲ اﻟﻘﺿﺎة، ﻔﻓﯾﺎض ﻣﻠ- 1
.1202، ص.0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 3- 2- 1أﯾﺎم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، 
ehT ,yenoM dna stekraM noitutitsnI laicnaniF ,)vaD( llewkcalB .B.W ,).hciR( nosreteP .L ,).vaD( llewdiK.S - 2
.656.P ,0002 ,de6 ,sserpnedyrd
.83ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻰ، ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻰ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.-3
.005.ص،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم رﺿوان ، -4
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وﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘوم ، sdrac tiderCاﻹﺋﺗﻣﺎنﺑﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻛﺎﻓﺊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟورﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
ﻟﻠﻌﻣﯾل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم إﺋﺗﻣﺎناﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم 
، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﺗزم ﺧﻼل ﻣدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻻ ﯾﻐطﻲﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك أو ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺳﺎب وﻟﻛن 
. ﺑدﻓﻌﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣًﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔﻗﺎماﻟﺗﻲﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 
، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋدﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻓﯾر ذﻟك، ﺗﺣﺻل اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ووﻓﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾﺔإﺋﺗﻣﺎنوﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أداة 1
2.إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔاﻹﺋﺗﻣﺎنذﻟك ﻻ ﺗﻣﻧﺢ
ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺔ ﺈﺳﺗﺧدامﺑأﻣﺎ ﻋن أن اﻟﻘرض ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣدود ﻧطﺎق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن ﻓﺈن اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻘوم
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻧﺗظﻣًﺎ ﻓﻲ ﺳداد اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺷﻬرﯾًﺎ، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﯾﻛون اﻹﺋﺗﻣﺎﻧ
إﻟﯾﻪ أن ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣن أﻛﺛر أﻧواع اﻹﺷﺎرةاﻟﺗﺳدﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﺟدر 
3.ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺎت إﻧﺗﺷﺎرا ً
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
وﻣؤداﻫﺎ أن ﯾﺗﻌﻬد اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑدﯾن اﻟﻌﻣﯾل ﻗﺑل اﻟﻐﯾر إذا ﻟم ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﺑذﻟك، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ و
ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎلﻋﻣوﻟﺔﻓﻲ اﻟﻌﻣﯾل ﻗﺑل اﻟﻐﯾر. وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ذﻟك ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺋﺗﻣﺎن
.اﻟﺗﻘﻠﯾديذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ، أو اﻟﻘرض وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾلاﻹﻋﺗﻣﺎد
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﺑﺑطﺎﻗﺎت ﺿﻣﺎن اﻟﺷﯾﻛﺎت. وﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰﻫو اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم و 
ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﺗوى اﻟﺗﻲﻣﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﺿﻣن اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﻘﯾ
ﯾﻠزم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺷﯾك ﯾﺣررﻩ اﻟذياﻷﻗﺻﻰاﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳم ذﻟك اﻷﺧﯾر وﺗوﻗﯾﻌﻪ ورﻗم ﺣﺳﺎﺑﻪ واﻟﺣد 
ﻓﺎء اﻟﺑﻧك و ، ﻟﯾﺿﻣن ﻟﻪ ﺑذﻟك د واﻟﺗوﻗﯾﻊ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾكاﻟﻌﻣﯾل. وﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺷﯾك ﯾﺑرز اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾ
ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺗﻲﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑذﻟك ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺿﻣﺎن واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ 
4.ﻣﺳﺗﻘل
وﻣن اﻟﻣﺗﺻور ﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺻور اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
، وﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺻورﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧتﻔﺎﻣن اﻟﻛﻋن طرﯾق ﺑطﺎﻗﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدﻻ ً
:اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺑﺿﻌﺔ أوراق ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدارﻫﺎ اﻟﻌﻣﯾل دﻓﻌﺔ واﺣدة..أ
إﺑرام اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻘد ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ..ب
.ﻗد ﺗﺣل ﻣﺣل ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎنو.ت
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن اﻟﺷﯾﻛﺎت.إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺻورة وﺑذﻟك ﺗﺗﺣول اﻟﻛ
.1202ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻓﯾﺎض ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻘﺿﺎة، -1
.0591ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.،اﻟﻣطﻠبﺑﻼل ﻋﺑد-2
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر ،- وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣدﻧﯾﺎً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة - اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﺟﺎزي،اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲﻋﺑد - 3
.411.، ص2002ﺳﻧﺔ 




ﯾﻘوم ﺣﺎﻣل أنﻫو إﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺑﻧك وﺧﺎﺻم اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤداﻩﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﯾﻣﺛل اﻹﺳﻣﯾﺔ، ﻣﻊ ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﺑﻧك ﻗﺑل ﺣﻠول أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪاﻟورﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﯾﻔﺎء ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ا
ﺳﻌر اﺳﺗﻧزاﻟﻪﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد . واﻹﺳﺗﺣﻘﺎقﻓﺎﺋدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟورﻗﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺻم وﺗﺎرﯾﺦ 
وﺗﻧﺗﻘل ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟورﻗﺔ ﻟﻠﺑﻧك.، اﻟﺧﺻم
ﺳﺎل اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻋن طرﯾق إر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻛﺎن ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾد ﺑﯾد ، وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺻم 
، ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑطﻠب اﻟﺧﺻمإﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻋﺑر ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻟذيإﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺛم ﺗﺗم ﻋﻣﯾﻠﺔ اﻟﺧﺻم ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋًﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘﺑول اﻟﺧﺻمإﻟﻛﺗروﻧﯾﯾﻊ ﺛم ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗوﻗ
، ﺣﯾث ﯾﻘﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻟﺣﺳﺎب ﺗروﻧﻲاﻹﻟﻛ، وﯾﺗم اﻟﺗﺳدﯾد ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻘﺎﻧون
1وﯾﺗﻣﻠك اﻟﺑﻧك اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ.،ﯾﺣددﻩاﻟذياﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اتاﻹﻋﺗﻣﺎدراﺑﻌًﺎ: 
ﺗﻔﺻﯾل ﻛًﻼ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺳﺗﻧدي و اﻹﻋﺗﻣﺎداﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺑﺳﯾط واﻹﻋﺗﻣﺎدإﻟﻰ اتاﻹﻋﺗﻣﺎدوﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ 
اﻵﺗﻲ :
اﻟﺑﺳﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻋﺗﻣﺎد.1
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﻫو ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺑﺄن ﯾﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﺎﻹﻋﺗﻣﺎدﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓ
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﺳﺎﺋل دﻓﻊ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣن ﺣق اﻟﻌﻣﯾل ﺳﺣب ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ 
، إﻣﺎ ﺑﻘﺑض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺳﺗﻔﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﺗﻲﺗﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾ
ﻧﻘدًا، أو ﺑﺳﺣب ﺷﯾﻛﺎت، أو ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻋﻠﯾﻪ، أو ﺑﺈﺻدار أواﻣر ﻧﻘل ﻣﺻرﻓﻲ وﺳﺣب ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﻛون ﻣﻘﺎﺑل 
2.ﻋﻣوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﻓواﺋد
إﺗﺻﺎلﺟﺎب ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﯾﻛون ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﺣﯾث ﯾﺗم اﻹﻓﺈن وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺳﺗاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
وﯾﺗم وﺿﻊ 3. ﻣﺳﻣوﻋﺔ أو ﻣرﺋﯾﺔ أو ﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻣرﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻘد
أﯾﺿًﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻋن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾﺗم ﺳﺣب اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑوﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﻔﺎقاﻹﺗاﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد 
ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﺛﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أوﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺎرت اﻟﺗﻲو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰطرﯾق 
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻛﺎرت إﺳﺗﻌﻣﺎل، وﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻧد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾوﺗر ﺻﻐﯾر ﻣزود ﺑذاﻛرة اﻟﺧﻠف ﻛﻣﺑ
ص وذﻟك ﺑﻌد إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠرﻗم اﻟﺳري اﻟﺧﺎ(MTA)ﻣن ﻣﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋددًا ﻣن اﻟوﺣدات 
ﯾﺗم ﺷﺣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎرت وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ، اﻟوﺣدات اﻟذﻛﻲﺑﺑطﺎﻗﺗﻪ. وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻛﺎرت 
ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔث ﻣﻘدم ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺑ، اﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺑﺎرك ﺟزاء اﻟﺣرﺑﻲ، -1
.5712.ص، 2002اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت، 
.355.ص،ﺳﺎﺑقان ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ، ﻣرﺟﻊ ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم رﺿو-2
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، دار اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻧزﻻوى، -3
.81، ص.5002اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ذﻟك ﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل ﯾرﯾد ﺳﺣب اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدًا ﯾﻣﻛﻧﻪ 1. ، وﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑقاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأو اﻟوﺣدات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ.إﺳﺗﺧدام
اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﯾك واﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ أو أواﻣر اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺈﺳﺗﺧدامأﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل ﯾرﯾد اﻟﺳﺣب ﺑ
ﻛﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأو أواﻣر اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأو اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺷﯾك 
ﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑق.إﺳﺗﺧداﻣﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﺷﺎرةﺳﺑق 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﺳﺗﻧدياﻹﻋﺗﻣﺎد.2
ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد ﻋﻣﻼﺋﻪ )وﯾﺳﻣﻰ اﻷﻣر( ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آﺧر إﻋﺗﻣﺎدﻋﻘد ﯾﺗﻌﻬد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﺑﻧك ﺑﻔﺗﺢ 
ﺑﺣﯾث ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑدﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ، )وﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد( ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻧدات ﺗﻣﺛل ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻣﻌدة ﻟﻠﻧﻘل
.اﻹﻋﺗﻣﺎدﺑﻣﺟرد ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣﺳﺗﻧدات ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺷروط 
اﻟﻣﺳﺗﻧدي أداة ﺗﻣوﯾل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑل واﻟداﺧﻠﯾﺔ أﯾﺿًﺎ اﻹﻋﺗﻣﺎد
.ﻛﺑﯾراﻹﻋﺗﻣﺎدﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺣﺟم 
ﯾﺻدر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، ﻓﯾﺷﺗرط اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﻋﺗﻣﺎدوﻛﺎن ﻫذا 
ﯾﻘوم ﺑﺳﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺛﻣن ﻣﺗﻰ اﻟﺗﻲدﻓﻊ اﻟﺛﻣن أو ﻗﺑول اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ أن ﯾطﻠب إﻟﻰ ﺑﻧك ﺑﻌﯾﻧﺔ أن ﯾﺗﻌﻬد أﻣﺎﻣﻪ ﺑ
2.ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﻗل اﻟﺑﺣرياﻟﺗﻲﺳﻠﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ و 
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ، ﻓﺄن اﻟﻣﺳﺗورد ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل طﻠﺑﻪ إﺳﺗﺧدامأﻣﺎ ﻓﻲ ظل 
ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﯾل اﻹﻋﺗﻣﺎد، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﻓق اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر ﻋن طرﯾق ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗراﻟﻣﺳﺗﻧديﻋﺗﻣﺎداﻹﻹﺻدار
ﻓﺈن اﻹﻋﺗﻣﺎداﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ إﻧﺗﻬﺎءإﻟﯾﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر أﯾﺿًﺎ، وﻗﺑل اﻹﻋﺗﻣﺎدﻓﺄﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل ﻧص 
ﻋن طرﯾق اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻹﻋﺗﻣﺎدﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺣن واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋ
أﯾﺿﺎ، وﯾطﻠب ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺈﺻدار ﻣﺳﺗﻧداﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك 
اﻹﻋﺗﻣﺎد، وﯾﺗم ﻓﺣص ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋل ﻋﻧد ﺗﻌددﻫﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﺷروط ًﺎ أﯾﺿﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾاﻹﻋﺗﻣﺎدﻣﺻدر 
، ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻹﻋﺗﻣﺎد، ﻓﺈذا وﺟد أن اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷروط ﺎ أﯾﺿﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾوﯾﺗم ذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻧدي
ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ وٕاﺟراء ﻗﯾد ﻋﻛس ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻘوم ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺻورة 
ﺎك ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻧدات أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑذات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎدﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل طﺎﻟب ﻓﺗﺢ 
، ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎدﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﺑﯾن ﻣﺎ
ﻣن اﻟﺻورة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻧدياﻹﻋﺗﻣﺎدﻛﺎن ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲوﺑذﻟك ﺗﺣوﻟت اﻟطرﯾﻘﺔ . إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
3اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﯾد.ﻟﯾﻛون اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻫو وﺳﯾﻠﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾراﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
.41، ص.3002، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، )رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود ﺷرﯾف ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم، -1
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ،- 3891ﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻘﺎرن واﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ دراﺳﺔ ا- اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ اتاﻹﻋﺗﻣﺎدﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوض، - 2
.40، ص.9891
.51، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﺷرﯾف ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم-3
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻋﻠﻰﻫﺎﻣﺔآﺛﺎراﯾوﻟدﺳوفو ﺗطور أﻧواﻋﻬﺎ، ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎإوزﯾﺎدةاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔﺗﺷﺎرإﻧإن
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺣﯾث إﺟراءاﺗﻬﺎ و ،ﺧﺎﺻﺔواﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ و ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، و ذﻟك ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﻣﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،  و ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
ات ﺗﺄﺛﯾر إﺑراز أﻫم و ظﻬور اﻟﻧﻘود اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻘود وﻫﻣﯾﺔ، ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 























، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود -ﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻓﺎءاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأدوات اﻟدﻓﻊ ﺗوﻓﯾق ﺷﻧﺑور، - 1



















. و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ظﻬور اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةوﻏﯾر( وﻛﯾﻔﯾﺔﻛﻣﯾﺔ)اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔوﺳﺎﺋلﻓﻲاﻷدوات
أو اﻟﻧﻘود اﻟوﻫﻣﯾﺔ، و ﺑﻣﻌﻧﻰ أدق ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
1و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ.اﻹﺋﺗﻣﺎناﻷدوات و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ 










































































.611ص.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﻓﯾق ﺷﻧﺑور-2


























































، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﻣﺣﻣد ﺷﺎﯾب، ﺗﺄﺛﯾر - 1
.41،ص.2102ﻣﺎرس، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، 41و 31اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﻓﺗراﺿﻲ و إﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ 



















اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺳﯾرورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
ﺣﯾن ، 7991ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة، ﻓﻛﺎﻧت أول ﺑداﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ إﺳﺗﺧدامﯾﻌﺗﺑر 
. و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟﻬﺎز052ﺣواﻟﻲ 2002، إذ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺳﻧﺔ إدﺧﺎل آﻻت اﻟﺳﺣب اﻵﻟﻲﺑدأت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻬور اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺑل ظﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻗ
.ﻓﯾﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻌد ظﻬور اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓاﻟﺟزاﺋر، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
0002-0991اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﺑل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣطﻠب اﻷول: واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إﻋﺗﻣـﺎدﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ وأﻫـداﻓﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ ظـل اﻟﻣطﻠبﻓﻲ ﻫذا 
أﻫداﻓﻬﺎ أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ﻫذﻩ ﻟﺳﯾر أوﻻ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﺗﻌرض ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
3و ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.، ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ
.61ﻣﺣﻣد ﺷﺎﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
.271، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.ﻣوﺳﻰاﻟدﯾنﺟﻣﺎلأﺣﻣد-2




0002-0991ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻬﺎاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻛوﻧﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟوداﺋـﻊ ﺗﺣـت اﻟطﻠـب  وأﻣـﺎ اﻟﻛﺗﻠـﺔ 1Mﺗﺗﻛون اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
وﺳـــﯾوﻟﺔ 2Mو 1Mﻣﺿـــﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬـــﺎ أﺷـــﺑﺎﻩ اﻟﻧﻘـــود وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣطﻠـــب ﻧﺗﻌـــرض إﻟـــﻰ M1ﻓﻬـــﻲ ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن 2M
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري.
0002-0991اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أوﻻ: ﻣﻛوﻧﺎت
ﻣن:0002-0991ﺗﺗﻛون اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
1Mاﻟﻣوﺟودات )اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت( اﻟﻧﻘدﯾﺔ .أ
إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﺗﻛون ﻣن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘطﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
2Mاﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ب
ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻧﻘود واﻟذي ﺗﺄﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣﺛـل ﺻـﻧدوق ﺗﻌﻧﻲو
اﻟﻣوﺟودات ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟـل 1Mإﻟﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، وﺗﺷﻣل 
اﻟﺟزاﺋر.ﻓﻲ
3Mﺳﯾوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد.ت
ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﺗﻣﺛل
اﻟﺳﻧدات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ ، ﺻﻧﺎدﯾق اﻻدﺧﺎر، ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﻣراﻛز اﻟﺑرﯾد
1.3M= 2Mﻷﺟل ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ + 
ﻣن ﻪﺳﻧوﺿﺣﻓ0002إﻟﻰ 0991اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطور اﻟﻛﺗﻠﺔ
(.72)( و62اﻟﺷﻛﻠﯾن )( و34)اﻟﺟدولﺧﻼل
.66أﺣﻣد ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ وﺳﮭﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.-1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
872
0002- 0991ﻟﻠﻔﺗرة ( BIPﺗطور اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم )(:34اﻟﺟدول )
ﻣﻠﯾﺎر دج:اﻟوﺣدة







5,9450,6449,2249,3332,8923,96248,25285,63279,48137,86141,631)وداﺋﻊ  ﺟﺎرﯾﺔ+ح ب ج(
4,1269,7752,4749,9040,6235,08286,74225,08181,64172,09329,27اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل)ﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘود(
4,65614,36419,78215,58011,5196,99715,32724,72609,91502,61400,3432Mاﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 




TDاﻟﻧﻘودﺷﺑﻪ1M ,2Mﺗطور اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ:(62)اﻟﺷﻛل
0002-0991ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
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اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 1M




0002- 0991ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة TDاﻟﻧﻘودﺷﺑﻪ1M ,2Mﺗطور اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ:(72)اﻟﺷﻛل

























































ﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.ﻋﻋﺗﻣﺎداو إاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎءاﻟﻣﺻدر:
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
282
0991ﺷﻬدت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 2Mﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ( واﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻏﯾر 
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وأﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 1Mﻓﻔﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻧﺳﺟل ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺻﻼﺣﺎت ﯾﻌود إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺧذ ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة، وﯾ
.0002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %3,92ﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘود تﺑﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿ89- 59وﺑرﻧﺎﻣﺞ 49- 39اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ
1M, وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 1Mﻣن اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب 2Mوﺗﺗﻛون اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
.0991وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣﻧذ 2Mﺳﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2Mإذ وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 0991ﻛﻣﺎ أن ﻛﺗﻠﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﻓﻘد ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎ ﻣﻧذ 
وﻫذا %71,33ﺎﺑﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻛﺗ%3,92ﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧوﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘود %15,73إﻟﻰ 0002
إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣدﺧرﯾن، ﺗﺄﺛﯾرﯾﻌود إﻟﻰ 
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ﺷﺒﮫ اﻟﻨﻘﻮد
اﻟﻤﺘﺎﺣﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
0002-0991ﻫﯾﻛل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب :(82)ﺷﻛلاﻟ




، وﯾﻔﺳر ﻫذا ﺑﺄن ﻣﻌظم 2Mدﯾﺔ , ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﺗﻣﺛل أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘ6991ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺻﺑﺣت ﺗﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﺳﺑب ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
7991اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧد اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻣن اﻟﺗداول، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
- 3991وطوال اﻟﻔﺗرة 6991ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ %66,81ر دج ﺑزﯾﺎدة ﻣﻠﯾﺎ8.5801وﺻﻠت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ 
اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ %6,11ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 2Mﻛﺎن اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟـ 7991
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 2Mﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧوﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘود ، 7991ﻓﻲ 04,0اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ 
ﻓﻲ 13,0ﺛم 5991ﻓﻲ 33,0، 3991ﻓﻲ 73,0ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺗراﺟﻌت إﻟﻰ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن وداﺋﻊ 13,0
%92.0ﻣن 2Mوﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺳﺟﻠت زﯾﺎدة واﻧﺗﻘﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ 7991،
.7991ﻓﻲ %83.0و 5991ﻓﻲ %53.0إﻟﻰ 3991ﻓﻲ 
اﺳﺗﻘرار اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺻراﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﯾﻌﻛس و
اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ وﻛذا ﻋودة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﻲ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻋرف ﻫﯾﻛل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﻘرارا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺗداول 8991ﻲ ﺳﻧﺔ ﻓو 
رﻏم اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿﻌﯾف ﻓﺈن 7991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 22,13ﻣﻘﺎﺑل 8991ﻣن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ %43,03ﯾﻣﺛل 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﺻﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت ،ﺗﻔﺿﯾل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﯾطرا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﺑﺄداة اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إﻟﻰ 7991ﺳﻧﺔ %87,03اﻟطﻠب ﻟﻸﻋوان ﻟدى اﻟﺑﻧوك، اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣرﻛز اﻟﺻﻛوك اﻟﺑرﯾد اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %71,33إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﻠﯾﻼ  ﺛم ﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ 9991ﻟﺗﻌود ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 8991ﻓﻲ %48,23
1.0002
ﺑﻪ اﻟﻧﻘود، وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إطﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷ0002إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 3991ﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دج 4,3641إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 2Mاﻟﻧﻘدﯾﺔ ، ارﺗﻔﻌت اﻟﻛﺗﻠﺔ9991دﯾﺳﻣﺑر 13وﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ.
%1,91وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل إﺑطﺎء ﻹﯾﻘﺎع أو رﯾﺗم ﻧﻣوﻫﺎ اﻟذي اﻧﺗﻘل ﻣن 8991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 9,7821ﻣﻘﺎﺑل 
اﻟذي %6,41وﻫذا اﻟﻣﻌدل أﻗل ﻣن  رﯾﺗم ﻧﻣو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم 9991ﻓﻲ %6,31إﻟﻰ 8991ﻓﻲ 
ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ 9991ﻓﻲ %2,34إﻟﻰ 8991ﻓﻲ %6,24ﻋدل ﻗﻠﯾﻼ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
إﻟﻰ 8991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 17,082اﻟﻧﻘدي ﯾﺄﺗﻲ رﻏم ﺗﻘﻠص اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
ﯾﺔ.ﻣﻠﯾﺎر دج وﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻹﺟﻣﺎﻟ5,471
، وﻫو أﻛﺑر ﻣن ذﻟك اﻟﻣﺳﺟل 9991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر %9,12أﻣﺎ ﻣﻌدل ﻣﺟﻣﻊ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ 
ﻓﻲ %1,52. أﯾﺿﺎ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻘد ﺗﻘﻠﺻت ﺑﻘوة ﻓﻘد اﻧﺗﻘﻠت ﻣن %7,51وﻫو 8991ﻓﻲ 
.9991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ %1,6إﻟﻰ 8991ﻧﻬﺎﯾﺔ  
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول ﺗﺳﺟل ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟوﺳﺎﺋل
.ﻣرات4اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺣﺟم ﺣواﻟﻲ أﻛﺑر ﻣن 
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وﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ اﻟﻧﻘود اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻘرارا 2Mﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
.8991ﻓﻲ %5,91ﻣﻘﺎﺑل9991ﻓﻲ %9,12ت ﺑﻣﻌدل )أﻗل ﺳﯾوﻟﺔ( وﻫﻲ وداﺋﻊ ﻷﺟل اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌ
ﻓﺗﻣﯾزت ﺑﻧﻣو ﺛﺎﺑت، وﻗد اﻧﺗﻘﻠت ﻛﺎﻵﺗﻲ ﻣن:2Mﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 83,0، 6991ﻓﻲ 63,0، 5991ﻓﻲ 53,0، 4991ﻓﻲ 43,0إﻟﻰ 3991ﻓﻲ 92,0
اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود 0002، ﻣﺎ ﻋدا ﺳﻧﺔ 9991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 73,0و8991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 73,0، 7991
1.1Mﻟﺻﺎﻟﺢ زﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، وﺗﺟﻣﻊ ﻫذا اﻻﺳﺗﻘرار 03,0إﻟﻰ 2Mﯾﺔ اﻟذي اﺳﺗﻘر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧأﻣﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘود 
( 9991ﺳﻧﺔ %6,2إﻟﻰ 8991ﺳﻧﺔ%5اﻟﻧﻘدي ﯾﻌود إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض رﯾﺗم ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم )اﻟذي اﻧﺗﻘل ﻣن 
ﻫذا (.%5,8إﻟﻰ %5,9واﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻌدﻻت إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﺑﻧﻘطﺔ )اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺄن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ أﻗل ﺳﯾوﻟﺔ وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻧﻔس اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷن ﻣﻌدل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋوﻧﺎ
رﻏم اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻼدﺧﺎر ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻲ 8991رﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎ9991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 7,0ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ 
ﺗﺑﻘﻰ أﯾﺿﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ.
ﺗﺣﻠﯾل ﻫﯾﻛل ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾظﻬر اﻟﺳﯾطرة اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد اﺳﺗﻘرارا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ 
،  ﻓﺎن 6991ﻛن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن ﻛﺗﻠﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻟ5991–4991اﻟﻔﺗرة 
اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن ﺗﻘﺗرﺑﺎن وﺗﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻷوراق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻧﺣو اﻟواﺣد.
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﻔﻌﺔ 9991ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺳﺟل أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗد ﺷﻬدت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻣن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﻛﻧتﺗوﺑﻔﺿل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ 3991
اﻟﺧﺎم.
,وﻛذﻟك وداﺋﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط 2Mاﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 3Mاﻻﻗﺗﺻﺎد أﻣﺎ ﺳﯾوﻻت
ﻣﻌرﻓﺔ ﺗطورﻫﺎ ﺑﻔﺿل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﯾﻣﻛن PENC
0002-09913Mﺳﯾوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد :(54ﺟدول )اﻟ
ﻣﻠﯾﺎر دج:اﻟوﺣدة
7969594939291909اﻟﺒﯿﺎن
5,58011,5196,99791,32724,72609,91502, 61400,3432Mاﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
9,7714,5619,8419,1410,2312,8112,895,58)PENC(وداﺋﻊ 
4,36215,08015,8494,56824,9571,8364,4155,8243Mﺳﯿﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد 
9,2812311,381,60123,1217,3219,58-اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔﻣﻌﺪل 
.ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرإﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ،اﻟﻣﺻدر: 
.92.، ص8991واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ، اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة، ﻧوﻓﻣﺑر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺷروع اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﺣول اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت -1
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ﯾﻼﺣظ أن ﺳﯾوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺗزاﯾد ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى وأﻛﺑر زﯾﺎدة ﻟﺳﯾوﻟﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﯾن أﻋﻼﻩ
, واﻟﺳﺑب ﻫو زﯾﺎدة ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود وﻛذﻟك زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺻﻧدوق 7991إﻟﻰ 6991اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎﻧت ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دج واﻟﺳﺑب ﻫو1,38وﻫﻲ 5991و 4991اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر، وأﻗل زﯾﺎدة ﻛﺎﻧت ﺑﯾن 
اﻟزﯾﺎدة اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط.
0002- 0991و ﺗطورﻫﺎ: ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ
زﯾﺎدة  اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﺗﺄﺛﯾر، اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﺗﺣت 7991ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل 
ﻣﻠﯾﺎر 3,06إﻟﻰ 3991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 6,91ﺗﺟﻣﻌت ﻟﺗﺷﻛل اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي واﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
7991دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 5,91، وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺑرﻣﯾل اﻟﺑﺗرول ﻛﺎن 7991دج ﻓﻲ 
، ﻫذﻩ 6991ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ %72,8ﺑﻣﻌدل ﻫو ﻣﻠﯾﺎر دج5,611أﻣﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرض اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺻل إﻟﻰ 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ %24,05ﻣﻠﯾﺎر دج ﺑزﯾﺎدة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑـ 224اﻟزﯾﺎدة ﻧﺷﺄت أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺗطور اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 
1.6991ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 
7991ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﺑﺎﻛﺗﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﻬﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ, ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗﺟﺳﯾد إﻋﺎدة ﺷراء اﻟدﯾون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻛذﻟك ﺗطﻬﯾر وﻛﺎﻻت اﺳﺗﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ  ﻗﺎﻣت
ﻣﻠﯾﺎر دج.781اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ، وﺗم ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ ﺑﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
دوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﻼﺣظ ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﯾﺔ. واﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟ9991- 2991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض 7991ﻓﻲ 9,63وﻻ ﺗﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن 3991ﻣن اﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ %5,07
ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﻘروض 7991ﻓﻲ %1,36إﻟﻰ 3991ﻓﻲ %5,92إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
اﻻﻗﺗﺻﺎد.اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾظﻬر ﺗﺣوﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘرض إﻟﻰ 
7991وﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺑﻌد اﻧﺧﻔﺎض اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف وﺗدﻫور ﻣﻠﯾﺎر دج60,16ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط وازدادت ﺣدة اﻻﻧﺧﻔﺎض  ﻓﻲ 61إذ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول 8991أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
06,15دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط وﻓﯾﻣﺎ , ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧﺳﺟل زﯾﺎدة ﺑﻣﻌدل 09,11اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﯾﺑﻠﻎ 
, وزﯾﺎدة 8991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 8,4211إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ 7991ﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓ9,4611واﻧﺗﻘﻠت ﻣن%
إﻟﻰ 7991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 6,324اﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻘط ﺑﻔﻌل زﯾﺎدة ﻗروض ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗروض ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺳﺟﻠت %2,02. واﻟذي ﺗطور ﺑﻣﻌدل 8991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 3,245
.8991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ 1,137إﻟﻰ 7991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ    3,147واﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ5,3اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑـ 
44,3ﺳﺟﻠت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ زﯾﺎدة ﺑﻣﻌدل 0002ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺳﻧﺔ 
، وﻫذا ﯾﻌود ﻟﻣواﺻﻠﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌدل ﺗﻘرﯾﺑﺎﺑو و اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘروض ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد%
دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺑﻠﻎ 32اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط 9991ﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛ
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دوﻻر ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺗﺳﻌﺔ 3,82و 0002دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ 5,72اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﺑرﻣﯾل 
، وﻫو 0002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 70,01اﻷوﻟﻰ وﺑﻠﻐت اﻹﯾرادات ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
9991وﻗرﯾب ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر8,9ﻛﻠﻬﺎ )8991ﻣﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺳﻧﺔ 63,51وﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻹﯾرادات ، (دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر9,11)
1دﯾﺔ.واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌدﻻت ﺗطور ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘ. 0002
.13، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﮭﯾﻛﻠﻲاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺷروع اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﺣول اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت -1
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0002-0991ﺗطور ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺗرة (:64اﻟﺟدول )





































































































0991إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﺣﯾث ،0991/40/41ﻟم ﺗﻌرف أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻓﻲ 
وﻣﻧﺢ وظﯾﻔﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻛﻣﺎ ﺑﯾن دور اﻟﻧﻘد واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻣﻧﺢ 
وﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن ﻛل اﻟﺗدﺧﻼت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﯾذﻟك ﺧرج
، ﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺣت اﻟ،اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﻘد واﻟﻘروض ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣوﺳﻌﺔ
ﻣﻧﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ووﺿﻊ ﻗﯾودا ز ذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﯾن ﻫو ﻗد
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، وﻫﻛذا ﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟداﺋرة  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
وﺿﻊ ﺳﻘف أو ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻣﻊ ﺗﺣدﯾد زﻣﻧﻲ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ .1
إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﺧﻼل ﻛل ﺳﻧﺔ.
0991ﺳﻧﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 51ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي. وﻓق ﺟدول ﻣدﺗﻪ إرﺟﺎع دﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟ.2
إﻟﻐﺎء اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ..3
وﻋودة اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري.اﻹﺋﺗﻣﺎنﺧروج اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن داﺋرة .4
ﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼ01- 09ﻗد أﺳس ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون و
اﻟﻘول أن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﯾﻌﺗﺑر ﺑداﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ.
0002- 0991: أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
أن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﺧﺎﺻﺔ أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧوﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ
ﺳﺗﻘرار اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﯾد اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق إداة اﻷاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗد ﻛﺎﻧت ﻲو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟ، اﻹﻗﺗﺻﺎديﺑﺿﻌف ﻧظﺎﻣﻬﺎ 
.اﻷﺳﻌﺎر، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﺑدأ اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺗﻐﯾرا 0991ﻣﻊ إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻓﻲ ﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم: إ.1
أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﻛﺑوت، وﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠﻎ 
، وﻟم ﺗرﺗﻔﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺳوى ﻣرة واﺣدة ﺑﻌد 0991ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرﯾن ﻗﺑل %9ﺣواﻟﻲ 
ﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، ﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات وﺿﻐط اﻟطﻠب اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟ
1اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري .
ﻟم ﯾﻛن اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﯾﺔ أوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت، ﻣﺎﻋدا ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 
ﺳﯾﻣﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻟوزراء اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻠظﺎﻫرة، وﻟﻛن ﻻ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ، وﻻﺎﻹﺷﺎرةﺑ
ﺗوﺟد أي ﺧطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺷﻛل أي ﻋﺎﺋق ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺎت 
اﻟﻼﺗﺿﺧﻣﯾﺔﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ إذا ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺟدا.
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ آﻧذاك ﻫو ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺑﻼد، ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾؤﺛر إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻫور اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ 
ﯾﻣﻛن ﻧﻔﻲ ﻣﺑﺎدرات ذات طﺑﯾﻌﺔ ظرﻓﯾﺔ ﻗد اﺗﺧذت ﻣن وﻗت ﻵﺧر، وﻟﻛن ﺑدون  اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ، وﻣن 
إﻟﻰ 2991- 1991ﯾﺔ ﻟﺳﻧو ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧططﺎت ااﻹﺷﺎرةت اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻣ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 62-19ورﻗم 0991/21/13اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73–09ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم، ﻗﺎﻧون رﻗم 
1.ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف1991/21/81
ﻓﻘد ﻋﺎﻟﺟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﺟراءات اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
%05ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن 0991ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود وﺟرى ﻛﺑت اﻟﺗﺿﺧم ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺳﻘف ﻟﻬﺎﻣش اﻷرﺑﺎح، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺣت ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف ﺳﻌري أﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎ
ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘص اﻟﺳﻠﻊ.
وﻓﻲ أواﺋل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت أﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم، 
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟواردات وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﺑذﻟك ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻧﻘدي ﺟدﯾد، وأدى ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﻣﺔ، وﻗد ﺗم ﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﻼﻻتﻌﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ %7ﺑﻌد أن ﻛﺎن %5,01إﻟﻰ 0991/50/22وﺗم رﻓﻊ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم اﺑﺗداء ﻣن ،اﻟﺗﺿﺧم
أن ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟم ﺗﺧﻔض إﻻ،أن ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧظرا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺿﯾق اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻛذﻟك ﺿﻌف اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷوراق 
، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗﻐﯾﯾرات ة وﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد إدﺧﺎل أدوات أﺧرى ﻣﺳﺎﻋد
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻓرﯾل %5,11ﺗم رﻓﻊ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم إﻟﻰ 1991ر واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻛﺗوﺑ.أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك
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ﻫو ﺗﺻﺣﯾﺢ 4991وﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ أﻓرﯾل 
2وﻛﺎﻧت اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻫﻲ:29- 19اﻟﻔﺗرة تاﻧﺣراﻓﺎ
.4991ﺳﻧﺔ %41إﻟﻰ  3991ﺳﻧﺔ %12ﺧﻔض ﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن - 
ﻋﻠﻰ وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة%42وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣوري ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ %51رﻓﻊ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم إﻟﻰ - 
.%42إﻟﻰ اﻟﻛﺷوف
وﻣن ﺛم ﯾﺻﺑﺢ %5,81وﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻌدل %5ﻟﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻰﺣﺻر اﻟﺣد اﻷﻗﺻ- 
%5,32ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻫو 
.ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺗوﻓﯾر اﻷﺧرى%41وﺟﻌﻠﻪ %01رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾر ﻣن أﺟل اﻟﺳﻛن إﻟﻰ - 
.%61,5رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات اﻟﺗﺟﻬﯾز إﻟﻰ - 
.412.P ,tiC.pO ,ilaB dimaH - 1
.92واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺷروع اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﺣول اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت -2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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04,71%ﻋﻘب ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ أي واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻫو دﻋم اﻟﺳﻌر اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  
ﺈﻋﺎدة ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد ﻟﻔﺎﺋدة ﺑاﻹﺳﺗﺣﻘﺎقوﺧﻔض ﻣﻔﻌول واﻟﺣد ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ0991ﻓﻲ أﻓرﯾل 
اﻻﻗﺗﺻﺎد.
%6,6إﻟﻰ 3991ﺳﻧﺔ %02,8ﻟﺗﺷﻧﺞ ﺟدﯾد، ﻓﻘد اﻧﺧﻔض ﻣﻌدﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﺋﺗﻣﺎنﻛﺗﻠﺔ وﻟذﻟك ﻧﻌرض ﺗوﺳﻊ
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﻋﺎدة 69- 39ﯾﺔ ﻧزﻋت إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣرﻛﺔ 4991ﺳﻧﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل 5991و 4991اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﺟﺎﻧب ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
5991إﻟﻰ أوت 4991أﻓرﯾل 01اﺑﺗداء ﻣن %51أﯾﺿﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم إﻟﻰ ﯾﻠﺟﺄاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
.2791وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣﻌدل طﺑﻘﻪ  ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ 
ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم وﻓﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻷﺳﻌﺎر 6991أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
إذ وﺻل إﻟﻰ 7991ﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺳﻧﺔاوﺗواﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل %7,81إﻟﻰ 5991ﺳﻧﺔ 87,92اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن 
ﺳﺗﻧﺎد ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎاﻟﺣﻛو إرادة وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ،6991وﻫذا اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎﺑل %7,5
اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ  واﻋﺗﻣﺎد آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق، واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة  وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر رﻓﻊ 
ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ %5,2إﺟﺑﺎري ﺑﻣﻌدلإﺣﺗﯾﺎطﻲ، وﻓرض 4991ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺧﻼل 
ﻟﻠﺑﻧوك (.دﻓﺎﺗر اﻻدﺧﺎر، ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق ... اﻟﺦﻷﺟل، اﻟطﻠب، تاﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ )وداﺋﻊ ﺗﺣ
%7,5واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم , ﻓﺣﺳب ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻘد وﺻل إﻟﻰ 1،واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
داء ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟرﻏم ﻫذا اﻷ،6991ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر %7,81و 4991ﻓﻲ ﺟوان %4,11ﻣﻘﺎﺑل 7991ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﺗوى ﺗﺿﺧم اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺣو ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ﺳاﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﺷﻬري ﻧوﻓﻣﺑر ودﯾﺳﻣﺑر وﯾﺗﻘﺎرب ﻣﺳﻌﺎر أﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣؤﺷر 
2.اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﺟزاﺋر وﺗدﻋم ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻘرار ﻣﻌدل اﻟﺻرفﯾناﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎء ﻛﻠﺷر ﻟ
22ﺗم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ 5991ﻣﺎرس –4991أﻓرﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎديوﺑﻔﺿل ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار 
%46,2اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ تواﻹﺟراءا8991ﻣـﺎي 12–5991ﻣـﺎي 
8991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 7821ﻣﻘﺎﺑل 9991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 8641ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 9991ﻓﻲ 
وﯾؤﻛد ،(2,81)7991وﺳﻧﺔ %1,918991أﻗل ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ %41أي ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗدرﻫﺎ 
اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻘدي اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر، وﺑﻔﺿل زﯾﺎدة ﻣداﺧﯾل ﻫذا 
اﻟﺑﺗرول ﺛم ﺗﻌزﯾز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ارﺗﻔﻊ ﻋرض اﻷﻣوال 
ﻣﻠﯾﺎر ﺟزاﺋري 68ﻣﻘﺎﺑل 0002ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 721ﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗراض ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
46,2ﺑـ 0002، وﻫذا ﻛﻠﻪ أدى ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﻗدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 9991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 
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ﻣﻊ ﺻﻧدوق تاﻟﺟزاﺋر ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﺎﺑدأ ﻋﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋرﻓت 
ﻲ إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، ودﻟت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑﯾق اﻹﺋﺗﻣﺎﻧاﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻣن اﺗﻔﺎق اﻻﺳﺗﻌداد 
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ آﺛﺎرا اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر، ﻷﻧﻪ ﯾﻣر ﺑﺗطﻬﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد وٕاﻋﺎدة إﻗرار اﻟﺗوازﻧﺎت، 
ﺗوﻓﯾر اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻺﻧﻌﺎش، ﻷن ﻋﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﻌﺟز وﯾﺗطﻠب ذﻟك 
اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺿﺧم، ﺳﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ.ﺑﺳﺑب ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
(  ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧوات %5,0-إن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﻠﺑﯾﺎ )
إذ 5991، وﻟﻛﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣوﺟﺑﺎ ﻣﻧذ 3991و 8891ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ %2,2( ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ 3991-6891)
ﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻗد ﺣﻘق ﻣوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺑرﻧﺎ،ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ ﺳﻧوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ%4,3ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻟم ﺗﺣﻘق ﻫدف 4991ﻘدﯾﺔ ﻗﺑل ﻗد ﺻﺣﺣت، وأن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟوأن ،أﻫداﻓﻪ
ﺗﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﺣﻘﯾﻘﻲ إذ 4991وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ رﻛود، وﻟﻛن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﻣو،
%1,58991، وﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 6991–5991ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ %4,3ﺑﻠﻐت ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
.9991ﻓﻲ %2,3ﺎﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻧﺔ واﻟﻣوﺳم اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺟﯾد(، وﺑﻠﻎ )ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧطﻼق ﻗطﺎع اﻟﺻﻧ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر ﻛﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺟوﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﯾﺗﺄﺛر ﺗطور اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻟﺻدﻣﺎت 
ﺑرﻣﯾل اﻟﻧﻔط، ﺣﯾث ﯾﺟﻌل ﺳﯾر وﺗطور اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﻘدرات اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
.3991- 6891ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺎﻻ
وﺗﺑرز ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة  ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺧﺎرج اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺧﺎرج 
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ.ﻣﺗرﺟﻣﺎ  آﺛﺎر اﺳﺗﻘرار اﻻ5991اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻛﻣﺎ ﻟوﺣظ ازدﻫﺎرا ﻣﺗرددا اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻘد اﺳﺗﻣر اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺣرﯾر 
اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻔﺿت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺄﺛﯾراﻟواردات، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و 
1اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ.
ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻛذا ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن، وزﯾﺎدة وﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻏﯾر ﻛﺎف 
اﻟﺻﺎدرات ﻟﻛﺳب ﻋﻣﻼت ﺟدﯾدة ﻟزﯾﺎدة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، وﻋودة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾرﻓﻊ 
ﺧرى ﻧظرا ﻟﻌدة ﻋواﻣل أاﻹﻗﺗﺻﺎديوﻫﻛذا ﯾﻧﺧﻔض دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو ﻣن ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺷراﺋﯾﺔ.
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺗﻘﻠﺑﺎتﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺎت واﻹﻗﺗﺻﺎديﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو 
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ.3
ﺗﻣر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﺑر إﻧﻌﺎش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو، وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻋﺑر ﻣﺟﻬودات ﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺧر 
إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻬر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻣﺗﺻﺎﺻﻬﺎ؛ ﻫذا اﻻﻧﺗﻌﺎش ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم 
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ وﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺷﻛل ﯾﻌطﻲ ﻟﻶﻟﯾﺎت واﻟﻣؤﺷرات 
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ﻟﻧﻣو ﻣﺳﺗدﯾم, وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ إﻋطﺎء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وٕاﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ 
ﯾﻬﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن.اﻻدﺧﺎر اﻟداﺧﻠﻲ وﺗوﺟ
وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﺟراءات ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻧﻣو، أي إﻧﻌﺎش اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺑرى ﺑواﺳطﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﺎل ﺑدون اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﺧﺎص، ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻟﻠﺷﺑﺎب، و
ﻣوارد وﻣﻧﺎﺻب إﺿﺎﻓﯾﺔ.واﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻣر  ﺗﺣوﯾﻼﺗﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ واﻧﺗﻘل ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ 01وﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣﻠﯾون، وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺳﺢ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 8,1ﻣﻠﯾون وﻋدد اﻟﻌﺎطﻠﯾن 3,5ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 52
ﺣﺎوﻟت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 5991ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، ورﻏم أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 82اﻟﻲ أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﻘدر ﺑﺣو 6991ﻋﺎم 
ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻣن أﺟل زﯾﺎدة اﻟﺧﺻم واﻻﻗﺗراض ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إﻻ أن ﻫذا اﻹﺟراء ﻟم ﯾﺟد ﻧﻔﻌﺎ 
ﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ إ
اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺗزاﯾد ﺟﺎﻧب ﺗﺳرﯾﺣﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ إﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ وﺣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث 
.7991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %92
، ﺗم وﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗدﻋم اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗدارك ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع، ﻟﻛن اﻹﻗﺗﺻﺎديﻧﻌﺎشاﻹوﻓﻲ ﻏﯾﺎب 
إﻟﻰ طﺎﺑﻊ ﻫذا اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗت، ﻓﺈﻧﻬﺎ ظﻬرت ﻋﺎﺟزة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
1.أﻟف ﺷﺧص ﺳﻧوﯾﺎ003أﻟف إﻟﻰ 052اﻟﺷﻐل اﻟذي ﯾﺗﻘدم ﺑﻪ ﺣواﻟﻲ  
ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.4
ﺎض ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻔﺎﺋض ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﻟﻛن اﻻﻧﺧﻔ
ﻛﻠﯾﺔ  وﻛﺷف ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأظﻬر ﻋدة إﺧﺗﻼﻻت 6891اﻟﺷدﯾد ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، ﻓﻠﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻗﯾود 6891و 5891واﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﻧﺻف ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ 7891- 5891ﻓﻲ ﻓﺗرة%34ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟواردات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻدد إدﺧﺎل 0991ظﻬور ﺳوق ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ، وﻣﻊ اﻧﺗﻌﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط  ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ 
ﻟﻠﺗﺣول ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾن ﺗﻣوﯾﻠﯾﯾن ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإﺻﻼﺣﺎت 
2.1991و 9891
ﺑدأت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣرة أﺧرى، واﺗﺳم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻻﺧﺗﻼل ﺣﯾث 1991وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎر 4,81ﺣدث ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻻﻗﺗراض، وارﺗﻔﻊ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ 
ﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻠ5,62ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( إﻟﻰ %03)ﺣواﻟﻲ 5891دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
(، ﻛﻣﺎ أن آﺟﺎل ﺗﺳدﯾد اﻟدﯾون اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، واﻟﻘروض ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ%36أي )3991
وﻗد أدى ذﻟك . اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﻣﺻﺎدر وﻛﺎﻻت ﻗروض اﻟﺻﺎدرات ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى أﯾﺿﺎ)ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات(
ﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻗﺎﻣت وأﻣﺎم أزﻣﺔ اﺧﺗﻼل ﻣإﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن.
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-1
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ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد 4991ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﺗﻌﻣﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻋدﯾدة 
ﻲ(  ﺳﻧﺔ، اﻹﺋﺗﻣﺎﻧوﻣدة اﻻﺗﻔﺎق )اﻻﺳﺗﻌداد 4991اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣل ﻹﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون ﻓﻲ أﻓرﯾل 
، وﺗﻣﯾز اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺧﻔض 8991إﻟﻰ 5991ﻟﻰ اﺗﻔﺎق آﺧر ﯾﻣﺗد ﻣن  إﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن وﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﺟﺑر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
وﻛﺎﻧتﻧﺔ.ﻓﻲ أﻓرﯾل ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳ%71,04وﻧﺳﺑﺔ 4991ﻓﻲ ﻣﺎرس %3,7ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
- ( ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل )2091- رﺻﯾد ﺳﺎﻟب ﺑـ )5991ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ 
.4991( ﻓﻲ 0281
5991( ﻓﻲ دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل75,71وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﺎﻟﺣﺟم وأﯾﺿﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول )
ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ وﻋﺟز أﺛر 249( ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟواردات ﺑواﻗﻊ 4991دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﻓﻲ 13,61ﻣﻘﺎﺑل 
( دوﻻر واﺳﺗﻣر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل, ووﺻل  ﻓﻲ 0802- ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﯾل رأس اﻟﻣﺎل وﺻل )
ﻣﻛن ﻣﻠﯾون دوﻻر اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗ874( ﻣﻠﯾون دوﻻر، وﺳﻣﺣت  إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد 0736-إﻟﻰ )5991
.( ﻣﻠﯾون دوﻻر2641- اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟذي وﺻل )ﻋﺟز ﻣﯾزانﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر 5.1ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت إﻟﻰ أﻗل ﻣن 3991وظﻬرت أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
810,2إﻟﻰ ﺛم 4991ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ 46,2دوﻻر أي ﺣواﻟﻲ ﺷﻬر ﻣن اﻟواردات واﻧﺗﻘﻠت اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف إﻟﻰ 
ﺑﻌد و ﺷﻬرا ﻟواردات اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت.0,2ﺷﻬرا و 18,2، ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ 
ﻓﻲ %9,04و 4991ﻓﻲ %7,84إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ، ﺗﻘﻠص ﻣﻌدل ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن اﻷﺟل اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل إﻟﻰ 
.%0,49و %9,59،  ﻟﻛن ﺑدون إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﻛون 5991
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ  ﻣن ﺳﻧﺔ 002إن اﻟرﺻﯾد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻗد ﺗﺣﺳن ﺑﺣواﻟﻲ 
1( اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.erutcnojnocﺣﺳب ﻧﺷرﯾﺔ )5991
وﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط  ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺟﻬودات اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻧﻔط واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺧﻔﯾض اﻟواردات إن اﻟظرف اﻟﻣواﺗﻲ ﻟﺳوق ا
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣدة  ﻣﻘﺎﺑل 001ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻣﺢ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض ﺗﺟﺎري ﺑـ اﻻ
11,2ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺣﺳب ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف وﺻﻠت 081ﻋﺟز ﺑـ 
ر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣﻠﯾﺎ2ﺷﻬر ﻟواردات اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل 1.2ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر، أي 
اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺄن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ ﺗﻣﯾز ﺑﺗﺧﻔﯾفأﺷﺎر اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎ.5991
ﻣﻘﺎﺑل 5991دﯾﻧﺎر ﻟدوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 2,25ﻫذا اﻷﺧﯾر وﺻل ﺣﺳب اﻟﻧﺷرﯾﺔ إﻟﻰ . ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺻرف
ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﺻﺎرم ﻟﻺﺟراءات ﺎﻹﻋﺗﻣﺎد"اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﻼﺳﺗﻘرار" ﺑدﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ أي 3,05
ﻏﯾر أن إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﺳوق اﻟﺻرف ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار .
إﻻ أن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر أﺳﺎﺳﺎ إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺷرﯾﺔ.
ﺑﺳﺑب ﻓﻌل اﻟﺗﺛﻣﯾن أو اﻟﺗﻘوﯾم ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻠﺟوء ﻟﻠدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ 5991و 4991اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ 
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ﻧﻘﺎط 5( وﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﺑـ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر3,13اﻟذي وﺻل )5991ﻣﺗوﺳط وطوﯾل اﻷﺟل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
1.4991ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 
006اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ 7991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ  ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 3,6أﻣﺎ إﯾرادات ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗﯾﻣت ﺑـ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، ﻫذا ﯾﻔﺳر ﺑظروف ﻧﺳﺑﯾﺎ أﻗل ﻣﻼءﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻷﺧﯾرة 
21,02( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول )دوﻻر5,91ﻟﻠﺳﻧﺔ، وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﺑرﻣﯾل )
اﺳﺗﻘرت (.دوﻻر4,32)6991( وأﯾﺿﺎ ﺗراﺟﻊ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي وﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻻردو 
1,4ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﺳﺟل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺑـ 4إﯾرادات اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول 
ﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض  إﯾرادات ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، واﻧﺧﻔﺎض ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻣرﺗ2ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل 
.7991اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﺧﺎرج إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ ودﻋم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻗد ﺣﻘﻘﺎ ﻋﺟزا أﻗل ﻣن اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول وﻫو 
ﻣﻠﯾﺎر 6,1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻ, وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﺗﺳﺗﻣر إﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺗﺑﻠﻎ 1,1
ﻣﻠﯾﺎر" 1وﻻر، ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﺑﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣوﯾﻼت  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ )ﺑطرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ "د
وﺻﻠت ﻣﻠﯾون دوﻻر(. اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻟﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.063ودﻋم ﻣﺗﻌدد  ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
أﺷﻬر وﺗﺻﻧف ﻟواردات اﻟﺳﻠﻊ 4)وﻫﻲ 7991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 50,8اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف 
واﻟﺧدﻣﺎت( .
أﺧﯾرا ﻓﺈن ﺗﻌزﯾز اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌرض اﻟﻘوي ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ و
اﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺑرﻣﯾل 8991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2.ﺳوق ﻟﺻرف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك وﻫذا ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺗوازن
دوﻻر 09,11ر وازدادت ﺣدة ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﯾﺑﻠﻎ دوﻻ61اﻟﺑﺗرول ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول 
، 7991ﻣﻠﯾﺎر أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 4,3ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي 8,9ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، وﺑﻠﻐت إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﻧدوق 8991ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر.2,31ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻛﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﻣوﺟب إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ ودﻋم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 029ﻟدوﻟﻲ واﺳﺗطﺎﻋت ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻧﻘد ا
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق وﺳﻣﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﺗدﻫور أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول، واﺳﺗﻣرت 
8991دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎي ﻣﻠﯾﺎر 9,8إﻟﻰ 7991ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻓﻲ  ﻧﻬﺎﯾﺔ 8اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻣن 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ أﺷﻬر. واﻧﻌﻛس 1,2أي  ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدرﻩ 8991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 8,6واﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ 
ﺑﻌدﻣﺎ اﺳﺗﻘرت 8991ﻓﻲ %74اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻﺎدرات ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
.7991و 6991ﺳﻧﺗﻲ %03ﻓﻲ ﺣدود 
ﻗد اﺳﺗﻣر ﺧﻼل اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول 8991اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻲ ﺳﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳداإن اﻟﺗدﻫور اﻟﻣﺳﺟل 
دوﻻر، وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﺗدﻫور ﻗﺎم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﻼل 44,31ﺑﺳﻌر ﻣﺗوﺳط ﻟﺑرﻣﯾل اﻟﺑﺗرول 9991ﻣن 
ﺧﻼل ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻣوﯾﻼت  ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻟدﻋم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ 9991اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن 
.21 p 6991 telliuj /niuj ,42 °N ,knaB aideM - 1
.tic.pO ,8991 sraM / reirveF ,43 °N ,knaB aideM - 2
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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إﻟﻰ أن اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲﻟﺗﻣوﯾﻼت دﻋم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﻣﻊ ذﻟك ﺗواﺻل اﻧﺧﻔﺎض 9991اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن 
, ووﺻل ﺳﻌر ﺻرف 8991دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 8,6ﺑﻌد أن ﻛﺎن 9991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟوان 6,4وﺻل 
دج ﻓﻲ 53,06ﻛﺎن دج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑﻌد أن13,86إﻟﻰ 9991اﻟدوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟوان 
32ﻋرف ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻟﺗﺑﻠﻎ 9991إﻻ أن اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ .8991ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 
دوﻻر. وﻫﻛذا ارﺗﻔﻌت إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﺑـ 9,71دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﯾﺻل 
وﺗﻔوق 7991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺳﻧﺔ 19,11ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻟﺗ%05
.8991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2ﺑـ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 009إﺟﻣﺎﻻ ﻓﺈن اﻟﻣﯾزان اﻟﺟﺎري ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗد اﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑﻌد أن ﺑﻠﻎ ﻋﺟزﻩ و
.8991
دوﻻر ﻓﻲ 5,72ﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﺑرﻣﯾلﻓﻘد ﺗواﺻل ﻓﯾﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﺑﺗرول ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﺳﻌر ا0002أﻣﺎ ﺳﻧﺔ 
وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﺈن .0002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﻟﺳﻧﺔ 7,82ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻷوﻟﻰ3,82اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول و
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 3,3اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻘﺑوﻻ، وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻣن زﯾﺎدة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﺑـ 
ﻣﺎل ﺧروج رؤوس رأسﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﺳﺟل ﺣﺳﺎب 5,4ﻣﻌﺗﺑرا ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﺧﻼل، وﺳﺟل ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻓﺎﺋﺿﺎ 
1.(ﻣﻠﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ4,1أﻣوال ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳدﯾد أﺻل اﻟدﯾن )
ﻓﻘد ﺳﺟل اﻟﻣﯾزان اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوازن ﻋﻠﯾﻪو
ﺳوق اﻟﺻرف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك وﺗزاﯾد ﻋرض اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌدل ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ.
3102-0002ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو ﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد ظﻬور 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
3102- 0002: ﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول
اﻟواﺿﺢاﻟﺗﺂﻛلرﻏماﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻋﻠﻰاﻻدﺧﺎرﻓﻲﺑﻔﺎﺋض0002ﺳﻧواتﺑداﯾﺔﻣﻧذاﻟﻛﻠﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﺗطورﺗﻣﯾز
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺻدﻣﺔﻛﺎﻧت3102ﺳﻧﺔوﻓﻲاﻟﺣﺎدة،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺻدﻣﺔﺑﺳﺑب،9002ﺳﻧﺔﻓﻲاﻟﻣﺳّﺟلاﻟﻔﺎﺋضﻟﻬذا
، و 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 5.24%ﺎ ﻗدرﻫﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﺣروﻗﺎتﺻﺎدراتراداتإﯾاﻧﻬﯾﺎرﻓﻲﺗﺟﺳدتﻗد9002ﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﺛﺑﯾتﻓﺗرةإﺗﻣﺎمﻋﻘبأي، 9991/8891وﻗﻌت ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺳر ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺳﻧوات 

















4102- 2002(: ﺗطور ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 92اﻟﺷﻛل )
اﻟوﺣدة:%
.4102/11/21 airegla/moc.scimonocegnidart.ra//:ptth : ecruoS
3102-0002اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد ظﻬور اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر 41.51011ﻣﻘﺎﺑل ،3102ﺔ ﯾﻲ ﻧﻬﺎﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓ15.14911ﺑﻘﯾﻣﺔ2Mاﻟﻧﻘدياﻟﻣﺟﻣﻊُﻗّدر
ﺗﺑﺎطؤﯾؤﻛدﻣﺎﻫذا. اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺳداﺳﻲﻓﻲ40,6%ﻣﻧﻬﺎ14,8 %ﻗدرﻩﺳﻧويارﺗﻔﺎعﺑﻣﻌدلأي، 2102ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
وﺗﯾرةﺗﺑﺎطؤﯾﺧص(.1102ﻓﻲ 19,91 %ﻣﻘﺎﺑل49,01%،)2102ﺳﻧﺔﺑﻬﺎﺗﻣﯾزتاﻟﺗﻲاﻟﻧﻘدياﻟﺗوﺳﻊوﺗﯾرة
ﻓﻲ71,01%إﻟﻰﻣﻌدﻟﻪاﻧﺧﻔضواﻟﺗﻲ(اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻗطﺎع) ﺧﺎرج وداﺋﻊ 2Mاﻟﻧﻘدياﻟﻣﺟﻣﻊﻛذﻟكاﻟﻧﻘدياﻟﺗوﺳﻊ
2Mاﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوم 3102. ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻌت ﻓﻲ 2102ﻓﻲ95,61%ﻣﻘﺎﺑل3102
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ، ﻣؤﻛدة ﺗراﺟﻊ 2Mﺑـﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﺗﺳﺎوﯾﺔﺷﺑﻪﺳداﺳﯾﺔوﺑوﺗﯾرةﺑﺳرﻋﺔاﻟﻣﺣروﻗﺎت(ﻗطﺎعوداﺋﻊﺧﺎرج)
دورة ﻣوارد ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺿﻣن وﺳﺎﺋل ﺗدﺧل اﻟﻣﺻﺎرف.
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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4102-2002(: ﺗطور ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻘﺗرة 03اﻟﺷﻛل )
اﻟوﺣدة:%
.tic.pO airegla/moc.scimonocegnidart.ra//:ptth : ecruoS
1002إﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺗدﺧل اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
، و ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ 1002ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻟﺟوء اﻟﺑﻧوك ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋﺎم 
اﻟذي ﻣﯾز اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، ﻟﺟﺄ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﻐرض ﺿﺑط اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﺗﯾرة ﻧﻣوﻫﺎ إﻟﻰ 
ﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺿﺑط ﺣﺟم ااﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎرﺿﯾن و اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﻠﻘروض.
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﻲ و ﺷﺧﺻﻲ، ﺑﻬدف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﻣوﺿوع و 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻷﺻول اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، و 
أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ و أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ و أﻫﻣﻬﺎ: ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ و اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود، و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗﺻف ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ دون ﻧﻔﻘﺎت ﻛﺑﯾرة، و ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﻧدات 
ﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣدﯾوﻧﯾ
ﻋرﻓت اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ و ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻹﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك، و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳﻧت ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ 2002اﻷﺧﯾرة، ﻓﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم 
اﻟﺳوق اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﺗﻰ و إن ﻫذا اﻟﻣﯾل ﻗد ﺗﻣﯾز ﺑﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ 
، و ﻟﻘد ظﻬر ﻫذا اﻟﻣﯾل ﻟﻺﻧﺧﻔﺎض ﺑﺳﺑب ﻋدم 1002ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت ﻗد ﻫﺑطت ﻟﻠﺻﻔر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
.2002وﺟود ﻟﺟوء اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑل إﻧﻌداﻣﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
، ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧب إﺑﺗﻛﺎر اﻷدوات )اﻷﻣﺎﻧﺎت، 4991ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ و ﻗد ﺗطورت اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣدﻋﻣﺔ 
1اﻟﻣزادات، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ،...( أو ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋدد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن.
ﻣﺣﻣد ﻟﻛﺻﺎﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك و ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب و 
ذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل، أدى ﺑﻬءاﻟﻠﺟو 
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أداة اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، ﺑﻐرض ﺿﺑط و ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض، و ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ 
اﻟﺳﺣب ﻣن ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ و إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻛﺄداة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
.2002ﻣن ﺷﻬر أﻓرﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺑﺗداء
ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺳﺟﻠت اﻟﺳوق اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾم اﻟﺧزﯾﻧﺔ )أذون و ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ( ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق 
ﻣﻠﯾﺎر 4.57، ﺣﯾث وﺻل اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻣن ﻫذﻩ اﻷدوات إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 2002اﻟﻧﻘدﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 
، و ﻫذا ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ 1002ﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎ9.13ﻣﻘﺎﺑل 2002دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
، إﻻ أن ﺳوق ﻗﯾم اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻻ زاﻟت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ 1002ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر( ﺧﻼل 03اﻟﻣﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻬﺎ )أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي أن ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﻣﻧﻪ إﻣﺗﺻﺎص 
ﻛﻣﻘﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻗل 1002ﯾن اﻟﺑﻧوك و اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﺳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻧﻬﺎ. أﻣﺎ اﻟﺳوق ﺑ
ﺣﯾوﯾﺔ، و ﻗد ﺷﻛﻠت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑرى و اﻟﻧواة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺳوق اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك. 
2002إﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ : آﻟﯾﺔ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب
ﺗﺣﺳن اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و وﺿﻌﯾﺔ داﺋﻧﺔ إن ﺗواﺻل اﻟ
ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر و ظﻬور ﻓﺎﺋض ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻹﻧﻛﻣﺎش إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﻧوك 
ﻣن ﺑﺎب اﻹﺳﺗرﺟﺎع ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ و اﻟﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗطور ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧوك، و ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﺣب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، و ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑوﺿوح 
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻛوﯾن اﻹدﺧﺎر اﻹﺟﺑﺎري، ﻓﺈن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ اﻟواﺟﻬﺔ ﺿرورة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ 
ﻟﻠﺑﻧوك، و ﻣﻧﻪ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺧطر اﻟﺗﺿﺧم.ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي ﺗطور اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ 
و ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟزاﺋدة 2002و ﻋﻠﯾﻪ و ﻣﻊ ﻏﯾﺎب ﻟﺟوء اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، واﺻل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷداة اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺗرﺟﺎع 
ﻣﻠﯾﺎر دج، ﺛم 001ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدر آﻧذاك ﺑـ 2002ﺗﻲ أدﺧﻠت ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻹﻣﺗﺻﺎص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، اﻟ
، و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻘوم ﺑﻧك 4002ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 004رﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ 
1ﺔ.اﻟﺟزاﺋر ﺑﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟ




ﺷﻬدت ﻗﺑل و ﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋدة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻌدة ا راﺟﻊ ﻟ، و ﻫذو اﻟﺗﻲ ﻣﺛل ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﯾر اﻟوﺣﯾدﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أدواﺗﻬﺎ و آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ
و ﺳﯾﺎﺳﺔ و ﺣﺗﻰ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ. إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ظروف 
اﻟﺗﻲ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻐﯾر وﻓق اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﺈ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺔﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾأندراﺳﺗﻧﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟذي ﻟﻛن اﻟﺷﻲء ،ﻫﻲ ﻓﯾﻬﺎ
أي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟم ﻧﺟد ﺑﺣث ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ و اﻟأو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أن أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر ﺣﺟم ﻟﻧﺎﯾﺑرزﻠم ﻓ، واﺿﺣﺔ ﻟﻬذا اﻹﺷﻛﺎل داﺧل اﻟﺟزاﺋر
ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔروض و ﺣﺳب ﻣﺎﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾاﻹﺻدار ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺣﺟم اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻧﻘود اﻹ
ﻛل ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﻛﻣﯾﺔ ﺗداول اﻟﻧﻘود ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور.
و ﻗد ﯾﻌود ﺳﺑب ﻫذا اﻟﻐﻣوض أو اﻹﺧﺗﻔﺎء ﻷﺛر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ وﺳط 
ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻛل، إﻟﻰ اﻟﻧﻘص اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل و ﻗﻧواﺗﻬﺎ داﺧل اﻟوطن، و أﺑرز ﻣﺛﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟ
ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻣﻌظم اﻟﺟﻣﻬور اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾزال ﯾؤﻣن و ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺧوﻓﺎ ﻣن وﺟود ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻟﻬذﻩ 
1اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓو اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻧﺳﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻓﻌﺎﻟﯾﺔراﺑﻊ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟ
3102-0002
اﻟﺻدارة ﺗﺣﺗل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أن دول اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺗﻌد ﻣن اﻟدول اﻷواﺋل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠت ﻋن اﻟطرق ﻓرﻧﺳﺎ أن، واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﺗﺑﻧﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﺳﺗﺧدامﻓﻲ 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ. و ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻻزاﻟت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، 
ﻫذﻩ ﺗﺄﺛﯾرﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، و إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺑل و ﺑﻌد ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﻬﺎ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: واﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺣب أوﻻ اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن أﺟل ﻓﻬم أﺛر اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
إﻟﻰ ﻣدى ﺳﻌﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﯾﻬﺎ و ﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻟﻬﺎ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔدوات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
.4102ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، -1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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و اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻮﺿﺤﮭﺎ 3102- 0002ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺠﺪاول و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
3102- 0002ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ (: ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 13اﻟﺷﻛل )
%ﻟوﺣدة:ااﻟﻣﻠﯾوناﻟوﺣدة: 
.4.P ,4102 etcelloc ed naliB ,xuarutpircs tnemeiap ed sneyom sed ,ecnarF ed euqnaB : ecruoS
ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ، و اﻟﺗﻲ 3102- 0002ﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺷﻛﻠﯾن ﻧﻼﺣظ أن اﻷداة اﻷﻛﺛر إﻣن ﺧﻼل 
. ﻛﻣﺎ ﺳﺟل اﻟﺑﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﯾﻣﺔ 3102ﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ%6.94وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻣدﻓﻌوﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 55.02%ﻣﻠﯾﺎر، و اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن  69.8)ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك( ﺑـ BICاﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺑطﺎﻗﺔ 
ﺎﻧﯾﺔ داﺧل اﻹﺗﺣﺎد . ﺣﯾث ﺗﺣﺗل ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛ3102اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل ﻧﺳﺑﺔ 
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، و ﺣﺳب ﺑﻌض .%24.8، و ﻗﺑل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ %26.62اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدةاﻷوروﺑﻲ، ﺑﻌد
ﻣرة، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺷﺧص ﻣن اﻟﺳوﯾد 631، ﻓﻘد ﻗﺎم ﻓرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺗﻪ ﺣواﻟﻲ 3102اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻟﺳﻧﺔ 
ﻣرة.181ﻣرة، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻘد وﺻل ﺷﺧص إﻟﻰ 942ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑطﺎﻗﺗﻪ ﺣواﻟﻲ 
، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬﺎ 1102اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧذ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺣﺗل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻟﻬﺎ 0002ﻫﻲ ﺗﺷﻬد ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 834ﺑـ 3102ﺳﻧﺔ 
1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى.%5.8ﺑـ 
3102- 9002ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺣب ﻋن طرﯾق اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ(:74اﻟﺟدول )
.tic.pO ,ecnarF ed euqnaB - 1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻬﺎ ﻷﻏراض إﺳﺗﺧداﻣﻣﻊاﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺣب إﺳﺗﺧدامﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟاﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل
38188ﺣواﻟﻲ 3102اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟﺳﺣب )و ﺳﺗﺧدامأﺧرى، ﻓﻧﺟد أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻹ
ﺎت أﺧرى )ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ ﺳﺗﺧداﻣ( أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻹ€ﻣﻠﯾون 54159ﺣواﻟﻲ 9002ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻧﺔ €ﻣﻠﯾون 
. (€ﻣﻠﯾون 885921ﺣواﻟﻲ 3102ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺳﻧﺔ ، €ﻣﻠﯾون 368021ﺣواﻟﻲ 9002





.6، ص.3102، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻐﯾر ﻧﻘدﯾﺔ: ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ، اﻟﻣﺻدر
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول إﺳﺗﺧداﻣ(: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺻﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻹﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻐﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺻﺔ 33اﻟﺷﻛل )
2102اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻛل ﻟﺳﻧﺔ 
%اﻟوﺣدة:
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر: 
ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و اﻣﺗﻠﻛت ﺣﺻﺔ 2102ﻧﻼﺣظ أن ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻷﺷﻛﺎلو ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻐﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻣﺎ ﻓﺳر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛون ﻧﺻل إﻟﻰﺑﺎﻗﻲ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲﺑﺎﻟﻧظر ﻟواﻗﻊ ﻫﺎﺗﯾن اﻷداﺗﺎنو 
ﻌد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑأن ﻓرﻧﺳﺎ 
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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(،3102- 0002)ﺿﻣن ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻹﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
5ﺣواﻟﻲ إﻟﻰ 5002ﺳﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋددﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺣﯾث وﺻل و إﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﻧﻼﺣظ 
9.5إﻟﻰ وﺻل ﻋددﻫﺎ 6002ﺳﻧﺔ ، و ﻓﻲﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ650931ﻗدر ﺑـ ﻓﻘد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻣﺎ ﺑطﺎﻗﺔ، ﻣﻼﯾﯾن
ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺛم ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻧﺧﻔﺎﺿﺎ 649433ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ و ﻗد ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
اﺳﺗﻣر ﻣﻠﯾون ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ. و 2.6إﻟﻰ، ﻣﻘﺎﺑل 7002ﺳﻧﺔ 39755ﻟﯾﺻل ﻫذا اﻟرﻗم إﻟﻰ 7002ﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻼﯾﯾن ﺑطﺎﻗﺔ.8ﺑﺣواﻟﻲ 3102اﻟﺗطور إﻟﻰ أن ﻗدر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ 




ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.اﻟﻣﺻدر:
EMPاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة، و ﻫﻲ ﺗﺷﻬد ﺗطورا ﺟﯾدا ﻓﻲ EMPاﻟـ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺧﺻص ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود ﻋﻣوﻣﺎ 
إﻟﻛﺗروﻧﻲ)ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم oénoMﻓرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑـ 
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ(،  و ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻠﻘﻰ ﻣﺛﯾﻠﻪ ﻓﻲ 
و ﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﺗﺣوي ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ ، (etrakdleGو ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ )،(notorPﺑﻠﺟﯾﻛﺎ )
أﺟل اﻟدﻓﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧزن ﻣنإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن.
3102- 9002ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗطور اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ (: 94اﻟﺟدول )
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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2102- 0002ﺑﺎﻟﻣﻌدل و ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑ(: ﺗطور 43اﻟﺷﻛل )
.tic.pO ,ecnarF ed euqnaB : etis el riov ,stnemeiap ed sneyom sel : ecruoS
ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﺳﺢ ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﺿﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، و 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻧﻘطﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و 















ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺑدرﺟﺔ ، و ﻫذا ﻟﻌدم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎزال ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﺿﻌﯾﻔﺔﻻ ﺗﻓﻬﻲ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﻘود 
ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ و (، ﺑل 3102-0002أو ﻗﺑﻠﻬﺎ )3102، ﺳواء ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺎﻓﻲ ﻓرﻧﺳاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنطرف اﻷﻓراد و 
1.2102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 0002ﻣن ﺳﻧﺔ %3- ﺑـ ﺎاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬ
أﯾن ﺗﺟﺎوز 2102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %4.21إﻧﺧﻔﺎض ﻟﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة و اﻟذي ﻗدر ﺑـ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻗد ﺷﻬدت اﻟﻧﻘود 
ﻣﻠﯾون، و اﻟذي 52.25ﻓﺗﺟﺎوزت ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ 1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 31%ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ 05
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود.8.0ﯾﻔﺳر اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻻ أن ﺗطورﻫﺎ ﺳﯾﺷﻬد ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد رﻏم
ﻓرض ﻫذﻩ اﻷداة داﺧل ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ و ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ.اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت %44.3ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻘدر ﻣﻌدل ﺗداول اﻟﻧﻘود 
ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود اﻟﺗرﺗﯾب اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻐل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
، و 67.9%و ﻫوﻟﻧدا 6.21%، إﯾطﺎﻟﯾﺎ 65.56%اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﻟﻛﺳﻧﺑرغ 
2.40.3%ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ 
3102-9002اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺈﺳﺗﺧدامﺑﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗطور (: 53اﻟﺷﻛل )
ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔاﻟوﺣدة:
.tic.pO ,xuarutpircs tnemeiap ed sneyom sed ,ecnarF ed euqnaB : ecruoS
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.-1













اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺷﯾك : ااﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ %51ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺻورة اﻟﺷﯾك ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺗطورت
، ﻓﺗم ﺗﻌوﯾض %3.72ﺗﻣﺛل 5002، و أﺻﺑﺣت ﺳﻧﺔ 2002ﺳﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾ
ﻣن اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻻ ﯾﺗم %89، و أﺻﺑﺢ ﺣواﻟﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻏرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻔﺿل ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ 801ﺣواﻟﻲ 
ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك. 
5002ﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ (: 63اﻟﺷﻛل)
%اﻟوﺣدة:
.50.P ,tic.pO ,essam ne tnemeiap ed sneyom seL ,ecnarF ed euqnaB : ecruoS
eriacnaB euqitamotuA tehciuG( BAG)ﻟﺻراف اﻵﻟﻲ: أﺟﻬزة ااﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
ﺳﻌﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﻓﻲ ﻋدد أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲاﻧﻔﺟﺎركﻛﺎن ﻫﻧﺎاﻷﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳرﻗﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﻌظم اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻔﺿل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
و اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲBAGاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣواﺋط اﻟﻧﻘود، و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ 
ﻠﻔﺔ. و اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺑﺎﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗإﻟﻰ ﺟﻬﺎز ﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي، 
ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ و ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺳواء ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻬور أو ﻣن طرف ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة 
أﻫﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋدم اﺳﺗﻠزاﻣﻬﺎ ﻹدارة ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧوك.
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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3102- 8891ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻣن اﻟﺷﯾك و اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ إ(: ﺗطور 73اﻟﺷﻛل )
.60.P ,.tic.pO ,xuarutpircs tnemeiap ed sneyom sed ,ecnarF ed euqnaB
اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ دولﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺟم إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ (: 83اﻟﺷﻛل )
3102-9002
ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔاﻟوﺣدة:
)eihpargotraC SPMS( ,ecnarF ed euqnaB : ecruoS
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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3102-9002ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺗطور اﻟﺳﻧوي ﻷﻧواع ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ (: 93اﻟﺷﻛل )
ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔاﻟوﺣدة:
ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر:
(EPT)euqinortcelé tnemeiap ed lanimretاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﺳﺎدساﻟﻔرع 





و ،ﻟدﯾﻪEPTإﺟراء ﺗﺣدﯾﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟـ ﻋن طرﯾق ﻋﻘد إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻧك، ﺣﯾث أن اﻟﺗﺎﺟر ﯾﻣﻛﻧﻪ 





دﻓﻌﺎت( و ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋن ﺑﻌد، و 4أو 3ﻓرﻧﺳﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط )ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﺎﺟر ﻓﻲ 
ذﻟك ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺑﺈﺟراء إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك.
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3102ﺣﺻﺔ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﺳﻧﺔ (: 04اﻟﺷﻛل )
%اﻟوﺣدة: 
. 22، ص. 3102، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺳﻧﺔ ، وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻐﯾر ﻧﻘدﯾﺔﻣوﻗﻊ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر:اﻟﻣﺻدر
ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺈأﻧﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ﺟﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑاﻟﺗﻲ ﺗﺑدوو رﻏم ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
ﻻ أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗرى ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻزاﻟت ﺑﻌﯾدة ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌدم أﺣﯾﺎﻧﺎ، إاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
)اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻧﻘد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ(، و ذﻟك ﻟﻌدم رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋن اﻟﺗﺣول اﻟﺗﺎم ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ 
و اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 2002- 31)ﺣﺳب اﻷﻣر رﻗم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدارﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود 
ؤﺳﺳﺎت (. و إﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘود 200211/12
، ﺑﺎﻟرﻏم أن ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﻗﺗراح ﻧﻘد ﺟدﯾد ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻘد اﻟورﻗﻲ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة أن ﺗﺧﻠق ﻧﻘودا 
و اﻟﻣﻌدﻧﻲ و ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة.
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻧظﺎماﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘود ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ إﻧﺷﺎءﻟﻘد ﺗم 
و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 0002/90/81اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ EC/64/0002اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ظﻬرت ﻷول ﻣرة ﻋن طرﯾق
اﻟﺧدﻣﺎت ﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب، ﻓﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻋن ﻋدم ﺗﺣﻛﻣﻬاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓق ﻧظﺎم
2أﻫﻣﻬﺎ: (40)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق اﻷواﻣر و ﻟﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 1اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
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ﻣن اﻟﺿروري ﻣواﺋﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ و إﺟراءات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ إﺳﺗﺧدامﻗﺑل إﺗﺧﺎذ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرار 
اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت.
ﺑدﯾل ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘود 
ﺑﺟودة ﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎن، ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾل.إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺟب ﺗﺻﻣﯾم ﻗﻧوات ﺻﯾرﻓﺔ 
ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر.
ﻟﻛن ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﺻدار و إدارة وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻘود اﻹﺋﺗﻣﺎنﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻹﺷراف و اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
داﺧل اﻟدول اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺟب إﺑﻼغ ﺳﻠطﺎت اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻷﻋﺿﺎء، 
ﺑﻘﯾت ﻗﯾود ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟدول اﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم رﻏم ذﻟك 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺣدود وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، و ﻛل ﻫذا و أﻛﺛر 
ر ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻣس أﻟزم ﺑرﻟﻣﺎن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻋﻘد ﻣﺟﻠس ﻣن أﺟل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘدﯾم و إﺻدا
9002/90/61اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ EC/011/9002، ﻓظﻬرت ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، ﻓﺗم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ إﺳﺗﺧدامو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل 
و ﻗد ﻧص ﻫذا 1.EC/64/0002و إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ EC/84/6002و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ EC/06/5002ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
و ﻫذا ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن و ﻗواﻋد ﻟﻧﺷﺎط و ﻣراﻗﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻟﺻﯾرﻓﺔ. و ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ:
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض.
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘود ﺈﺳﺗﺧداماﻟﺷﯾك اﻟﺑرﯾدي و اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻛﺎﺗب 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء.
، ﺗﻣﺣورت ﻛﻠﻬﺎ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺻدار اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛﻣﺎ أﻗر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وظﺎﺋف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
إذن إﻟﻰ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ2،، و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
3:داء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﯾﺟوز ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﯾﺿﺎ و إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت. 
ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ.
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ.اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
أو ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ إﺻدار اﻟﻧﻘود 
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ﺗﺷﻐﯾل و ﺗﺳﯾﯾر ﻧظم اﻟدﻓﻊ.
ﺗﺷﻐﯾل ﻧظم اﻟدﻓﻊ.
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻔرﻧﺳﺎواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ أو ﻧوﻋﯾﺔ.ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ
3102-0002اﻟﻔرع اﻷول: ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 
ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
3102(: ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ 14اﻟﺷﻛل )
ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.:اﻟﻣﺻدر
ﺷﻬدت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋدة ﺗطورات و ﺗﻐﯾرات ﻧظرا ﻟﻠﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻠﺣظﻪ ﻣن ﺧﻼ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:




euqnab.www//:sptth-euqitilop/rf.ecnarf-stnemurtsni/eriatenom-te-ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ،ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻣﺻدر:
4102/20/21seuqitsitats
3102-3991(: ﺗطور اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 34اﻟﺷﻛل )
euqnab.www//:sptth-euqitilop/rf.ecnarf-stnemurtsni/eriatenom-te-ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ،ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻣﺻدر: 
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.seuqitsitats





4102-0002اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ(: ﺗطور 54اﻟﺷﻛل )
€اﻟوﺣدة: 
euqnab.www//:sptth-euqitilop/rf.ecnarf-stnemurtsni/eriatenom-te-ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: اﻟﻣﺻدر:
.tic.pO,seuqitsitats
و ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾوروواﻗﻊ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻛﻌﺿو ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﯾورو ﯾﺷﺎرك ﺑﻧك ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة 
ﺗﺎرﯾﺦ إﻗرار اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 9991/10/10ﻣﻧذ ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ إﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر، و ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت و اﻟ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر داﺧل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻫﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء، 
داﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.ﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾوﻟﻟﻸﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن:ﯾﺔ اﻟاﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺳﺗﺧدم ﻫﺎﺗﯾن اﻷداﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﯾث 
اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ: و اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن:
.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق.1
إن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾوﺿﺢ و وﺟود اﻹﺧﺗﻼل و اﻟﻌﺟز اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ .2
.اﻟﺳوق
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك.
2ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔأوﻻ: 
وﻓق ﺷروط اﻟﺳوق، و ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻏراض:ﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔو ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أداة ﺗﻧﻔذ
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.-
ﺗﺳﯾﯾر ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.-
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.-
و ﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:
و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن :(ORM)niaMgnicnanifeRsnoitarepOﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل أداة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل. 
regnoL-mreTgnicnanifeRﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل )أﻛﺛر ﻣن أﺳﺑوع( 
ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم و ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺷﻛل واﺣد ﻓﻘط ﻣن أﺷﻛﺎل : )ORTL(snoitarepO
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻛل ﺧﻼل إﺳﺗﺧداﻣو ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر. و ﻗد ارﺗﻔﻊ ORTL
ﺳﻧوات.3ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﻓﺗرة إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ 7002
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻛون ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻣدة، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻫذﻩ :ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻟدﻗﯾق
ات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗطور أﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻣﺎل ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻌد اﻟﺗﻌرض ﻟ
ﻓﺟﺄة. 
اﻟطوﯾل.ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى:اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ





اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻧك اﻹﺋﺗﻣﺎناﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ آﻟﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻷداة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ أو ﺳﺣب اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
و ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷداة:ﺳﺎﻋﺔ.42ﻓرﻧﺳﺎ، و اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻘروض أو اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
اﻷدﻧﻰ ﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﻗراض.اﻟﺣد -
اﻟوداﺋﻊ.ﺗﺳﻬﯾﻼت-
و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟاﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: 
اﻟﺟزاﺋر
إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ داﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺷﺄن ﯾﺛﯾر
إﻧﻌﻛﺎس إﻧﺗﺷﺎر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ( ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ داﺧل 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌرض ﻟﻌدة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻛل دوﻟﺔ. و ﻗد ﻗﺎم
آﺛﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋدة إﺟراءات ﯾﺗﻌﯾن إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻛوﺳﺎﺋل رﻗﺎﺑﯾﺔ 
ﻟﻣﺧﺎطر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻘود.
، و ﻻ ﯾزال ﯾﻌطﻲ 8991ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﺳﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔو ﻟﻘد ﺑدأ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧﻘود 
أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻋدة أواﻣر ﻟﺿﺑط و ﺣﺻر اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، 
2وﻫذا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻷول ﻟﻠﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ و ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة. 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﻗوي ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ، و اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﻛدوﻟﺔ إﺣدىو ﺗﻌد ﻓرﻧﺳﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾرﻩ و دراﺳﺎﺗﻪﯾرى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﺟدﯾد و اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎل و اﻷﻋﻣﺎل، ﺣﯾث 
أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋدة آﺛﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻲ أﺧص اﻟذﻛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ دور 
3. اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻬﺎ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ ﻛﻛل و ﻫو ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘرار ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ( ود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )إن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣو 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﺗﻘﻠﺻﻬﺎ، ﺑﺳﺑب إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺄﺧوذة ﺑﺷﻛل ﺟدي 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗرى ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أن إﺻدار اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب إﻧﺧﻔﺎض 
ﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا اﻹﺻدار أﺛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺟوﻫري ﻟﻠﺧﺻوم اﻟﻣﻛوﻧ
اﻟﻧﻘود، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺣدث ﻋدة ﺗﻐﯾرات ﺗﻣس ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود، اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣزاﯾﺎ إﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﯾﺎت 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣؤﺷرات أو أﻫداف ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
إدراك ﻧوع اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيو ﻓﻲ اﻟ
ﻋرض ﺗﻠك ﻓﻲﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫذا اﻟﺑﻧك اﻟطﻠب ﻹﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾﻘﻊو اﻟذي ﻗد 
اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت.
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اﻟطﻠب ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ إﻣﺎ ﺑﺳﺑب إﺣﻼل اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺣل اﻟوداﺋﻊ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ، أو ﺑﺳﺑب ﻓﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
ﺗﺧﻔﯾض طﻠب اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ و اﻟﺗﺳوﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض 
ﺎ ﻣﺣل اﻟﻧﻘود اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، و ﻓﺳﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﻣدى ﺣﻠوﻟﻬ
ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛون اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻹﻧﺗﺷﺎر 
اﻟﻛﺛﯾف ﻟﻠﻧﻘود اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻘﻠص ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد. 
ر ﻫذا اﻟﺗﻘﻠص ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﻧﻪ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾ8002و ﯾرى اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﯾﺟب اﻟﺗطرق ﻟﻌدة أدوات ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.
ﻓﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈن ظﻬور ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟن ﯾﻘود إﻟﻰ 
اﻟﻣذﻛورة ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ظروف أي ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ. ﻓﺧطر إﻧﻛﻣﺎش اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، و ﻫذا ﻟﻛون أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻹﻣﺗﺻﺎص اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ، ﻷﻧﻪ 
ﺳﯾﻔﻘد وﺟود أﺻول ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ.
اﻧﯾﺗﻪ إﺧﺗﻔﺎء طﻠب اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوم ﻣﯾز ﻓﻛرة إﺣﺗﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾرى أن ﻛﻣﺎ أن 
1ﻹﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄرﺻدة ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ وارد، ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﺗﺣوط ﻟﻬذا اﻟﺧطر.
و ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﻬﺎ وﻓق إﺟراءات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
2:و اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ، ECBاﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻘرارات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ 
ﻗد ﯾﻘﻠل اﻟﻔرﻧﺳﻲ : إن إﺣﺗﻛﺎر إﺻدار اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻹﺣﺗﻛﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻺﺻدار
ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻬذا اﻟﻣﯾدان، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻔض اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘود و اﻟذي ﯾﻛون 
ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻺﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
إن زﯾﺎدة ﻣدى اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗطﻠب ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن :اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ 
اﻟﺧﺻوم ﯾﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻹﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود داﺧل اﻟدوﻟﺔ.
: إن ﺗوﺣﯾد اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺗوﺣﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق أدوات ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﻼءم و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ 
اﻟﻔﺣص اﻟدﻗﯾق ﻟﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻓق ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن و اﻟﺳﻼﻣﺔ.
أو دﻓﻊ ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ ،ﻓﻲ ﺻورة أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔن إﺻدار إﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة إ:و اﻟﻔواﺋداﻹﺻدارات اﻟﺟدﯾدة
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة و اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي،اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣودﻋﺔ ﻟ
.وداﺋﻌﻬﺎ ﻋﻧدﻩ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و ﻫﻲ: إن أﻫم ﻗﻧﺎة ﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻹﻟﺗزام و اﻟﻣواﻛﺑﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ و اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
اﻷﻣﺛل ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻹﺷراف.




ﯾﺳﺗﻠزم وﺿﻊ إطﺎر ، أن ﺗﺑﻧﻲ ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔECB: ﯾرى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻘﻧﯾن
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﯾوﻻﺗﻬﺎ و ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻋن طرﯾق أدوات ﻧﻘدﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ.
إن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺣﻠﻲ، :ﺗﻌﺎون اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
إﺻدار اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ.ﻗد ﺗﻛون ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن وراء ﺗﻘﻠص اﻟﻌﺎﺋد ﻣن إﺣﺗﻛﺎر ﺣق
: ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺿﺑط ﻟﻠظواﻫر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑر إﻗﻠﯾم اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻹﻧﺳﺟﺎم
ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر، و اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ.ECBاﻹﻧﺳﺟﺎم و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋن طرﯾق إﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات و ﻣﺑﺎدئ 
و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋدة أﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.-
ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.-
ﺗﺟﺎرﯾﺔ.ﻣراﻗﺑﺔ إﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟ-
وﺿﻊ أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾد اﻟﻌﻣل اﻟﻐﯾر ﻣﺷروع ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.-
اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.-
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد أدوات ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.-
ﻟﺑﻘﺎء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب إﺻدار ﻧﻘدي ﺣﻘﯾﻘﻲ.اﻟﺑﺣث أﻛﺛر ﻹﯾﺟﺎد ﺳﺑﯾل-
ﻣﻼﺣظﺔ أولو ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺣﺗﻣﺎل أﺛر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أن 
ﺗﻠﻔت اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ وﺟود ﻓﻛرة واﺣدة واردة و ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻟدى ﺑﻌض ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ )اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
أﺧرى إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي( و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم وﺟود أي أﺛر ﻟﻠﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو أي ﺧدﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﯾك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣن أﺟل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻓﻬذﻩ اﻟوﺳ
ﺗﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت و اﻟﺟﻬد ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظف أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، 
ﻟﻠﻌﻣﯾل. و أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣل ﻣﺣل أرﺻدة اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻷﻧﻪ و ﻓﻲ 
ﻘدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ إﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟواﻗﻊ ﯾﺗوﻗف
و ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﺳﺗﺣل ﻓﯾﻪ ﻣﺣل اﻟﻧﻘود اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
ن اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗزال ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ أﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎإ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻛﺳﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﺗﻣﯾز 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أدوات ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود أي ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
داﺧل اﻟدوﻟﺔ.
ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﯾد إﻧﺗﺷﺎرإن ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ 
ﺗﻪ ﺑﺎﻟدول اﻷﺧرى )اﻟﻣﺟﺎورة و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( و اﻟﺗﻲ أﺧذﻧﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ، و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﻘﺎرﻧ
طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﺣﺗﻛﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ﻟﺣق اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إﻫذا راﺟﻊ
ﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ( طﺑﯾﻌﯾﺔ )إﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﯾﻧﺟم ﻓﯾﻬﺎ أي ﺗﻘﻠص أو إﻧﻛﻣﺎش ﻛﺑﯾر، ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري 
ﯾﻌﻣل ﺑواﺳطﺔ أدوات و ﻣؤﺷرات ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي.
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري إﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻋن طرﯾق ﻗد 
ﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ دوران إإﺻدارﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر 
1اﻟﻧﻘد.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺳم ﺑﻌدة ﻣﻌوﻗﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ إن إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣول ﻧﺣو 
ﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻟﻣﺗطورة، و إﻟﻰ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻛوادر اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ و 
ﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻹﻣ
ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن و اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن ﺿﻌف اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ.
طرف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎطﺊ ﻣن
ﻋﺻرﻧﺔ ﺑﻧوﻛﻬﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطورات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﻻ أن ﻣﺳﺗوى أداءﻫﺎ ﻟم ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ 
.4102ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، -1
وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋرﻣنﻛلﻓﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔظلﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل
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ﻛﻣﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗظرة و اﻵﻣﺎل اﻟﻣرﺟوة، ﺑل إن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻛﺗﺳﺎب ﺷروط اﻟدﺧول ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.ذﻛرﻧﺎ 
و ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث و ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﺎﻗﺎت اﻟﺑطﻓﯾﻬﺎ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا و ﻣﺗوﺻﻼ
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، و اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺧﯾرة، و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﻧﯾﺔ 
إﻟﻰ وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟدى ﺟﻣﻬورﻫﺎ، اﻟﺷﻲء وﺗﺣﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻹدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
اﻟﻛﺑﯾر ﻣن ﻗﺑلاﻹﻫﺗﻣﺎمﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، اﻟذي ﺳﺎﻋد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻧﺟﺎح إﻧﺗﺷﺎر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟ
و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻬﺎ، ﺑﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ آﺛﺎرﻫﺎ ﺳواء اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أو اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ.
دﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻣن أﻫم اﻟطرق و اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘ
داﺧل اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ ﻛل دوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻵﻟﯾﺎت 
إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺋدة، اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻣﻌظم ﺗدﺧﻼت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ و اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟداﺋﻣﺔ.
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻧﺟد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋدة 
آﺛﺎر ﺗﺻب ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻹﺻدار ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﺗﻔﺎﻗم ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ، 
ﻻ ﯾرى أي ﺗﺄﺛﯾر ﻹﺻدار ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﺟد أن اﻷول
و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﺿﻌف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻓﻌﻼ ﻫذا ﻣﺎ إﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺑدي ﺗﺧوﻓﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة و ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻋﻛس ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾﻬﺎ، 
و اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻔرض ﻋدة إﺟراءات و ﻗواﻧﯾن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ CBEوﺑﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷور 





ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔ ن ﻋﺗدور إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺣول اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ 
و ﻫذا ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، درﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾنﻛﻧﻣوذﺟو ﻓرﻧﺳﺎ آﺧذﯾن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
ذا ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﻣﻌززﯾن ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗم ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣطروﺣﺔ.اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻬدف 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺻول اﻷرﺑﻌﺔ، اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت، اﻟﻣﻠﺧصﺟزﺋﯾﺎت ﻫﻲ: ﺳﺗﺔﺗﺄﻟف ﻣن ﺗ




ﻫــذا و ﻗــد ﺟﻌــل .ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺟــﺎﻻتاﻟرﻛﯾــزةاﻟﺧــﺎم و اﻟﻣــﺎدةﺣﯾــث ﺑﺎﺗــت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻫــﻲ ﺳــﻧوات،
إﻟـﻰ اﻟوﺟـود أﻓﻛـﺎر اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ تﻣـن اﻟﺳـرﻋﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾوﻓرﻫـﺎ ﻟـﻪ، وظﻬـر اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﯾﺳـﺗﻔﯾد اﻟﺗطـور، 
اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟـذي زﻫـذﻩ اﻷﻓﻛـﺎر إﻟـﻰ اﻟﺟﻬـﺎﺎﻣﺗـدت ﻓ، ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾـد اﻟﻣﺳـﺗﻣرﻟﻬـﺎﺗﺳـﻣﺢوﺟدﯾـدة ﺗﻌﻛﺳـﻬﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺗطـورات 
ﺧﺳـﺎﺋر ﻓﺎدﺣـﺔ، اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗدر ﻋﻠﯾﻪ رﺑﺣًﺎ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن و ﺗﻛﺑـدﻩﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪاﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻛﺣﻠول 
ﻻ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺳـرﻋﺔ و ﻻ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺑـل ﺗﺳـﺑﺑت ﻓـﻲ ﺣـدوث أزﻣـﺔ ﺛﻘـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ،ﻓﻠم ﺗﻌد ﻫذﻩ 
اﻟﺑﻧــك و ﻋﻣﻼﺋــﻪ، ﻓﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻧطﻘــﻲ أن ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺣــل إﯾﺟــﺎد ﺑــداﺋل ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ظــل ﺗطــورات ﺗــوﻓر ﻛــل اﻷدوات و 
ﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و ارﻗــﻲ درﺟــﺎت اﻟﻧﺟــﺎح و اﻟوﺻــول إﻟــﻰ و ﻫــذا ﻛﻠــﻪ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾــق ذﻟــك.
.اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات و اﻟﺗﺣـوﻻت ﺗرﺗـب ﻋﻧﻬـﺎ ﺗﯾـﺎرا ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣﺻـرﻓﻲأنإﻟﻰو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻠﯾﻬـﺎ ﺗرﺗـب ﻋوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟأﺗﯾﺢاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ كاﻟﺑﻧو أﻧﺷطﺔو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
ﻫـذﻩ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻠﺔ  ﻣـن اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻣراﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﺳواقإﻟﻰاﻟﻧﻔﺎذ اﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔأﯾﺿﺎ 
أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ.اﻻﺳﺗﻔﺎدةاﻟﺗﺣوﻻت و اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩو ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﺣدﯾﺎت، 
وذﻟكاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎإﻟﯾﻪﺗوﺻﻠتﻣﺎﺑﺄﺣدثدﻣﺎﺗﻬﺎﺧﺗﻘدﯾمأﺟلﻣنﺗﺗﺳﺎﺑقاﻟﻌﺎﻟمﻓﻲاﻟﻣﺻﺎرفﺑدأتﻟﻘدو
ﻣنﻟﻠﺑﻧوكﺗﺳﻣﺢاﻟﺗﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔﻋﻠﯾﻪاﺻطﻠﺢﻣﺎﻓظﻬرتاﻻﻧﺗرﻧﺷﺑﻛﺔﻋﺑرﻟﻬﺎﻣواﻗﻊإﻧﺷﺎءﺧﻼلﻣن
ﻋدة ﻣﻧﺎﻓذ ﻣن ﻣﯾزاﺗﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑراﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﺧدﻣﺎﺗﻪأﻧﺷطﺗﻬﺎﺗﺳوﯾﺔ
.ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟ
اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳرح و،ﺑﺗطور اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﺧدﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﺗطور إنو 
ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر و اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻵﻟﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼ
ﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻌروف أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺿواﺑطو ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻟﻧﺎ أن.ﺑﺗﻠك اﻷﻋﺑﺎء
أﺳﺎس ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
ﻟﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ أواﻟرﻗﻣﯾﺔ 
ﻋﺎﻣــــــــــﺔﺧﺎﺗـــــــــﻤﺔ 
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و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔأدواتﺗﺣﻛموﻫﻣﯾﺔ. و ﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﺑرز وﺟود اﺧﺗﻼف ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻬﻣﺎ.اﻷدوات اﻟﻧوﻋﯾﺔ و اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ
إﻟﻰ، ﺗﺣﺎول اﻟﺟزاﺋر اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟمﻓﻲاﻟﻣﺻﺎرفﺗﻌﯾﺷﻪاﻟذياﻟﺷدﯾداﻟﺗﻧﺎﻓسﻫذاظلوﻓﻲ
اﻟﺗﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺣﺗﺷم ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﯾﻌﺗﺑرﻬﺎﻣوﻗﻌأن، رﻏم اﻟﺗطوراتﻫذﻩ أﺑﻌﺎد 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻬد ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ، ﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎﯾﺎﺳاﻟﺳإﺟراءاتﺗﻘدﻣﻬﺎ أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
دوﻟﺔ ﻣن ﺗﻌد ﺑﻔرﻧﺳﺎ و اﻟﺗﻲﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬرت ﺣدﯾﺛﺎﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧدﻣﺎتﻓﻛﯾف ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، 
، ﺳواء ﻛذﻟك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو اﻟﻘواﻧﯾن و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأوﻟﻰ اﻟﻘﺎرات اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
.ب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺿﺑط أو ﺗوﺳﯾﻊ ﻛﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود، و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻏﺎﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎاﻹﺟراءات
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت:.II
اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻔرﺿﯾﺎﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔﺑﻌد دراﺳﺔ 
ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻋن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﯾﻌﺑر ﻣﻔﻬوم : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋط إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺛل: ﺷﺑﻛﺎت اﺗﺻﺎل، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ
ﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟدﯾدة، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﺣب أو ﺑﺎﻟدﻓﻊ أو اﻹﺋﺗﻣﺎن أو اﻟﺗﺣوﯾل أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺗﻛﻧوﻟو 
ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف.
أﻛﺛرﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪوﻫذااﺣﺗﻛﺎﻛﺎواﻧدﻣﺎﺟﺎﻏﯾرﻩﻣنأﻛﺛرأﻧﻪاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻘطﺎعﻋنﯾﻌرف: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ظلوﻓﻲﺳوﻗﻪ،ﻏﯾرأﺳواقﻓﻲﺗﺣﺻلأناﻟﻣﻣﻛنﻣناﻟﺗﻲﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎتاﻟﺗﺄﺛرواﻷزﻣﺎتﻰإﻟﻏﯾرﻩﻣنﻋرﺿﺔ
اﻟﺗﻘدمﺧﻠﻘﻬﺎﻋﻠﻰﺳﺎﻋدﺟدﯾدةﻣﺎﻟﯾﺔأدواتاﺳﺗﺧداموﺗﻧﺎﻣﻲاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻌﻣلوﻣﺳﺗﺣدﺛﺎتاﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺗﺣرﯾرﺗطورات
إدارةﻣوﺿوعاﻛﺗﺳب،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹو اﻟﺗﻲ ﻧﺑرز أﻫﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻓﻲاﻟﻬﺎﺋلاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﻣﻼءةﻟﺗﺣدﯾداﻟﻬﺎﻣﺔاﻟﻣﺣﺎورﻛﺄﺣدﺑﺎزلﻟﺟﻧﺔأدرﺟﺗﻪﻛﻣﺎ،اﻟﺑﻧوكﻟدىﻣﺗزاﯾدةأﻫﻣﯾﺔوﻣراﺟﻌﺗﻬﺎاﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺑﻧوكﺑدأتاﻟﺻددﻫذاﻓﻲاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﻣﻊوﺗﻣﺎﺷﯾﺎ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣﺧﺎطرﻹدارةو ﻧظم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺎتاﻧﺗﻬﺎجﻓﻲﻣؤﺧرا ًﺧﺎصﺑﺷﻛلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوكوﻋﺎمﺑﺷﻛلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲاﻟﻣﺧﺎطردرﺟﺎتﻓﻲاﻟﺗﺣﻛمﻫدﻓﻬﺎﯾﻛونﻣﺗﺧﺻﺻﺔإداراتواﺳﺗﺣداثوﻣراﺟﻌﺗﻬﺎﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت،
ﻣن ﺧﻠﻔﻬﺎ.اﻟﺑﻧكأﻋﻣﺎلﻟﻬﺎﺗﺗﻌرض
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺔﯾﺎﺳ: ﻟم ﺗﺗﻐﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹدارة اﻟﺳاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻓﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻧﻘودا ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ أدوات ﻛﻣﯾﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ.
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ وﺳﺎﺋل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻧﻘود اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ: ﺗﻣﺛل ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻘﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﺗﺧﺎذ ﻋدة  ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود اﻟﺣﻘﯾﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗطﺎﺑق ﺗﻣﺎﻣﺎ
إﺟراءات رﻗﺎﺑﯾﺔ و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
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ﺧﺗﻔﺎء دور إﻰ ﺗﻘﻠﯾل ورﺑﻣﺎ إﻟﺳﯾﻘود ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔﻧﺗﺷﺎر إن : إاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺳوﯾﺔ رﻫﺎ ﻓﻲ ﻣاﻟﻧﻘود وﻟﻛن ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ دو إﺻداراﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ 
.ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺿراﺋب أو ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة اﻹ
وظﺎﻫرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم ﻗداﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻘود إن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ:
ﻣﻛن أن ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻟﻬذا ﻓﺈن وﺟود ﺿواﺑط ﻛﻣﺎ ﯾد...، ﻏﺳﯾل اﻟﻣوال وﺗزوﯾر وﺗزﯾﯾف اﻟﻧﻘو 
.ﺟل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔأأﻣر ﺿروري ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار وﺗداول اﻟﻧﻘود ﺗﻧظ
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﯾﻌﺑر واﻗﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ رﻏم ذﻟك ﺗﺣﺎول إدﺧﺎل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب، وٕادﺧ
اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﺟﻬودﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻟﻘطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻟدى ﺷﻌﺑﻬﺎ اﻟذي ﻻ ﯾزال ﯾؤﻣن ﺑﻔﻛرة ﻻ ﺛﻘﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻠﻣوس، و اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﺟد درﺟﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑرز دول اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺄﺧر. و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔام و ﺗﻧوﯾﻊ و ﻧﺷر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷوروﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﺳﺗﺧد
اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻛل ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى ﺟﻣﻬورﻫﺎ و اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻪ.
ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌدة إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و ذﻟك ﺑﻬدف :اﻟﺛﺎﻣﻧﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﺧول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق و ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺻرﻧﺔ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ، و اﻟذي أﻟزم ﻋﻠﻰ اﻟد
اﻟﺟزاﺋر اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو رﻗﻣﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ. 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ:.III
ﯾﻘﯾﺔ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻧظرﯾﺔ و ﺗطﺑﺟزﺋن إﻟﻰدراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺳﻣﻧﺎﻟﻘد
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ:-أ
ﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻛﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗطوراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔظﻬرت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻟﻘد 




رض اﻟواﻗﻊ اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﺟﺳﯾد ﻫذاﻋﻠﻣﺎ أناﻟﻣﺻرﻓﻲ،واﻻﻧﺗرﻧتاﻵﻟﻲوأﺟﻬزة اﻟﺻراف
.ﺻﺎلﺗو ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾﺗطﻠب وﺟود ﺑﯾﺋﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
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وﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻵﻣن ﻷن ﺗﻌﺗرﯾﻪ ﻣﺟﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺧﺎطر ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻬدد ﻛﯾﺎﻧﻪ و أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘرﺻﻧﺔ، و ﺑذﻟك ﯾﻧطوي اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
طﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺟراء اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ.اﻹ
ﯾﺳﺗﻠزمراﻷﻣﻓﺈن،ﻣﺗﻌددةﻣﺧﺎطرﻣناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتإﺟراءإﺻدار و ﯾﺻﺎﺣبﻟﻣﺎﻧظرا ً
ﺑﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔذاتاﻟﺟﻬﺎتﻣﺧﺗﻠفﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎتاﻟدﻗﯾقواﻟﺗﺣدﯾداﻟﻣﺧﺎطرﻟﻬذﻩاﻟﺟﯾدة وﻟﻺدارةﻟﻠﻣراﺟﻌﺔاﻷﺳسوﺿﻊ
.اﻟﻼزﻣﺔﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﻣواﻓﺎﺗﻪاﻟﺑﻧكﻣنﺗرﺧﯾصﻋﻠﻰاﻟﺣﺻولﻣنذﻟكﯾﺳﺗﻠزموﻣﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإﺣدى أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻣن ﻣﻧﺎخ وﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ اﻹ،ﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﻬﺔﻋﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻹﻟﺗدﺧﻠﻬﺎ آﺧذة ﺑﻌﯾن اﻹ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ إدراك ﻧﻔس أﻫدافو ﻫﻲ ﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻣﻼﺋم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹ
و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت،اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ،اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻐرض و ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ. ﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎرإاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻘد ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ،اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻷﺣداث اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺗطور اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﯾﺎت 
ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك ﻟﻬﺎ.
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، واﻟدﻟﯾل ﻋاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
و ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ أو ﺗوﺳﻌﯾﺔ و ذﻟك اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ. اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺣﺳب ظروﻓﻬﺎ 
ﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ:اﻟﻧﺗﺎﺋ- ب
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب اﻟإﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟم ﺗرق اﻹﺻﻼﺣﺎتإن 
















ﺣﺟم ، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗل اﻟرﺗب اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻛﺛﯾرا ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ دول اﻹﺗﻬﺗم 
ﻧﺷر ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗطوﯾر و ﻛﻣﯾﺔ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتإ
اﻟﺧدﻣﺎت ﻟدى ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ.
ﻲ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌطاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﻓرﻧﺳﺎ ﻣن أﺑرز اﻟدول ﺗﻌد
و ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﻧظﺎم.،ﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾرا ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔإ











ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻬﻲ 
. و ﻗد أﺑدت ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إداراﺗﻬﺎ ﻲﺷروط و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑ
ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري، ق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻺاﻟﺳو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم، ...إﻟﺦ.
ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻊ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
ذﻩ ، ﻧﻼﺣظ ﺗﺑﺎﻋد واﺿﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ، ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺗطﺑﯾق ﻫﺎﻛﻔرﻧﺳدوﻟﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ 
اﻷﺳست ﻛﺗطوﯾرﻫﺎ و ﻧﺷرﻫﺎ و اﻟﻘواﻧﯾن و ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إاﻟﺧدﻣﺎت، أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ.
إن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋدة آﺛﺎر، ﺗﺻب 
ﻛزي و ﺗﻔﺎﻗم ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ.ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻹﺻدار ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣر 
ﻋﺎﻣــــــــــﺔﺧﺎﺗـــــــــﻤﺔ 
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ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﺛر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻏﯾﺎب ﻫذا اﻷﺛر أو 
إﻧﻌداﻣﻪ، و ﻫذا راﺟﻊ أﺻﻼ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﻣﺳﺑب اﻷﺛر و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ داﺧل 
ﺋرﯾﺔ.اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزا
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ إﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺳواء ﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدراﺳﺔ أﺛر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، 
ﻣن اﻵﺛﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ و ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺑطرف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو اﻷوروﺑﯾﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتﻘواﻧﯾن و اﻟﻔرض ﺑ، و ذﻟك اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
إﺻدارﻫﺎ.توﺳﺎﺋل و ﻗﻧوات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻣؤﺳﺳﺎ
ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰﻗد ﯾؤدي اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أناﻷﺧﯾرﻓﻲ 
إﻟﻰاﻟﻧﻘدﯾﺔ، و اﻟذي ﯾؤدي ﺑدورﻩ ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺳﯾﺎﺳأدواتدور ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زوال 
اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.إدارةﻓﻲ اﻟﻣرﻛزياﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن دور اﻟﺑﻧك 
:و اﻹﻗﺗراﺣﺎتاﻟﺗوﺻﯾﺎت.VI
ﻻ ﺑد ﻣن إﺟراء اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
،  ذﻟك ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔطرﯾق اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾث أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﯾرﻓﺔ و اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ
.اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺣدوث و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ذﻟك ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ زﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎ
ﺗرﻧت ﻟﺗﻘدﯾم ، و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﻓﻲ اﻟﺑﻧكﻟﻠﻣوظﻔﯾناﻟﻣﺳﺗﻣراﻟﺗﻛوﯾنإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ و ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل.
ﻟﻬﺎ،؛ وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔﺳﺗﺧدام إﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛ
.اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎﻠﻣﻣﯾزاتﻟو 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾرﻓﺔﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﺟﺎر وأﻣﺎﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺑول 











ﻣن أﺟل ،ﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻼزﻣﺔل واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، ﻹﺗﺄﻫﯾﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺿﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟ
.واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻼﻋبﻛﺷف
و اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔﻻﺑد ﻣن ﻋدم إﻫﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﻼءم رﻗﻣﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﯾﺔأطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن 
.ﺳﯾﺧﻔض ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻧﺳب ﺣدوﺛﻬﺎ
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔﻔل ﻗدرة اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺿرورة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧون ﯾوﺿﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻛ
.ﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﺛل و اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫداف إ،ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻼدﺿﻊ اﻹع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟو إﺗﺑﺎ
ﺦ.إﻟ....ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل،ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم،اﻟﻧﻣو
.و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن 
آﻓﺎق اﻟﻣوﺿوع:.V
ﻣﻘﺎرﻧﺗﻧﺎ ﺑﯾنﻣن ﺧﻼل ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا إﺑراز أﻫم آﺛﺎر 
و ، دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻛدراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺗﻔﯾﻧﺎ ﺑﺄﺧذﻫﺎ ﻛدراﺳﺔ إو ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻓرﻧﺳﺎ و اﻟﺟزاﺋر، 





.0002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك و اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺗوح اﻟﻧﺎﻗﺔ، .1
.6002، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﺳﻔر، .2
.8002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ، أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأﺣﻣد ﺳﻔر، .3
، اﻟدار اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع و دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔأﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، .4
.7002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، طراﺑﻠس، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﺻﻘر، .5
.6002
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ، أﺣﻣد ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ وﺳﻬﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳن.6
.0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲأﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، .7
.1002
.0002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﻣﻠﺔ و اﻟﻧﻘودﻫﻧﻲ، أﺣﻣد.8
.9991ﻣﺻر،، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكأﺳﺎﻣﺔ اﻟﻔوﻟﻲ و ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب، .9
.5002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻرف، اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم، .01
.5002اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻرف، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم، .11
.6991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣذﻛرات ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم، .21
، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻋداد ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻌرب اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن،.31
.5791ﻣﺻر، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻﺎرف: ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ و ﻧظرياﻟﻧﻘود و اﻟأﻛرم ﺣداد و ﻣﺷﻬور ﻫذﻟول، .41
.5002ﻋﻣﺎن، 
.0002، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺑﺎرودي ﻋﻠﻲ و اﻟﻌرﯾﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد، .51
، ﺗرﺟﻣﺔ طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻧﺻور وآﺧرون، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺑﺎري ﺳﯾﺟل.61
.2891اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، دار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪﺑﺧﺗﯾﺎر ﺻﺎﺑر ﺑﺎﯾز ﺣﺳﯾن، .71
.0102ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻣﺻر، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑﺧزاز ﯾﻌدل ﻓرﯾدة، .81
.0002، 52
.0002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑﺧزاز ﯾﻌدل ﻓرﯾدة، .91
133
، إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات و ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن ﺟﻣل، .02
. 6002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺧدﻣﺎت اﻹ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، .12
.4002اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ.22
.4002
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ، ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔأدواتإﺳﺗﺧدام ﺗوﻣﺎس ﺑﺎﻟﯾﺗور و آﺧرون، .32
.6991، اﻟﻌدد اﻷول، 33اﻟﻣﺟﻠد 
، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك و اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗوﻣﺎس ﻣﺎﯾر و آﺧرون، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، .42
.2002
.7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔﺛﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ، .52
.9002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊﺟﻼل ﻋﺎﯾد اﻟﺷورة، .62
.7002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟوﺿﻌﻲﺟﻣﺎل ﺑن دﻋﺎس، .72
، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﻣﻧظور اﻟﻌﻠﻣﻲ(ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻟم اﻟزﯾداﻧﯾن، .82
.9991
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺎزم ﻧﻌﯾم اﻟﺻﻣﺎدي، .92
.3002اﻷردن، 
دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺣﺟﺎزي ﺑﯾوﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، .03
.3002
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟدﻓﺎع و اﻟﻣدﻓوع ﻓﯾﻪﺟراﺋم اﻟﺷﯾك و أوﺟﻪ ﺣﻣﯾدي ﻣﻌوض ﻋﺑد اﻟﺗواب، .13
.3002اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺣﻣﯾزي ﺳﯾد أﺣﻣد، .23
.7002اﻟﺟزاﺋر، 
.6002ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ، دار واﺋل إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ و إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟطراد، .33
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻓن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم، .43
.9002
، دار واﺋل ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقﺧﺎﻟد واﺻف اﻟوزﯾن، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟرﻓﺎﻋﻲ، .53
.0002ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، 
.9991، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرأﻓت رﺿوان،.63
دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، اﻟﻧﻘد واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻛرﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐرﺑﻲ، رﺣﯾم ﺣﺳﯾن.73
..6002اﻷردن، 
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، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ 9991ﻟﺳﻧﺔ71اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺟدﯾد رﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، .83
.0002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.0991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻓﺎءرﺿوان ﻓﺎﯾز ﻧﻌﯾم، .93
.8002اﻷردن،ﻋﻣﺎن،،ﻟﻠﻧﺷراﻟراﯾﺔدارواﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتإدارةﻋﺎطف،اﻟرﺣﯾمﻋﺑدزاﻫر.04
، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔزﻛرﯾﺎ اﻟدوري و ﯾﺳرى اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، .14
.6002اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار -ﺟراﺋم ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ–اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳﺎﻣﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم، .24
.3002اﻟﻧﻬﺿﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
.3002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك،ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯾل،.34
.6002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﯾﺎم، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، .44
، ﺟﻬﺎز ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، .54
.3002اﻟﻣﻧﺻورة،
اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾد ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد،.64
.3002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻟﻣﺻر
.3002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(ﺷرﯾف ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم، .74
.0991زاﺋر، ، دار اﻷطﻠس ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﺷﻣﻌون ﺷﻣﻌون، .84
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺗﺎﯾﻪ، .94
.8002اﻷردن، 
.5002اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، .05
اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر،اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓﻬﻣﻲ ﻣﺣﻣود، .15
.161ص.
.3991،دار اﻟﻔﻛر،اﻟﺟزاﺋر،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘديﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳﻣﻲ،.25
.3991، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﺟزاﺋر،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘديﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، .35
.7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ، إدارة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻷﻧﺗرﻧتطﺎرق طﻪ.45
.3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎدﻩ، .55
.3002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكاﻟطﺎﻫر ﻟطرش، .65
.0002، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻛراﺟﺔ، .75
.3891ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺗﺄﻟﯾف، ﻣﺻر، ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗﺎج.85
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺑراﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻷﺳواق و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ و رﺳﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺎ ﻗص، .95
.4002اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 
.7991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، إدارة اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، .06
333
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣدﻧﯾﺎ ًﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي، .16
.2002
.3002اﻟﺟزاﺋر،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي.26
، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، .36
.3002اﻟﻘﺎﻫرة، 
.1002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، .46
، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ، ﻧزار ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﻌﯾﺳﻲ، .56
.4002ن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷرد
.1002، ، اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ، ﻓرج ﻋزت، .66
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب رﻣﯾدي، اﻟﺗﻛﺗﻼت .76
.7002، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، -دراﺳﺔ ﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ 
.2002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ،، ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد.86
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ،دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد، .96
.3991، ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻراﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺿﺑط اﻟﺗﺿﺧم
.6991، 41، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﻧدﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوض، .07
دراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرن واﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ - اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوض، .17
.9891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، -3891
.4002، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﻋﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم.27
.0002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋريﻋﻣورة ﻋﻣﺎر، .37
.9991اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر،  ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﺗﺳوﯾقﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد، .47
.0991، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻟﻣوﺻل، اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكﻋوض ﻓﺎﺿل إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، .57
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ: اﻷﻧﺗرﻧت و إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، .67
.7002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
.4791دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘود واﻟﺗوازن اﻟﻧﻘدي،، ﻓؤاد ﻫﺎﺷم ﻋوض.77
،-واﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟﻧوباﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت-اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻗﺣﺎﯾرﯾﺔ آﻣﺎل، .87
.6002،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
.0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر،،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﻛﺎﻣل اﻟﺑﻛري و آﺧرون،.97
.1002، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺣﻔوظ ﻟﻌﺷب، .08
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲﻣﺣﻣد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ، .18
.7002
.7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷرإدارة اﻟﻣﺻﺎرفﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ، .28
433
، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻛﻣﻲ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻲﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ و ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف، .38
.5002ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، 
.3002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور.48
.6991ان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾو ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﻣﺣﻣد ﺣﻣﯾدات،.58
.5991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك، اﻟﺷﺎﻓﻌﻲﻣﺣﻣد زﻛﻲ .68
،ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرةﻟﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺣﻣﺎﯾﺔأﺳﺎﻟﯾبإﺳﻣﺎﻋﯾل،أﺣﻣدﺳﻌﯾدﻣﺣﻣد.78
.9002ﻟﺑﻧﺎن،ﺑﯾروت،اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،اﻟﺣﻠﺑﻲﻣﻧﺷورات
.5002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور اﻟﺳﻠطﺎن، .88
، دار اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ و ﻣدﺣت ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻘﺎد، .98
.3002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، 
.6002اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، دار إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ، .09
.0002، ﺑﯾروتدار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻛرﺑﺎج، .19
، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟوادي و ﻛﺎظم ﺟﺎﺳم اﻟﻌﯾﺳﺎوي، .29
.7002اﻷردن، 
، دار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻹﻋﻼم و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، .39
.6991اﻟﺟزاﺋر، 
.0002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣدﺧل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، .49
.2002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﻣﺻﺎرفﻣﺣﻣود ﻋزت ﻏزﻻن، .59
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧتاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺑو وﻓرة، .69
.9002
.1791، دار اﻟﻬﻧﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻐرﯾب، .79
.1002، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، أدوات و ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔﻣدﺣت ﺻﺎدق، .89
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﻧﺷر،وﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟدار،اﻟﻣﺻرﻓﻲواﻟﻧﻘدياﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺷﯾﺣﺔرﺷديﻣﺻطﻔﻰ.99
.5891ﻣﺻر،
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻣﺎلﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔ، .001
.6991
ﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﻣﺑﺎدئ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﻣﺎن و ﺣﺳﺎم داود، .101
.0002اﻷردن، 
.0002، دار اﻟﻣﯾﺳرة، اﻷردن، ، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﺣﺳﺎم داودوﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن.201
.4991، دار اﻟﺻﻔﺎء، اﻷردن، أﺻول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻣﻌﻼ ﻧﺎﺟﻲ.301
533
، داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔﻣﻌﻼ ﻧﺎﺟﻲ،  .401
.1002اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻋّﻣﺎن،
.5002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲ، ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﻬﻲ، .501
و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت و اﻷدوات:اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،اﻟﺷﻣرى، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﻫﯾر اﻟﻌﺑدﻻتﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧورى.601
، اﻷردن.8002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗوﺳﻊﻣﻌﯾﻘﺎت
دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري.701
.9991
، ﻣﻌﯾﻘﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲﻧﺑﯾل ذﻧون ﺟﺎﺳم و ﻣرﻫوم ﻣﺑﺎرك، .801
.8002ﻣﻌﻬد اﻹدارة، ﺑﻐداد، 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎريأﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﺻر ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن ﻓﻬد، .901
.9002اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺣﻛﺎم ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺿﺎل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑرﻫم، .011
.5002
ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، أﺣﻛﺎم ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺿﺎل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑرﻫم، .111
.5002
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ " اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻣﺷﻛﻼت"ﻫﻧد ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد، .211
.4002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، 
. 0002، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔوﺳﺎم ﻣﻼك ، .311
:اﻷطروﺣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.II
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ




أطروﺣﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-ن اﻻﻗﺗﺻﺎدي،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازدرواﺳﻲ ﻣﺳﻌود،.3




ﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻟﺗﺳﯾﯾرواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻠومﻛﻠﯾﺔﺗﺧطﯾط،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺷورةﻏﯾر
.6002اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،
أطروﺣﺔ، دور اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔزﯾدان ﻣﺣﻣد، .5
اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺧطﯾط، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲدﻛﺗوراﻩ
.5002
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوناﻟرﺣﻣن،ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎد ﻋﺑد .6
.5002، اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻧواﻓذ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك طﺎرق ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻷﻋرج، .7
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ - دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘطرﯾﺔ–وﻧﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗر 
اﻹدارة و اﻹﻗﺗﺻﺎد، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص إدارة ﻣﺻﺎرف، ﻛﻠﯾﺔ 
.3102
ﻟﻠﺑﻧوكاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔاﻟﻘدرةوزﯾﺎدةاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﺗطوﯾروﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺗﺣرﯾرﺑرﯾش،اﻟﻘﺎدرﻋﺑد.8
و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻠومﻛﻠﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود و ﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﻧﺷورة،ﻏﯾردﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.5002، اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠوم واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
أطروﺣﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻗطرﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎتﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟروﯾس، .9
.2002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر، ، دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ ﻣﺣﻣد رﺷدي إﺑراﻫﯾم ﻣﺳﻌود،.01
.6002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻣﺻر، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ،واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
أطروﺣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر"،، ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر.11
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
.8002
دورﯾﺎت:اﻟاﻟﻣﺟﻼت و .III
، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، أطر أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك و إدارة اﻟﻣﺧﺎطرإﺑراﻫﯾم اﻟﻛرﺳﺎﻧﺔ، .1
.6002أﺑو ظﺑﻲ، ﻣﺎرس، 






.9991، أﻓرﯾل، اﻷردن81، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك، ﺑطﺎﻗﺎت اﻟوﻓﺎءإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺻﻔور، .4
، ﺑﺣث ﻣﻘدم  ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺣﺎﺳوب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ و ﺟﻬﺎت اﻟﺗوﺛﯾقأﯾﻣن ﻣﺳﺎﻋد، .5
.4002أوت 41و 21اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، ﯾوﻣﻲ: 
.4002، ﻣﺎرس 90، ﻣﺟﻠﺔ ﺳﺎﻋﻲ اﻟﺑرﯾد، اﻟﺟزاﺋر، رﻗم ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑرﯾدﯾﺔﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر، .6
، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوكﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .7
.5002دﯾﺳﻣﺑر ،اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف،30، اﻟﻌدد إﻓرﯾﻘﯾﺎﺷﻣﺎل 
ﻣﻘدم ، ﺑﺟث ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ، اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ(–اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ ﺑﻼل ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑدوى،.8
ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء 
.2002اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت، 





، أوﺿﺎع اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن زروق و آﺧرون.11
.9002ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، أﺑو ظﺑﻲ، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﯾدﺟوزﯾف طرﺑﯾﺔ، .21
.1002، ﺑﯾروت، 12اﻟﻣﺟﻠد ، 442اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﺳﻠﺳﻠﺔ أوراق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎتﺣﺳن ﻋﺑﯾد، .31
.2002ﻧوﻓﻣﺑر ،، اﻟﻘﺎﻫرة20اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎدة اﻟﺣﺳﯾن.41
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.2002اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت، 
أﻫﻣﯾﺔ و ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﻔﻠﺳطﯾن و ﻣﻌوﻗﺎت رﺷﯾدي ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف وادي، .51
.8002، ﺟوان 20،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻌدد ﺷﺎرﻫﺎاﻧﺗ
، اﻟﻘﺎﻫرة، 901، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم، اﻟﻌدد اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺑراء اﻟﺧطوطرﯾﺎض ﻓﺗﺢ اﷲ ﺑﺻﻠﺔ،.61
.5891، أﻓرﯾل ﻣﺻر
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ و ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ و ﻣﺧﺎطر اﻟﺗزوﯾررﯾﺎض ﻓﺗﺢ اﷲ ﺑﺻﻠﻪ،.71
.5991، ، اﻟرﯾﺎض91اﻟﺗدرﯾب، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ: ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﺳﺣر ﻗدوري اﻟرﻓﺎﻋﻲ، .81
.9002، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، 70إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﻌدد 
833
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﻧﻘود اﻵﻟﯾﺔﺳﺣﻧون ﻣﺣﻣود، .91
.2002، 20اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻹطﺎر اﻹﺷراﻓﻲﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺎﻣد،.02
و 01ﯾوﻣﻲ: ﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻛﻠﯾﺔ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
.3002ﻣﺎي21
.8891، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك،اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲﺔﺳﻣﯾﺣ.12
اﻟوﺟﻬﺗﯾن ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن -اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ-وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﻣﯾﺣﺔ اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲ، .22
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت 
.2002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
،  ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،اﻟﺳﯾد .32
.8002
، اﻟﺧﺑر، ﯾوﻣﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟزاﺋر ﺗﺻﻧف ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ اﻟدول اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎل، ش.ﻧﺑﯾل.42
.5002/30/91، 7142
، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ 50، ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق، اﻟﻌدد ﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺷﺎرﻓﻲ ﻧﺎﺻر، .52
.5002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، 
، ﻣﺟﻠﱠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺗﺣدﱢﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﱠﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﱠﺔ، أﻧدرﯾﺎ ﺷﺎﯾﺧﺗرﺻﺎﻟﺢ ﻧﺻوﻟﻲ و.62
.2002ﺳﺑﺗﻣﺑراﻟﻛوﯾت، ، 39، اﻟﻣﺟﻠﱠد 30
، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﻧﺟﺎر، .72
ﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘ
. 2002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲﻋراﺑﺔ راﺑﺢ، .82
.2102، 80اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﺟوان، ﺑﻧك 60، 62ﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ ااﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋز اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ، .92
.1002اﻟﺳودان، 
اﻟﻌـدد ، ، اﻟﻣﺣﺎﺳـب اﻟﺟـﺎز، اﻟﻔﺻـل اﻟﺛﺎﻟـث2اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ظـل ﺑـﺎزل ﻋﻠﻲ ﺑدران، .03
.5002، ﺑﺎزل، 32
،  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 7002/30/01، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻧﺷور ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻛس- ﻧظﺎم وير، ﺋاﻟﺟزاﻣراوي، اﺗﺻﺎﻻتﻏﻏﻧﯾﺔ .13
2102/21/22moc.enilnokoruohce.wwwاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: 
ث ﻣﻘدم ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﺣ، ﺑاﻹﺋﺗﻣﺎنﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺑﺎرك ﺟزاء اﻟﺣرﺑﻲ، .23
و اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷرﯾﻌﺔ
.2002اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت، 
933
.0002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﻣﺎلﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب، .33
اﻟﻣﻧظوﻣﺔإﺻﻼحﺣولﺗﻘرﯾرواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﻣﯾﺔاﻟﺗآﻓﺎقﻟﺟﻧﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺟﻠس.43
.0002ﻧوﻓﻣﺑر ﻋﺷر،اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟدورة،-اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﻘﺎشﻓﺗﺢأﺟلﻣنﻋﻧﺎﺻر-اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﺗطﺎر، .53
.2002اﻟﺟزاﺋر، ﺟوان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ، 20اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
.2002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 12، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﻣﺟﻠد ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣﺣﻣود اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ، .63
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﺄداة ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺳدور ﻓﺎرس، .73
.5002ﻔﻲ ﺟﺎﻧ، 40، ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق، ﺟﻣﻌﯾﺔ آﻓﺎق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل ﻣﺗري، .83
اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت 
.2002اﻟﺣﻘوق اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺑﯾروت، راتاﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺷو 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔﻧﺻر ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن ﻓﻬد، .93
.1102، 40و اﻹﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، أﻧواع ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن و أﺷﻬر ﻣﺻدرﯾﻬﺎﻧواف ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺗوﺑﺎرة،.04
.8991، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، دﯾﺳﻣﺑر 40، اﻟﻌدد 60اﻟﻣﺟﻠد 
.9991، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتوزارة اﻟﻌدل، .14
ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، -اﻟوﺿﻌﯾﺔ و اﻵﻓﺎق–اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺳﺎﺋلوﻫﯾﺑﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، .24
.1102، 90اﻟﻌدد 
و ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت:ﻣؤﺗﻣرات.VI
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، .1
دﯾﺳﻣﺑر 22، اﻷردن،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوكاﻟﺗطﺑﯾق، 
.2002
، ﺑﺣث ﻣﻘدم  ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺣﺎﺳوب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرﻗﻣﻲ و ﺟﻬﺎت اﻟﺗوﺛﯾقاﻟﺗوﻗﯾﻊ أﯾﻣن ﻣﺳﺎﻋد، .2
.4002أوت 41و 21اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، ﯾوﻣﻲ: 
اﻟﻣﺻﺎرفإﻟﻰﺧﺎﺻﺔإﺷﺎرة-اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻷﺟﻬزةﻋﻠﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔأﺛﺎرﻏﺎﻧم،اﷲﻋﺑدﻋﯾﺷﻲ وﺑنﺑﺷﯾر.3
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺗﺣوﻻتظلﻓﻲاﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﺣولاﻷولاﻟوطﻧﻲاﻟﻣﻠﺗﻘﻰﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن، -اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
.6002أﻓرﯾل، 42و 52اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ ﺑﺷﺎر،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣرﻛزواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣداﺧﻠﺔ، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺷﯾر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم.4
.8002ﻧوﻓﻣﺑر، 52و42ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﯾوﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
043
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،واﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣول اﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺑوﺧدوﻧﻲ وﻫﯾﺑﺔ، .5
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم -واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت-ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 41ﯾوﻣﻲ ﻟﺟزاﺋر، ، ااﻟﺷﻠف، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻔﻌﻲ، .6
.4002ﺟوﯾﻠﯾﺔ، 41و 21ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺣﺎﺳوب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، ﯾوﻣﻲﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ 
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل  ﻣداﺧﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ﻫواري ﻣﻌراج، .7
، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف- واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت- وﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣ
.4002،دﯾﺳﻣﺑر51و 41ﯾوﻣﻲ
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ - ﺗﺷﺧﯾص اﻟواﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻠﯾﻛﺔ و ﺣﯾﺎة ﻧﺟﺎر، زﻏﯾب.8
، - واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت- اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 4، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل ، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻹطﺎر اﻹﺷراﻓﻲﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺎﻣد، .9
ﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹ
.3002ﻣﺎي21و 01ﯾوﻣﻲ: 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺳﻌﯾدة ﺑوزﯾدي، .01
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.3002أﻓرﯾل 
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻷردﻧﯾﺔ "إن اﻟﻣﺻﺎرف ﺷﺎﻛر ﺗرﻛﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل،.11
ﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳإﻟﻰﻣﻘدم ﺑﺣث، دﯾﻧﺎﺻورات ﺗواﺟﻪ اﻻﻧﻘراض"
.7002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 5و 4إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﯾوﻣﻲ 
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ،ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ- ﻣﺧﺎطرﻫﺎ- اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ، ﻣدوخ ﻣﺎﺟدةو ﺷول ﺷﻬرة.21
ﺟوان70و 60ﯾوﻣﻲاﻟﺟزاﺋر،- ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﻣﺧﺎطر، ﺗﻘﻧﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟلاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
.5002
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟوطﻧﻲ 3002-0791اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، .31
.5002ﻣﺎي، 40و 20ﺣول اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ و اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
ﻣﻘدﻣﺔ ﻣداﺧﻠﺔ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرىاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻌﯾﻬﺎ ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح.41
ﻧوﻓﻣﺑر 03و 92، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﯾوﻣﻲ - واﻗﻊ وآﻓﺎق- ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.4002
ﻣؤﺗﻣرإﻟﻰﻣﻘدمﺑﺣث،اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟدﻓﻊوﺳﺎﺋلﻣﺷﻛﻼتﻟﺑﻌضاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدراﺳﺔاﻟدﯾن، زﯾنﺻﻼح.51
- 11- 01أﯾﺎم ﻓﻲﺑدﺑﻲ،اﻟﻣﺗﺣدةاﻟﻌرﺑﯾﺔاﻹﻣﺎراتﺟﺎﻣﻌﺔواﻟﻘﺎﻧون،اﻟﺷرﯾﻌﺔﺑﯾناﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل
.3002ﻣﺎي21
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ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ رﺑوح و ﻧور اﻟدﯾن ﻏردة، .61
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣول إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰﺑﺣث ﻣﻘدم، اﻵﻓﺎق
.8002ﻣﺎرس، 21و 11اﻟراﻫﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ﯾوﻣﻲ 
إﻟﻰﻗراءة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺣو اﻻﻧدﻣﺎج و اﻟﺗﻛﺗل ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر ﺷﻧﺟﺎر، .71
ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري و أﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺑﻌﻧوانإﻟﻰﻘدم ، ﺑﺣث ﻣﺗﺟﺎرب ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة
.7002إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ، اﻷردن، 
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗﻧدوز، ﺑوﻣدﯾن ﻧورﯾن،.81
دوﻟﻲ ﺣول اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺿل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﻠﺗﻘﻰ ، اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
دﯾﺳﻣﺑر،5و 4ﯾوﻣﻲ ، ﺗﻛوﯾن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر
.2102
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرفﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب و اﻟﻧﯾل ﺣﻣد، .91
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم -واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت-ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 41ﯾوﻣﻲ ﻟﺟزاﺋر، ، ااﻟﺷﻠف، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، إﻟﻰﺑﺣث ﻣﻘدم ،اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و آﻟﯾﺔ ﺗداوﻟﻬﺎﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻧﺟﺎر، .02
.4002، تﺑﯾرو اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺑﻌﻧوان
، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻹﻗﺗراﺿﯾﺔ و اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟرﺻﯾدﻋﺑد اﻟوﻫﺎب إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن، .12
.8991ﻌﺎﺷرة، دار اﻟﻧﺷر،ﺟدة، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟدورة اﻟإﻟﻰ
ﻣداﺧﻠﺔ،-اﻟﺟزاﺋرﺣﺎﻟﺔ–اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔاﻟﻘدرةﻟزﯾﺎدةﻛﺂﻟﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﻲاﻻﻧدﻣﺎج،داروﺳﻲﻣﺳﻌودوﺑوزﻋرورﻋﻣﺎر.22
، - واﻟﺗﺣدﯾﺎتاﻟواﻗﻊ-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟﺗﺣوﻻتاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﺣولاﻟوطﻧﻲاﻟﻣﻠﺗﻘﻰﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن 
.4002دﯾﺳﻣﺑر 51و 41، ﯾوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺷﻠف،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣؤﺗﻣرإﻟﻰ ، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﺑﻧوك ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﻓﺎءﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻓﯾﺎض ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻘﺿﺎة، .32
أﯾﺎم اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، 
.0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 3- 2- 1
، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﺣﻠﻘﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛرﯾم ﺟودي، .42




اﻟﻘﺎﻧون ﻣؤﺗﻣرﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ، اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﻌدو اﻟﺟرف، .62
.4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، ﺟوﯾﻠﯾﺔ41و 21و اﻟﺣﺎﺳوب، ﯾوﻣﻲ 
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، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻣﺣﻣد ﺷﺎﯾب، .72
ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﻓﺗراﺿﻲ و إﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ 
.2102ﻣﺎرس، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، 41و 31
ﻣؤﺗﻣر إﻟﻰﻣﻘدﻣﺔ ﻣداﺧﻠﺔ،ﻣﻔﻬوم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و أﻫم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺷرﻗﺎوي، ﻣﺣﻣود أﺣ.82
ﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ا
.3002ﻣﺎي، 21- 11- 01دﺑﻲ، أﯾﺎم 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻌوﻟﻣﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻣراﺑط آﺳﯾﺎ، .92
51و 41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، - واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت–اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.4002دﯾﺳﻣﺑر 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷروع اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﺣول اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، اﻟدورة.03
.8991ﻋﺷرة، ﻧوﻓﻣﺑر 
، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻌطﻰ اﷲ ﺧﯾر اﻟدﯾن و ﺑوﻗﻣوم ﻣﺣﻣد، .13
–ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.4002اﻟﺟزاﺋر، دﯾﺳﻣﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، 51و 41، ﯾوﻣﻲ: -اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت
دوﻟﻲ ﺣول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣؤﺗﻣرإﻟﻰ ، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، .23
.7002ﺟوﯾﻠﯾﺔ، 5و 4ﯾوﻣﻲ ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ،  
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل  ﻣداﺧﻠﺔ، ﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻣﻧﺻور اﻟزﯾن، .33
، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف- واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت- وﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣ
.4002،دﯾﺳﻣﺑر51و 41ﯾوﻣﻲ
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣداﺧﻠﺔ، - اﻟﺗﺣدﯾﺎتاﻵﻓﺎق و –وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧوال ﺑن ﻋﻣﺎرة، .43
.4002ﻣﺎرس، 71- 61- 51ورﻗﻠﺔ، أﯾﺎم ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺿﻣن ﺑﺣوث و ﺑﺣث ﻣﻘدم، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻫﻧﺎء اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ، .53
ﯾﺔ ﺑﻌﻧوان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراﻗﻲ و ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻘﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد
.2002اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﺑﻐداد، 
ﻣﺟﻣﻊ أﻋﻣﺎل ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔوﺻﺎف ﺳﻌدي و وﺻﺎف ﻋﺗﯾﻘﺔ، .63
دﯾﺳﻣﺑر 61و 51ﯾوﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف،-واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت–ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.4002
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻣﺳﻌداويﯾوﺳف.73
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